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T o s J U Z G A D O S M U N I C I P A L E S 
D E C U A R T A C L A S E 
„ ' pvvillDO A l C05GBES0 atendiendo especialmente a las Blg\ilen 
^ T O ^ f / ' f ^ ^ o B j K R ^ o D E L tes c rcunstancias. El Roque no tí*. 
F0B H i ^ ^ s ^ £ M 0 
cumplimiento de lo preceptuado 
^ S t a da las dlsposicionoü 
l lnr M d* la Ley de 16 de Agos-
i ^ r i S pSli?ada en la edición ^ t0 dl,^Íria de la Gaceta Oficial deí traordmana (le^ia^ ^ y ^ moCl.. 
^ e n ^ K lá"¿eV Orgánica ¡M Po-
J Tndlcial, el señor Presidente db 
ffRepüWca üa enWado al Congreso 
la. Re?r"J„tnnrtvnos el informe ren-o loa efectos oportunos 
^•^ ñor la Sala de Gobierno del 
dlí noi ¿nremo. dentro del plavo 
^ T i i s m S señala, después de ha 
lído P^amcn,te a las Salas d« 
SbieSo de las seis Audiencias de 
la República, 
lích informe dlco así: 
D AL CONGRESO 
u cuarta de las disposiciones 
^nsitoria^ de la Ley Orgánica o Po-
der Judicial, reformada por la Ley d-a 
ruince de Agosto de mil novecientos 
SSnueve, publicada en la edición ev-
raSar ía de la Gaceta del día vein. 
. impone a la Sala d3 Gobiernoo 
de' esto Tribunal Supremo, la olrll-
ne comunicación por ferrocarril. Co' 
el Perico, a cuyo Término Municipal 
corresjxmde se comunica por carre-
•era al dol Perico pudiera agregarse 
que tieae Juez Municipal Letrado, ac-
tualmente, y personal suficiente para 
el despacho de entrambos Juzgados, 
por lo que sería notorio que ganaría 
la administración do Justicia, sin qut 
ladistancia, por si sólo, supuesta la 
facilidad da la comunicación, sea cau-
sa bastante para mantener el Juzga-
do Municipal del Roque. 
Iguales consideraciones, pudíerar 
hacerse respecto al Juzgado de Pal-
millas qu? debe unirse al de Moc -
gua. De este lugar a aquél sólo hay 
dos leguas, su extensión es pequeña 
y de poca importar cía, sus asuntos 
son encasísimos, y si a esto se agre-
ga que no tiene vías de comunica 
dón de ninguna clase como no sean 
los caminos vecinales, la - supresión 
y consiguiente agregación resultarla 
Cienfuegos debe crearse un Juzgado 
Municipal de Cuarta Clase en el Ba-
rrio de Cumanayagua. con domicilio 
en el pueblo de este nombre. Cuma-
nayagua aumenta cada día en impor-
tancia por su riqueza agrícola e -i'-
dustríal y en la actualidad se man-
tienen allí varias Sucursales de dis-
tintos Establecimientos de Crédito <í»* 
la República, lo que ahora en el pre-
sente y garantida en el porvenir una 
circulación cada vez más activa de 
la riqueza de este importantísimo Ba-
rrio. 
Al Juzgado Municipal de nueva crea 
ción podrá asignársele todo el Barrio, 
con su exfcíns'ón de cincuenta y cua-
tro kilómetros cuadrados y los si-
guientes linderos; por el Ñorta ion 
el paso del Río Arimao, que corta 
el camino de la Mandinga hacia Ojo 
de Agua, en el punto conocido por 
Jagüey en la finca Breña; al Sur 
por el río Saibabo; al Este drcho río 
hasta tocar en Yagi.'arama. y al Oe'5-
te con la finca Yaragusa, Loma los 
Gatos, Los Mangos y el camino públi completamente justificadas. 
En la Provincia do Santa Clara de-
ben introducirse las siguientes alte- ^ ^ el Potrero El Oso, al paso del 
raciones el número de los Juzgados de la Mandinga 
E l s e p e l i o d e l 
D r . G e r a r d o 
R o d r í g u e z 
d e A r m a s 
Verificóse ayer tarde el entierro del 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas. 
Fué un sencillo acto, que nos llenó a 
todos de emoción. La sencillez de sus 
costumbres, la extremada y cristiana 
humildad de su carácter, púsose de re 
lleve en el acto del sepelio. El cadá-
ver del doctor Rodríguez de Armas 
fué tendido en su residencia privada. 
Las delegaciones políticas de la pro-
vincia fueron numerosísimas. Suma-
ron un crecido número las personali-
dades que acudieron a rendirle el pos 
trer tributo al honrado político. Po-
cas veces, como en el acto de ayer, 
quedaron más patentes como la vir-
tud y la energía y nobleza de carácter 
logran crear en torno nuestro el cari 
ño y la simpatía. 
Bl doctor Rodríguez de Armas—en 
bien de cuya alma se cantó en la ca-
pilla de la Necrópolis un responso— 
ha dejado en la política, en la Cáma 
ra, en la sociedad cubana y en este 
DIARIO un nombre sin mancha . v 
co a Barajagua. finca Santa Gertru-M un recuerdo inolvidable 
de^n rlP remitir al Ejecutivo para Municipales de Cuarta Clase. 1 En 
gaC^na ni C™ngr so. dentro de sen En el Partido Judicial de Cfenfuu. f be 
Poco a poco van alejándose de este 
mundo, en pos de reinos más bellos y 
En el Partido Judicial de Remedios mejores, aquellos viejos amigos, que 
crearse otro Juzgado Municipal eran recreo de nuestro espíritu y dul-
eu 
mese? 
COFVRIOHT KIYSTONC V I I V * CS, NEW VOBK 
LA "FRONTERA" ENTRE FIUME Y YNGO-ESLAVIA.—Interesantísima fotografía que maestra la frontera arti-
ficial compuesta de piedras, erigida por D'Annunzio, entre Fióme y la Yugo-Eslavia; 
me rafon^°'^0^rput'eUUdcT número nombre7adscrIbIén^ verdadera importancia, cuenta con Al- Los familiares del doctor Rodríguez 
cion que sea cu ^ ^ ^ r̂ a+m^ ri^ To ,̂,» — r ^ t ™ ^ - , caldía. Puesto de Ejército, Admnis- de Armas deben tener, en la magna 
establecí- prueba de afecto rendida al extinto, 
Fomenta actual- un lenitivo para su inmenso dolor. 
C'enfueeos v el último al' uie"i<e u« reparco o urbanización auto- Vimos ayer, en el Cementerio, lo más 
fC<HnflS* ahora la Sala de Gobierno' de Yaguaramas. Es notorio qise ^'rizado por el Ayuntamiento de Reme- granado de la política, de las letras l on . , _. . ^ . fH«„ „ t«ati/. «no ov+anco nr>lln c\añ\- y del periodismo. 
E l comandante Ovidio Ortega. Ayu-
dante del Jefe del Estado, en repre-
MIENTRAS D'ANNUNZIO E S T E 
EN FIUME, NO SE RESOLVERA 
LA CUESTION D E L ADRIATICO 
da uno 7e" los" extremos que debe! rfqufza menos discutible. La creaba 1 "^es. contando con mil seiscientos sentacl6n de éste; el Gobernador de la iforme para que el Con- de este nuevo Juzgado de Cuarta Cía-, . 
preso pueda introducir en los Juzga- se es de utilidad ev'denf», así comoI do™,c.i,1ado,s 
Belgrado, Marzo 6. 
El problema del Adriático permane-
cerá sin solución mcintras Gabriele 
D'Annunzio esté en Fiume, declaró el 
nuevo Primer Ministro yugo-etlavo! 
Protich, al leer la declaración del Ga-
binete a la Asamblea Nacional pro-
visional de aquí. 
"La insurrección militar de D'Annun-
zio y sus partidas en Fiume, dijo el 
Primer Ministro, ha creado una sitúa* 
ción ilegal y anormal, tanto para Ita-
lia cómo para nosotros. Será imposi-
ble llegar a una solución de la cuestión 
del Adriático mientras esta situación 
ilegal y anormal reine en Fiume." 
a que û uc i'iiut^a mmos "istrauoie. un creación • — " — - rr^. „„„ ,-,__„ , 
a gue el Con- ae W t , . n 0 ^ ,,l,?5,a,, ae Cuarta C I - I ^ ^ rosia.emes. vecnos y ^ X ú ^ S ^ ^ T y ^ l ^ . 
Al juzgado nodrían señalárseles sos rAez: el Secretario de Justicia, doctor '¿s Municipales ío Cnarta O t o SU c o n « , a . . te ,**.*, a la «»y| . ^ K C T a I te ^ ^ 7 3 P ^ U T O S S ; reformas cue juzgo útiles y conve-.yor facilidad para el desempeño de ^2rll̂ nt,ef "naeros. Aj Norte co° 13 ñ r y j Á ^ ^ . ei Aicaida d« Rauta 
S S . ' los asunto., de que el desomnefio xA T f P ^ de _la . Hacienda denominada f ™ * V ^ f e i ^ L l 1 ? 1 ? " l U ^ l Ei6ntes- . ! aB"Iun3- "e 61 Q^^neno T-j l ^ ^ ^ ^ ñ Z ^ r T r t i ^ Z ^ c Z ^ d o r José Valladares; los represen-
La Sala ba tenido en cuenta pa-jestá encarfrado. ya que salta a la ¡ AH^nte_con.^^ tantea 8eñore8 .fosé Hnetn Ri^rrto 
ra evacuar su informe, la situaciV'. • vista cnanto íranaría aquel, por estp.r 
actual de los Juzga^oos. los Barrica el Barr 'O del Casfllo de Ja^ua al 
con el río Caunao y por el Oeste, 
con las fincas Alameda, El Guanrbe 
y las Casimbas, hasta tocar nueva-
mente en la Trocha Alicante, que c*-
rraría la figura. 
En el mismo Partido Judicial Ct? 
Remedios, debe crearse otro Juzga 
p.ue comprendpn en cada Término Mu otro lado de la Bab''a de C*pnfuearo3 
líicipal, su respectiva población, lo? v en el embonu? leu Canfln de su fs-
jnicios civiles y co-reccionales sobre <-rorfin 'Trp»njiar entrada a loa Mué-
faltas promovidas en el período que lies de la misma ptfn narar mucho la 
abraza los últimos cuatro años inicio? nfoT,̂ /sn pn js ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 0̂ 1f,3 
de sumarios, diligencias de exhor- irunícacione<» po-1-1-"'̂  mar'Har oro 
tos y cartas órdenes o inscripciones <rani™.da regularmente en dos Hem-
en los Registros Civiles, así como las t u > s en cada día en período norma-
fadlldades que debe ofrecerse a la/Kq., 
Ablación de los Barrios Rurales na- ! T,n el nr̂ nTo Pnrt'do .TvVlV.ial 
ra acudir a los Registros, sin ohidor «. 
las distancias y medios ds comúni- |^jrF»>ir<:A FMTl>1t7 f̂ W Pl>!Vrf»F «on asiento en -el poblado de este 
I AIFMAM V noc rvr ir iATrc n^bre. Este Barrfo rural cuenta ĉ n 
L'na sola Audiencia, la de la provUu j ALtMA-1 v ^ ,v niílCiALES 
cia da Matanzas, incidentalmante, jur-' ANGELES 
p conveniente la supresión de todos x j ^ r l t n . marzo 7. (Per 'a Prensa 
los Juzgados MunicipaJes de Cuarta Asociada) 
Clase, atenta únicamennte a la ur-
ganizaclón dada y a las atribuc-ono» 
de Segunda y de Tercera clase, pero 
rrerá, en el Término de Yaguaj-y;. 5,ante8 señores José Cueto, Ricardo 
por el Este con el Tonino de Yagua ^ ^ f ' ^ Z T ^ ^ ^ Z ^ ^ 
1 pez, Ovidio Glberga, Carlos M- de la jey y con los linderos de la Ha- , cienda Alicante de la de Padre Bar-l Enrique Casuso. José M. Corti aeuaa Alicante ae ia ue raure ^ Miguel Mariano Gómez, Carlos ba. La Piedra y Ca^mao; por el Sur G * Eapino^ y Fernando Ortiz 
y Cecilio Acosta. 
Por la Orden de los Caballeros de 
Colón,.el Gran Caballero, Mr. FItzge 
raid y los señores Sorzano Jorrin, 
Homsly, Juan J . Mutiogabal, Jorge Le 
Roy, Femando Gamoneda, José Sán-
chez, Armando Alvarez, Faustino Ber 
do Municipal en el ^arrlo^ de Ariosa. m^étíz, Aleíandro Lima, el P. Mony 
ham y Valentín /Joicuría. 
Había además representaciones de 
dos mil seiscientos cuarenta y ocho 
habUantes y está situado en una zuna 
agrícola, cañera y tabacalera de 1«^ 
portanda. Cuenta con escuelas de am 
los PP. de La Salle, Carmelitas y Do 
miníeos. 
Por el DIARIO DE LA MARINA, el 
Presidente de la Empresa, señor Sa-
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l n o p e r m i t e q u e s e 
a u m e n t e n l a s t a r i f a s d e l o s t r a n v í a s 
S e p r o h i b e e l j u e g o e n B a r c e l o n a 
L A E S T A T U A D E V A S C O N U Ñ E Z D E B A L B O A . — N U E V A L I N E A D E V A P O R E S . - P R O B a B L E D I M I S I O N 
D E L M I N I S T R O D E M A R I N A . — I N T E R E S A N T E D E B A T E E N L A S C O R T E S S O B R E P O L I T I C A I N T E R N A C I O -
N A L . — O T R A S N O T I C I A S 
El ooir 
".̂ d'nn" fu^ teatro anoche OQ nua re 
frit-aa enf-p el prínr'ne Toannín Al-
conferidas a los Juzgados Municipa.es , rPrh Vrx^U. vr ̂  ¿ T ^ l ^ l 
ornear del ar^torr.itico hotel I bos sexo3l Administración de Correo, baB ^ Alvar6 m Director; doctor Jo-
f - t t  ocL cíe u^ «é I . Rlvero; el Subdirector, d̂ n Lu 
es recomendable esta sujestión, por 
las mismas razones que aún perdu rfidor alomán. 
os de comercio 
Pudiera tener los siguientes linde-
os: al Norte, límite de Buena Vista 
cus Por lindero de las casimbas y i^a lín-a 
u.a parte y los capitanes .̂ lefn Rcu^- ; recta tra2ada deg(?9 los monteg de ^ 
denominado 
con los ríe» 
por el Este, 
fincas As tuna-
No estima la Sala, conforme el 
dictamen de la di Gobierno de la Au 
do Solía; el Administrador, Conde del 
Rlvero; y el Secretario de la Direc-
ción, Sr. José María Herrero, señores 
Ricardo Casado y José Carballeira. 
Doctores Ignacio Remírez, Juan 
Montalvo, Dihigo, Bemal, Muller, VI-
riato Gutiérrez y Hernández Massip. 
El general Faustino Guerra y el doc 
tor Alfredo Zayas; el Cónsul de Gua 
na. Pierde Tiempo y Casimbas, y porj témala señor Emiliano Mazon y don 
el Oeste con parte de Naranjitos. atra i Marcelino Díaz de Villegas. * 
vesando la finca de Juan José de Ro \ Señores Manuel Mencía, Juan Ledón, 
jas y siguiendo por los linderos de 
Francidco Muj'cas Urrutia hasta el 
río de la Hacha, incluyendo las ex-
presadap fincas. 
En el Partido Julicial de Sagua la 
Grande debe crearse otro Juzgado Mu-
nicipal de Cuarta Clase, en el lugar 
Joaquín y sus amitros lanzaron can 
didabros. loxas y otros obietos contra 
los franceses y el capitán Roughevin 
di'¿nclâ  de V * Habana ^ maltratado y le desgarrando la 
cerse alteración alguna en cuanto al i vnr"* • 
húmero de los Juzgados Municipales! 1̂ canf án Klein fué sacado del co 
Cuarta Clase eu esta Provincia.' •"P"'"̂  p.̂ r Joaquín, que eoza de- la rc-
Xingimo de ios motivos oue nudieran iu taHf.n d*» ser un exfrpm;sta pan-
tenerse en cuenta por la Sala y que Pt̂ mano. Dfĉ .se que ha si lo virtual-
ñejamos ya apuntados eu general j i í s - Tnente excluido de otros hoteles de | y'pobíado de~Mañacas. adscribiéndo'lt 
titearía la alteración si bien qî pn ]3erlín' d̂ nde ha intentado nrmar aná ¡ el Barrio do Manacas y el poblado 
^servar el aumento de les negocios al lo-03 alborotos contra los extranjo- d6 Mordazo con sus colonias, con 
«* Juzgados de Arroyo Naranja y de ros I una ê ten̂ î n aproximada de tres le-
ventes Grandes, tan próximos a es- ^ Muchos miembros de» las comisiones ¡ gUas Manacas pertenece, actualmen-
ta Capital. Xo el aumento es tan i extranjeras qut< se encuentra en B^r- 1 te J Término del Juzgado de Alva-
(onsiderab'e tampoco, prra racomcú, Hn, vlvpn en el hotel "Adlnn", y Joa- rez. distando siete leguas de la Ta-
«-ría aireación de u Case, punto,1 nuín recientemonte se h? presentado becor distancia considerable y exce-
0Ír?parte' extrafio 3 este informo ^ocho tras noche, con sus rruces de siva para cuantos tienen asuntos tu-
uie debemos redecir a , p t-fnnino» hiero, ordenando a la nrnu»»pta que to- j diclales qu^ ventilar y sobre todo pa-
LlPf^ PU 13 C 'crta dp Ia3 ^¡spo- One el "Deucht'and Uber Alies". Los . ra la3 inserciones que deben hac^r-
Piones, que cumplimos | ' xoficiales militares oarón vnn piateíi | Be en el Registro Civil. Observa «t 
! y Horr d« Briohel, acompañaban a , jUez de Sagua la Grande v la Sah, del DIARIO DE LA MARINA; de los 
n p ^ . / ^ " c í a de M-̂ anzan. y en Joaquín anoche. ' de Gobierno de la Audiencia de San-' seftor Alfredo Hornedo, Rodríguez Gu i 
no h o v , • J u d i : o i a l d e noinbr.í La mavoría de los comensales que ^ piara rpcomienda la observación "érrez, Carlos Miguel de Céspedes y. 
ción introducirse ninguna altera-, se hallaban en el comedor «so puso en , qne en raz5n de la Estancia y de los! H"Jert de Blank. 
y¿ , J. lie cuando la orquesta romrió a toenr . medios de comunicación se demoral A Ifspiaieron el duelo, los hermanos, 
cranJ ü í d o s Judlclales de Ala ! el himno, y *! gruT>o de Joaquín «m-1 mucho el pronto desnacho de las car-l ^ o r e s Rodolfo y Eduardo Rodrí-
JuzKadny x t 0- Btítancourt «o hp.v p e ó a arrojar botellas v otros pn>-1 tas-órdenes que es libran al juzgado guez ^ ^ i x 
se ni m .:UI1,ciPales de Cuarta Cía- yectlles hacia la mesa en que se ha- 1 de Alvarez y que deben deligenciars» 
quen'ia 0llV0s tarapoco que justifi-i liaban sentadas los fraceses al v^r qne | eu Manacas 
En ei '̂eacI6n de los miamos. i I fríos no se levantaban Loa camare-
r a exlstni1'10 Judicial de Colón eit' ros Pacaron a Mdme. Klein del co-
6̂ Macatni a Juzgado8 Mun'clpalej medor durante la refriega; pero los 
^Mas deh marllla3. Roque y Pa^ nleniaies dprrib.íron a uno de los mo-
ŵos" v cf11 ôn,firmarse los dos nri- 7os a síllptazus haciéndole perdtJT el 
. * suprimirse los dos últimos conocimiento. Continúa en la VEINTE, columna la 
EL GOBIERNO NO PERMITIRA QNE 
SE AUMENTEN LAS TARIFÜS 
DE LOS TRANVIAS 
MADRID, Marzo 6. (Por la Prensa 
Asociada). i 
E l Gobierno se ha negado a pennl 
tir a las compañías de tranvías aumen I 
tar sus tarifas de pasajes. i 
La amenaza de un aumento había 
creado grandes disgustos entre las 
clases más pobres de la población. 
LA ESTATUA A VASCO NUSEZ DE 
BALBOA 
MADRID, Marzo 6. (Por la Prensa 
Asociada,. 
Se ha firmado el contrato para le-
vantar la estatua de Vasco Núñez de 
Balboa, descubridor del Ocíano Pací-
fico, y empezarán inmediatamente a 
trabajar en ella los distinguidos escul 
tores Benlliure y Blay. 
a estatua se erigirá en Panamá de 
aquí a dos años con arreglo a los pía 
nes actuales. 
dirle de que desista fle su propósito 
de retirarse del abinete. Témese, cin 
embargo, que su renuncia sea irrevo-
cable. 
SE PROHIBE E L JUEGO EN BAR-
CELONA 
BARCELONA, Marzo 6. (Por la Pren-
sa Asociada. 
Se ha prohibido el Juego en Barce-
lona y en toda la provincia, empezan-
do desde el día de hoy. 
Ramón Campos, Daniel de Miguel, Ho 
ráelo Valladares, Zoilo Palmer, Ma-
nuel Reri, Juan M. López y Francisco ; 
Muñiz, Carlos Arazoza. 
Doctores Antonio Muñoz y Ricardo 
Dlago y señor Servando Jiménez. i 
Señores José Valdés, Adolfo de la 1 
Hoz, el Jefe de Policía de Bauta y tres 
vigilantes de dicho Cuerpo; Gerardo : 
Agular, Rafael Cruz Valdés, Angel Or . 
tíz y Renó Prieto. 
Asistieron además, al entierro, comí 
slones de la Policía del Senado y de , 
la Cámara. i 
Entre las muchas coronas enviadas I 
al difunto recordamos las siguientes: 
De la Viuda e hijos; de los herma-
nos; del Senado y de la. Cámara; de 
la Asociación Nacional de Maestros; 
NUEVA LINEA DE VAPORES EN-
TRE GIJON Y SUR AMERICA 
MADRID. Marzo 6. (Por la Prensa 
Asociada). 
Noticias de ijón dicen que se están 
haciendo arreglos para operar una 
nueva línea de vapores entre ese puer 
to y los de Sur América. Se proyecta 
emplear veinte barcos. 
Al crearse este nuevo Juzgado, que-
dará el de Alvares reducido al anti-
guo barrio de Jiquiabo, con una ex-
tensión superficial d? seis leguas. 
Duerma en paz su eterno sueño el 
bondadoso amigo. Y lleguen hasta su 
alma, ausente ya de este mundo, las 
oraciones con que todos los que le 
quisimos en vida lo honramos ahora 
al borde de su tumba recién abierta. 
GniPo de 
t01 in<ü^0,f^cyeiines y Rapahohes, ostentando todo sn plumaje y portando cada ano la "pipa de paz." Et-
««Un en Wash íngton para una conferencia con el Negociado de Asuntos Indios. 
H i n d e m b u r g p a r a l a p r e -
s i d e n c i a d e A l e m a n i a 
BERLIN, Marzo 7. 
La candidatura del Peld Mariscal 
ron Hindenburg para la presidencia 
de Alemania, se recomienda vivamen-
te en un manifiesto que se acaba de 
publicar en esta capital. 
Esta exhortación, según el "Mor-
nlng Post", es resultado de un acuer-
do entre el Partido Nacionalista y el 
Partido del Pueblo. El "Lokal Anzei 
ger" pretende tener conocimiento de 
que el Feld Mariscal aceptaría el car-
go. 
R I E L . PUERTO LIBRE 
BERLIN. Marzo 7. 
La ciudad de Kiel está proyectando 
la construcción de un puerto libre al 
norte de la ciudad principal, tomando 
por modelo el pu ~to de Hamburgo. 
Y? se han trazado los planos y sometí 
dos a la aprobacón oficial. En e1 pasa 
do la fundación de un puerto libre en 
'Kiel no hubiera sido posible por que 
la ciudad era una base naval. 
PROBABLE DIMISION DEL MINIS-
TRO DE MARINA 
MADRID, Marzo 8 .(Por la Prensa 
Asociada). 
El almirante lores. Ministro de Ma 
riña, ha amenazado con presentar su 
renuncia, a causa del descontento que 
se ha manifestado con motivo del pre 
supuesto naval. El Consejo de MInis 
tros se está esforzando para persua-
SESION EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO SUPREMO 
PARIS. Marzo 6. 
El Consejo Supremo aliado ha publl 
oado una convocatoria formal para 
una sesión extraordinaria d3l Consejo 
Ejecutivo de la Liga de las Naciones, 
que se celebrará en París el día 12 d© 
Mayo, con el objeto de enviar una co | 
misión investigadora a Rusia, bajo: 
el control de la Liga. í 
CONGRESO DE L A LIGA DE 
SOCIEDADES DE L A CRUZ ROJA 
GINEBRA, Marzo 6. 
La ampliación de la junta de gober-
nadoras, aumentándola desde cinco I 
íhasta quince miembros, según lo auto 
rizan los artículos de organización, 
fué aprobada por el Congreso de la. 
Liga de la Sociedad de la Cruz Roja i 
hoy. ¡ 
Canadá, Australia, Argentina, Bra-1 
sil. Bélgica, Suecia; Dinamarca; Ser! 
vía; España y Suiza; darán un gober 
nador cada una para formar el comple 
mentó de diez. 
PROCLAMA DEL REGENTE DE 
HUNGRIA 
BUDAPEST, marzo 7. 1 
Bl uso justo y moderado del poder 
pupreruo y la conservación del or-
den se prometen en tm manifiesto a 
la nación húngara expedido por ©1 
legeate. almirante Horthy. 
"Hay que suprimir las tendencias 
fxtremas, dice el manifitsU., El acá 
paramiento y la • comip-''¡ón tienen 
que cesar, y es preciso restablecer la 
moral cristiana. 
"En medio de un océano de Inquie-
tud internacional, el puebio húngaro 
es el primero que ha dado con el ca-
mino que conduce a la conKolidadón. 
La nueva Hungría tendrá que, provew 
üaa debidas condiciones económicas 
y sociales a todes las clases y suplan 
tar la venganza y el odio por la mu 
Hua Inteligencia, a fin de que vuelva 
la paz." 
TUYO QUE USAR E L GRANO P A R A 
COMBUSTIBLE 
MALAGA, Marzo 6. (Por la Prensa 
Asociada). 
El capitán Paulchrist, del vapo»" 
americano "Alderman", que llegó aquí 
el día 4 de marzo de Buenos Airefe, 
anunció hoy que a fin de poder llegar 
al puerto se vió obligado a quemar 
cuarenta toneladas de granos para 
combustible, por que la provisión dqr 
carbón del barco se había agotado. 
INTERESANTE DEBATE INTERNA-
CIONAL EN LAS CORTES 
LONDRES. Marzo 7. 
En la ocasión del debate sobro ©X 
presupuesto del Ministerio de Estado 
sobrevino una Interesantísima discu-
sión sobre política internacional en 
las Cortes, dice el corresponsal en Ma 
dUd del "Time", de Londres, con fa 
cha de hoy. 
Contestando al diputado señor Bar-
da, quién acusó a los franceses de ha 
ber violado el territorio español, al 
ocupar una posición miltar dentro de 
los límtes de la zona española de Ma 
rruecos, el Ministro de Estado dijo 
que la ocupación del puesto en el valla 
de Assinenzza se verificó a ruegos del 
gobernador general residente en Ma-
rruecos, a fin de facilitar el castigo da 
la tribu rebelde. Los franceses recono 
cieron que el terreno disputado sería 
objeto de una definitiva adjudicación 
cuando la comisión examine la topo-
grafía de la vertiente del río Malaya, 
Respecto a Tánger, el Ministro di-
jo que había buenos motivos para es-
perar que las tres naciones interesa-
das lleguen a un acuerdo honroso 
para España. 
El diputado socialista Giner y el di 
putado radical Layret, instaron al Go 
biern0 para que reconociese la repú 
blica soviet rusa, arguyendo que Es-
paña fué la primera en reconocer a la 
revolución francesa. 
"En el primer debate sobre política 
internacional, desde el armisticio, di-
ce el corresponsal, es curioso que los 
radicales y los socialistas, partida-
rios de la Entente durante la guerra, 
estén ahora con los germanófllos, aten 
tos ap reclamar que la paz de Versa-
lies fué la causa del derrumbo de los 
Ideales de los aliados. 
L a n o t a d e W i l s o n a l o s m i n i s t r o s 
i n g l é s y f r a n c é s 
o I n f o n t i a r i ó n 
M e r c a n t i l en k s e g u n -
d a p á ^ k a k s e g u n d a 
WASHINGTON Marzo 7. (Por la Pren 
sa Asociada). 
El Presidente Wilson acepta con re-
serva la proposición de los Primeros-
Ministros inglés y francés de que Ita-
lia y la Jugo-Eslavia emprendan una 
solución de la cuestión del Adriático. 
Dice que si Italia y la Jugo-Eslavia 
prefieren abandonar el titulado ©sta-
do-contén, que contiene una mayoría 
abrumadora de jugo-eslavos y desean 
militar el propuesto libre estado al 
"corpas separatum-' de Fiume, colo-
cando la soberanía en la L. de las Na 
cienes, sn el control italiano ni el 
jugo-eslavo, los Estados Unidos están 
dispuestos a dejar la determinación 
de la frontera común a Italia y Jugo-
Eslavia 
El Presidente dice que no puede dar 
su concurso a la proposición de los 
Primeros Ministros de que la enmien 
da del 17 de Diciembre sea retirada; 
declara que las cuestiones albanesas 
no deben incluirse en las propuestas 
discusiones conjuntas, y reitera quo 
los Estados Unidos no pueden apro-
bar los términos del Tratado de Lon-
dres. 
Finalraentl expresa la vehemente 
esperanza de que los gobiernos alia 
dos no hallarán necesario adoptar uní 
partido( "que el gobierno americano, 
en conformidad con sus reiteradas de 
claraciones, no puede admitir," 
La nota del Presidente a los Prime-
ros Ministros fué despachada el jue-
ves y ahora la está considerando el 
Consejo Supremo aliado en Londres. 
Mientras tanto, las negociaciones di-
rectas entre la Jugo-Eslavia © Italia 
continúan. 
Mr. Wüson empieza su comunica-
ción diclerdo que advierte, ''con satis 
facción, el deseo no alterado", de los ¡ 
Primeros Ministros de informar una \ 
solución equitativa en conformidad í 
tanto con los principios de la Confe-
rencia de la Paz como con las aspira 
clones legítimos aunque contradicto 
r'a? de los pueblos italiano y Jugo-es-
lavo. 
Negándose a consenJr en la retí-
rada del memorándum anglo-franco-
americano, del 9 de Noviembre, como 
paso preliminar para las discusiones 
sobre Italia y la Jugo-Eslavia, el Pre-
sidente dice que "el memorándum re-
presenta el juicio deliberado y desin. 
teresado a que se llegó después de 
meses de asidua consideración y que 
constituye más que un mero cambio 
de opiniones; fué una declaración de 
principios y una recapitulación de los 
puntos sobre los cuales se había llega 
do a un acuerdo" 
Reiterando que él de buen grado 
aprobaría un mutuo acuerdo entre Ita 
Ha y la Jugo-iEslavia a que se llegase 
sin perjuicio de los Intereses de una 
tercera nación; el Presidente declara 
que no puede aprobar plan ninguno 
que asigne a la Jugo-Eslavia en los 
distritos septentrionales de Albania 
una compensación territorial y a la 
aplicación del Tratado de Londres, el 
Presidente habla con menos reserva 
en vista de las francas observaciones 
de los ministros. 
Dice que no puede encontrar en las 
extrategia militar. Justificación sufl-
cente para el secreto, tratándose da 
los Estados Unidos, "a quienes se lea 
pidió un auxilio Ilimitado v tesoros 
sin cuento" para ayudar a proseguir 
la guerra. 
"Los Ministros francés e Inglés, di-
ce, no esperarán desde luego, deí Oo 
biemo de los Estados Unidos quo 
apruebe la ejecución de los términos 
del Tratado de Londres, excepto has-
ta donde este Gobierno pueda llegar a 
convencerse de que esos términos so» 
intrínsecamente justos y consistentes 
(Pasa a la segunda páginas 
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con la couservación do la paz y el 
afianzamiento del orden en el sudeste 
de Europa". 
Concediendo que la ausencia de un 
representantes americano con plenos 
poderes "puede haber sido causa de in 
convenientes", el presidente dice que 
puede recordar varios casos en que 
las decisiones del Consejo Supremo 
so demoraron mientras los represen-
tantés nglés y francés solicitaban la 
opinión de sns respectivos gobier-
nos." . 
Agrega que él está, convencido ae 
que se hubiera ahorrado tiempo y ma-
las inteligencias, si, antes de llegar 
a decisiones positivas y antes de co-
municarlas a las delegaciones italia-
nas y Jugo-eslavas, se hub;era dado 
a este gobierno una indicación suflcien 
te del hecho de que los gobiernos in-
glés y francés Intentaban desviarse 
radicalmento de su memoraundum del 
mes de diciembre. 
L a lista Alemana de los prestmtos 
aliados culpables 
BERLIN, Marzo 9. 
Alemania n0 se propone enviar a la 
Entente por ahora la lista de ciudada-
nos aliados acusados por Alemania de 
actos delictuosos contra sus fuerzas 
durante la guerra, segftn di Jo hoy el 
Ministro de Estado Herr Mueller. du-
rante el debate en la Asamblea Na 
cional sobre la tercera lectura del 
proyecto de ley acerca de los juicios 
n̂ Alemania de las personas acusadas 
.de crímenes durante la guerra con la 
Entente. 
'El Ministro de Estado declaró que 
dudaba que los aliados castierasen a 
niuenno de sus súbdítos o ciudadanos 
basados en la prueba alemana, y más 
bien se Inclinaba a creer que el movi 
miento alemán solo serv'ría para dar 
más firmeza a la coalic'ón aüada. Ha 
Ma sido él frente unido presentado 
loor el pueblo alemán al oponerse a 
las demandas de los aliados para la 
estradicción de los alemanes, si lo 
que había sfdo causa de que los alema 
nes retrocediesen de su RCtitud y no 
las reclamaciones pan-germanas. 
Los datos alemanes, ya compilados 
dijo Herr Mueller, constaban dp 312 
páginas de cargos contra individuos 
francessps v fifti contra ingleses. Los 
datos habían sido rorroborfldoa ofldal 
mente, aer^tró: P r̂o con8idoraba que 
el momento actual no era el más pro-
picio para publicar 1p Tata, y el Go 
biemo ros^rvarí^ su decisión respecto 
a la piibHcac^ón hftctfi una f̂ cba opor 
tuna. El e-oliierno a'emán ao-repó. nun 
ca pediría la extradicción de loa gene 
rales enemigos. 
E L TRAFICO T^KTWTUKTO TX-
TR EALEMA M \ Y FRANCIA Y 
BELGCA 
BERLIN. Marzo fi. 
Los adminttrarores de los ferroca-
rriles belgas, franceses, suizos y ale-
manas, que han estado negociando ea 
Baailea, han llegado a un acuerdo ba-
jo el cual el tráfico de cargas entre 
Alemania y Francia, y entre Alema- ¡ 
nía y Bé'gica. podrá reanudarse, se- j 
gún se anunció aquí hoy. 
i. i . ... i i i i ^ 
Suscríbase aJ D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
1L PORVENIR RE LA ATI ACION FN I 
LA AMFRICA ESPAÑOLA 
NEW YORK, marzo 7. 
El señor C. de Quesada, vicecónsul 
cubano en New York, reprvstntó a Cu 
la en un almuerzo dado esta tarde 
íor la Asociación de Faorlcante q o 
Aeroplanos, a los representantes d¿ 
todas las naciones dvl neivieferio oc-
cidental, en honor del Día Panameri-
cano, en la exhibición de barcos áu-
reos. A causa de las íntimas relac'o. 
nes comerciales entre los Estados Ur'i 
dos y Cuba, fl êfior Qu^saíla predijo 
ti pronto establecimiento r*el trans-
porto aereo entre este paf3 y la Isla. 
Ast-Suró a la Asociación ni apoyo do 
su Gobierno y la colaboración de su 
ru^blo ei> el desarrollo de la avia-
ción. 
El comandante Maurioe Connoliy, 
predijo q«'e "dentro de años la 
comunicación aerea i-ntre le* países 
del norte y sur América haiá del he- I 
misferio occidental el foco central del I 
Universo. < 
El sefior Prancifco Yañez, director 
auTÜIar de la Un'ón Panamericana, 
dijo-
"El uso de los aeroplanos en la 
América española «̂ e halla ahora en 
m i s principios; pero p u radio de utlll 
tfad es tan ilimitado como vi de cual-
quier otro país. Nosotros» necesitamos 
jieroplan»>P en la América eppañola pa 
df-scubrir nueBiíras bases e Ignotas 
tierras Interiores, para UfiRar a mu-
cbc«5 nunvô  E . Dorado, ocultos tT 
inaccesibles rciriones, para hallar el 
ericen de algunos de nuesírop ríos, y 
quÍ7ás para revelar el sitio de al-
jrunas do nuestras olvuláclts ciudades 
ôrniSda". en los Intrincado3 rincones 
de alguna imponetrable foresta.. Y 
al roallMr ê ta obra de CT-niinracIón 
y de revelación, nuestros servicio de 
cdrrpsron^oncia Será tan ráutdo como 
basta anuí ha sido lontot debido a la* 
roniieipofs tooorráflcas del terreno. 
Nuestras ciudades interinres svrá'î  
1 uoRta.'í en máa íntima co'runicnc'.'in 
r;on nuestro litO'al,. y, "n una palabra, 
la montañosa América española ^erá 
rescatada ríe la prisYm de murallas 
fiue la Naturaleza ha ebaaio entre sus 
grandes centros de riqueza y el Océa 
10..;." 1 
CONOCIDO ITOTtX CONSFMIH^ ' 
POR LAS ft.A HAS 
IT-i) POTNT. Comfort, Va., marzo 7. ! 
t i hotel "Cbamb^rlain ' fSij «a m 
de los touristas erítíl'ío po<- permi 
•w clel Congreso er. Ig iPhtrva l»d Jri 
bt« rno y la fortaleza de Monn e. fu-"' 
destruido boy a ii.'p hora avaii/ada 
p 1 un inconrlio nuc eiiiii'/i <>« u" a 
han.tación de la pía >fa baja. 
Tan rápida fué la propagación de 
las llamas que t-n dos horap no que 
daron más que escasas ruinas del j 
que antes era soberbio edificio. 
Esta noche la policía no -nido ave-
risruar de una manera decisiva si ha | 
bía habido perdidas de vidas. Tin bon1 
bero dijo que durante sus primeros 
esfuerzos en combatir con las llamas, 
mientras dirigía un chorro do agua ha 
cia una ventana superior, oyó gritos 
que parecían salir del Interior. Otro 
bombero dijo que vió a un hombre ya 
entrado en años y a una muj^r asomar 
ê a una ventana que casi Instante 
neamente fué obscur','vff2 "or el hu 
mo y que no los volvió a ver. 
En medio de la confusión y rept-ntl 
na alarma, el regirytro del hotel se 
olvidó, o se consumió en i.-.s llamas, 
m no estaba encerrado en ia caja dv 
hierro. 
GOLETA ABANDONADA EN E L 
MAR 
NEW YORK, Marzo 7. 
La goleta americana "Eva B. Dou-
glass'' que salió do Buenos Aires pa-
ra Nueva York, fuó abandonada hoy 
en el mar a oítUt • cincu nta millas 
al Este de los Cabos de Delaware. se 
gún un mensaje radiográfico recibid j 
aquí hop del vapor inglés "Bassari". 
El "Bassari", que s: dirigía a es'̂  
puerto desde Río Janeiro, recogió aS 
capitán y once tripa.antes de la "Ev* 
B. Doaglass". Avisos radiográfico» 
sobre la posición de la goleta abando 
nada han sido enviados, con la infor-
mación de nue es una amenaza par-a 
la navegación. 
La 'Eva B. Douglass" se distinguió 
en junio de 1918. al rescatar a 253 
supervivientes del vapor costero "Ca-
roMna", que fuó hundido frente a la 
costa de New Jersey por un subma 
riño alemán. 
N A U F R A G O S S A L V A D O S 
JACKSONVILLE Fia., Marzo 7. 
El capitán y cinco trippulantes de 
la goleta americana "LeJok". abando-
nada el 4 de Marzo mientras se diri-
gía desde este puerto a Mayagüez. 
Puerto Rico, con madera han pido 
recocrHos avor por el vapor "Guthit. ' 
OTRO ACCIDENTE MARITIMO 
BOSTON Marzo 7. 
El vapor de la Junta Marítima "Gil ! 
ford", que salló de Norfolk para Bos-
ton v que se decía que estaba Inu-
tilizado a qu:nce millas de los bajo'j 
de Nantu-cket. ha sido abondonado I 
convirtiéndose en una amenaza par», 
la navegación, esta noche según men 
saje inalámbrico recibido aquí del 
vapor "Pocahontas" que estuvo a s i 
lado durante el día. El cardan v 104 
tripu'ames, que fueron recogidos a 
bordo del "P^cahonras,' hov por la 
nT'fiana, fueron posterformentb tras-
hedidos al d^strover "Dt1í>" v con-
du'-idô  a Nrw Port. Rhode Island. 
Bl "Gilford", cargado de carbón 1 
empezó a hacer agua anoche. Sus pe ! 
tidones de socorro por la tlo,grafíA 
sin hilos enviadas poco desou^a de la 
una da la madrugada, fueron intercei 
tadas pnr el "Pocanontns'' y el vapor 
inglés "Mesaba." El primero de es-, 
tos barros lleóó a eso de las nueve de 1 
la maana y recogíó al capitán y 38 de | 
lô  t-''nvirantes. Otros marI>»ero9 que 
quedaron para dom?nar el barco fue- j 
ro nrecoHdos después, cuando se ha-
lló que tenía diez pies de agua en las 
boderas. | 
Fi <rn,"*dflcosta "Acushnet". fué en-
viado desde Woodshole. para traer el 
barco abandonado a remolque. Ua 
menéala del "Pocabontas" decía oue 
el "Gi1ford" probibl̂ m^nte se hundí 
diría dentro de pocas horas. 
pfTPTfTPA P F I Ano^pt; V H . 
T R E ESTfmuMTF*; BOLIVIANOS 
Y PERUANOS 
BUENOS ATPES marzo <>. 
La Federación ünivrs'tario flp Bo 
livin. organización de esfudi;-ntes. ha ¡ 
Hito todas las rpTaHorpg con 'a Eedü- i 
racHn de Estudiantes df. Perú, con . 
motivo de la controversia qne s»* epta ' 
llevando a cabo pntre los íffl Oobl'?r-
nos por la cuestión de Arica, ŝ grín 
despachos de Lima que dan cuenta de j 
hab^rsu cruzado comunícarbines entre 
los dos grupos estudiantiles. 
La carta de ios • jotlvianos, al dr* 
clarar la rurtura da las rHaf̂ onen. 
rice que la pronosición pnri la incor-
1 opción dp Arir'a a 'a soboranfa bv 
üvlana "e^tá defendida por la voi<tn. 
lad popular, y la Jinontud dw Bo1'"ia 
está consagrando todas sus energías 
al servicio de la nación.'* 
í Los peruanos, al aceitar Ta ruptura 
declaran, que consideran Indigno de 
ellos mantener itláclente ''con los que 
en su Javonll inexperiencia proclaman 
un svntiment-ilismo enfermizo com> 
su mis alto deh- r patrlótie.» " 
LAS IIUF.I.GAS ARGETTIÍfAS 
BUENOS AIRES, marzo 6. 
Los estibadores en huc'gn d«» Rosa-
rlo, cuya ociosidad ha dado cerno con-
secuencia la paralización del movi-
niento del grano durante la? filtinia* 
tres ««manas, decíase que rfgresabd:i 
a su trabajo. Espérase, por lo tanto, 
l odrán tomar sus cargas y zarpar en 
lrevé. 
La huelga de los tripulantes de los 
vaporea de ríos y costeros argentiecs 
aun no ha solucionado. 
LA RETÍPADA DE LAS TROPAS 
JAPONESAS DE SIBER1A 
TOKIO. Marzo 4. 
El Gab'nete ha aprobado la retira-
da de las tropas japonesas de Sil e-1 
ría en el mes de Abril, desoués de la, 
repatriación de los contigentes cesco- | 
eslovacos. Espérase que los cesco es- 1 
tén todos en camino de b u país ei 
día 20 de Marzo. 
Í R A I L E S 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A . 
K o p p e l M í i s t r í a l C a r & E q u í p r n e n t C o . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 4 7 . H A B A N A . 
T e l é f o n o A - 6 S 2 3 . T e l é g r a f o : K o p p e i r a i i 
S3BSS 
Dcsnachos a la prensa procedentes 
de T o T í ' o . recibidos en Honolulú, re-
c'etemente. decían oue el Gobierno 
ifrftintttfl bahía desistido de su exp«dl-; 
ción siberiana, y que el primer des 
tacam^nto de tropas janonesas 8¿<-
dría de Viadtvnctock el 20 do Mar^v 
roinoidiendo con la partida de laa I 
ólt'mTs tronos cesco-esiovacas. 
I , A P A Z EXTP*' T « t ? t t < í i a S O V I E T 
Y EL J A P O N 
TOKIO, marro 7. 
La of»-rta de nvr, dol Gobierno soviet 
r-.l Jaoón, se dicf» nue inflnve en onu 
términos la estfoulac'ón d» desistir! 
de la propneanda bolíbo\iirI en el 
imperio JaT»on"9. Los t^rmlnot tam-
bíért' nrometen el r'iconnc?mi»-nto de la 





LONTtPES. Marzo 7. 
Grandes fmr^r?s holshevlkís han hil 
dado una ofensiva contra los: polacoa 
a ambos ií>do<? df» la ree'én de Pr'i^t, 
dice un desnacho a la Central N^ws 
nroedenta dp PorMn, El despacho 
agrega nne los polacos anunc'an our 
ol en «mi pro fu^ rechazado y que su-
rnfl ba^q numiroRag. 
V T I I A OH^NV-1 w 
VTMn'jn^Ji vAnovj 
YfTT « vtvrníT»* t*<1 l?lTr<T>'r\o 
QUE AT*^4^«v VI TREN 
COPPUTTO 
jEL PASO, Texas. Marzo 7. 
Francisco Villa. mand(5 a los bandi-
dos que detuvieron y robaron el tren 
de pasajeros cerca de Corralitos. a 
400 millas al sur de E1 Paso, el Jueves 
pagado, pereciendo 33 personas, sien, 
do detenidas varias para erl^r resca-
tes por ellas incluso un americano, se 
gón nasnWo<» nue llegaron hoy a la 
Cíudnd de Chihuahua. , 
Dícese oue 'el tren fu^ detenido por 
un eTn'osivo couocado en la vía. que 
desc^rrPft la locomotora. P^Tíitri una 
hfjtnPn campal entrf» 50 soldados ya-
onis de la cnî rdig del tren y los se-
cuaces de Villa, en ntfmero de IWO 
mondados por el m̂ smo cab^clMa. 
D<ez y nuevo p̂ M d̂os. cuatro paisa-
nos v diô  bandidos habían nn^rto al 
terminar l«» incba con l<» retirada de 
un subteniente y seis yaquis. 
Villa, entonces, llevó a los pasaje-
ros a uria loma cercana, donde los 
agrupó, amenazándolos de muerte. 
Apolinar Ruvalcaba, conductor del 
tren y Jesús García, conductor del 
"Fullman", fueron muertos. 
Un americano Joseph Williams, em 
picado de una compañía refinadora, y 
un pasajero árabe, N. Nassar. fueron 
detenidos para exigir rescate por 
ellos. Después de haber procurado 
en vano abrir la caja de hierro del 
carro expreso, los banddos prendieron 
fuego al tren. Antes de retirarse Vi-
lla arengg a los pasajeros, díciéndoles 
que él no era bandidofl sino que esta-
ba combatiendo por la libertad civil 
y para vengar la muerte del general 
eFllpe Angeles. d:jo que no permitiría 
que circulasen los trenes. 
Los pasajeros caminaron por una 
dlstanog de 24 kilómetros, donde fue-
ron recoeridos por un tren procedente 
de Giménez. 
Dícese que varios pasajeros que se 
habían escondido en los carros pereció 
ron quemados al ser destruido el tren 
pero ésto no se ha confirmado, 
RUMOREA DE ! A 
INVASION DE UTÜANIA 
VARSOVTA. Marzo 7. 
las alegaciones acerca de una intrl 
ga germano-bolsheviki para la inva-
sión de Lltuanla, primordialmente en 
obaemiio de los Intereses alemanes, 
tvoblicalas por los n0ródicos de ?»ouí. 
Incluyen la acusación de nue Sé.OOO 
alerrtanpR se han concpntndo en la 
prusia oriental nrnriarados nara Pfrrq 
dir a Lltuanla. Existe el propósito de 
alegar la neces'dad de este qcto a cau 
sa de la reciente r̂ be'irtn dp soldados 
lituanos en la reerón do Kobon. 
Otros mensaî s d ĉl̂ ron oue el ro-
blerno lituano tenfi» r l̂adonof» seere 
tas con A1cmanin v ouo se creía ñor 
los comerclanfoq Tiô andAspa de Kov-
no y otras c'udndes l'tuanas que e rls 
tía I3 oosibllld^d de nup nna fnPf** 
bolsbevikl mandada por un erpnoral 
alemán invadiese a Lituanla desde el 
este. 
SECUESTRO FRUSTRADO 
DE B E L A - K Ü N 
PARIS. Marzo 7. 
Bela-Kun. el e¿- dictador húngaro, 
se halla todavía bajo custodia en Aus 
tria, a pesar de una reciente deter-
minada tentativa para secuestrarlo, se 
gún dicen los periódicos de Viena. 
Diez hombres, después de sobornar al 
guardia, obtuvieron acceso al sanato-
rio donde se halla internado Bela-Kun 
con el propósito de llevárselo, pero 
el plan fué frustrado cuando el guar-
dia, arrepintiéndose de lo que había 
hecho di5 la alarma. Los autores de 
este conato de secuestro escaparon. 
Pretendían ser oficiales húngaros. 
LO QUE DICE UN C O R R E S P O N -
SAL D E L " T I M E S " 
CONSTANTINOPLA, marzo 7. 
El corresponsal del "Times" de Lon 
dres, tu Ccnstantinopla, dice: 
"La Puerta ha vuelto a las anda-
das. Un partí oficial que re ha pu-
blicado dice que no ha hab:do matan-
zaa slnc solo refriegas causadas pof 
los excesos de los armenios en Ma-
rá sh. 
T R E N R E T R A S A D O 
BUDAPEST, marzo 6. 
El tren que atraviesa la ruta de 
Simplón, que comunica a 'arís coa 
Bucarest. al través de Agram y Szge- i 
cia, no ha legado d̂ sd*1 hace cinco j 
' d.'aa a Szgedin. según no-icias reci- | 
l-ida? du este úUImo lugar Dícese allí ; 
que f' tren había sidn detenido a cau-
sa de los pravos desórdene-» ocurridos 
i .«n Agram donde los soldados, críalos, 
pegón se decía, se hnbían r.motlnado. 
libelándose contra la dominación ser-
bia. 
LA C O ^ W O N lNVFcT*r ,ADORA! 
o ' t k í t ? a A R U S I A 
LONDRES, Marzo 7. 
La comisión qu« se dice que el Con 
sejo Fjtc"tivo de la Li'ra de las Nado 
nos decidirá enviar a Rus'a. consisti-
rá en die^ miembros, seelín se tione 1 
entendido. Franca .la Gran Bretaña, j 
Italia. Jau^n v 1*4I«fr(íSi suministrarán | 
cinco ex-embajadorea carta ima. esco 
hiendo sua respectivos representan . 
tes. 
Honseio d^cid'rá cuales serán las 
naciones pequeños nu» estar;\i repre-
sentadas en la comisión. j 
F i " f * * m r PfDE S O C O R R O 
LONDRES. Marzo 7. 
^ trsnupóft* trasatlántico "Maíne' 
envió ^oy un mensaje inalámbrico 
ripírfa a latitud 54 20 loníTiturl 44.10, 
anunciando que estaba luchando cov 
uní recia tormenta y gr-̂ n maraJada, 
habiendo perdido el timón, por lo 
cual o^día co^o r̂o según anunció la 
A^'n^ia Llovd- hoy. 
El mensaje decía que el vapor no 
cor;ía peligro alguno. 
El vapor "Garrida nhead* se halla ' 
aliona en cam'no bar-'a --I transporte 
Un mensaje de Queenstown anun-
ciaba nue un nótente remolcador ha-
bía sido pnviodo al barco en peligro 
cuya posición es. próximamente. 300 
millas al sudeste de la costa irían-¡ 
desa. 
TROPAS R A I L E S A S W f V E -
Í A N A OCUPAR A M A R A C H 
PARIS. Mar^o 7, 
El gobierno ture© ha acordado con 
las autoridades franela» " / ^ 
sea reocupado por las ^q,le Ma., 
sas, según un dean^L ,i 1)88 ̂ 2 
noplaa 'Xe Temps^0 
El p-rlódlco agre¿a que . . . 
bido informes en París hafí 
haberse establecido la caima5 ^ 
F R A N C I A Y LA npm. 
E ( OPÍO]WTC 'A D E 1 0 8 a , 
PARIS, marzo 7. m ^ 
Las in«trucciones envia.l... 
Gobierno francas y 8Us ( J J j r , 
Londres respecto a la lnc>,n2;' 
Francia para aceptar en tod,^ 
tepndad la propuesta deci1r-Puí,l k 
nómica d̂  los al'ados. con i,, ^ 
ciftn ouv se hrga un Pmrr̂ íjit-, ^ 
mn-'ia gar^ntt-̂ do ipor el ,nl"aA! 
mán con prioridad cohro iPs n ^ 
rencoT/o de reparaciones, t,;,̂ ^ 
nor rebultado oue s» r^v'̂  tJ? 
cWao'ón c^rtTi notlp%9 q,,e ^ 
bau r»cib'do. Aî moq ^ flR 
{ . - • ( • V . í i p o de la d '̂l-ir^^rtu o t I h * ? ' ' 
íaMomonte la pr^nocio^n de] ! 
tifo, fueron oor̂ M r̂íiíT ĉ p,)r pJ^ 
como una tentativa indirMfl para 
vifi^r o] Tratn^o de Vnrooq03 I 
pícr-se oue las neo-oeiicl .noj c« 
tínúan nara oVnnor nuevas modlfc 
(dom-s de la üvdnr^c^n 
I R K U T S K Fw 
D E J ^ B O L C H E V B 
LONDRES. Marzo 6. 
Trlrutsk nm reci'-nfeínpTite i,,, 
centro del Gobierno de Koichak̂ oc 
pada en el mes pasxdo por tropa?5 
snrrectas nw<* ro<?T)ufig ĉmaroiii 
Alm'ran^e Koicbalc. re B̂onentra s í l 
ra en manos de las fuerzas regulâ  
bo'sh''/llrig br'bipnrio entorto fin 
•del "J^r^to rf>jo pn la dufind 6<h 
se anune'a en un mensaje inaiámhtil 
co recib'do hoy de Moscow. Vírk 
mlombroT del ant'ruo mlnisteriij 
Ko^h^ilt y muchos aftivos coat 
vo'uov-narios oue eptaban presos 1 
Irlrutik con trasladados a OnifOt 
de s-rín entregados a un trihanai; 
volucioi-ario, agreda el despacho. 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
D r . fioizjlo P a t e í 
CJRCJANO DEL HOSPITAL DK genclas y rtel Hospital Nfimero it 
t"iHPEClALISTA ES VIA8 ÜRINARU j y enfermf'dadPf venéreas. Clstosonpl saterlsmo <3e 'os nríleres r Mamoi ' 
riñftn por los Rayos X 
JNVEtnOVES DE NE08ALVAKS.W| 
ClOXSrLTAS: DE 10 A lí A. II T / 8 a 0 a. m en la calle de u.*' 
£ 1 o r o p u e d e b a j a r e n p r o d u c c i ó n 
Draga automóvil recogiendo ore en la playa de Oregon. 
La producción mun.-Ual de oro *»stá, j 
ttmetiazada de una inmediata y gravo 
cisníinución. Las autorid?..!.?* en esta 
materia declaran que ello ; igniíica un 
desastre financiero en gr.-.n escala, | 
porque el oro es el valor vf rdad que ' 
i.:.iste detrás de cada pe.-;», do dinero I 
nue circula. 
Debido al costo creciente de la ma- I 
de obra y suministr'tg de todas! 
»lases, las minas de Witwaícrsrand, en 
Sud Africa, qu<j han estado produ- ; 
n'endo más de dos qu'ntaii partes del 
tctai del oro extraído d' 'as mina* 
en el mundo, Probablome.̂ v se verán 
obligadas a susnencter el trabajo 
Fl mineral del Rand es d-. baja gra 
dilación y <i01o rinde unos "4 posos 1y 
oro en tonelada. La ilimitada caut'.-
dad do m'neral dlsponlbbj y el marn I 
%Iilosaniente económico pi'icedimlento 
de extrución por medie de rianuro han i 
Jecho posible oporar lar. minas ain j 
rórdidap. Ahora, sin embarco, los gas i 
tos son mayores que los. I1: resos. 
El deí.arroílo te Ift producción raun ! 
dlfd de" oro en :a última coiiturla, y | 
riny especialmente en los rtltímos afloi, 
ha sido asombroso. Cuand. se descu-
brieron las minas de Ca'rilornla en 
:SI8. la producción tots de metai i 
cmarillo en todos los pafsi s no exco- ; 
dTa d»; 35 millones de pesop por afi )• 
La producción normal, anual de lo;-, 
F.stados Unidos solamente os ahora de 
100 nilllores de pesos. 
jen 1851 se descubrió o.o en Aus-. 
íralia, y en p'co tiompo en río de 
anufl m»Tal sal'ó de la T«ia. La co-
rriente de oro de las rain™ Sud 
Africa enr.pizó en 1S?5 y qier afioá I 
OesPr^s !a prcdi.cclón total enj el mu a ' 
do pasaba de 200 miPone» í p p a s o s al I 
afio. VntTttantn la Invención del prj 
ceso del cianuro hizo posible el de-
«arrcllc de los grandes «l^jósitos de 
mineral de baja oradua-Món en las 
l.-lick HiPs do South Dal: ota y en 
otros det>68ltos. 
En 1899 y debido príncTralmente al 
Rand la producción total del mundo 
rar,ó le 300 millones de pi-'sos y ei 
JPÜ4, cxcetlió de 400 mlUoi-etj de peso» 
Kn 1916—últl^i', afto en f.ue se ha 
p'idido obtener datos exacios -debido 
a Ja guerra—suMó a 454 «nillones de 
peros y a esta 'mportante cifra con-
tribuverot las nlras de .Sud Africa 
ton 192 mlllont» de pesc'«" Una frac 
cióu considerable d*> esta puma no vi 
-o del Transvanl, donde están sitúa-
das las minas do Witwaternrand «tfiUi 
de Rodesla (al norteé en cuya provl-i 
c : ' í i los ricos depósitos que «n un tlem 
po fueron explo ados nor "1 Rey Sale-
món y nor la Reina Peba. fueron rea 
l.iertns Los arque^ólosos li-.f estable-
cido definitivamente el hocho de qu« 
^te fué el Ofir de la BiMia. Las mi 
••íes del tiempo de Saiomói (100 año» 
ai.tes de Cristo! eran trasijadas por 
Ir.s esclavos nativos, y el -in. qu1? pro-
ducían se conducta en caravana? a tm 
v«'s de lo que bey es el Africa Oriental 
Portupruesc; al pnerto de Sofada en 
donde se embarca para Jep:salem, vía 
d l̂ Mar Rolo. 
E71 oro un prodneto voVlnlco. Las 
montaPas en general deben su existen 
cía a un atronte volcinico 0/Uando su» 
i^cas contienen oro, e" Poroue el me-
tal araar'llo fuó lanzado junto con 
otras materias d** las enir'.ftas de la 
'erra a b form-i d.» soluclói caliente 
y depf.s'tado en las erl^tjs de las ro 
tas, formando 'o que llamamon "vo-
tas". E l oro d-,,l Rey Salomftn se ob-
tenía de las erieta» del cuarzo. 
Pero las roca« no >on mi pereced e-
r*is. Expuestas a la acclrt» de la at 
mósfera y de la-i aeua? St? desintegro :i 
en la sup*»rflcl?. En *A,\ «orma ge 
lan ido fcrmaii'ío nuestros suelos: y 
ín la« arei'as se encuentran partícubi.í 
de cuarzo procedentes o • las rocis 
y tfaldas al Octano por 149 rías. 
Poi c?o so exrlica que ms arenes 
de W playas contengan nlP.ün oro y 
I 
E l "Kum-Two.M Pepita que pesa 718 onzaf. 
20 t,.í<l» 
(Arriba).—El "Welcome". La pepita de oro más grande que se ha encon-
trado. Pesa 2195 onzas. 
Un lavadero seco portátil en el desiert to de Mohave. 
Porque la grava de los río* en muchaí 
rípioiies -econip'tisa el prccedlmiento 
de la gt-mella prestando ulientos u 
'na atrevidos exploradores El oro se 
deriva do las rocas. SI «O bay oro .«n 
'ii» latieras de las vertientes, no ha-
brá oro tnmpoco en ja íí-ava de W h 
ríos Las montañas de Calií.-rnla con-
tienen mucho rro; de ahí viene la ri-
queza la antigua (xcavadón aluvial 
Aun en nuestros días el mí-renta por i 
tiento de la producción d" uro de Ca 
li'ornia se obtiene por meció de dra- I 
,88 que manejan la grava de los ríos 
en rra» escala. 
Por iSual razón hay algpnas arenas 
que. contltnen más oro que utras. La-i 
bey muy ticas en algunos lugares a lo 
largo de la ccvta de Or^gón, donde 
i ú s drat̂ ras ha" funcionado on basta'» 
te é.dto recientemente. 
El oro del Rund se obtiene de ma 
antigua playa que Por ••n- sas geob 
f'caa timo una p^ición e-si vertical 
y «?us areras se han transformado en 
roca de enano. Todavía contiene.! 
grandes cantidades del prerioso mo-
"ti. 
Cuando el oro se deposita en las ca 
vi lades de las rocas se irruía una po 
P'ta o sea una piedra de materia m:U 
t menos pura, oculta ta' vez pora 
siembre Pero una cnrrienlc do a§in 
puede gastar la roca y Hovur la pe-
Exploradores cerniendo grava de un 
río en busca de oro. 
pifa a alguna parte. En »uanto a la j 
pepitas hay cosa? muy cunosos Ufa 
de diez libras valuada en t.-es rail pe- 1 
ôs fuó recogida recionti-iuente en 
desierto de Mohava, Cahfor Jla Meri-
dional. 
Parece extrajo que un desierto sea 
ur lugar rrop'clo Pa»*a Mi'rontrar pe 
p tas de ero. pero es cierto El Moha 
\a es un desierto de arena derivadas 
( rigiualnu»nte A* rocas nuo contienen 
n ucho oro. tanto que esa» arenas hai 
¿ido r̂ giptrada.-* en bastante escala 
con apar.-tos dcnomirad•l̂  ''lavaderos 
í^ecos" o sean máquinas que se usan 
tn lugares donde p ! a»íua es demasia-
do preciosa y Cnicaramt» tlrve para 
bener. 
El 'lavavlero peco" merece unas pa 
la oras. Prr unos cuantos pesos se ad 
ouiere uno asf que <-] expl< mdor n, 
ceslU pc'o cupltal para ccpcTar Tlt, 
ue el tamafjf de tr.'a liflUTinfl o anar i 
t • para afMar de esos o «' dal. La tra 
bajan dos no'.'br»4) I'no cba Paladaj 
dp arena detro iel cer'M. r que /.arar, 
dea do poi el otro fnd'vl 'iio que di 
vastas a la manigueta lon/n fuera 1« 
arena gruesa y da paso por la tela me-
tálica a las partículas üim'nutas d-» 
t ro. 
roda<? las pepitas 'le >Tran tamafio 
ae han encontrr.Jo en AiiUrjiHa y han 
tido muv notables no sólo por su» ii 
icensionea sino íor su pureza. Asi te-
nemos al famoso "•Welcome", recogido 
.•a 1S58 en Bnkf.ry Hill, B.illarat, que 
Pesaba 1295 onxas y tenía 99 ^rado^ 
te purezM Fué valua.io pn $43-500 y 
•.nv'ado a Inglaterra nara convertirlo 
en soberanos, utrn pepic;i. el 'Kum 
low" de Igual ^neza, fu^ d« scubierta 
por un chino en 1R71 en las excavado 
Uh* de Beilín. Pesaba 71S c nzas y se 
había tasado en $14 ?5ü 
¿i Ocóano reciba la sal de las rocaj 
de la tierra, así como los metales qu ; 
contiene «n soltición. En ,1 agua suU 
6li hay plata dl.suelta y co î la mlsm i 
íantldad de oro. De este î Uimo hay 
un grano (valor 4 cents.) por tonela-
da. 
Si se pudiera descubrir el modo de 
t-c parar tcon^mlcamente ti oro del 
apua saluda, se obtendría :in acor} > 
inag.itable del jrecioso mothl. Esto 
probableiuente se obtpndr-í emplea u 
do las mareas ?n la fom..i que prete i 
dlA hacerlo hace unos Ciianlt s año- en 
Lubec. Main, firna if,j un capital 
ñ" un mi»;ón do pesos organizada en 
Bostón. 
Lu»-ec se escogió como yltio de ope-
raciones porqu" la marca suba * baU 
al1! «inos "elut« pU3 i ra tagunj do 
.-.gua salada del tamuflo de cuan ) 
acres, con su errada al iru», fui1 cens 
unida. El arrezo se hlz > d*» tal rai-
lera que se llenaba y d. srarraba el 
rontetildo autoi.itlcti.ent.; dos veces 
ceda 24 horas E l agua -̂ipaba • por 
una esppU- de canal o lavadero dond4-
»e habían colocado l l i acumuladores niundial 
cada uno capaz de ov^M 
dae del fluido por hora. 
E l corto de cada acumula'iO , 
51-50 por semana 1 ' ¿ / V i otlH'í 
obtenido por día Sl..'7-t i  t 
tra buena y se obtenía 
o-c •ocíCU. ano 
nubes y se proyectó la ^ r eo 
u .a plnnto mavor para op_ „ f0>fl 
marca un millón do^'ien^ 
ladas del fluido aurífero- ^ ^ j í 
El Inventor del p rocedl' 
llama ha Mr. W ^ ' J , * rt^ú tivo 'o suma de $338.37* t"^ v$\ 
ê marchó ^ ^ ^ l y ^ r o ^ 
.̂unca se supo ^JIV con « Í J 
..us ínthnop que trahajan^ 1 o , f i 
fosó que el oro ^ c o V : ^ ^ o ^ \ 
minadores era ^ ¡ ^ r \* f L 
mismo Jemlgan ^ J \ x ^ ^ \ 
le depositaba vestido con traj y 
'O. „„, holítf,j 
Desgraciadamente no ^ ^ o j j 
Iw m l n ^ d H R a n d ^ ^ 
fán afectadas prr e1 
de los Jornala y ™. . fndfl 
Pt*i del oro ei toda? P^. fjn!^ 
Ce Induypndo I o p d í 
«ir j-roílu^cióu de oro „, tl, 
manu'acturpra y «J» &(, fer 
,enp de cierto l l m I ^ n , l T ^ 
cbosayhry que f ^ ^ ' U 
El oro es lo ' ^ S i l ó l » ^ ! 
.̂ e precio l̂esde que esta 
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0 p r o g r a m a d e M r . R o a t 
Todo programa de gobierno ha de 
nano; que atenten contra las institu-
cntrc sus capítulos más impor- clones y la soberanía nacionales y que 
lClUir cuestión social y el sistema pretendan el predominio de una parte 
^sivo contra el comunismo maxi de la sociedad contra todos los ciu-
isu'loTistados Unidos le decía-i dadanos 
~« activa v abierta desde i No ha de negar esta rey a los gre-
•on guerra a^"*» J ' . i • • • _¿ • 
salió el primer buque hacia Ru- ¡ míos lo que en derecho y en justicia 
los jefes y agitadores les corresponde. No les ha de cohartar 
su libertad para sus quejas y. recla-
maciones ni les ha de regatear los me-
llevando a t
sovietistas. El ex-Secretario de la Gue-
^ mister Elihu Root. al delinear en ( 
Convención Republicana el progra-, dios para indagar si son justas o no 
rtido ha de presentar en i sus peticiones. Para este fin propone na que su pa 
la» elecciones de Noviembre trazó sa-
biamente las cláusulas que había de 
dedicar a la cuestión social. Con espe-
cial empeño no: hemos esforzado nos-
otros en inculcar la idea de que la 
lucha del sindicalismo no es la del 
trabajo y el capital, la del obrero ex-
contra la burguesía, sino la piolado 
de una clase dominante contra todas, nosotros en que el maximalismo 
mister Root el establecimiento de un 
tribunal competente e ¡mparcial cuyas 
decisiones sean obligatorias y coerci-
tivas. Es el mismo tribunal que tantas 
veces hemos pedido no sólo para re-
solver las huelgas, sino también para 
evitarlas con fallos preventivos. 
Mr. Root concuerda también con 
ya 
demás y contra los poderes exis- j abierto ya disfrazado en los gremios 
1 tente». Así lo proclama también mis- no pretende el mejoramiento de la 
ter Root. No sería soberano un pue-! clase obrera ni la harmonía entre los 
blo que estuviera sometido a las pe- j intereses del capital y del obrero, sino 
ticiones y demandas cada vez más! la destrucción de todos los gobiernos 
êxigentes de una clase. A medida que! para el establecimiento de aquel re-
sé fuesen aumentando su poder y sus gimen que ha sustituido en Rusia el 
-fuerza» crecerían también sus exigen-1 despotismo de los Czares por la tira-
y acabaría por oprimir al pueblo i nía más aborrecible y envilecedora de 
•con irresponsable y odiosa tiranía. j Lenine y de Trotzky. A ese maxima-
Mr. Root señala los límites que han lismo que promueve conflictos siste-
máticos, que agita a los pueblos con 
incesantes perturbaciones y que incita 
a la bomba y al asesinato es necesario 
J u a n e o M i P f i a c i o n a l 
D e s d e M é j i c o 
Para el DIARIO OK LA BAROíl 
! Cmpitti «utoriudo: % 10.000,000-» 
¿•pitat ptfAo. i 5.000.000-00 
Este Banco ha sido creado para contribuir 
al desarrollo y consolidación de la poten-
cia mercantil, e industrial de Cuba. 
E l artículo 18 ¿ e nuestros Estatutos decla-
ra terminantemente que "de los catorce 
Consejeros de la Institución. N U E V E 
serán siempre comerciantes c industria-
' les establecidos en Cuba**. 
Cuando los clientes de este Banco necesitan 
eficaz ayuda, nosotros no les servimos 
por £avor» sino por obligación, y 
CASA 
M E R C A D E R E S 
CENTRA Lr 
y T E N I E N T E R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
GnanaJuato, es cumplido y probo; ya 
que Argaln. el de Querétaro, es níodi 
lo de funcionaiioa; la qae Michoac&B 
respira de satisfacción, y como quien 
arroja de sus hombros una carga abnj 
madora, cuando empieza a creer el 
Estado que el sustituto del actual go-
bernador será don Lorenzo Larrauri 
candidato popular, vecino de arraigo 
y de fortuna, hombre decente por los 
cuatro costados, modelo de excelentí 
conducta privada y que en algunos 
puestos públicos mostró en otros tlem 
pos tanta energía como dignidad y hon 
radez. 
La verdaí es que la peste, española ' . ?e ?lce ^mbléa que el actoai 
no, que yo creo lo segundo, y de bue ¡ eoD6™»^ ? ^das las autoridades 
electivas del Estado de Yucatán, son 
personas que satisfacen la opinión pú-
blica. 
México, Febrero 25. 
Lo qne más llama ahora la aten-
ción de esta asendereada capital, lo 
que más la alarma y atemoriza, lo que 
cuesta más vidas que Villa en el Nor-
te y dinero que los derroches públi-
cos, es la influenza que han dado en 
llamar española los enemigos do Es-
paña, con la misma razón con que lla-
man a esa noble tierra fuente de su-
perstición y fanatismo. 
Curioso sería averiguar de donde le 
vino a la peste de moda el nombre de 
española y estoy cierto de que es una 
venganza de los aliados. 
de restringir las huelgas. Nadie puc-
|de obligar a trabajar a ningún hom-
fbre ni negarle su derecho a abando-
rarp;a y pasajeros cuya lista ya pu-
bUcaraos. , 
Van también dos expulsados. 
E L "ONEÍDV 
El yate americano Oneida, salió ayer 
rara Key West 
E L "MORT'nA-
También salló ayer el vapor ameri-
cano ''Moruba". 
) "COMBATA LA INFLUENZA CON 
ario; pero este derecho no puede Uc-1 según mister Root, castigarlo y depor-1 KITATOS PASTILLAS TONICO LA-
ir más que hasta donde se encuen-
Itra el derecho de la comunidad y de 
¡los pueblos a la vida y a su conser-
vación. Nadie puede disponer a su ca-
wicho de un cargo, del cual dependen 
tarlo. "El derecho de libertad de la pa-
labra no incluye el de incitar al cri-
men. 
Los partidos políticos de Cuba se 
aprestan para la lucha electora!. En ' 
XATIVO QUININA.' 
D E ( M I E N T E 
Santiago de Cuba, Marzo 7. 
DIARIO.—Habana. 
F E L Z V I A J E 
Mañana embarcarán para New 
York, vía de la Florida, para dirigir-
se Sur América, nuestros estimados 
amigos los señores don Celedonio 
Díaz y González y don Francisco Gón-
zález y García, comerciantes importa 
dores de esta plaza. 
Les deseamos un feliz viajo y el 
mayor éxito en los negocios. 
)a salud y la existencia de los demás, sus programas y en su propaganda no J t o ^ 7 p P 0 ^ V T r ^ 
|La ley debe prescribir las restricciones. pueden prescindir de la cuestión so- i tos nuevos tinglados y muelles nu* 
b que han de estar sujetas las huel-icial. En las manilestaciones de mister! Í ^ ^ Í J 3 Co™?aM* Marít,ma 
, .. . . 1 D . i , . Irreno' siendo padrino de la ceremonii 
en lodo» aquellos servicios que 1 Koot y en las que el gobierno nortea-1 el señor Galán presidmte del gremio 
ítrafgan consigo hondas perturbaciones • mericano ha hecho sobre este punto i 06 e^,l,adores de Marina. 
. . i i i —En Junta celerirada esta mañana 
encuentran luminosas y salvadoras j por ta • Asociación de Repórters acor-
orientaciones. En ellas el interés na-j 0036 Pontírse en pie en señal de res-
gobierno cional « levanta sobre la pequenez de ^ fa l o V a ^ r d , " ^ A r t e r a d l T a a -
y concupis- bnna pi r el fallecimiento de su Pro 
sidente de Honor señor Teófilo Péreí. 
S E A U S T E D 
uno de los lectores de la Biblotec% 
Munfc'pal. allí, en Neptuno 225, des-
de las nueve de la mañana hasta las 
diez d« la noche tendrá usted quier 
¡ lo atienda y le facilite diarios, revis-
tas y libros que leer. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
:n la marcha de la nación > priven a 
los ciudadanos de los elementos nece-
irios para la 
jede permitir aquellas huelgas que 
presenten cariz y propósitos revolucio-
m i . 
todas las conveniencias 
cencías políticas. 
h P U E R T O 
tnrae 9,4 ^«nlrá el fomltf de Tn. 
tfíl^ncla grard^s esperanza.* 
. JLUe ,a!i hnp|Sí>s páreteles de ĥ hfsi 
onecen i,oj mismo sn!,icl..nadns.— 
tna clmlana cardada dp azúenr refí 
IfM* fné a pique—Tnrio^ leslnnadis. 
S'-ia caso de meningitis eerebro es-
Piñal a bordo del "Alíonno XIF» 
K L C O M I T E D E I N T E L I T E N C I A 
[ m J ^ Í V ror el Ca-
S r í ' Pa*rt0- ^ Carrearte, rea 
t e S n J 8*s,one8 ^ "Ccm'W de In 
N t l S ^ ? resotu-
[hía, 0bror08 3̂  Patronos de ba-
\ ^ l ^ L ^ * * * m 
K Í ? & ^ a tar',p 0, '^n solucir. 
ten enX„e¿?'IS.mrHn'^ 0"e ex!s-
I ^ T p 0 : ^ ^ rarHa?.s 
| s* I» Rafael Donl-jh r ." . 
K On* i,! 0S "'̂ "nlnî mp Tiav«l->s 
|ch<w ferrie, 3ado de tfalf!l2r en di-
i Al e*J,TíAL,ANA A PTOrr ĵ 
M1̂  «r^r.0 S] vaPor f r - ' U ^ 'Vían 
& ^ « ' a cha-
í5ia(ja Dorao 5E0 sacos de azúcar re-
re,1t- * * rod',r "^ifar eflca -̂
rC ^ !a rh!,lar'a • lidien 
r r ^ t " Z :m™t* Í54 sncos 'le azi 
r 1 ^ ¡ Í S . 8e di6 c"enta al capitán 
MKNINO'.TTS CFREPRO ESPINAL 
Ayer fué remitido al hospital Las 
Animas un pasajero de trinslto del í 
'.••¿JH r español ''Alfonso XIÍ" que «(Stá | 
florado de meningitis cerebro eanl-
"«1. 
Nombrase dicho enferir-) Apap'to 
Fern^rdez Alvan z. de 16 atlos de edad 
y natural de Santander. 
Se dirige a Veracruz. ( 
AL VIVAC 
Artonlo Marrfl vecino de la c t T T * » 4 
numero 2̂ 4 *»n tít Vedado, tû 4 arresta-
do por el aduanero Durn" n la salida 
rV la Macblna nornue n̂ vfifv) un nnr 
de alr arcntsf! ntif» !i«Ma hurtado de la 
car0"! d'» r>Icbo<í mnell̂ g 
El acusado fué remitido al vivac. 
E L "LAKE rROYnATfFT" 
Procedente de NVw Or'fans Teei'i 
nyer el vapor americano "hrilrf* Frox-
<Taft" que trajo car?a general. 
E L "CA :̂íT.STfo^M•, 
Pe Trinidad y Newport N ^ t v s . ha líe 
caáo el vapor dun.̂ s r?r1?hom" coa 
no carganunto de adoquines. ! 
entleuo repórter del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Casaquín. 
M437. 
A G U L L O 
K 9 • 
R e v i s t a ^ A s t u r i a s 
A V I S O 
Las nuevas oficinas 
de esta revista han stdo 
instaladas en la Calle 
de Compostela No. 78. 
T E L E F O N O A-38I9 
Ténganlo en cuenta 




na gana la llamaría bolsheviqui, está 
haciendo estragos en la ciudad, bien . 
que afecta formas menos peligrosas i 
que durante la primera epidemia. 
Como sucede durante las pestes, al 
mismo tiempo que muchos pesimistas 
exageran el mal, muchos optimistas 
lo niegan y es el caso que algunos > 
mueren do la enfermedad como don • 
Ferrante el de Milán, negandp su exia j 
tonda, 
Pero aquí ese optimismo, por mal • 
de nuestros pecados. apareció en { 
qulea menos debería aparecer, en el i 
Consejo de Salubridad que por muchos 
días negó la plaga y descuidó sobre 
todo las medidas profilácticas del, 
caso. 
Estos són efectos necesarios de la 
buena voluntad de la revolución. En 
su afán de regenerarlo todo, busca le 
glsladores entre los maestros de es-
cuelas, financieros en los garitos, sol-
dados en las encrucijadas, y probable-
mente (no lo podría asegurar, pero 
si estoy en el derecho de sospecharlo) 
médicos e higienistas entr© los veje-
tarianoa y los homeópatas. 
Un Magistrado de la Corte Supre-
ma, dijo una vez (ahora parece que 
el alto tribunal ha mejorado un poco) 
que antes que ser juez era revolucio-
nario, y si los miembros del famoso 
Consejo posponen la ciencia a los prin 
cipios de la revolución, claro es que 
primero que evitar la peste, han da 
cuidar en ocuparse de hacer méritos 
revolucionarios. 
El punto es espinoso y lo dejo. 
El hecho es que ese areópago de sa-
bios ha descuidado la peste, como que 
comenzó por negarla, y que los perió-
dicos piden a gritos su renuncia o dea 
titución. Esta es muy difícil, pero en 
fin posible; la primera imposible me-
tcííslco. 
A la peste se une otra amenaza que 
ya es un mal cierto, porque dificulta 
los negocios y aleja los capitales ex-
tranjeros: las vociferaciones de los 
obregonistas de que apelaran a las 
armas, si su candidato no triunfa, por 
que estos demócratas hacen consistir 
la demooracia en que se haga slempi'e 
la voluntad de todos, pero también en 
arrogarse ellos el derscho do obligar 
a esa voluntad a que haga la suya. 
Sin embargo, ta t̂o ha fanfarronea-
do Obregó" tanto han cacareado los 
suyos sus aprestos bélicos, que el pú-
blco está ya viendo con desprecio esos 
pujos de matasiete y esas bravatas 
gasconas. ¡Si será lo del estrambote! 
y esa región tan importante del 
país, terriblemente fustigada por el 
sacrilego y brutal Alvarado, ya co-
mienza felizmente a disfrutar una paz 
verdadera, que por momentos creímos 
alejada de todo nuestro territorio. 
Se dice que el Presidente ha comen 
zado a dejar libres algunas elecciones 
y que so propone no apartarse de esa 
sistema tan honrado y patriótico. 
Dios lo haga sea así, porque no vcw 
mos otro medio de que la sociedad 
descanse de la fusta y de los caciques, 
y do que los frutos óplmos de una 
paz verdadera, hagan odiosos los des-
manes y desafueros de la falsa demo-
cracia . . . 
A L C O M E R C I O 
E l tallw de reconstrucción de re 
gistradores. de O'Rellly, 5. se ha trns-
ládado a ' Obrapla, 48, Teléfono 
A-ft<>95. J. Bonffanique. 
7798 14mz. 
Caló el chapeo, requirió la espada. 
Miró al soslayo, fuese y.... no hubo 
(nada. 
En medio de tantos temores, de ios [ 
estragos de la influenza, de las moles 
tias y perjuicios de un sistema mo-
netario que cambia todos los días y 
no satisface nunca las necesidades del 
comercio y de las clases pobres, co-t 
mieman a brillar, sin embargo, en el! 
liori?oBte político algunos destellos 
de esperanza. 
Ya se habla de Gobernadores bue-
nos (aves del paraíso e" «ata Repúr, 
bllca), ya se dice que Montes el de 
" .^ «jira. Se usa ocr 
ao Para curar resfriados 
T Í L "BANr^OV" 
Procedente df .Tnckr'wne lletró 
fiyr el vanor amerleano MBancrof" 
cue trajo carga general 
LE^TOMAOOS 
Lor Jornalero^ Hormínín Vadera v 
T n'c K^^rr^ fcsñyTffíy\H .f>w liPafl^' de 
carácter ĥ ve trahalando en el puertJ 
lodo en 
^ día. 
EL VATE "wmTA'VAT* 
Procedente do la Flirldf net»ó ayer 
tarde el ynte americano "Whltawav" 
oue trae a su propietario y a varios 
amlgcw. 1 
UN,TOLANDES 
I Dí» Rotterdam y cr^da^I^d^ <r»rín 
T ^ ó ayer el vaipor holandas "Zulder- | 
dljk". 
E L •'OTTANTETO-
De los Estados TT"Mr»9 Tl«eA eT ra 
por de esa naclcnalldad "Quanteco"-
E L "M AUMEL" 
El vapor e-^rieaeo Maumel, Ile^ó 
«trer de les Estdaos Unidos con cargo 
general. 
E L "LAKE OARTTT 
TñTiM^n í í p inc Fít^rf-^ l'n'dos Heg'i 
fyer este vapor ft'nor!ear..>. 
E L " F T . a vn^E" 
CnT/S ave- narr> ^̂  ĴVr.ncrfí» 
fl vapor francas "PlamlrV' que líevo 
^ OV PARLR FWATCC 
H ^ " A M E R Í C X " 
^ « u ^ o e ^ 6 0 E s q . a B a r c e ! o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
||t«- n ,d"sh"blt«clone« con bmno o Inodoro privado y «Uvador. 
^•IrifltíR «Onŵ rf Pr«clo« muy económico». 
n-semaos abljrios hasta las » 2 dula noche, cxwiott «dBtri, 
í 
n n n o n n n n n n n n ¡ M i l C a s a s B a r a t a s C e n -
t r o d e l a H a b a n a ! 
Y a h e m o s e m p e z a d o a c o n s t r u i r 
l a s d e l a p r i m e r a m a n z a n a , q u e e s 
l a s q u e l i m i t a n l a s c a l l e s d e E s t é -
v e z , C o n s e j e r o A r a n g o , U n i v e r s i -
d a d y N u e v a . 
M u y p r o n t o e m p e z a r á n l o s t r a -
b a j o s d e l a s e g u n d a m a n z a n a . 
USTED DEBE IB A V E R LAS OBB A S DE NUESTRO MAGNO PROTEf TO QUE ACABABA CON E L MONO-
POLIO DE LA VIVIEJiDA EN LA HA BAÑA. 
No somos de los q m ofrectfns?8 a usted hacer'e una casa dospu'* que la obtenga por sorteo. Nosotros 
anticipamos el dinero y fabrlcamo« las casas ANTES de sortearlas y ss las entregamos con escritura, en el 
mismo acto del sorteo. 
Las casas sor de ladrillo y eemento, con azotea y cielo raso; tfieae» sala, comedor, tres cuarto» dormi-
torio», baño e Inodoro, cocina y- patio. 
Valen 8.378 pesos. Pueden pagarse dando desde DIEZ T SBI8 PESOS al "es eos sslo el T R E S por 
tfeato de Interés ¡AL ARO! Usted empieza a pagar su casa después que la Conapaflía la entrega. 
Usted puede, si no quiere rlrlr la oasa, alquilarla o venderla i 
Suscribiendo DOS CONSOLIDADOS tiene usted derecho a tomar una pdltea «os lo hará dueflo da 
una de estas casas. f 
Nuestros CONSOLIDADOS ral-'n $25.00 y puede usted comprarlos dando desde ua peso al mea o una 
peseta a la semana o la mayor cantidad que quiera. 
Para que Iodos los suscriptores de CONSOLIDADOS tengan su casa, hemos limitado las pólizas al nfl-
mero que haga posible que los que no obtengan casas en los seis sorteos de nuestro plan le sea entregada ana 
tretnta días después del último sorteo. 
Solicite pronto su póliza ant,oS ^ qtte ^ tome» otros y se quede usted sis casa. 
C R O I T O H I P O T E C A R 
A M A R G U R A 1 1 . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
D E C U B A 
L 
alt 
Acabamos de ver en "El Universal" 
de hoy una entrevista de un repórter 
americano con el embajador de Méxi-
co en Washington, en la que el señor 
Bonilla declara socialista a un sefior 
Castro Morales, Gobernador de Yuca 
tán, y afirma que este funcionario ha 
tenido choques con el Poder Ejecuti 
vo de la República. 
O se trata de una equivocación del 
Embajador, cosa que nos parece extra 
fia, o de una de tantas tergiversacio-
nes de la verdad que hace la prensa 
americana. 
Castro Morales en efecto fué socia-
lista cuando estaba libado con Alva-
rado. pero se ha reformado despu4s 
cíe níodo radical, al menos en el fuero 
i externo, y se nos asegura que marcha 
de acuerdo con una legislación digna, 
armara la propiedad, respeta la reli-
gión y prpsta garantías a todos. 
Además, en el famoso Cónclave do 
Gobernadores, habido en Chapultepec, 
se mostré de acuerdo con e! Centro, 
lo oue cnnst'tnye garantía de paz y 
prenda de orden. 
Según los periódicos de hoy otra, 
rmena^a nos aroaea: "The Blind 
D (ath", "La Muerte Ciesa", ŝ denr 
la Intoxicación por el alcohol de ma-
dera que causó hace pô o en los Es-
te.d̂ s Unidos el convencimiento de 
ouini.entas personas en poblsción dc-
t^rm'nada. Ese veneno comienza p r̂ 
ce^er a la víctima y la mata después, 
de donde viene a la dolencia el nom-
bre original v macabro. 
;.Oué. I ^ p rigurosas y farisaicas teo 
rías pr^blVcionistas que no n0rmi-
ten h*>her en todo el enorme territorio 
am^eann una sola grota de líquido 
emWafrante. si. se comt>adocen con 
•el crimen d» perm'tfr para el extran 
j^rn rpal an«r»qr!>dn r>or d̂ f̂ ctuô os 
Conselos de Sa'uhHdad o carente do 
ellos, la exr-ortac'ón de Hmifdos vene-
nosos í«ausaivtes de la terrible Muerta 
Cip«ra? 
W roHIorno de México no solo delve 
dê om'ŝ r «sos alcoholes venenosos, 
sino procesar a los Introductofs y apU 
carlee como envenpnadores públicos 
todo el rigor de la ip-1-. 
E L CORRESPONSAL. 
C I N T A S 
p a * a n t á q u ^ i a s 
o o d 
M a r r a M J . P . B / » 
ú e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
Mensualmente recibi-
mos de fábrica y las ga* 
rantizamos frescas. 
J . Pascua l -Ba idwín 
Obispo , 1 0 1 
E i z i r d o l a c e o R i z i » 
Corredor y Apente de Aduana 
Se hace cargo do todo despacho ú< 
mercancías por la Aduana, bulto*» 
postales del correo, y de remislone¿» 
!̂ Interior de la República, por ex 
ires. 
San Ignacio, número 25. Tel. 1-874^ 
6845 ,, Dnis 
D r . H a r n a n J a S e p í 
C\TEa:üTICJ flfc LA OftTEiiMii 
Garganta, Nariz 7 Oldoa. 
Prado, 33; de 12 a. 3 
D r . C l a a i i » F o r t í n 
Tratamiento especial da la* afeccio-nes de la sangre, venéreas y («cretas, ci-rngía, partos jr enfermedades de sede-ras. Infecciones Intrirenosas, suero-. Tscuass, etc. Clínica «ara hombrea: de 7 y rr̂ dla a * y media de ) r mnflan.i. Ccnauitas: de 1 * < Cmnanarlo, 142. Teléfono A.-mf* 
D o c t o r a A n a J o r . 
Kniecia lista m las uTenijedadM del m ••'•mugo. Tv«tf> por u b i » . o vd! alentó neeiai las dispecauts, Mr i« del tatV .>anto r U •nttritl. rrAni^, -mtr^^méc < oír» Oonmt)*»»- da I • f A.ip^ fA TtlHoao A-dnec. ttrarlt a loa »obt«a L.u. 
t i « s Mfercolrs v Ft«i»aa 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
S a n t a C l a r a . 
ora. 
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"La Chambelona"—título que es un 
^ran acierto del señor Quesada To 
rres—se está volvidado gubernamen-
tal. jNo se nos sulfure el querido 
amigo! "Papelitos'' hablan. 
Hace ya un mes largo—he etiul las 
pruebas de nuestro anterior aserto—¡ 
que "La Chambelonu" con una seiie-
dad muy digna, dijo así clrcuaspec-
lamente: 
— " E l título "La Charabelona", que 
se imprime en roJo, irá tornándose 
negro, letra a letra. Cada yerro del 
Gobierno quedará registrado, de ese 
modo, en lo cimero ñe nuestra prime-
ra plana, día por día-." 
Hace ya un mes largo de todo es-
to, Y ¡sólo hay dos letras negras ea 
la "cabeza" del popular diario! El ar-
tículo " L a " . . . 
¿Se ha vuelto gubernamental "La 
Chambelona" ¿Encuentra bien todo 
lo que hace el Gobierno?" ¿Procede 
este con tanta nobleza que no hay mo-
• do de cogerle en tallo? 
Nos alegramos por "La Chambelo-
na.'* 
De "B; Día": —'Se retira el Gene-
ral Gómez." 
1 Sueña el ciego que reía! 
"El Día" anuncia de este modo la 
Cándida noticia: 
-—"En eKos días h-mos recogido, e» 
distintos lugares de la República, uu 
rumor creciente, que va tomando 
cuerpo entre los partidarios del gene* 
ral José Miguel Gómez, y que ha d-i 
culminar, quizás muy pronto, en un 
"crac" político, en un naufragio totai 
y definitivo del extermlnador de 
raza negra en el proceloso mar de las 
candidaturas: José Miguel Gómez 
retira.-
Es esta una nota ¡muy subida de 
oolor! Pero ¿por qué ir en busca vie 
esos inermes a distintos- lugares da 
la República? Basta con darse una 
rueltecita por la calle del Prado. 
Donde Informan de otro modo... 
He aquí la erplicaciónde de esta re-
tirada. .. EJ triunfo del general Ra-
fael Moa*3.-<'o ha decidido esa retira-
da de José Miguel... 
"—̂ 1 íf»bí» mejor que nadie la enef* 
gfa lurî -nra, la fuerza incontrastaWa 
qup Viituel Mjntalvo aporta a nueatiO 
Pai'tidfi ern su cancPdatura. Al inico 
(jfeBiliiWo a quien temen de veras lô  
liberales—y vzto es vox pópuli—ea al 
general Rafael Montalvo. Sus conui-
ciones de '"arácter, su perspicacia po-
lítica, su honradez y su patrintlsuo 
son vfi.Yíes que deciden, de modo ter-
minante, ptc. Y fstos valores pesan 
muebo «t. 'a balanza electoral, etc." 
Les p-gi mentos son de fuerza. 
De u j i d'c>rlo de la mañana: 
•—"No es sólo la crisis de los ali-
¡nentos la que mantiene el estado de 
sozobra v de angustia en que vive 
auestro pueblo. Conjuntamente hav 
planteado otro problema al que nos 
hemos referido muchas veces y que 
reviste también suma gravedad: el de 
!a vivienda. Ocurra hoy en la Habana 
io que acontece en Madrid. Londres, 
París y en otras ciudades Imnortan-
tes. Los alquileres han subido hasta 
io inv;rosímil." 
Por eso nos asusta tanto un pro-
vecto de nuevos impuestos: el im-
puesto sobre los artículos de lujo. 
Porque ¡va a subir entonces todavía 
nás el tipo de los alquileres! 
Hoy por hoy, "las casas" ¿no son 
jn artículo de lujo? 
Hay el proyecto, «• fectivamente, do 
;onstruir por cuenta del Estado, una 
íxten. a barriada obrera, para su be 
«eficio y comodidad. 
¡Cómo sonreirá, al leer esto, Pego-
«ttll y. 
Un telegrama: "Aplauden pn toda, 
ta República la actitud del general 
Núñez." 
A diferencia de lo que ocurr; en el 
teatro, estos aplausos no q'áer'.n in-
dicar que el autor salga a escena-
Todo o contrario: dicen que el auto? 
•e queda entre bastidores, 
"lia Noche" estudia el problema 
obrero v dice: 
—"El problema del riroMor'ado eu-
ropeo no es el mismo del proletariado 
U n P r o g r a m a j 
q u e s e c u m p l e 
Los Partidos políticos hacen pro-
gramas promettondo el Sel, la Luna 
y el Para'?o de Mahoma y los publi-
can con objeto de atraer incautos y 
alcanzar posiciones para los privilo-
Fiados. 
Las sociedades anónimas recurren 
también a toda clase de promesas, pa-
ra -obtener accionistas que ni siquif— 
ra ven Publicados los balances en 
la Gaceta, como ordpna»la lev. 
I Log establecimientos anuncian "qup-
mazones", para quemar a los vivos 
que quieren águilas americanas, de 
iíiK grandes, a piince pesos. 
El Hotel "í̂ an Luis" de Madníea, 
no ha publicado nlninlTi prnrtrnma. po-
ro se fmpnso uno qup v'ene cum-
pliendo honradamonte. E1 Hotel "San 
Luis", de Madrue-a no ha Prometido 
rada para atraer clípntos. ni ha tra-
tado de quitarlrp a otro^ hitóles, lia 
confiado, como confiará siempre, er. 
que las personas cultas que saben 
i.!-redar lo bueno, va van a Madruga, 
y. que rendidas ante la evidencia, c , í » i 
fiesen que no Tiay lu-rar pn el mundo 
que tenga mejor clima, nf aguas tnn 
maravlllosa-s. Y va en Madruga, cada 
cual sabrá elegir el Hotel que ne-
cesita. 
E l Hotel "San Luis" no promet'j 
centenes a tres pesos; ppro todos ion 
servicios que Presta esUn en re>la-
ción con lo que cobra. Y si el Ho-
tel tiene pocos hu^sppdss, "o rpbaja 
e-us precios: no aumentárMoios cuan-
do haya nne soraetru-se a un turno ri-
puroso porotie no ten^a nn rincón deg. 
ocupado. Los precios son invarlabltu 
todo el año. 
Tcdo p1 mundo entendía qî e el Ho-
tel no ^-^rín slpmor» ahif-rto. Todo 
nue ha Ido a Madruga de^p Sep-
tiembre a la fpeha ha pnrontradn on 
el Hotpl p ! pronio por'vonal de la fpm-
jor^da de vprano. la m<«i»>x«, comida 
tíeqntatta y abundante fninT confort. 
Ya ñadí» irrinra o u p p ! Oran Hotel 
"San Luís" no ae clprra jn sólo df.v 
en el aflo y que T,sra Ir a ól no hiv que 
frepuntar pi psta aMerto. Todo el 
mundo puede Ir en cuatrjtilrr énoca 
;lei afio, como si se tratnrd del mpjor 
hotel de la Habana Y para acabar 
ríe cumplir su programa, en el Ho-
tel '.San Luis" hay todos los dia» o 
i d mnpble nuevo, o una tnpjora, o un» 
refirma. Siempre de lo ?i¡ejor. 
. 2201 t m*. 
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F a r a c o m l b a t i r d e s d e e l p r i n c i p i o l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s m o l e s t a s d e la^ 
I N F L U E N Z A , 
l a g r i p e , l o s r e s f r i a d o s , l o s c a t a r r o s ^ 
f e t c , e l m u n d o i n t e l e c t u a l s e s i r v e d e l 
r e m e d i o s u p r e m o y e f i c a c í s i m o c o n s - l 
t i t u i d o p o r l a c o m b i n a c i ó n d e l a A s - , 
p i r i n a y l a F e n a c e t i n a , c u y a s a e c k K 
n e s f i s i o l ó g i c a s s e r e f u e r z a n l a u n a 
a l a o t r a . L a p r o f e s i ó n m é d i c a p r e s -
c r i b e c o n t o d a c o n f i a n z a y é x i t o i n -
s u p e r a b l e l a s c o n o c i d a s , 
T A B L E T A S ^ B A Y E R ^ 
d e 
A S P I R I N A C O N F E N A C E T I N A 
e n t u b o s o r i g i n a l e s d e 2 0 t a b l e t a s ; 
R e c o n o c i d a s p o r l a e t i q u e t a . v e r d e 
' c o n l a ' ' C r u z B a y e r " . 
. E l e f e c t o m a r a v i l l o s o s e n o t a ~ p o c o 
t i e m p o d e s p u é s d e t o m a r l a p r i m e r a 
t a b l e t a . 
m A B A N E m 
N A C I O N A L 
N o c h e s d e C o m e d i a 
Noche de abono hoy. 
Octava de la temporada. 
Vuelve a escena por tercera vez La 
Ram, comedia de Linares Rivas, es-
tando confiados sus papeles principa-
lea a don Emilio Thuillier, Balaguer, 
Fuentes y la bella actriz Eloísa Muro. 
El octeto que dirige el distinguido 
profesor Joaquín Molina contribuirá 
a la mayor amenidad de la velada con 
sus selectas audiciones. 
Llenará este programa; 
L—Arlesslenne. . , . , . .BIzet. 
2,—Coppelia Delibea 
8.—Romanza Rubinsteln. 
Mañana, la grandiosa obra Los in-
tereses creados, de don Jacinto Bena-
vente. usándose el mi 
los mismos trajes con ^ 
nada en el teatro ^ 
Está en ensayo la ComaJ 
actos Frente a la Vid! 411-
Ilustre Linares Rivaa ^ 0 I W 
bló expresamente pa^ 60 U ' 
nase en la Habana. qu9 8« | 
Con el estreno de 
se celebrará la funci6n 
la primera actri2 C a ^ 6 ^ 
Será esta semana el te "'S 
Jueves de Linares para 
autor de María Victoria ^ 
de la vida teatral. "* C0S!« 
Referirá anécdotas. 
Muy jocosaa rnuch^ d6 ^ 
y 
C a p á s d i ® c a l © 
F I H D E S I S L O 
S . Rafael y R . M . de labra 
cubano. Las teorías anarquistas d* 
los Trotzky y los Lenine tienen, eu 
cierto modo, su razón de ser; so^ 
reacciones nacidas contra regímenes 
seculares» contra viejas y decrépitas 
tiranías; obedecen a rencores y odloa 
de clases; encierran un despertar 
más o m n̂os sangriento y terrorista 
de la conciencia nacional. En Francia 
y en España abundan añn tarabló^ 
estos prejuicios, y por eao se explica 
que las clases inferiores traten de 
su^ir. después de haber sido durante 
años y años acerbamente postergadas 
La aristocracia de los blasones y de 
la sanare azul, la aristocracia del di-
nero v la aristocracia intelectual han 
tenido allí sus círculos siempre cerra-
dos para los individuos nacidos de la 
gleba y de los bajos fondos sociale^." 
"En Cuba, república de creación no 
vísima, que cuenta escasamente vein 
te años de vida indapendiente, sus hi-
jos todos son iguales,—indica "La No-
che"—; todos gozan del mismo patri-
monio, social y político, y si existen, 
como ep natural, diferencias de orden 
puramente ecoíióm'co y material, éá-
tas no se hacen sentir con la insolen 
cia que en otros medios más retró-
grados y estacional los." 
"Concluímos, pufv—-expone "La No-
che"—afirmando que para el proleta-
riado cubano hay un interés superior 
a todos los intereses, un ideal más 
grande oue todos los idealjs: la con-
servación de la Patria, de esa cosa 
divina y suprema oue todos sentimos 
como un hálito de paz, de amor, da 
justicia y de libertad en lo más pro-
fundo de nuestras almas.*' 
Bello final ¡que nos sabe todavía a 
poco! Las multitudes tai vez no lo 
cemnroridan. jPaz, bmor. justicia, co-
sa divina y suprema...? 
—"¿Con qu^ se come eso. dirán 
nuestros políticos de cuchara y olla y 
nuestros "agitadores" de pan llevar-
Porqué íes ese mucho hálito para 
la generalidad I 
O J E O S . 
(Por el Capitán JíEMO.) 
SOMBREROSADORNADOS 
U s t e d n e c e s i t a u n 
s o m b r e r o p a r a p a s e o , 
d e f a n t a s í a e n C r e p , 
G e o r g e t t o C h i f ó n . 
V é a l o s n u e v o s m o -
d e l o s q u e l a M i m í 
o f r e c e a 1 0 p e s o s . 
E n c o r s e t e r í a e n -
c o n t r a r á V d . l o s m e -
j o r e s c o r s é s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s d e t o d a s 
c l a s e s y p r e c i o s . 
N e p t u n o 3 3 
Estimable e inteligente jcven, que 
desea, según me dice, "tscr lltérato, 
/toeta y orador" ha tenido la ocurren-
cia de remitirme un trabaje en prosa 
y en verso dedicado a la resurrección 
<le Polonia, pidiéndome mi parecr so-
bre el mismo y rogándome !e diga don 
de ipiutede hallar la famosa poesía de 
Julio Mosen, relativa a extremos po-
lacos, e intitulada "Los Ultimos Diez". 
Trataré de complacerle réspuctó de 
la primera parte de su solicitud. Lee-
ré con ci.lma su trabajo una noche 
de la semana entrante y le diré, en 
carta privada, lo que pienso d'1 su pro-
f-a. y lo que me parecen sus versos. 
Diezme on*1 atenderá mh indicacio-
nes. Lo arrade^co y declino el honor 
de ser crítico porqu?? -1 oficio cuesta 
mucho y no da nada. Amo la verdad 
y la sinceridad niág que a un buen 
'rifl<» automático y que a un buen 
caballo de montería. Auiiqv.e la ver-
cad sanea como la quinina, puelf? amar 
gar. como é?ta. Los que toman las 
verdades que les son airwpas como 
una espocie de injuria suelan engri-
farse ««nfurecidos cuando lf>en repa-
ro? fysitísimos. Consiguientemente es 
mejor abstenerse y d'.ijiar que cada 
qjlen se las comuonsra conio pueda. 
?Joar a Polonia t í s bueno y viejo. E l 
hecho hn servio para componer iné.a 
de un epigrama. Hace cerca de uta 
centuria don ijMau Cien, ente Vfr^. 
condolido de las desentelas d̂  Po^nia, 
i'scrlhíó un ooema muv ixalo intitu-
lado "Polonia Sacrificada" 
Crn tal motivo se escribió el sf» 
gulent« sMnrln v pun^nntt. ooipraina: 
Cuando Polonia del Ruso, 
Eué frésa villa ñámente, 1 
El buen Miró. Don Claréente, 
Un poema la compuso. 
Y Palló tan mal parada. 
Que el mismo autor e^Tihló i 
De su libro en la nortada: 
"Polenta sacrificada 
Por don Clemente MlrA.** 
Poseo, y me es grato transcrlllrln. 
la poesía nominada "Los Ultimos Diez 
¿el Cuarto Regimiento", escrita por 
JuMo Mosen, que es, sunongo. la sol!-
citada «por el 1oven cantor de la ns-
«.urrecd^u de Polonia. 
Pláceme ohsemfar su ruego en tai 
sentirlo v me permito declr'o ou«? .Tulie 
Mosen nn era rolaco. Nació en Mn-
rlencv. aT-lea de Sníonla oí S do Jnnfo 
de frtí ofinccdo «n T.npzlg. docr 
torftsp p u fiioQoffa en .Tena en 1R40 
flepou^g hqh r̂ ejercíd-» ĉ nio abo-
jrafTo en Drê sde. v en T»'4 :ué pnca? 
p»do de la dir^píón del ten tro d<? C!-. 
rlembur^n. No fué un uoeta -le nríme»» 
•n.-aeriiitud. ni mucho menos Sus po«v 
lías dramáticas suj^Tan a Ins |frl-
ras, pornup .'abfa hne^r resaltar la 
personallcpd de sus Uoo? (ílbula.ndo 
con maestría los caractero;' Que Tullo 
Mosen fuera tan glorlficador de Polo-
ida no prueba que fuera "«atural de 
ella, como que el buenisfmc general 
Carlos Roloff. polaco, polpaie en dos 
guerras por ls libertad de Cuba no 
(prueba q̂ e nádese en el JCste vílla-
refio donde tanto luchó y donde tantas 
vtce&, a la hora de comer, f o molestó 
porque, centra ?us órdenes terminan-
tes, veía stírvidog anos plátanos se-
cos, duros e incomibles que por allá 
llamamos "salvajes" y que él, efecto 
de las peculiaridades de los citados 
plátanos v de su parecido al arma 
blanca que (por entonces uaaba la l'i-
fanterfa española, llamaba, con odio 
e InrU^nación, "plátí-nos de tres filos 
o plátanos-bayonetas". 
Pero, dejémos los plátanos de iré* 
íilos y entremos en "Les UK'mos Diez'' 
fiur casi es entrar a lu bayoneta, pues 
dirha arn'a figura muy predominante-
mente también en la poesía de Julio 
Mosen que ansia conocer el joven ijoe-
ta. 
Juramos en Varsorla mil valien+t̂  
í nn disparar en ]a Ardua \i4 sagrada 
ni un solo tiro, y atacar vebemontes-
con bavoneta en pl fusfl calada. 
Polonia, en medio del mayor tovme'i-
(to. 
nn olvida nunca al cuarto reglml'-nto. 
Y cuando en torno a Praga combatt-
(ríos. 
íil un solo tiro, ni uno disparan-os; 
y cuando al onresor allf rendimos, 
enn nuestras haynuetns le airnllamog. 
Praíra dirá c n oué Guerrero aliento 
•vertió sv "̂ anírr? el ruarto recimi'.uto. 
Y cuando el enemiw muerte borrcn-
(da 
nos disparaba en Oslrolenlca fiero, 
'as b̂ yon̂ tns nos abrb'ron sentía 
por donde herir su rorazVi ^rte^o. 
No olvidará Ostrolenka «1 ardimiento 
ni el arrojo del cuarto regimiento. 
Aunque m» las fiíav se criFafóJa 
imuort©, 
con nur^tra bayoneta no ce'ar. os: 
y aunque adversa en la lid nos fui la 
íímerle, 
ni un tiro, ni uno solo dlsp-iramos. 
Allá do corre el V h ^ i H hangrlpnto 
vertió su sangra el cuarto regí • 'ento. 
La amadia patria ;ay triste! está rer 
(dida 
No prpguntrls cpiíe» busra su fíPrn.ta. 
.Ay de tus hI*os derra desvalida 
de cada herida roja "angre hr- ta! 
SI preguntáis qu'en pufre rafts tormen-
(tr. 
dirá Polonia; p1 'aa^o reílmlento 
Adiós, hermanos, que en j p lid ren-
rdî os 
'rfnios caer iticha'x'lo a nuestre la de 
Aftr vlv'n os nfot.'is mal hf-rdns. 
í.a patria ha rmiorto. as' lo dr.Ho el 
(hado 
Píos nos depara ffn m«>r. s crueMn: 
f «o hay más quo diez del cuarto regi-
í miento. 
De un día al pardo albor die?: r,ra-
(naderos 
.le Prusla trasnusleron la frontpra, 
tristes marchando adustos y severnv 
Fe oye un ronco: ''¿Quién v??" Toa 
1 'pena fiera 
uno responde• "Sin hoear ni aliento 
diez hombres son del cuarto regimipn-
(to." 
Queda complacido, retplto, el Joven 
cantor a la resurrección de Polonia. 
La que preceda constituye: •'Los Ul-
timos Diez del Cuarto Regimiento" que 
«escribiera Jullo Mosen. 
I Quiera Dios que los polacos no vael 
van a sostener sus antiguas y famo-
sas guerras civiles que. fueron, más 
que las ambiciones dt? Federico de 
Prufia, de Catalina TI de Rv.°la, y de 
María Teresa de Austria, las que las 
llevaron a la pérdida de su Indepen-
cia "Dos polacos, tres oanidos" de-
cía un antiguo refrán. \ grado 
de progreso noiftlco adu no hemos 
lleeraclo los cubanos, que nn esiamos 
•muy faltos de partidos u.,i'Vcos ene 
digamos. Si molven a dlv dirse enfa-
•darSn hasta nupotra pefinr." de Jasna 
Cora o d»' Pella Montaña f¡ce es una 
vlrjren nnera venerada en el santuai 
dr Czpní-toptínwa. no Í*ih9 dpi rfo 
"̂ Varta, en dnnde tantn ha'' (ombnt'do 
**1á*qB y leutonris en t'sta xiltlraa gtío 
rra >̂  
Oí un día si incitrní» o Inolvidable 
C-̂ nráiez Lanu^r, dlsrnf'r con un na-
tnrol fí+ îorl̂  yp^Mf,,., Undante 
con Ta nue fundara Woeb'nrínn T.ns 
amorfea^oc fn, pmpr í i ] der,t,v¡ d«l sur 
dado. t!»*ei*iu 'Ippfa Unnu^a. a mê bor 
••"Us apn^eí/vníK, r-on cita<! latino^ p 0 t í 
'ns -ou'-mMos de las revoluc'onpq y 
v>>idalî mrs Jo, su pa's. A^U'/an a Ins 
braví'̂ s. Avurian a, Ins C'.'.̂ mlolvos. 
Arcr.tcian a los revolucionaros de pro 
fesi^n. 
—Pneno renlícA nuestro ilu^r*» tje-
nallsfa. Y enmo no a-m ân. acudan v 
nu<:r>lf.lan a 'os revr>liir>fo»nTins del 
T̂ pla nû » cof'na con oros poT* oí nor-
te. T T a o lo<? qnnfa m̂ a fíoll. Tíci>aQTi p.1 
Tclcmo idioma Porlvíon intô -neUofrq f 
el no<s con triíSc t<»oil?r>ad v mô os 
trábalo Y. va ust«*' v p . Jarnos tía. 
Iifdo pHá una «rnerrT com .̂̂ rablp a 
'.VF nú0 eTM^TnV'im"̂ »! •aví.-fon en !•» 
ffflTTS ê lo ntr<» •nor+f». Tnnfp ^cfn'i 
rJílCKOpaq flaj Ponn^ .̂ TiaCO n"l0 410 nyy. 
frentón ripn ronera T>,'f»o. v im nelaa-
»"ín añn Ti-ílorofl n"f>'f!f«r>s P'-rn en-
frento û t/'d fio»» gallitos nariírroe; v no 
hntlrfln C"n nUpTrni'roTni.ar'to rr fnror 
»»n ni poto p.>«!fkon nr-nnnerafta o-ot.i 
nnra p ! PoryiV>nto v Pon niVlnti"^»-^' 
T»',rn'je lo tlpnen p u la sar.trr*» No 
iiî +o. unes, por»rar con toda la culpa 
a la <reT«fa nor̂ 'oo iroolna. 
•pjsj rotamo ruede do l̂rsp Oe loe! no-
lacns. Todo«i ln«! cubaros y to<Tns los 
Vcnano nmorlnanos deb0ni(is TM 'd l - n 
D'os aue nunpn, como los •prlacos. ten 
i»amnp nue dep»r; "T.a T̂ atrl̂  tía muer* 
fn: asf lo nn̂ co el hado'' Pero, no 
hasta con norllrlo. TTar o u p ĥ oor Ir-
noonic«>r<o rara mer'vorio. nn solo mn 
•lor̂  t i fiónos v reform-^T'o'nos. síro re-
cnrflnndn ano. p>ial encobara la Suma 
S^Wfn^e. "1os que aman i>1 peligro, 
en a i vw^cw." 
Febr*'rn. 29. do 1920. 
PARA TMrTTTrM7/V. Na4, m)., 
íor mi- vrrxTr ia , pAcxni^AS TO-
l^irn T AYAm'O Ol^NÍNA. 
E x h u m a c i ó n d e r e s t o s 
% 
Aproveche y compre ahora su calzado y el da 
sus nifios, el que ofrecemos a precios 
de verdadera 
O C A S I O N 
Zapatos finos en charol, glacés y gamuzas pan 
Señoras, Señoritas y Niños. 
M I L 
Botas de charol, en color y negro, a $7.95. 
N O O L V I D E U D . 
La conveniencia de comprar, cuando los precios 
resultan verdaderamente aprovechables. 
L O S P R E C I O S H I O S " 
R E I N A , 5 y 7 . 
D r . L * R o d r í g u e z M o l 
CATEDRATICO DE LA EHVn ER^IDAD, CIRUJA?»0 E S P E C I A ^ 
DEL liOSI'ITAL "CALIXTO GARCIA" 
Diagnostico y tratamiento ae las Enfermedadtís del Aparato UrlM*1* 
Examen directo ê lo' ríñones, vejiga, etc. I 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 8 y media, a S f me 
la tarde. 
Lampari l la 78.-TeléffosíO A-8454. 
Bn pl día de hnv spriln exhumados 
•en el Crmonterb- de Colón los restos 
dp la que en vida fuí̂  ma.lre aman-
lÍFima y virtuosa dama, señora Con 
fercifin SuArt-z de Valdés madre d'> 
un onerldo amigo: el selní Antonio 
Vald'*í Jefe muy nstlmado del perso- i 
ral del teatro Tayret-. 1 
A l a h u e l g a c o n ¡ o s a l q i e r e s d e 
N O P A G Ü E N I N G U N O 
Hágase su casa propia por modesta que sea• *" ji 
ce por comprar un solar a plazos cómodos ^ 
R E P A R T O " L O S P I N O S 
( 1 1 5 h i s u t í s d e l c e n t r b d e u b a b a m 
P O S EL T B E N E L E C T 8 I C 1 ) ^ 
SOlflffES DESDE $ 2 . 0 0 VA RA CON URBA"'11* ? 
PIOAHOÍ M l S a 3 P ü N 3 Y LISTA BE P R E C I O ^ 
L O S P I N O S L A N D C O M P A N ^ 
D e p a r t a m e n t o N ú m , 425. (4o p i ^ ) 
T e l . A - 5 4 / L 
m a n z a n a de G ó m e z . 
C234S 
D I A R I O D E L A l í t t í t I N A Marzo 8 de 1920. P A G I N A CINCO 
Simulaba la 
C U A R T O D O M I N G O D E C A R N A V A L 
L a fiesta elegante de ay©^ 
Muy satisfechos. 
Durante el paseo voló sobre la ciu-
dad en uno de los aparatos de la Com 
pañfa Aérea Cubana la aviadora fran> 
cesa que llegó hace poco a la Habana. 
Después, y bajo las primeras som-
bras de la noche, se vió en un avión 
iluminado al valeroso Parlá con el 
piloto americano Kelly. 
Hicieron vuelos sorprendentes. 
Los primeros que por la noche ha» 
podido admirarse en la HabaUa. 
ESe record hay que anotar. 
En honor de Parlá. 
Animados los bailes de máscaras, 
sobre todo los de la Asociación de De-
pendientes y Centro Asturiano, en los 
salones del Centro Gallego este úl-
timo. 
Y un asalto. 
E L 
ra «aseo de ayer. 
108 concursos organizados por 
Naclonal d0 Fomento 
W T°U J ^ d o el primer premio pa-
^ r - a V U e n t ó * Jardín 
* Fénix «n la carrer,U 
J Premio merecido. 
íodos asi lo d e c l a r a ^ 
carroza una gra» Pér-
D.UÍ-:: la8 más lindas flores, en 
Endose artísticamente, dejaban 
^ t r i r una fuente luminosa bajo la 
S a d V e un foco eléctrico suspen-
d o de lo alto 
pos arboütos al frente 
y cn la carroza, como » ~ , 
on grupo de muchachas que dife-, 
°cn el tono de sus vestidos. 
r r fseflores C a r i l l o s y Martín, 
^ . b r a d o s ' a triunfar, han obten! 
ayer esta victoria decisiva. 
Pueden sentirse ufanos. 
i " 
T A B L E T A S 
Fué 
Guerra en el 
del Vedadow 
aristocrático quartier 
D E V U E L T A A L A P A T R I A 
N o l o d e j e p a r a l u e g o 
L o que se hace a la carrera no [rapidez que excluye toda seguri-
sale bien. I d a d de acierto en la e l e c c i ó n de 
L a prisa, la prec ip i tac ión , son | lo que necesita. 
D e s p u é s , en el tren, cn el v a -
por, en el a u t o m ó v i l , en el a v i ó n 
K ' M Q I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a Eneva preparación de lot 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s cn las Bot i cas . 
M 
fueron descubiertas en excavaciones 
de las ruinas concedas generalmente 
con el nombre de "La Cindadela", la 
cunl segfln recientes estudioa, son solo 
restos de una pirámide más* grande y 
tais antigua «lúe las del S d y la Luna. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Primitivo Cordero Leirti, vecino de 
Prado 117, y Antonio Atañes y Fernán 
dez, vecino del mismo lugar, -denun-
ciaron a la secreta que de la habui-
tíón que ocupan le han robado ropad 
por valor de cien pesos. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
i 
a la ca¡a del Secretario de la | a menudo causa de males muy do-
lorosos en determinadas circuns 
tancias de nuestra vida. 
¡Cuántas veces la imprevis ión 
origina desgracias 
monumentos, de pueblos cuya histo-
1 ría era tan oscura para los conquls-
: tadores españolea del siglo X V I co-
mo para los historiadores de nuestros 
tros días. 
A oausa de los líneamlentos ge-
nerales de su construcción, algunas au 
toridfules en la materia han oreido ver 
en ellas la mano de los egipcios, que 
de alguna manera misteriosa atrave-
saron el océano y dejaron la huNla 
necí ia USted de menos algo indis- ''e sus habitaciones eterna? en estas 
D E P E N D I E N T E APROVECHADO 
Eduardo González Viatpo, vucino de 
San Rafael 141 y medio, denunció que 
un sujeto que se Colocó de depei'-
(•ienie en su domicilio, le hurtó la 
wnta del día, ascendente a más de i 
sesenta pesos. > 
J A R A B E 
S Ü L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á - y 
E N FARMACIAS 
ün cubano ilustre. 
El doctor Enrique Uurla. 
Médico que en España, y fue^a de 
fenaña ba sabido siempre honrar con 
f u talento, su saber y «ms méritos el 
"TuTcompaüero de otra celebridad, 
le! doctor Joaquín Albarrán. hijo de 
Saeua 1» Grande. 
¿1 doctor Lluria, conceptuado como 
notable sociólogo, es autor de tra-
bajos ci< ntíficos diversos .entre otros 
leí libro que escribió hace algún tlem 
|no con el título ETOluclón snperorgá-
h k a sobro ¡a naturaleza y problenu 
[foclal que ha sido traducido a vanos 
idiomas. 
E N E L J O C K E Y C L U B 
vas, por no hallarse aún repuesto com 
Ha llegado a la Habana, a bordo del " ¿ P o r qUé no lo h a b r é pensado 
vapor Alfonso X I I . después de düata-j m e ? ^ ^ no me h a b r é fí-
jado detenidamente? ¿ P o r q u é no 
h a b r é procedido con m á s cal -
m a ? 
He a q u í las amargas interroga-
ciones que nos hacemos a nosotros 
mismos como | i b u s c á s e m o s en 
el fondo de nuestra conciencia un 
"yo" responsable de las desdichas 
pensable que los apremios de 
irreparables! tiempo le hicieron o l v i d a r . . . 
^ •Ü* ^ 
da estancia en Madrid 
Lo acompaña su esposa, una nieta 
del general Leopoldo O'Donnell y so-
brina, a su vez, del Marqués de Ar-
mijo. 
Culta escritora. 
Y de fama como conferencista. 
Sus dos hijos Teresita y Roger, na^ 
ddos en Madrid, han venido en su 
compañía para disfrutar de la tempo- i que p o d í a m o s evitar, 
rada que se proponen pasar en la ' 
Habana. 
¡Mi saludo de bienvenida i 
pletamente del mal que lo tuvo pos-
trado por espacio de varios días. 
Fiesta inaugural. 
ha de Oriental Park ayer. 
Abierto fuó oficialmente el club 
iouse que acaba de edificarse en el 
[ipódromo de Marianao. 
Una hermosa construcción. 
Ha sido levantado en el mismo sitio 
Y dentro de las mismas proporciones 
de la primitiva casa del Jockey Cüub | Americano que al V™^™*1**** 
|en aquel lugar Incomparable. 
Para celebrar la apertura se pro-, 
aovió el beefsteak breakfast ya tra-
Idicional. 
Estuvo muy concurrido. 
DI vellidísimo. 
Deploro que de él no disfrutase 
|un compañero querido. Manolo Lina-
Ires, el de las siempre leídas Deporta-
Usted, señora , verbigracia, pien-
sa embarcarse. Y no hace los pre-
parativos de v i a j é hasta que la 
fecha de é s te se acerca. Guarido 
só lo le faltan unas semanas se de-
cide usted a empezar a comprar 
Para evitar todo esto debe us-
ted ir comprando, con paciente 
m é t o d o discursivo, la habi l i tac ión 
completa de viaje, sin dejar nada, 
por ba lad í que sea, para últ ima 
hora. Usted sabe que nuestro De-
partamento de Confecciones ofre-
ce cuanto puede necesitar en abri-
gos, trajes-sastre, vestidos de la-
na, sombreros, guardapolvos de 
lana y seda, blusas, sayas, gorros, 
mantas, etc., etc. Y lo mismo pa-
ra niñas y n iños . 
Venga usted con tranquilidad, 
v é a l o todo y elija lo que le agrá-
de. * 
En el típico lunch del Jockey Club sus cosas pero un la en-
estaban todos los comensales con man m ^ o b s t á c u l o s 
dU blanco y gorros de papel. . r 
No hubo en ésto excepciones. imprevistos, interrumpen o por lo 
T/) mismo veíase asi ai Minist^ menos dificultan la real izac ión de 
de sus compras, y luego se ve usted 
la República, que al Secretario de Go a verificarlas con Una 
bernacióu, que a Mr] Steinhart. etc., 
etc. 
Víctor Muñoz, a cuyo lado estaba 
mi puesto, no mi ^cubierto, porque 
éste batíase suprimido, dirá hoy en 
ÍE1 Mundo lo que fué la original fiesta 
Yo la describiré esta tarde. 
Imposible ahora 
€2374 Id.-g -lt.-8 
U N A N O V E D A D E N C A M P O A M O R 
Inmensa la expectación. » el querido cronista de E l Triunfo, Ar-
La ha despertado una película. | mando R. Maribona, a quien se debe la 
Primera de su rango y primera tam | dirección artística de la nueva pelí-
fbién de su naturaleza y de su expre- i cula. 
leión que se exhibe en Ia, Habana. i Cuanto a la parte técnica de Reali-
Trátase de la que con el título de : dad en ella ha desplegado gran <ima 
de la Asociación de Dependientes, don 
Francisco Pons Bagur, mi amigo muy 
estimado. 
Al buen gusto del maestro Magrifiá 
ha sido confiado el adorno de la Igle-
sia. 
Hará también el ramo nupcial. 
Y el de tornaboda. 
Se ha hecho una extensa Invitación 
E l o r i g e n d e 
l o s a z t e c a s 
México 12 de Febrero.^ 
Se piensa que los jeroglífico? re-
cientemente decubiertos en las bases 
de p'edra de la pirámide de San JuuU 
Teotihuacan, a 35 Idlómetros al ñor-
. te de México, pueden contribiur a en nuestra sociedad para esta simpau, resolver el pTob,ema 
que ha manteni-
do intrigados a los arqueólogos e hl-i 
construcciones de piedra y cemento, 
t»ue son adn más grandes que las más 
famosas pirámides egipcias. 
L a Pequeña aldea de San Juan Teo-
tihuacan. nue en lenguaje azteca sig-
nifica "Ciudad de los Dioses*., fué en 
los primeros tiempos de la htetoria 
íizteca escena de extraordinarias ce-
remonias religiosas. dos pirámi-
des, una^consasrrada al Sol y la otra a 
la Luna, son conocidas como tumbas 
cn las que fueron enterrados cfontoa 
de diematarios de las tribus y los ex-
rava^oreg han exhumado cajas mor-
tuorias Conteniendo huesos humanos, 
cuchillas de piedra, obras de terraco-
ta renrodur^ndn cabezas de caras an 
•'has ^ narices chatas, fragmentos de 
una alfarería rara y gran " amero do 
punias de flechas. Uno dn los más re-
ciente y más valiosos d'íscuhrimlrn-
tos fué una máscara de Jade de) algOn 
monarca antíeun. 
La p^rlmfde del Sol tiene en su base 
232 x 219 metros, y íJS metro*? de al-
tura. La de la Luna mfdo 1R5 x 12'» 
y 46 metros de alto. Ambas contienan 
numerosris salas y sus varios piso« 
fon temnios imHog por escaleras di? 
raracol, de piedra. 
Las inscripciones de carácter chinos 
ERPULSAD03 
A bordo del vapor correo francés 
"Flandró", fueron expulsados ayer ios 
írtbditos esñalores Emilio rollantes y 
José Iglesias, a quienes expulsa el Ge 
blemo por ser unos fomertadores de 
huelgas en distintos centrales azuca-
reros, i 
ñt DIARIO D« 14 MARI-
NA lo encuentra Ud. ea to-
das !af poDiadoneu de la 
República. —. — — —• 
m u . 
J a r a b e 
E x p e c t o r a n t e 
I a tos es producto de la eonsrea* 
tlfin de !•• patajes respiratorio* 
con «sa peligrosa flema que cierra 
•I pecho. El Jarabe expectorante 
"INCO" arranea esa flema, acla-
ra «1 pecho y la voz. desinflama 
loa bronquios y cura la tos mas 
rebelde. 
M VBNTA CN TODAS LAS «OTICAS 
Un remedio pera 
.cada •nfarntedad 
UN REMEDIO PARA CADA FNFERMEDAD T NO UN EEMED10 
PARA TODAS L A S ENFERMEDADES. 
Todas las preparaciones, "INCO". están a la venta «a las Oro» 
guerlaa de loa doctores Sarrá. Barrera. Taquechel Majó y Colomer, 
M. Uriarte y Co., The Drus & I'aper Trading Co, Julio M. Ruiz A 
Co., Gómez R. Mena. Mac. Donald fc Co., Rebustlllo Ortiz. Manzanillo, 
Regino de la Arena. Cienfuego». Mestre y Espinosa. Santiago 
Cuba. 
«INCO FECTO». FODFHOSO D E S I N F E C T A N T E . 




iRealidad se estrena hoy en el teatro 
iCampoamor. 
Cinta cubana. 
Con personajes todos cubanos. 
Los que en ella figuran son bien 
jconocidos en nuestro mundo social, • 
lelementos de juventud, de distinción | 
|y de intelectualidad. 
Un grupo simpático. 
Las señoritas Angélica Busquet yy 
jMerceditas Foster. los jóvenes Pepito 
Fuentes Du*ny y Enrique H. Ortiz y i 
de habilidad e inteligencia el señor 1 
Ramón Peón. 
Costosa la cinta. 
Con cierto cachet europeo. 
Los carteles de Campoamor anun-
cian el estreno de Realidad para la 
tanda de las cinco de la tarde. 
Se repetirá por la noche. 
Grande, extraordinario es el pedido | 
de localidades para ambas exhibido 
nes, especialmente la de la tarde. 
No quedaban ayer palcos. 
Ni uno siquiera. 
L O D E L D I A 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Porcelanas de Limoges, Sevr^a, 
Royal Doulton y Rosenthal en miU-
t^les objetos artísticos, propios p-i» 
ra obsequios. 
H I E R R O . G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O . 68 . 
En Columbla. 
Un field day grandioso. 
Celébrase en obsequio de la Reina 
del Carnaval y su Corte de Honor pa-
trocinado por la Comisión Nacional 
[Para el Fomento del Tourismo. 
Dará comiénzo a las doce, figurando 
I611 oí programa, entre otros muebos 
atractivos, carreras de obstáculos, de 
| «Quipos, de dificultades, etc. 
Habrá competencia de escalamiento 
[y competencia de ametralladoras. 
Salto de obstáculos montados. 
Y moñas en mulo. 
Cogité Ejecutivo, bajo la presi-
l l a del coronel Eugenio Silva, ha 
sido el organizador de esta fiesta de-
| Portiva, 
Hay carreras 
Como las habrá ya en Orlentaü Park 
en todo lo que resta del mes corriente. 
Ultimo de la temporada. 
Noche de moda la de hoy en Fausto, 
exhibiéndose Las hazañas del subma-
rino C-15, cinta emocionante, llena de 
ipasajes interesantísimos. 
Y en Rialto el estreno de Los ojos 
del ciego, nueva y valiosa cinta, que 
Inferpretará la notable actriss Bert 
Lytell. 
A propósito de Rialto. 
Se exhibirá mañana por vez prime-
E l l i b r o m i s p r á c t i c o 
Para comerciantes, banqueros, efi-
cinistas. corredores, particulares etc., 
etc., que se conoce, es LA PRACTICA 
D E CALCULOS MERCANTILES (ter-
cera edición), de Luis É. Corrales. De 
venta en todas las librerías. 
C 2303 alt. 5d.-4. 
L i n a r e s R i v a s 
y s u s o b r a s 
torladores respecto del origen de ía 
nación mexicana. 
Personas autorizadas afirman que 
las extrañas inscripciones halladas 
son chinas, confrmándose la teoría 
de que en un oscuro pasado, tribus 
errantes originarias de la China atra* 
vesaron el Atlántico hacia el nuevo 
Continente, estableciéndose dentro de 
las actuales fronteras de México y 
llegando a ser los progenitores de la 
raza que hoy dominn esa República 
Estos descubrimientos han causado 
tanto interés que la Oficina de An-
tropología ha recibido instruccione? 
de llevar a cabo una Investigación, 
habiendo por ese motivo visitado las 
ruinas el Encangado de Negocios 
de la China, quien examinó la pirá-
mide y manifestó que los Jeroglíficos 
oran semejantes, bajo muchos asn^r-
tos a ciertos símbolos actualmente i sa 
dos por los chinos, y que las pala-
bras "Sol", "Cludaí" -y "Ojo", están 
claramente descriptas. Los antropó'o-
gos mexicanos se han abstenido sin 
embargo, de dar su opinión definiti-
va hasta que posteriores excavado-
n ŝ 
cia. 
permitan obtener plena etfdea-
L a pirámide de San Juan Teotihua-
can, así como la de Cholula en el 
Linares Rira». nna le las floras mflJ ? t a d 0 de, f011^6^-
' promlnemes del Teatro Español contem- ¡ 35 00010 'as ruinan más antiguas quo 
poriineo, g© encuentra entre nosotros. I se hallaron en la República. Son co-
f £ # t f t í B S S ! } c ^ ? ^ w ' Z ° : ' " ' s a , e s * » p o í M o í cuy» 
N o d e j e d e a p r o v e c h a r s e d e l a g r a n r e a -
l i z a c i ó n q u e d e t e l a s b l a n c a s y c o n f e c i o -
n e s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s l e 
o f r e c e n e s t o s d í a s l o s a l m a c e n e s d e 
« L A S N I N F A S " 
sido Justamente aplau' Ifias no sOlo en 
Madrid, donde han sido representadas, 
precisamente por la Compañía que estíl 
ii dfl ln«i nrrl-ís hadada en ; actuanno en el Teatro "Nacional." sino 
ra lia aama ae WS penas, Dasaaa en, ^ también han sido- calurosamente 
una novela de Dumas, de conmovedor • sp'awdidas en todo» los Coliseos, donde 
argumento. 
Hablaré de ella. 
Con la extensión que se merece. 
L A B O D A D E E S T A N O C H E , 




Parroquia de la barriada, 
altar mayor, y en ceremo-
uesta para las nueve y media, 
unirán sus destinos la bella seflorita 
Olimpia Golzueta y el distinguido jo-
ven Tolo Pons. 
Hijo el novio del digno presidente 
representa el Teatro EspnfWl. 
La Librería "Cervantes" para poder 
atender a las reiteradas demandas de 
las obras de Linares Rlvas. acnba de 
recibir una gran cantidad de cada una 
de sus obras," lo que tiene el gusto de 
poner en conocimiento fle los admira-
dores del gran Comedl/igrafo español que 
deseen no sfilo ver representadas «ns ad-
mirables jbras, sino también poseerlas, 
para poder saborear mejor las bellezas • 
que en ellas ee encierran 
historia era tan osfura para los con 
qulstadoros espafíoleB del sielo XVí 
como para los histrriadores de nu?E-
tros días. A causa de los Un*amiento»-
generalas de su construcción, algusa*? 
autor'dndes on la materia. 
Lírnlrávnide de San Jua-i Teotihua-
can. asf romo la de Cholula en el E s -
'ado de Puebla, pstan consirradas co-
«io las ruinss mñs anticuas o"*» se 
hallan en la República. Son colosales i 
— ¿ A - 3 8 2 0 ? 
S í : " L a F l o r d e T i b e s , " B o ' í v a r 3 7 . 
N o s g u s t ó e l c a f é G r i p i f l a s . M a a d e m á s . 
H l S T O G E N Q 
U r O P I S 
9 , ^ R A l a \ 
J Ü B E R O J I P S I S , , 
C o J ^ ^ S A B L E E N L A S 
T í t u l o s d e J a s o b r a s 
L i n a r e s R i v a s 
d e 
OBRAS COMPLETAS. 
TOMO 1.—La clzafia.—Aire de fne-
ra.—Porque sí; rústica i l 00 1 
TOMO I I . — E l Abolencro.—Marfa 
Victoria—Lo posible; rústica, . $1.00 
TOMO III .—La Estirpe do Júpi-
ter.—Cuando ellas quieren.—En 
cuarto creciente; rústica. . . . SI 00 
TOMO IV.—La divina ralabra.— • 1 
Bodas de plata; rústica $1 00 
TOMO V —Añoranzas.—El Idolo.— 
Clavito; rústica SI 00 
TOMO VI.—La raza.—Flor de los 
Pazos; rústica $1 Ge 
TOMO VII.—Dofia Desdenes.—El 
Cahallero Lobo; rústica $1 00 
TOMO VIH.—La Fuente Amarga. 
—El mismo amor; rústica. . . . $1 00 i 
COBARDIAS.—Comed'as. 1 to-
mo; rústica $o.CO I 
I A GARRA.—Drama. 1 tomo; 
rústica $0.80 i 
COMO BUITRES.—Comsdla en 2 
actos. 1 tomo; rústica $0.S0 
LA FTTER/.A DEL MAL.—Comedia 
on tres actos. 1 tomo: rústica. . $1.00 
LA ESPUMA DEL CHAMPAGNE. 
—Comedia en 4 actos. 1 tomo; 
rústica $1.00 
FANTASMAS—Comedia en dos 
actos. 1 tomo; mística $0.80 
TONINA PAS. — Bufonada heroica 
en nn prúloaro y 3 Jornadas; rús-
tica $1.00 
EN CTEPPO T ALMA.—Comedia 
en 2 feto»*. 1 tomo: rústica. . . $0.60 
E L CONDE VALMORKDa.—Dra-
ma en actos. 1 tom": rústica. $0.80 
LAS ZARZAS D E L CAMINO.—Co-
media en 3 actos. 1 tomo; rústi-
ca $1.00 
COMO HORMIGAS.—Comedia en 3 
actos. 1 tomo; rústica $0.80 
Librería "CBRVANTFS." de Ricardo 
Veloso. Oalhno. (V?. (Esquina a Nentn-
no.) Apartado t l l3 . Teléfono A-4938. 
Habana. 
- — - ' • - elt. M-é 
LcFONO 
CREAS B E H I L O 
Piezas de crea de hilo. a.$3.68, $6.98 
$7.90. 
Piezas crea de hilo, superior, a 
$10.90. $12.60, $l4.6u y $18.60. 
Piezas Crea de hilo, extra, a $22.60, 
$27.50 y $32.90. 
También hamos recibido la crea ex 
tra puro lino que nuestras dientas 
esperaban, ^ 
AIADAPOLAIÍES 
Piezas Madapolán, a $2.89, $3.98 y 
$4.20. 
Piezas Madapolán francés, superior, 
a $5.50 y $6.90. 
Granos de oro. a $4.98, $5.72 y $8.33. 
T E L A S RICAS 
Piezas Tela Rica, a $2.98, $3.68. 
$4.50 y $5.98. 
P'ezas Tola Egipcia, la., extra, 
66.98 y $7.85. 
Piezas Nansut inclés y francés, a 
$3.98. $4.68 y $5.90. 
Piezas Nansut francés sedoso, i i m ' 
simo, a $5.98 y $11.94. 
HOLANES P E HILO 
Piezas Holán Batista, doble ancho, 
a $6.92, $8.60. $10.90 y $12.30. 
Piezas Holán Batista, extra fino, a 
$17.60 $18.90 y $23.70. 
P'ozas Holán Clarín, doble ancho, a 
$6.90. $8.90, $12.40 y $13.60. 
Pivzas Holán Cla~ín hermosísimo, a 
$15.60; $18.90 y $26.30. 
Warandol de hilo paar sábanas ca-
meras, a $18.90. $30.60. $45.70. $87.90 
y extra hUo puro, $120.80. 
Tela antiséptica, ancha, a $3.90» 
$3.40 y $3.60. 
Estamos a recibir la estrecha, o 
$2.38. 
Alemanisco hilo puro muy ancho, 
a $1.27. 
SABANAS, FTJNBAS, T O A L L A S 
Sábanas grandes, a $1.88 
Sábanas cameras, a $2.30, $2.48, 
$2.88, buena clase. 
Sábanas de hilo, a $4.60 y $5.60. In-
mejorables. 
Fundas, a 48. 58, 68, 75 y 88 cen-
tavos. 
Manteles do hilo, a $1.98, $2.4 •? 
$3.56 y $4.30. 
Servilletas dtJ hilo grandes, a $2.9'?, 
$3.60 y $3.92. 
Juegos de cama bordados, hilo, 
$18 90, $23.40 y $27.90. 
Toallas: a 27, 38, 68, 68. 90 centa 
vos y $1.25. 
Toallas grandes hermosas, inglesa», 
a $1.75 y $2.25. 
Batas de baño de felpa, a $5.90 y 
$6.98. 
Quimonas japonesas, muy bonitas», 
a $2.48. 
Quimonas de seda» a $4.98, $5.1') 
y $9.80. 
CONFECCIONES 
Blusas de seda, volle, marquite. cr»v 
pé georget, burato charmé, a $1.2h 
$1.68, $2.40. $3.50, $4.00, $6.00, $7.00 
$10.00 y $12.00. 
Sayas d« seda lana, gabardina, po 
plln. Ralmch, última novedad, a $1.0«. 
$1.75, $3.00, $4.40, $5.50, $6.90, $8.00. 
$10.00 y $14.50. 
Camisas de día y de noche, *a.yna* 
las. quimonas. trajecitos y pantalones 
de seda, hilo, nansut y batista, a pre-
cios muy baratos. 
Vestidos de niña, lana, warandol, 
batista y nansut, a $1.25, $1.98, $2 59, 
$3.00, $4.50- $5.30 y $6.50. 
Fajas, a $1.98, $2.50, $3.50 y $3.75-
Trajecitos de niño, de 2 a 10 afijs, 
en Piquet. Dril, Warandol y Panamá, 
últimos estilos, a $1.98, $2.25, $2 78, 
$3.50. $4.60 y $5.40. Valen más del 
doble. 
Medias de muselina, hilo y seda, 
desde S9 centavos. 
Pañuelos, holán clarín, hermosísi-
mos, des 65 centavos docena. 
Cofias de seda, a 98, $1.35. $175 y 
$2.90. 
Ropa de niño. Interior, a 25, 30, 4() 
y 50 centavos pieza. Esto es regalado. 
SOMBREROS B E SEÑORAS Y NI-
ÑAS 
Sombrero, últimos modelos de Pa« 
rís, a $6, $7, $8. $9 y $10. 
Sombreros finos, divinas creacio-
nes, a $15. $20 y $25. 
Sombreros de luto, a $6, $7, $8. $19 
y $12. 
Sombreros de niña, muchas precio-
sidades y de todos los precios. 
Velos de cara, a 48. 58 y 65 CdD-
tavos. 
Velos de sombrero a 98, $1.20, $1.50, 
$2.00, y $2.48. 
Cintas, flores, fantasías y toda chw» 
de adornos. 
NOTA: A los del Interior lea rt^ 
gamos incluyan importe flote de lo 
contrario no serviremos ninguna or-
den. 
Por 50 centavos semanales en l a 
puerta de sa casa 
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ÍÍACIOJÍAL I En segunda, estreno del segundo 
L a Compañía del Teatro Lara <?6 episodio de la serie de Gaumont "Tia 
Madrid pondrá en escena esta nochft Minh." 
como novena función de abono, 'a 
comedia en tres actos, de don Manuel 
Linares Rivas. "La Raza." 
E l reparto dado a la obra es el si-
guiente: 
Constanza, señora Muro; Angela, 
eeflora Sánchez Ariúo; Clara, señori-
ta Ponce; Criaáa, señorita Méudez; 
Ismael, señor Moutijano; Diego, se-
flor Thuilüer; E l Conde de Eguía, se 
Y en tercera, estreno del Interesan-
te drama "La Espía." 
Mañana comenzará a exhibirse la 
serie de quince programas en los que 
l'guran estrenos de cintas. 
Mañana, "La elección presidencial 
de Francia". 
E l miércoles, estreno de la cinta 
"Sullivan." 
Pronto " L a carrera al trono', por 
ESPECTAOJLOS 
ñor Balaguer; Augusto, señor Gon- Gustavo Serena y Tilde Kassay. y 
Eálvez; E l señor de las Torres, seño 
Fuentes; Don Inocencio, señor Pache-
co; Juan Manuel, señor Girón; Pe-
dro, señor Gómez. 
En la sinfonía y durante los Inter-
"NelMna", por Tilde Kassay y Amle-
to Novelli. 
• * • 
FORIfOS 
En las tandas de las dos, de la» ¡medios interpretará el octeto que di- cuatro y de las ocho, estreno del se 





precios de las localidades para es-
ta función: 
Grilles din entradas. 25 pesos; pal-
cos sin entradas. 20 pesos; palcos do 
tercer piso sin entradas, 15 pesos: 
luneta con entrada. 4 pesos; butaca 
con entrada, 3 pesos; delantero dJ 
tertulia con entrada, $1.50; delantero 
de cazuela con entraoa, un peso; en-
trada a tertulia, 80 centavos; entrad^ 
. a cazuela, 60 centavos; entrada ga 
neral, $2.50. 
Para mañana se anuncia la mag 
nífica obra de don Jacinto Benaven-
te, "Los '.ntereses creados." 
Pronto, estreno de la comedia en 
tres actob. original de don Manue 
Linares Rivas, "Frente a la vida", es-
crita expresamente para estrenars-3 
en la Habana. * • • 
P A Y R E T 
' ^ a Ca'-ne Flaca" ocupa la,primera 
tanda, sencilla, de la función! de esta 
Loche I 
L a luneta con entraoa para esta 
tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con seis entradas; 25 cen-
tavos el delantero de tertulia con en-
trada; 20 centavos la entrada a ter-
tulia; 15 el delantero de cazuela con 
entrada y 10 centavos la entrada a 
cazuela. 
Y en tanda doble, "La niña mima-
da" y " E l A s . " 
Precios para esta landa: Palcos con 
seis entradas, 6 pasos; luneta con en-
trada, un peso; delantero de tertulia 
con entrada, 40 centavop; entrada a 
tertulia, 30 centavos; delantero de 
cazuela con entrada, 30 centavos; en-
trada a cajuela, 20 centavos. 
En ensayo, la revista de Moncayo y 
Penella, " E l Paraíso perdido." 
* * * 
En las tandas de las cinco y cuar 
to y de las nueve y media se pasarA, 
la interesante cinta interpretada por 
el famusr actor japonés Sessue Haya-
kawa, titulada "Corazón mártir" (es-
treno) . 
En âs demás tanias se anuncian el 
episodio 15 de " E l hombre de la me-
dia noche", el drama "Amor supre-
mo delirio", "Los millones del sol-
tero", "Al compás de los disparos" ? 
"Revista universal número 33." 
E l jueves, estreno de "Espigas de 
oro", por Mary Me Laren. 
Pronto. "Los Miserabies", por Wi-
lliam Farnnm. 
* ¥ * 
MARTI 
En la primera tanda, sencilla, de 
la función de esta noche, se anuncia 
la revista de gran espectáculo "El 
Portfoüo del Amor." 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 60 centavos. 
"Ave Cesar" va en la segunda sec-
ción especial. 
Cominfirin los ensayos de 1a revista 
. do gran espectáculo- de Mario Vitoria 
y Eulogio Vclasco. música del maes 
tro Auli, "Arco IriT." * * * 
COMEDI \ 
La obra "Alégrate, papaíto", es la : 
elegida por la compañía del prime-
actor señor Garrido para representar 
esta njehe. 
ALHAMURA * * * 
L a función de esta noche es a be-
neficio del popular actor de la com-
pañía de Regino, Pancho Bas. 
E l prorama es muy variado. 
E n primera parte. "Las Chanclete-
ras", estreno de un entremés de Ar-
mando Bronca y baile por Chicho y la 
Canolita 
E n so^unda, "Montada en flan", es-
mont "Tih Minh." 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la in-
teresante cinta "Amor de águila", por 
i Mari plckford. 
I Y en las tandas de la una, de las 
' siete y dr» las diez, "La conquista de 
la abuelita". por Rayito de Sol. 
Mañana, estreno de la cinta de ac 
tualidad "La elección presidencial de 
Francia" y "La condesa encantadora" 
por Julián Stinge y dos comedias de 
Haro'd Lloyd. 
i E l miércoles, estreno de "Las haza-
i ñas del submarino alemán U-35." 
* * * 
| F A U S T O 
, Hoy se estrenará la Interesante pe-
lícula "Hazañas del submarino ale-
mán U-35", sensacional cinta sustraí-
da del archivo alemán y llevada a los 
países neutrales para demostrar al 
mundo entero las atrocidades de la 
guerra submarina. 
Esta cinta se exhibirá en las tan-
das de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos. 
En la tanda de las ocho y media s s 
pasari "Cobrar o devolver", por VI-
j vían Martin. 
& 3f. jf. 
R I A L T O 
i T̂ n las tandas ds las dos. de «as 
! cinco y cuarta- do 'as siete y media 
y do las rueve y tres cuartos, se ex-
hibirá 'a cinta dramática en c i ñ o 
i partes titulada "Los ojos del ciego'' 
j interpretada por la actriz Bert Lyell . 
En tas tandas de la una de as 
> cuatro y de las ocio y media se pa-
sará el magnífico drama en cinco ac-
tos "'Graustark". por Francis Bush 
man. 
I En las tandas de las tres y de las 
¡ seis y media se provectará la intere 
sante cinta en cinco actos titulada 
"Matrimonio ^convencional", por E t -
hel Biirymore. 
Mañana — día de moda — estreno 
de la cinta dramática en siete acto.i 
"La dama de las perlas", por la eml 
nente artista Victoria Lepante 
Para el miercolos se anuncia el es-
treno del drama "G'ierra de mujeres' 
por el gran trágico Frank Keenan. 
* * * 
WILS05 
E n «i taetro Wilson, situado en Be-
lascoain y San Rafael, se anuncia pa 
ra la función de hoy un excelente 
progran a. 
En las tandas de la una de la tarde 
y de 'as siete de la noche. "Lo que 
dice David", por Charles Ray. 
A las des, a las cinco y cuarto y 
a las nueve, "La esposa hipotecada" 
(estreno) por Dorothy Phillips. 
Y para las tandas de ias tres v 
cuarto, de las ocho yd e las diez. la 
cinta "Armas femeninas", por Ethe? 
Clayton. 
Mañana, "Conquistando a Brnad-
way", por WUliara S. Hart. y "Mari 
nos de agua dudee". por Harry Carey 
(Cayena). 
* * * 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las pnce de, la noche 
L a luneta con entrada cuesta die^ 
centavos. 
Hoy se exhibirán el episodio 14 de ; 
"La casa del odio", el drama en siete 
actos "Luchando contra el destino", 
por BeSsie Berrlscals. 
Los días 12, 13 y 15, "La España 
trágica." 
E l día 17, " E l misterio de la man. 
cha roja." * * * 
ING LATERRA 
E n las tandas de i a una de la tard-3 
y de las siete de la noche se exhibirá 
la cinta "Pasado sin mancha", por 
Peggy HUand. 
A las dos, a las cinco y media y a 
U n g r a n c a r g a m e n t o d e p e l í c u l a s p a r a 
SANTOS Y ARTIGAS 
Los conocidos y populares empresarios acaban de recibir la cantidad mayer de películas que ha llegado a 
Cuba en un solo lote; y '¡orno demos»iraclón do que es verdad 1c que anuncian, en lo que resta del mes de mar-
zo, estrenará "QUINCE?' programas cvnpletos, compuestos de peJculas nuevas, recibidas directamen-
te las casas editoras.—Nada de películas usadas Cintas completas, todas nuevas, y escogidas por artistas bieu 
conocidos del püblico. i : 
Se Estrenarán en "MAXIM" 
San Sebastián. Santander, Coruña, Gl-
jón. SHvii:a; la cacería del Rey; el 
relevo de la guardia de Palacio;' Io3 
ú.timjs cuadros de Moreno Carbone-
ro; las últimas creaciones de Maria 
no Biinhure y otras mil cosas intere-
santes no sóio para los españoles que 
recuerdan con amor su patria leJana 
sino para los latinoamericanos, para 
los cubanos que saben comprender v 
quieren conocer las bellezas de ese 
país que no se reduce sólo a los tore-
ros y a las manólas. 
Tal j& "La España de hoyy.'» 
Nuestra felicitación a .os empresa-
rios que realizan, más que una labor 
comercial una obra de compenetra 
ció» de raza a través de la pantaUa 
cinematográfica. 
E L CIIM'O -SANTOS T ARTIGíS*» 
E l gran circo de Santos y Artiga-
actuará hoy en Jiguaní; mañana en 
Contramaestre; el miércoles en Cen-




J U E Y E S 11 ., 
V I E R N E S 12 
LUNES 16 . . 
MARTES 16 
J U E T E S 18.-
TXEENES 19 
LUNfeS 22. . . 
MARTES 25 
J U E T E S 25- • 
T U R N E S 26. 
, "La Conquista de la Abuelita," por R ayito de SoL 
"Luna de Mier 
"¡Socorro, Ladrones."' Por Harol Lloyd. 
10 - SULLIVAN, por Llvio Pavanelll y N ovegrade Iza. 
Pif y Paf, no escarmientan, comedia. 
UN JO 'EN P E R F E C T O , por Frank K eenan. 
Como se llega a repórter 
Un tenor famoso: Por Harol Lloyd. 
- L A CARRERA A L TRONO, por Gustavo Serena y Tilde Kassay. 
Director de Cine, por Harol Lloy d. 
, . . . . - - L A S VACACIONES DE DOLLY, POR Rayito de SoL 
E l Lampista, por Harold Lloyd. 
1 Una Escuela Modelo, por Luden 
NELLINA, por Tilde Kassay y Amle tto NovellL 
D E L CLUB A LA C A L L E , por Harold Lolyd. 
. . . . . . . . . . Pablo y Virginia, por Youcet y Vitot 
Todos a Bordo 
Amor Puro Por Harold Lloyd. 
. . . A D R I A N A LECOUVRBUR, por Blanca Estagno BellisL 
Se desea un Camarero, por Harold Lloyd. 
4 L A REINA DE LAS MUÑECAS, por Rayito de Sol. 
E l dirigible misterioso . . . . . . . 
L a música suaviza la costumbre Por Harold Lloyd. 
•• ALMAS EN TINIEBLAS, por Elena Macouska y Guido Trento. 
Pescadero Listo, por Harold Lloyd, 
PERDIDA, por Alexander. 
Pif y Paf, reaparecen, comedia, 
. . . E L DESTINO MANDA, por Henry K ranas. 
L a Echadora de Cartas 
Se le fué el Troller Por Harold Lloyd. 
LOS HEROES D E L A I R E , por Escof fler. 
Marineros Improvisados, por Harold Lloyd. 
UNA E S T R E L L A CINEMATOGRAFICA, por Delmor y LagremS. 
Chofer y Violinista . . 
Delirio Gastronómico Por Harold Lloyd. 
. LA HIJA D E L PLATA, por Frank Keenan. 
E l noble Repórter 
Arriba el Telón por Harold Lloyd. 
No decimos que vamos a recibir; todas estas cintas están en nuestras 
bóvedas, y puede usted marcarlas c uando guste. 




A LOS SRES. E M P R E S A R I O S : 
3f if. 4 
GLORIA 
En este cine. sUuaao en Vives 7 
Belascoain, se exhiben cintas de San-
tos y Artigas. 
Función diarla, con variado progra-
ma. 
*LA ESPAÑA DE HOY" 
Así se titula una cinta cuyo estreno 
se efectuará en breve. 
Esta cinta, tomada oficialmente e* 
España ba sido adquirida por la em-
presa "Riego", constituida al efecto 
Con gran minuciosidad, el operador 
recorrió los lugares más interesanteá 
y tomó vi>tas de los monumentos, ciu-
dades, playas, etc. E l lente sorpren-
dió las ferias célebies. las fundido 
nes ,las calles, los estudios de los pin-
tores y los escultores. 
Madrid, Barcelona- Bilbao, Haro 
En el conjunto artístlo» 
el popular Jesús Artiga.0 ̂  ílfl. 
focas, los ciclistas, el ^ 
su perro misterioso, lo! *? sI-8i. 
ecuestres, los clowns c u L ? 5 I < 
reja de negritos, los RodrS, 
lección de monos, los & , e i , | * í 
elefantes de Parolh 
, Una Pran orquesta cubaIla 
! el espectáculo. ^ ata^ 
ESTRENOS DE \ t 
FDLM CO. 
L a Caribbean piim Co 
casa, exclusiva de :as m a V ^ V 
liculas P a r a m o u n t - A r t S ^ 4 ^ 
los siguientes estrenos; ^ 
Por Dorothy Dalton* m . ^ . 
almas, E l tsmor Urano * L a n ^ ^ 
TAJe h1^ares y ^ r a v a g a n c ? ^ 
Por Emd Bennatt: F e i w . 
casadoa ¿Cuándo comemos* 
Continfl^en la ^ 
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POR LOS FUEROS D E L HONrm 
Por John Barrlmore. ^ 
L A ABUELITA, 
Por Rayito de Sol 
TIH-MINH. primer epigodiflc 
E L AMOR DfS AGUILA 
Estreno por Mary Pi^kford 
L A CONQUISTA DE LA ABUEl rt<i 
Por Rayito de Sol. ^ E U T * . 
TIH-MINH, segundo episodio 
L A CONDESA ENCANTADORA 
Estreno por Julián Eltinre. 
L A GULA, 
Por Francesco Bertlnl. 
LUNA DE M I E L y ¡SOCORRO n 
DRONES. Estrenos por Raí}; 
L A NIÑA D E LAS AMAPOLAS. 
Estreno por William s. Hart. 
E L RETORNO DE LA DICHA. 
Por Rayito de Sol. 
TIH-MINH, tercer episodio. 
L A NIÑA DfE LAS AMAPOLAS, 
Por el gran William S. Han. 
SULLIVAN, 
Estreno por el notable Llvio Pan. 
nelli. 
L A HOLANDBSITA, 
Estreno por Mary Plckforfl. 
UN JOVEN P E R F E C T O , 
Estreno por Frank Keenan. 
UN TENOR FAMOSO y COMO Sí 
LI4EGA A R E P O R T E R . 
Estrenos por Harold Lloyd. 
L A CARRERA A L TRONO, 
Estreno por Tilde Kassaj y Ctoíh-
vo Serena. 
TEMOR TIRANO, 
Estreno por Dorothy Daltoa. 
L A C A R R E R A AL TRONO, 
Por Tilde Kassay y Gustavo Síft. 
na. 
TEMOR TIRANO, 
Por Dorothy Dalton. 
DAMA 
E N E L 
trenr> de la obra cómica "Trapos su- las nueve, reprise de "La mujer-tigre' 
dos" y baile por Pepe Serna y Blan- por Theda Bara. 
ca Becerra. Y para las tandas de las tres y me 
E n tercera, estreno de la comedia 
de Frank Bas y Jorge Anckermann 
**¡A 29 lgllales!,• 
Y como final, bailes por Pepe Serna 
y Amalia Sorg. * * • 
M A X l « 
Todas las cintas que figuran en el 
progrima de la función de hoy son de 
gr?n novedad. 
E n la primera tanda se estrena 
rán cintas cómicas. 
dia, de las ocho y de las diez. " E ' 
crimen del Odeón", por Fretzle Bru-
nett. Vijr ÍMiftlI * * « 
IDOLO 
Tandas a las ocho, a las nueve y % 
las diez-
Se pasarán cintas cómicas en IBA 
tres tandas, en las oue tomará parte 
la aplaadida bailarina Ella Grarados-
L a luneta con entrada cuesta vein 
GRAN ONE RIALTO 
L a Internacional Cinematográfica estrenará mañana, Martes 9, «n las tandas de las 5 y cuarto j t J ü * 
dia del Gran Cine Rialto, otra de las soberbias exclusivas Italianas interpretada por la henm»» P b*1 
actriz, señorita Victoria Lepanto y el gran actor Andrés Havay, t i tu lad»; 
La Dama de las Perlas 
L A DAMA D E L A S P E R L A S e s t á basada en la famosa obra de Alejandro Dumas y filmada por l» reBO"1 
brada Tiber Film de Roma, en g regios actos, donde la Lepanto luc« Infinidad de lujosos trajes model"1 
L a Dama de las Perlas ha sido una de las cintas premiadas en el gran concurso Europea, 
P i d a s u l o c a l i d a d a l M 1 8 3 1 
En breve presentaremos Norls por Pina Menlchelli, L a Fibra del Dolor por la Hesper'a. L a Reina del Carbón por María Jacobini, E l Estigma Rojo por la J a c ^ i , ^ a * ! P0 '•jnto ^ 
E l Hombre de Acero por Jess Wllla rd. El corazón de Texas por Tom Mix, E l Toro Salvaje en tres episodios, Sansón contra los Filisteos por el At leta Alberuni, m u«iu»"w 
Victoriano Lepante j Andrés l ia ray en la Dama de las Perlas. 
William S. Hart, y otras americanas y europeas son exclusivas. RIVAS y CA, C. 2398 
to centavos. 
= C A M P O A M O R = 
5 4 9 ; . L U N E S 8 . M A R T E S 9 . E L F A M O S O J A P O N E S 
S E S S U E H 4 Y A K A W A 
E N L A P E L I C U L A D E I N T E R E S A N T E A R G U M E N T O T I T U L A D A : 
" C O R A Z O N 4 R T I R " 
P r o n t o : " E S P I G A S D E O R O " , o o r M A R Y M A C L A R E N . P r o n t o : " L O S M I S E R A B L E S . 
2379 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 8 de 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E . 
A Ñ O U D C K V I H 
p e n s a m i e n t o s 
B9 
gar. 
d icha e s t á , de n i ñ o ¿ o z o s o y bienaven-
turado. 
C a n c i ó n que aviva en los corazones 
la a l a r í a del sano vivir, y en las a l -
mas, el grato a f á n de la esperanza. 
Bendito cantar el de la mente re i -
dora. »^ajo el cielo c l a r í s i m o y la fron-
da desnada 
~Z ha nodido hacer- ¡Qua tierno y q u é suave s a b r á a l e» 
L a N-atcraleza n o J ^ ? sabio8 y o í d o s de los e n a m o r a d o » el rumor de 
nos a todo» ^ a \ ^ Z0c^ado uQJt sus aguas limpias, dulces como las 
felices; pe™ nos f ™ ^ vistosa palabras del ama-at-- y frescas como 
inganiosa c o i n p e ° t t ° ime-as. B.en ias m ^ . l i a s de la amada hermosa! 
^ M ^ J ^ ^ S ^ i ^ í M u ñ o . S A R ü M A > 
" ^ Í T i S i - a p a z de escoger su3 
e ^ e ^ el enfermo, a quien e l do-
ior lmpid« s o ñ a r . 
la i w r f f c ^ l i ° raiiCe la ide^ 
D E L S O L A R H I S P A N O 
nuestros 
Sanchos paralice 
„ ^ n i a i en nuestros cerebros . 
Muestro "brazo. 
L a o b r a d e f i n n o t a -
b l e D í n t o r c u b a n o 
¡ Dei "Heraldo de Madrid", recoge-
| mos una muy jus ta y merecida c r í t i c a 
* i « s co^as a broma, es que e l notable pintor s e ñ o r Blanco 
E l que toma xas - - j fenn Cor i s hace de la obra del artista cuba-
, « ,T , r f l vencido por ei que ^ c0*„„ t^^r,-.^ n. o l ivara , aue v i -eiemp e ve cido 
en serlo 
n© s e ñ o r Eugenio G . Olivera, que vi 
ve desde hace a ñ o s en E s p a ñ a y del 
lurco Que puede decirse que no cupo en el 
E n cuanto el a lma ambiente de su patria teniendo que 
^ juv nil ^ ^ ¿ X d T p o r l í . buscar m á s aanpuos horizontes para 
Tm tanto que el arte de sanar fgua-
^ ^ d e ^ t a r . - . I P o b r e s d e los que 
nacimos demasiado temprano. 
su indiscutible valer. 
Su triunfo es una lecc ión para loa 
que a ñ r m a n que en Cuba no hay ni 
arte ni pintores. 
•Eugenio G . Ol ivera es un pintor c u -
bano estimable que, educado en la es-
cuela c l á s i c a e s p a ñ o l a , surge mani-
xr ^m-rs mortal, cuando l lesne tu f e s t á n d o s e brillantemente, con la ex 
i* vatura l -za , como la t ierna p o s i c i ó n de sus obras en el saloncillo 
!l0?ro u . * ama tanto, m e exagera el del Ateneo, para colocarse defimtiva-
madra- M T . ^ " ? ^ L T — ^Qf0nprnr^ mente en l a fila de los maestros del neligro del morir para retenernob 
n f i tiempo en b u s amorosos brazos. 
R a m ó n y CajaU 
ur******* 
L A C A N C I O N 
D E L A F U E N T E 
arte. •. ! 
Ol ivera no es n i n g ú n niño , sino un 
art i s ta hecho y derecho, que a los 
cuarenta y c u a t r j a ñ o s de edad, des-
p u é s de hacer estudios en E s p a ñ a e 
ItaJia, en calidad de pensionado por 
l a D i p u t a c i ó n provincial de la Haba-
na, se nos presenta con un bagaje de 
cuadros, estudios y retratos, dignos 
~sr. ^on^ATna finrldoa I de todas las alabanzas de la c r í t i c a . | 
Cada día, y por senderos « o r l a o s . , maIlera ^ ver el arte es honra-1 
llegan a la fuente los enamoiados en , ^ ^ pintura es noble> no hay doblez I 
el momento luminoso en que las cam-• ^ 8u factura B3 un .^ntor cuya ma-
canas rcpiqueteadoras saludan a l me- j no <j|Ní^ej, ciegamente a las formas 
diodía, cuando el c i ó l o es mas azul que impresionan au retina, y su co-
y reberberante y el sol en loaito ahu- , ior eB el templado y justo de las lu -
yenta todas las sombras en la t i erra ; ce8 que envuelven las formas de los 
Bajo la verde y pomposa fronda del | modelos, 
naranjo la muchachucla es como una | E l conjunto de su E x p o s i c i ó n , que 
reina de sencilla hermosura, Y el za-1 alcanza la cifra de 37 obras, es de 
.rni ea el borde de la fuente, es como un aspecto atrayente y s i m p á t i c o . H a y 
S r e n d i d o caballero ante l a d a m a , sobre todo entre ellas dos cabezas de 
-tu r-uiin u tipog cagteuanog ia s e ñ a l a d a con el 
Oa sus amores. | Dúmero 19 deI c a t á l o g o , t itulada " l i a -
traigo de rega l ía es tu morena c a r a 
cicele el amante. 
Y la bella le suele rep l i car: 
—Más gustosas que las frutas da 
cansando," que son dos notas de un 
realismo aplastante, J iuy justas de 
e j e c u c i ó n , de dibujo, valores y color. 
Notables por todos conceptos los 
ebtos árboles son .as palabras de tu retratos del s e ñ o r ministro de G u a 
boca. t é m a l a , doctor Ortega, y el de su es-
Porque las mereces tú , que eres l a posa, que es un acierto de coloca-
reina en*;re las reinas, y la hermosa I c i ó n , colorido y parecido. A l lado de 
m6a nv* tndaa las hermosas. ! é s t o s pueden figurar el de Conchita 
Ortega, el de - lo s e ñ o r a de P é r e z 
Grande, con manti l la, un acierto de 
Ol ivera; e l de l a s e ñ o r a de don Porfi-
rio D íaz , el de su encantadora h i j i 
Anl ta y el de Leonor Fioravant l , que 
es un retrato magistral . 
"Quietud'' se t i tula un estudio gran-
de de desnudo, n el que Olivera no 
e s t á a la a l tura de los retratos antes 
más que todas las hermosas 
.porque tú la sabes decir con ca-
ricias del aman3cer y m ú s i c a s d«» 
arrullos y esencias de nardos y j a z -
mines. 
—Pnrquo tú eres l a m á s dlbna de 
ser alabada, l a m á s llena de la grac ia 
de Dios. 
—Porque tú eres el m á s ladino de 
T i O N I K E L 
Jos enamorados el m á s donoso de ; citados, no por la t é c n i c a , sino porque 
cuantos el Amor cupo herir. j el elemento principal elegido para la 
Y oyendo a los amantes, la fuente! obra no reúne condiciones de belleza, 
dice su canción más sonora: c a n c i ó n ' E n t r e otros retratos de i n t e r é s , por 
de Pascua en otoño, de amor que en I l a variedad de su c o l o c a c i ó n , proce-
dimientos y originalidad, figuran loa 
del pintor Montilla, s e ñ o r Ferradanes , 
doctor P é r e z Grande, el dibujante H e -
via, él pintor R o d r í g u e z Morey y el del 
s e ñ o r C a s á i s . 
T i e n e asimismo Ol ivera verdaderas 
preciosidades a l láp iz y pastel. E l a r -
tista combina maravil losamente estas 
dos t é c n i c a s , obteniendo resultados 
admirables de gra" aspecto y correc-
c ión , "Lolita,'» n ú m e r o 20, es un es-
tudio g r a c i o s í s i m o : el 31. "Nico lás" , 
una, cabeza muy bien resuelta, a s í co-
mo los retratos n ú m e r o s 29 y 22 y el i 
titulado "Pobre Juan ." ) 
Ol ivera es un decidido entusiasta 
del clasicismo, que Inielado por C p c I 
E N R O J E C E LA S A N 6 8 E V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S , 
OA F U E R Z A , ENERGÍA Y 
v í t a l i d a d a l a s 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A U V I T A E " 
E l T e s o r o de la Juventud 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
D e d o n d e p r o c e d e U 
P o r q u é n o e x i s t e n flores v e r -
d e s ? 
P o r q n é p e s t a ñ e a m o s ? 
P o r q n é e l fuego es c a l i e n t e ? 
P o r q u é t e n e m o s d i e z d e d o s ? 
P o r q u é s e a g r i a l a l e c h e ? 
¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u é ? ¿ C u á l ? 
" E L T E S O ¡-I O" fué creado para cadafacer i» "di 
vina curiosidad'' de los n i ñ o s y los Jóvenes . 
E s t á escrito de un modo c laro y en lenguaje sec 
cilio que ellos putdan entender. E d u c a a un mismo 
tiempo a l n i ñ o y al padre. E a un regalo de Inaprecia-
ble valor para un n.flo o un Joven. 
L a obra c o i tiene aquella parle do l a sabidur ía 
de todos los Cíerapos y de todos los p a í s e s que a l niHo 
y a l Joven importa saber. Instruye, deleitando. 
U n o i n v e r s ' ó n p r o v e d i m a 
lo. educado n del Joven l l e g a r á a tener un 100 
por ciento de gran beneficio, que es boy para todo 
ouen ciudadano, de absoluta necesidad. Hace c'en 
a ñ o s , un cabaMo y un carro era todo lo que h a b í a de' 
sistema de t r a n s p o r t a c i ó n . Hoy este es un vasto ais 
tema dw l í n e a s m a r í t i m a s y ferroviarias que cubran 
el mundo, v con la electricidad podemos f á c i l m e n t e h'' 
blar de un conf ín a l otro del planeta, de manera rápi 
da y maravl l l isa. , 
E l Jovñn (J t j ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y contar un nooo, para obtener c ó m o d a m e n t e 
unf. pcs>l'1'> en !a vida. Hoy él nectisita de todo el 
mejor equipaje Instruct ivo que usted pueda darle. 
E n n ú m e r o s redondos: ¿Cuál es l a suerte del «o 
v w pof^ptrnente. para ganar con facilidad é x i t o s e'i 
su v ida? Sin edu ^ación. 41 ti<»ne una probabilidad ron 
í n 150.000; "nn una e d u c a c i ó n mediana. 4 probabi l í 
dadesj con una Miena ednoacfón . 87 probabilidades; 
con n í a esmerad i educac ión , 800 probabl ld ide^; con 
el "Tesoro de la Juventud" en el hofrar todas las p n -
babilldades. E l "Tesoro"' no es un lujo, es de a b s o r -
ta necesidad. E s una Invers ión q u » p a g a r á dlvidvndoa 
durante la vida del noseedor. 
D e s c u b r e ' a l Q c ' i D . i c l 5 n d e l n í a o 
Uno de los m á s grandes serv idos que " E l Tesoro 
de l a Juventud • rinde a los n'fios es demostrar c u á l e s 
son sus v e r d a d e r a aficiones. S i la oculta Incl inación 
es hacia la in?c;inlca. se verá que el n i ñ o lee con mil; 
preferencia las secciones "Cosas que debemos saber' 
y "Juegos y Pasatiempos". SI el nifio se inclina hac'a 
las profesiones q^e se dwlvan de las ciencias moder-
nas, como las de ingenlvros. q n í m i c n s , m é d i c o s y otras 
semejantes, ser4 fác i l descubrirlo. SI es l a l iteratura 
o cualquStra i i las Bel las Artes su destino, p o d - á 
averiguarse observando cuá l de las diferentes seccio-
nes le intoresa m á s . SI son los negocios de una n otr*. 
c lase su af lc iór f á c i l m e n t e se m a n i f e s t a r á . No hay 
'is que fijarse en c u á l e s son las secciones dei "Te-
soro" que él , pof su l ibre voluntad, lee con preferer 
cia y con m á s gusto. 
14 s e c c í 3 a c s de 
conodmieatos 
L a l ü s loria de la T i e r r a 
30 a r t í c u l o s . 1490 ilustraciones. 
i rpArica Lat ina 
41 a r t í c u l o s S40 ilustraciones. 
Cosas que debemos saber 
85 a r t í c u l o s importantes. 
1289 grabados. 
L e s "Por q u é * 
1057 preguntas de n i ñ o s 
contestadas. 
L ibros Célebre» 
R e s ú m e n e s de 50 1 bros y dramas 
ISu&írtra Vida 
49 a r t í c u l o s con 87 Ilustraciones 
y diagramas. 
I n f m a l e s y Plantas 
64 a r t í c u l o s y 1229 cuadros de 
animales, pájaros , peces, Insec-
tos, flores y plantas. 
Hombres y Mujeres C é l e b r e s 
243 Hombres y Mujeres famosos 
308 Ilustraciones. 
Narradones Interesantes 
249 Cuentos 'ncluyendo fábulas . 
Cf.entos de Hadas, Leyendas, Na-
rraciones h i s t ó r i c a s , etc., con 374 
Ilustraciones. 
L o s P a í s e s y sus Costumbres 
75 a r t í c u l o s referentes a todos los 
p a í s e s del mundo con 1091 Ilus-
traciones. 
L a P o e s í a 
907 Poemas cuidadosamente se-
leccionados. 
Juegos y Pasatiempos 
65 Problemas. 32 Suertes. 
140 Juegos. 54 labores de n i ñ a s . 
185 m i s c e l á n e a s con 734 I lustra-
ciones. 
Hecnos MeoroTcos 
135 h a z a ñ a s inmortales. 
Lecciones recreat ivas 
37 a r t í c u l o s instructivos sobre di-
bujo y mtlslca. Historietas ea 
Inp ié s y F r a n c é s . 
C a e n r e a l m e n t e l a s e s t r e l l a s ? 
E n d ó n d e e m p i e z a e l d í a ? 
A d ó n d e T a a p a r a r e l h u m o ? 
P o r q n é c a e n l o s p i t o s d e p i e ? 
P o r q n é se h i e l a e l a g u a ? 
S a b e n l o s p a p a g a y o s l o q u e d i -
c e n ? 
¿ P o r q u é r e m o s a z u l e l d é l o ? 
¿ Q u i é n ? ¿ C u y o ! 
P*aQ d e i o O b r a 
SX OiKwtan'e deseo de los r e a c t o r e s f u é produ 
d r una enciclop )dla que< conteniendo una vasta can 
tidad de infomos respecto a cuanto debe saberse a* j - . 
ca del mundo v de la vida, ofrec'era esos informes de 
la manera m á s a ractiva posible. E l resultado ha su 
perado las esperanzas de los rn**mof. redactores, puos 
en E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D hay tal caudui 
de conoc imiento» son é s t o s tan variados, es tán e i« 
puestos con t a n ^ habilidad y tn forma tan cautivado-
ra, que lo que d ibió de haber ^do una obra para 'n» 
iru lr y deleitar a los lectores Juveniles, ha venido n 
resultar un libro en el que no s ó l o los nifios, adolo?» 
centea y Jóvenaí de ambos sexos tienen una admira-
ble e Interesa^fi^ima b'blioteca, cuya p o s e s i ó n y lee 
tura les es m á s úti l , agradable e instructiva qu* 
cuantas eoleceto nes de libros existen, sin© que tarr» 
bién las p e r s ^ a T mavores de toda clase y c o n d i d ó n 
tlvnen mucho qu-» adm'rar y no poco que aprender en 
esas preciosas» pininas . 
Libro educador por excelencia, verdadero tesoro 
de cultura, no hay en él nada que no atraiga y fasdi-i» 
E l plan qu»? se ha seguido es d^ todo punto ori-
ginal. Como se q f e r í a abarcar u.n vasto conjunto de 
conocimientos y nresentarlos con novedad a la nar qu-» 
sencillez» poniipn^ tndr» al alcano-3 de todas las inte-
•igpnclas y haciendo f á c i l e s de comnrend^r y prata 'a 
lectura hnsta de Ins materias consideradas ordinaria-
mente como mA¿ ár idas y obstrusas, se div'd'6 la obr-, 
en cierto n ú m ? t o df» secciones cada una de las cuales 
trata del mod • m á s ameno que puode concebirse. Y 
sin tecnicismo d1 ninefin ¡rínpro, de cualquiera Im-
portante r^ma d-̂ l gpb^r humano. Y para dar aún ma-
yor amen'dad ni conjunto e interesar aún m á s a l^s 
lectores Juveniles, ge a ñ a d i e r o n altnmaa secciones fl" 
n^cnliarismo y cenital atractivo para n i ñ o s y adoles-
centes de ambos sexos. 
P<.ra p e c i o s y m á s d e í a ü e s : 
W . H . J a c k s o n 6 2 e a t r a O ' H e l l I y 
y E m p e d r a d o . - I t a l i a n a . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 5 . A g r i a d o 2 1 2 9 . 
L A S D R O G A S N O 
F O R T A L E C E N A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
L a s m e d i c i n a s n o p u e d e n 
s u b s t i t u i r n i &. l o s a l i m e n -
t o s n i a l a s a n g r e 
Los aM mentón prodnrrn n n e n a 
<3bU m la ler de la Natunlexa. jf» 
existe otra msnera de aoptener It, H> 
da ni 'le vrwr fuerzas. 81 usted de-
jara rte nllmentarae, moriría. No hav 
droga que pueda substituir a los a l £ 
mentoa. Si usted se abre una arta-
fia, la vida se le escapo rfl ra unot) 
1 ) 0 0 0 8 minutos. No hsy medlclns au* 
pueda íubstltulr a la sonjtf» 
Los alimentos producen sangrr» y 
ta sanare impulsa el coraz/n y niK 
're el .-en>bro y los pu'inonea. Lo* 
lUmentoa y la aanprre son vida, eoer-
Cía, rig-or j belleaa. 
Las dro«T»8. por poderosas que 
wan, no togran daría vitalidad aJ 
rganlamo. L a rltalldad es prodad-
a por fo natnralexa en el Interior 
leí cuerpo, por medio del estfimartt, 
ie los rifiones, del bisado » do I m 
.Ttestinos. 
Las personas d^bllos. agotnds*, 
'.ervlosas y faifas de en«»r|rTa. deben 
-aber q'ie no les es pofithio recuperar 
™ rXgor nervioso y sus fuerzas ea 
'en^rnl sino anlmlli.n'lo onrr© tam*".-
> los nltmentos y fomentando, asi 
la produectún de sangre abundante 
• rica. 
Bl trtnlco qne ne«^«ttan tales petw 
'ñas ê  p ! oue obra da acuerdo con 
n nnturalexa. 
Bl Amíirci Trtnlryi de Mnrray aya» 
ín efleazm^nte i la nat-irnlera en ni 
'ibor 'lo llbrnr ni sistema de los nr>-
ivoa resildtn.a deudos por la dices* 
Mrtn, los mises alteran éntn gravo* 
mente. lTnnM»»n la formne'.f.n de san» 
rre. fJ-hllit-.m el orirftnisnio y nrodu-
rr-n d^lor^ de enb«^a y wTwMns. es-
frí»fi|mi»«nto, hillosldad. ví'-tliroa, do-
lores «le los miembros, mal snbor eti 
•n boca, lencna sabnrrosn. aneflo In-
trsnfi"ii" y tez manchada, sucia s 
ar-Ttlienta. 
Bste t'Snfeo crea fn^naas. TljrortTn»» 
ño *1 slR^rnfl dlepjtrivo y c o n t r l b » 
^endo al enrlovoHmlento de la «an-
tro y a ?n formarlrtn de nneros teft-
rtos O b n í e Brti-rflo ron la ratnni-
leza p i n el fortalecí mi en te de 1o« 
nprHns v Tn rrpaclAn de erergía vital. 
Las personas débiles y agotadas 
deben pr ln^n'T boy mt^mA uso 
'iel Amnrfi Trtnto de b»urT«y ÜH 
fraaí-o fronde pneafa mnv poco jr 
pnMe comprarse en cualquier dF»> 
r"f«rta. 
da en los salones del Circu lo do B< 
lias Artes y la del maestro J o s é B s ) 
l l iure que en el Teatro Rea l se oeli 
bró con é x i t o no p e q u e ñ o , se efectn 
l a academia de Bel las Artes de Rom: 
F u é celebrada esta e x p o s i c i ó n en « 
patio llamado de Colón en el edlflci 
del Ministerio de Estado. 
Los trabajos expuestos fueron d» 
Pintura, (Escultura y Grabado en hue-
co de los artistas Rafael A n g e l a , 
Manuel Piquera, Coto l í y Car los Min-
go. 
P a r a ellos en general tiene l a crí t i* 
ca sinceros elogios. 
Dos Notas muy Importantes del 
monumento a r t í s t i c o ..provinciano las 
dan el pintor m a l a g u e ñ o J o s é Noga-
les y el joven escultor sevillano E n r i -
que P é r e z Comendador. 
Es te ú l t i m o celebra una e x p o s i c i ó n 
de sus obras que son parte del e n v í o 
que como pensionado del Ayuntamien-
to de Sevi l la hace y en las que canta, 
la belleza de su roza. 
Del c é l e b r e autor del cuadro " E l 
milagro de Santa Cas i lda" hace gran-
des elogios la prensa de un m e d a l l ó n 
pintado para el S a l ó n de Sesiones del 
Ayuntamiento de M á l a g a . J o s é Negar-
les trabaja con gran e m p e ñ o en un 
cuadro que t i tula "Apolo y S á t i r o 
Mars ía s ." 
******,*^*****'****~*******-**********^*'**^*****í**************************& 
meter empresas de m á s vuelo, no r e 
fio P l a y e d u í ^ d o en la Escuela, l ibre f u g i á n d o s e s ó l o en el retrato, para el 
de Roma, llega * nosotras ^on u n a que repetimos posee excelentes facul-
ve, tanto, que no de'je vac i lar en a c ó - "Pepita," n ú m e r o 33, en l a que el a r -
t is ta llega a ofrecemos una gráf ica 
de espiritualidad, sino que debe as-
pirar a la rea l i zac ión do manifestacio-
personalidad de gran solidez y rel ie- tades, bien manifiestas en la cabera d© nes a r t í s t i c a s de c o m p o s i c i ó n e inter-
pre tac ión de costumbrog o hister ia 
m á s fmportantp-
P a r a ello posee Olivera esas faci l i -
dades tan d i f í c i l e s de la pintura, que 
llevan, como los cr a él tienen fe y 
entusiasmo u las cumbres del arte. 
J . Bl^ANCO C O R I S . 
Nuevas exposiciones se suceden cons 
tantemente en la capital e s p a ñ o l a . 
D e s p u é s de la de C e r á m i c a real iza-
Otra e x p o s i c i ó n muy notable es l a 
celebrada por el genial dibujante F e -
derico R i v a s en el S a l ó n de Arte M o -
derno. 
De sobra es conocida entre noso" 
tros la labor de este fecundo dibujan-
te que tan asiduamente llena las p á -
ginas de L a E s f e r a . Nuevo Mundo y 
otras revistas de E s y a ñ a . 
E l buen é x i t o obtenido por Feder ico 
Rivas , responde perfectamente a l a 
fama que goza entre los elementos 
a r t í s t i c o s de F r a n c i a , Buenos A i r e s 
y E s p a ñ a . 
Nosotros le enviamos nuestra en-
tusiasta f e l i c i t a c i ó n . 
F A U L u n e s . 8 y M a r t e s , 9 . C o ' o s a i e s -t r e n o e n C u b a . T a n d a s d e 5 y 9 . 4 5 
L a S e n s a c i ó n d e l S i g l o X X 
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H E R R E D E C O U L E V A I N 
A V E S I Ñ N I D O 
( E N L A R A M A ) 
Verslfin castellana 
D E 
P E D R O S I M O N P I N E D A 
Obispo, 135,) 
olert «eoBtüS») 
S ^ o S n u " e i ^ « d i 6 n o f . 7 " m i -
airaba rnn f,ie,Í-.(J,reccI<)n nuestra. 
.-'iRpnto e x n r T - r i J « M y con tal ta* 
feHSa ni b.imana mirada u f e 
^ \ de> am.fr !,s,c;,,f'?i<-a! era la m l -
i2? í?Ur , e " ' ̂  materno apreclbido a 
no ahmos c o r f f i ^ J 1 " * n08. Protegía hn-i 
cado ,0S an1maW 0f adn de modo s*-
qnp en ello? ilf8; ^mpoco hemos bas-
mVs^mos soW^t,I,.d,0 s« perfecciones 
^ " P ^ e r q,^ 1,a08R «ei-es ^feriore» el 
Mun^ 6 vl'l^ en 1LB,h.Ua Presta al hom 
^aral0. 8í dado ^ P^merM épocas d¿l 
^ - - S - o V ^ W n í ^ . 
' ^ d f f i ? * - ' ^ c r e t a m e n t . bur-
Y r • « «iro. I 
2d-S 
Y despuéa de haber fijado los ojos en 
mí durante unos segundos, añadió: 
— L o cierto es que de haber tenido 
el gobierno de tma casa y que diri-
gir criados y cultivar relaciones sociales 
le hubiera faltado tiempo para mirar la 
vida como la ha mirado. 
—Dada la frivolidad que me es pecu-
lia.r sobre todo... La Providencia, l i -
teralmente, me ha becbo "entrar n cel-
da" para obligarme a reflexionar y a 
trabajar. Sin embargo, i por qué "al 
atardecer"? 
Slr wiUlam. alzando I o b brazos y de-
jándolos caer, 
—il Quién lo sabe!. . .—eiclam*. 
— L o curioso es que me siento espo-
leada por algo, y que ahora tengo de 
manera constante la intuición de que 
•debo apresurarme. 
—Por consiguiente, no puede usted 
quejarse de que la hicieran "entrar en 
celda**, como usted dice; am^n de que 
el éxito alcanzado ha debido causarlo 
alguna aatlsfaccidn. 
—Satisfacción tarto atenuada, se lo 
aseguro. Antaño semajante éxito, tan a 
la postre que poco tiempo me queda 
para saborearlo, me habría parecido no 
aólo criíel ironía, pero Insulto. Uoy ya 
sé que no podía tenerle más temprano. 
Por lo demás, todo ha sido tardío en 
m i vida ¿Creerá usted que llegué a 
los cuarenta afios, cnal una ciega y sor-
da, sin penetrarme de la naturalezaí 
— ¿ E s posible? 
—Absolutamente: la actividad física 
• el amor absorbente del señor de 
Myeres me bicleron resistir a su om-
nipotencia. . . E l verano siguiente a la 
c.-itástrofo que usted conoce, me encon-
traba en Si>iza o, para ser m á s exacta, 
en Lucerna, y quien siempre había gus-
tado caminar por el sencillo placer que 
causan el movimiento y el contacto del 
aire, reanudando la vieja costumbre, 
daba un paseo todos los días. Empero, 
icnán dcRfalleclda estaba la pii.lanxa! 
Iba tierra adelante, al acaso, con la 
cabeza baja y muy despacio, como 
andan los ancianos. Con Intento de leer 
cada vez que hiciera alto, llevaba un 
libro que abría sin hacer caso de loa 
panoramas llenos de vida y saturados 
de luz divina que tenía ante la vista. 
La tarde de mi cuento, estaba yo sola i 
y como perdida en las planicies que 
dominan la ciudad; antes de emprender 
la bajada, me puse a descansar al pie 
de un árbol no sin pasear la mirada 
en torno mío con la indiferencia que 
en mi era habitual. E l sol tramontaba 
con inusitada pompa, y a tiempo que I 
prodigaba oro al occidente, suavizaba y1 
diluía las tintas azules, verdes y grises • 
del levante, esfumaba las cimas y crea-1 
bs misteriosas lejanías. Inclinando l a ' 
hierba de la pradera y meciendo las 
hojas del árbol que me cobijaba, el 
remusgo pasaba ligero y silencioso. No 
había un ser humano en aquel cuadro., i 
• i Qué acaecía ? Probablemnete, el f enó ' 
I meno au enos incita a convertirnos": 
I Fuerza Invisible deblrt de retenerme la 
mirada; parecióme que algo fluido pe-! 
I netraba en mí. y, de repente, sentí el 
¡ cielo, la montana, el calido esplendor 
del ocaso y la tristeza fría del orien-
| te : ¡comunión primera con la Natura-i 
• za. m á s exquisita que cuanto pueda us-' 
i ted imaginarse, a la cual he debido des-i 
puás inagotables goces! A partir de en-' 
i tonces, la nube que pasa o los vlsoa1 
que hace la luz prvooean en mí vibra-1 
ciones semejantes a las de una tablilla i 
armónica. Desde aquel día se me puso' 
I en comunicación, a no dudarlo, con el 
jalma del mundo... Varias veces he Ido j 
después en peregrinación al lugar en; 
| donde se verificó el milagro.. . Col i ja' 
| que. merced a la facultad de sentir l a 
naturaleza de ese modo, la cual duplica 
en m í la potencia anímica y el trabajo 
intelectual, tengo con qué atravesar la 
vejez. 
Slr Wlll lam dlóse nuevamente a re- j 
torcer las orejas al perro, me miró, y | 
después do haber vadlado un instante, i 
—r. Le (ineda a usted algün pariente?— 
me preguntó. 
—rNInguno... de no contar la barone-
sa de Hauteríve,—respondí con cierta 
amargura. 
—Supongo que por lo ' monos, tiene 
usted buenos amigos. 
—tíí, seüor; aunque ninguno es de los do 
infancia o de los do juventud, de esos a 
quienes se los puede decir; ¿"Recuerdas?" 
Paso semanas enteras sin hablar francés. 
Absoluto aislamiento a pesar de la mu-
chedumbre, profundísimo silencio en me-
dio del ruido: tal es mi caso. 
— P i ñ a l de existencia barto extraordi-
nario por cierto,—murmuró pensativo 
mi interlocutor. 
Y t o m ó a retorcer las orejas de Preddy. 
Adiviné que reñían el interés que yo le 
Inspiraba y la admirable discreción que 
distingue aJ carácter i n g l é s . . . ¡Venció 
el primero! 
— S I usted cayera gravemente enfer-
ma, ¿qué haría? 
—Afortunadamente existen rasas en 
donde se prodigan los cuidados necesa-
rios. Y cuento—añadí sonriendo.—con 
que la Providencia m « ha reservado al-
guna bondadosa bermanlta de la caridad, 
una de et«as dulces colaboradoras, para 
cerrarme los ojos y amortajarme con de-
cencia y respeto. 
Slr w5111am bajó los párpados, y una 
vez m á s reinó el silencio entre nosotros. 
— E s t á usted decidida a no Ir a Tu-
rena este año? 
— S I . señor; puesto que me propongo 
volver a París ton pronto como haya to-
mado las aguas en Bagtoles del Orne. 
— L o siento. 
— i Por qué ? 
—Porque de Ir a Vonrray, le rogarla 
que hiciera una visita en nuestro nombre 
a los de Lusson. Ya les he hablado de 
•i^tert, y estoy seguro de que hubiera s i , 
dr» Hen recibida en La Encomienda de 
Rouzlers. 
—.>u lo dudo. 
—Mucho deseo que ustedes se conoz-
can. ¿Vé nfted algUn ln<^>nveniente? 
—No, ninguno... la dnica razón con-
f íate—respondí con cmharazo,--.en que 
me falta tiempo para cultivar las rela-
ciones mundanaai 
—No se trata de relaciones m"nda. 
ñ a s ; lo que Importa es que estoy conven-
cido de que en breve trabarían ustedes 
muy buena amistad. Les diré que cuan-
do regresen a París vayan a visitarla. 
L a nina It agradará mucho,/porque si tie-
ne el alma latina, distínguése fáci lmente 
en su carácter los elementos celta y sa-
jón que ha heredado. Es generosa por 
temperamento, altiva. Independiente; 
en resumen, es una individualidad. 
— J Y bonita? > 
— S i , muy atrayente; muy sana, sobre. 
todo. ,, 
I —Tanto mejor; es condición que m» 
. place sobremanera. 
I'or lo que toca al pad^e, tengo la 
certexa de que enseguida ganará la vo-
h.niad de usted. Añado que, según mi 
entender, un francés bien nacido y bien 
educado "is the rlgth thing," esto es, la 
'petfecclftn. , 
—Gracias por mis compatriotas—di- , 
Je, secretamente halagada. 
¿Pasará usted el invierno entero en; 
parís V—me preguntó slr Willlam-
E s muy probable, a menos que va-
yan ustedes a Cannes. en cuyo caso Ir la , 
a verles por el mes de febrero. 
— ¡ C a n n e s ! . . . No creo que me lo per-
mitan. El médico considera que soy le_ 
fio m"y rajadizo y teme que una trepl-. 
dación prolongada me haga daüOj Debo. I 
pues, renunciar a los viajes largos. Ten-1 
I ga en cuenta que nunca he podido tolerar 
la falta de lux, de espectáculos pintores-
coa y de belleza, cosas que, donde hace, 
años voy a buscar a Francia, a Italia y; 
al Oriente para, deleitado el ánimo du-1 
rante do» o tres mef;*s, regresar con el I 
complaciente deseo de llenarme los ojos! 
nuevamente con los prados opulentos y 
los árboles magníf icos de mi tierra. Tan j 
Insigne es la gratitud humana, que me I 
ha ocurrido más de una vê . tener pujos I 
patrioteros y exclamar: "¡No hay país; 
que valga tanto como la vieja Inglate-1 
r a l . . . ' Espero, señora, que volverá a 
Slmley. V 
—<'on m u c h í s i m o gusto, s i usted I 
Invita. i 
—iSl no la Invitare, será porque lo Im-
pedirían razones muy graves. 
La sonrisa con que acompañó la frase 
me cansó pena. 
Mi hijo me reemplazará—prosiguió,— 
y le será sumamente grato recibirla 
L a as tronomía lo Interesa cada vez más . 
de lo cual me alegro, porque el pequeño 
observatorio no será cosa tmltll. 
Y mi huésped, lentamente, paseó en 
torno suyo la mirada de sus ojos tristes, 
que, ai cabo d o b ó en mí. 
—¿Cree uted que ulgün día encontra-
remos a aquéllos que hemos perdido? 
— V a lo creo, y si no como sucede en el 
quinto acto de los melodramas, barrunto 
que se nos colocará, por 1 j menos, en el 
mismo círculo, con objeto de que juntos 
continuemos evoli.tflonando. 'Semejante 
convicción me Inclina a creer que usted 
y yo somos amigos de larga data, pues 
de no ser asi. no me hubiera dado las 
bromas que me dló desde el primer día 
en que nos conocimos, ni me hubiera In-
vitado a venir a Slmley, ni yo me hubiera 
confesado con usted. Estoy persuadida 
de que para algo ha servido habernos 
encontrado y de que nos encontraremos 
otra vez en alguna parte. 
—De ser como usted cree, deseo que 
eso ocurra lo m á s tarde posible, dijo 
con macha dulzura mi Interlocutor. 
— Y yo tamban. 
La noche había cerrado por completo, 
pues tuvimos a pausas este singular co-
loquio. 
Slr WiUlam alzó los ojos al admira-
ble firmamento, que estaba cuajado de 
estrellas. 
—Supongo-—dijo con voz un tanto con-
movida,—que usted querré decir adiós 
a las suyas. 
Hice una señal afirmativa. Se levantó 
Le seguí. Llegados al observatorio ti 
seguida enfocó el catalejo. 
—Noche sin bruma. ' .—murmuró;— 
noche como para usted. 
No. no había bruma. y log grandiosos 
focos de vida y de luz brillaban con es-
plendor rarísimo. L a tranquilidad v el 
silencio del infinito, presto m© penetra-
ron y envolvieron; oía distintamente ¡có 
mo los o ía! los segundos que el reloj 
sideral contaba encima de mi cabeza. 
¡Qué fantásticos me parecieron esos sc-
g indos y terrenales cayendo en la Inmen-
sidad: Tenía conciencia de que, lejos de 
perderse, en realidad sonaban alia arri-
ba e iban a sumarse con los de otrcM 
mundos... Dije un adiós mudo a mis 
estrellas predilectas, y afligida me apar-
té de aquella contemplación que me lle-
naba el espíritu de asombro, de placer y 
de esperanza. 
—•En el supuesto de que, al dejar la 
tlera. le fuera dado elegir, ¿en qué pla-
neta de nuestro sistema le gustarla ha-
bitar?—me preguntó sir Willlam a tiem-
po que bajábamos de la plataforma. 
— K n Jfipiter. 
— ¡ H a errado usted el golpe!.,. Los 
astrónomos afirman que todavía no «3 
, habitable. 
i —Puede que se equivoquen; no serla 
la primera vez que tal cosa les Kuceda. 
Viene a cuento lo que presencié hace 
treinta afios, cuando se comen aba a ex-
perimentar las virtudes y propiedades 
i del magnetismo. Un amigo de mi padre, 
| persona dotada de flúido extraordinario, 
i para complacerme hizo dormir varia" 
I Í'?l"esJy puso en f 'mimlcaclón conmigo al 
I hijo de uno de sus aparaceros, muchacho 
! que a la sazón tenía quince años. Un día. 
que me vino a la Imaginación enviarle 
¡ a Marte, observé que la fisonomía del 
¡ muchacho expresó, de manera instnntá-
' nea. miedo cerval, indiscutible padeci-
miento; no así. cuando por virtud de mi 
• voluntad le precipité a Júpiter, que en-
tonces trocóse el espanto en embeleso. 
No le referiré lo que vló, porque le pare-
cería absurdii: bás t eme afirmarle qno a 
partir de aquel momento aspiro con afán 
a que se me envié allí. 
! —¡Vaya por Júpi ter !—exc lamó slr VTl 
mam I la ve, que sonreía. 
• sí '•h"ncea(lo *ara disimular nuestra 
mutua Inquietud de án imo , terminamos 
'n 
Convencidos de que habíamos dado 
pumo a nuc tra ü lUmo comunión en eat« 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 8 de 1 9 2 0 . 
ANO L X X X V H I 
L X U B A N Á 
KJ lRZO 8 
1784—Al medio día se declara en la 
Habana un fuerte temporal, llamado 
de San Juan de Dios, con las ^señales 
m á s espantosas. Según se consigna 
en las Memorias de la Sociedad Eco 
nómica, nublóse el cielo extremadamen 
te y se levantó un violento remolino, 
acompañado de horribles bramidos 
del ftdr y algunos truenos sordos; 
pero las consecuencias no fueron tan 
terribles como se creyeron, conclu-
yéndose todo el aparato con recios 
aguaceros. 
1872.—Muere en acción de guerra 
en el potrero San José de Chorrillo, 
Camagüey, el patriota Eduardo Agi'a 
monte y Pina. Era médico y literato 
tv aficionado a la música. Es el autor 
de los toques de cometa mambises. 
Peleó al lado de su primo Ignacio 
Agramonte Loinaz. Su retrato figura 
en la Galería del Ayuntamiento de la 
Habana. 
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E L PRINCIPE 1VE GALES POSPU-
SU T I A J E 
LONDRES, Marzo 7. 
La partida del Pr íncepe da Gales 
para su viaje a Australia que s t j 
hab ía fijado para el martes, se ha 
pospuesto por una semana. Esto se 
debo al brote do influenza a bordo 
del acorazado "Reno-wn", en que de-
bía efectuar el viaje el príncipe. SI 
'4Reno-wn" ha sido sometido a cuaren-
tenas en Po:lsmouth-
KOTniTENTO WAETTllffO 
K E W YORK, marzo 7. 
Llegaron los vapores Lake Galcona, 
¿le Matanzas y el Lake Cálvenla, de 
"Suevitas, vía Charleston. 
Savlicron los vapores La.lr'» Flattery 
para la Habana, y v\ La te Lasanjr pa-
Ta Nuevitaa. 
K E W ORLEANS. marzo 7. 
Salió el vapor Danneia'ke, para Ma-
tanzas. 1 
. . i 
F I L A D E L F I A , marzo 7. 
Lb gó el varor Havar. de M - í t ^ z a a . 
Salieron los Tapores Lake Slenwe. 
para Júcaró y Lake Ormoc para V i -
t a . -I . 
L E C T • í í c 
Ubre de Recortes, 
Libre de 
Remiendos, 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E . 
D E C U E R O M E J O R A D A . 
O E 
l a 
El medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
transmitir la fuerza. 
J C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
> i l a C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C * , a 
P r u e b a d e A g u a , res iste p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r . / m v m % > : 
Grandes existencias en ia Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. 
Víctor 6 . Mendoza Co. 
C U B A 3 
H a b a n a . 
o e: 
H O L A N D A S E A D H I E R E A L A , ^ M m j ^ ^ ^ z ^ ^ s ^ r ^ ^ 
U ^ D e S n E S ^ v i d J . D e l ^ C o n s f a n t í n o . Del 
nuel; Fernández Restituto; Fernán- t i o ; López Benito; López austino; LA 
L A HAYA, Marzo 6. 
La primera Cámara del Parlamen-
to holandés votó hoy en favor de la 
adhesión de Holanda a la Liga de las 
Naciones, siendo la votación de 31 
contra 2. 
Amhas Cámaras se han declarado 
lya eu favor de ingresar en la Liga de 
las Naciones, habiendo uado su voto 
afirmativo la segunda cámara el día 
19 de Febrero. 
TAMPA. marzo 7 
Salió la «rnlp^ 
Spring, para Sarna. 
narzo i . 
Salió la irilpta City of Tarpon 
POPT TAMPA. inar^o í . 
Salió el vapor Miami, para la Ha-
l a n a , 
JACKSONVTLLE, marzo 7. 
Salió el vai!:or O. T . "Warnlng, para 
Ja Habana, 
I O S F I N L A N D E S E S A V A N Z A N 
HELSTNCFOPD. Marzo 7. 
E l Sitado Mavor general finlandés 
ha recibido la noticia de que las t ro-
pas blancas en la re.gión de Mnrman 
han penetrado en . las lineas de la«? 
íuRrzas bjlsbevikis y se están apro-
ximando ahora a la ciudad de Repola. 
Not'das de Helsingford recibidas 
el sábado d^c'an oue los bolshevikis 
habían empezado un nuevo atpmie » 
F^nl^nd^. atacando las uosíclone? 
finlnndesas er Sntjervi. des-nuás de un 
í u e i t e bombardeo de ar t i l le r ía el 
miércole. . . 
U C R I S I S M I N I S T E R I A L S U E C A 
s 
C O k 
E 
gado Constantino. Díaz Esperanza,
Díaz Norberto, OTaz Marcelino, Díaz 
Antonio, Díaz Vicente; Diaz Belarnü-
no; Diegulz José ; Domínguez Angel; 
Duran Manuel, 
E 
Bsparis Antonio; Estrada Pedro; 
Bsteba Juan; Esteles radano; Esten-
za S. Felipe; Echevarr ía Juan; Bsca-
ris J o s é ; Eirosa Vicente; Enrique 
Francesco; Escribano Celia; Esrique 
eMrardo. 
F 
Fraga Ermista; Framil Domingo; 
Framil Domingo; Falconi Florentino; 
Fernández Je sús ; Fernández Isabel; 
Fernández Manuel Juan; Fernández 
Francisco; Fernández Aurelia; Fer-
nández Nicanor; Fernández Aurelia; 
Fernández Manuel; Fernández Ma-
doz Manuel; Fernández Manuel; Fer 
nández Felipe; Fernández Ramón; 
Fernández Laura; Fernández Manuel. 
García J o s é ; Gómez Is idro . 
H 
Hemríquez, Luis ; Herrero Concha; 
Hernández Manuel. 
Juan Antonio Sr.; Ju l iá Antonio; ; 
Julia Antonio; Julia Antonio. 
Larreto Mart ín ; López J e s ú s ; Ló-
pez Carlos; López Gonzalo; López 
Juan; López Luis; López Manuel; Ló 
pez Manuel; López Carlos; López 
Braulio; López Daniel; López Salus-
zano Mauricio; Uerandi Ramón; Lla-
nio Mar ía ; LJanio María. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO 
Ante el j;:!;z de guardia fué presen-
tado anoche, acosado de oit dHrtu de 
burto, Antonio González Ramírez ía) 
E l Gallego, vecino que dijo ser de San 
Lázaro 235, por acusarlo .losé Várela 
y Losada vt-cino de San Rafael 2, al-
tos, de haberlo sorprendido en los 
mementos en que salía de tu domici-
lio, donde h a l í a hurtade urendas p ) r 
valor de 374 pesos 30 centavos. 
ESTOCOLMO. Marzo 6. 
E^ta noche parecía baber fuertes 
probabilidades de que el nuevo ga-
binete sueco fupse presidido por un 
socialista. El Primer Ministro Edén, 
qu'en después de »a renuncia de sa 
gabinete fué llamado por el Rey s. 
formar un nuevo Ministerio, intorm* 
a Su Majestad que no podría conni 
tu i r un gobierno, y se considera pro-
bable o u - í el Roy suidioue a Hjalmar 
Brantmg. el jefe socialista, que pre-
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y aminciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Habana. í^uiero 7 de 1920. 
Cartas detenidas en la Administra 
ción de Correos, por falta o insuficicu 
, cia de dirección. 
| A l acuui rius destinatarios a recia 
marlas, se servirán mencionar el nú-
mero con que aparecen en las listas 
. v fecha de este anuncio. 
ESPASA 
I A . 
Alvarez Benito; Alvarez Antonio: 
Alvarez Florencia; Alvarez Ruperta, 
Alba Rmilia; Asensio Emilio; A c e i 
J o s é ; Abello Carmen; Antelo Máuuel ; 
A.cisdo Antonio; Arias Hortensia: 
Ar.as Joáé; Arroyo Pedro; Alonso 
José ; Alonso Eladio; Albo Manuel; 
Altonaga Juan; Azcue Carmen. 
B . 
Barmes Pablo; Bardllla Rafaela* 
Blanco Miguel; Blanco Gilberto; Ba-
rro r^:estino; Baranco José ; Barran-
co José ; Barcia Manuel; Bermúdez 
Fernando; Bermúdez Femando; Ber-
m ú d e z . F e r n a n d o ; Berbes Juan; Be-
rei,;?o Juan; Biera Daniel; Biera Da-
niel; Bouzas José ; Bolinches Juan; 
B o r r a r a José ; Bruñe Salvador; Bu- i 
go Juan. 
C. 
Cabrera Leopoldina; Cabrera Fran-
cisco; Camarero Domingo; Castro Fé -
l i x ; Gástelo Miguel; Castillo Antonio, ' 
Camooa Perfecto; Campos Antonio; j 
Casanova J o s é ; Caamañol Manuel; 
Castillo Antonino; Castro Elíseo; Cao ¡ 
y Ca.; Castro Juan; Ceñal J o s é , 
Crespo Ramiro; Cerro Antonio Jos-; 
Pb oham Enrique; Coll Rafael; Cos 
Fidel; Comas Manuel; Coballes de la 
C r u z ' M c r í a ; Coral Benigno; Corra* 
Joaquín; Corral Manuel; Coballes Ma 
nuel; Cotarelo Federico; CoballeJ 
Cruz María . , | 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P e d r o R o d r í g u e z E s p a r z a 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispresto su entierro para hoy 8 del corriente, a las nuatro de la tarde, los que suscriben, 
viuda, hijo, padre, hermanos, padres políticos, hermanos políticos y demás familiares y amigos, rue-
gan a las personas de su amistad se sirvan acompañarlos a la conducción del cadáver desde la casa 
mortuoria, Perseverancia número 3, altos, hasta la Necrópolis de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Marzo 8 de 1920. 
Blanca Córdova Viuda de Rodríguez, Rene Rodríguez Córdova. Hermenegildo Rodríguez, Cris-
tóbal, Trinidad, Ana, Emelia, Juan y Micaela Rodríguez, Pedro Córdova, Juana H . de Córdova, María 
Teresa Córdova de Barroso, Luis A. Barroso, Diego Veitia, Francisco Alvarez, Florentino Rodríguez, N i -
colás Planas, Eduardo Bellido, John F . Bruton, Pan-American Life Insurance Co., Dr. Miguel Riva, Doc-
tor Antonio Riva, Dr. M . Barroso. 
H A C E N D A D O S Y C O M E R C I A N -
T E S D E L C A M P O 
Nos hacemos cargo de gestionar toda clasa de embarques para el 
campo por ferrocarriL especialmente, en carro completo, contando con 
personal para la estiba. 





T R A S L A D O 
ü S O C I E D A D C O O P E R J I V A D E C R E D I T O , S. A . 
h a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a l a c a s a n ú m e r o 5 6 d e l a 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) , a l t o s d e l a N u e v a 
S u c u r s a l d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a . 
S i s t e m a c o o p e r a t i v o , m u t u o , d e p r é s t a m o s e n p e q u e -
ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s , a b a j o i n t e r é s , y e n e x c e l e n -
t e s c o n d i c i o n e s d e g a r a n t í a , p a g a d e r o s m e d i a n t e s c ó -
m o d o s p l a z o s s e m a n a l e s , q u i n c e n a l e s o m e n s u a l e s . 
T a l l e r " R e i n a V i c t o r i a ^ 
Q U I T A M A N C H A S Y A P R E S T O S * L I M P I E Z A A S E C O 
MONSERRATE NUM. 25 , FRENTE AL NUEVO PALAGO PRESIDENCIAL 
T E L E E O N O A - 3 1 1 9 
Aviso a m i numerosa y dlstingu ida clientela, que de regreso de Euro-
pa me he hecho cargo de m i Taller d e limpieza de vestidos de señora y de 
niña, do todas clases, y respondiend o a todos, dejándolo^ como nuevos. 
Cannon Bldogain. 
971 ^ mz. 
E N L A U L T I M A D E C E N A D E F E B R E R O 
U N A G A S A D E $ 3 , 0 0 0 . 0 0 , e l s e ñ o r M a n u e l A . M a n r e s a , c o n s ó l o d o s 
m e n s u a l i d a d e s d e u n p e s o ; v e c i n o d e I n f a n t a n ú m e r o 1 8 . 
U N A C A S A D E 8 2 , 0 0 0 . 0 0 , e l s e ñ o r S e b a s t i á n G ó m e z y L ó p e z , v e c i n o 
d e l p u e b l o d e S a b a n i l l a . 
U N A C A S A D E $ 1 , 0 0 0 . 0 0 , e l s e ñ o r A q u i l e s F e r n á n d e z , c o n s ó l o u n a 
m e n s u a l i d a d p a g a d a , v e c i n o d e A c o s t a y 4 a . , V í b o r a . 
N O T A . — L o s s e ñ o r e s a g r a c i a d o s p u e d e n v e n i r a e s t a o f i c i n a a r e c i b i r 
s u s p r o p i e d a d e s r e s p e c t i v a s , a e x c e p c i ó n d e l s e ñ o r G ó m e z y L ó p e z , 
q u e p o r n o e s t a r a l c o r r i e n t e e n s u s p a g o s , h a p e r d i d o e s e d e r e c h o . 
N O P A G U E A L Q U I L E R E S 
A m o r t i z a m o s N U E V E C A S A S o s o l a r e s c a d a m e s , q u e l o s a g r a c i a d o s 
r e c i b e n e n p r o p i e d a d , l i b r e s d e t o d o c o s t o y g r a v a m e n , s ó i O p o r l a 
c u o t a d e u n p e s o m e n s u a l . S U S C R I B A S E H O Y . 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , S . A . 
S a n R a f a e l 4 9 . H a b a n a , T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
iá-¿ 
¡ L a V e j e z ¡ L o L l a m a I 
L a v r j c x n o s D a m a a t o d o s . L a v e j e z n o p o r v i e n e t a n t o í 
d e l a e d a d , c o m o d e l e s t a d o d e s u s a l u d . E l h o m b r e o ! 
m u j e r q u e n o g o z a d e p e r f e c t a s a l u d es viejo, a u n q u e 1 
t e n g a p o c o s a ñ o & P e r o , ¿ p o r q u é p r e c i p i t a r s e a l a ¡ 
v e j e z ? H e a q u í u n m e d i o d e c o n s e r v a r j u v e n t u d y b u e n a » 
a a t o d . T o m e 
P a s t i l l a s V e l c a s 
L a s P a s t i l l a s V e i c a s d e v u e l v e n e l v i g o r p r o p i o d e j 
3a j u v e n t u d a l o s s i s t e m a s d e b i l i t a d o s . L o s e f e c t o s d e 
Has V e k a s s o n , j u v e u t n d y v i t a l i d a d . ¿ P o r q u é s e r d é b i l ? 
^ S i e n d o t a n f á c i l e l e v i t a i i o ! T o m e d o s P a s t i l l a s V e l c a s 
( á e s p o é s d e c a d a c o m i d a y v e r á c o m o s u s f u e r z a s a u -
a n e a t a n . N o e s p e r e n i u n d í a m i s ; s u s a l u d e s t á e n sus 
m a n o s — c o n v é n z a s e p o r s í m i s m a M i l e s d e p e r s o n a s 
(de t o d o s l o s p a í s e s c i v i & z s ó a B s i g n e n 
e s t e t r a t a m i e n t o , — L \ a s P a s t í H a s V d -
c b s ¿ k s i p n é s d e c a d a cnmDda . H a g a 
I t M . l o m i s t m ® ( f e s á e l a o y ^ — « g r y a a l a 
Bfofliica y 'COBsiga m a l i r a a c D » d K V e l c a a , 
« 1 m e j o r t á n i c o x ^ i s m s t i l t l x y s Q l c d d l 
A l detenido so le ocupaion las jo-
yas, i 
Fué remitido al Vivac. 
EN UN OTO 
Juan A . Clark, vecino de Chacón 7, 
fu»* asistido en el Hospital da Emer-
gencias, de una herida en el ojo dere 
che, d t caarár . ter tjrave, la que dice 
re t ih ió a l rompérsoie lo* espejuelos, 
sin saher por qué causa, en ocashV. 
da (star sentado en Malecón y C h í s -
po, al sentir un golpe. 
SEl CAYO 
En el Hospital de Emersenolaa fii<í 
asistido ayer Carlos Rodr'guez Dopl 
ce vecino do Jesús del Mente 436, de 
ur.a contusión en la cabe.'a y fenó-
menos de conmoción cerebihl, lesiones 
« r a w s que recibió al caerse de un 
automóvil, al pretender arrojar una 
serpentina. 
" M e r e c i d o s a s c e n s o s 
El señor Jefe de la P-.Ucía decreta 
Nacional, señor José 'Juuusa y Ra-
món, teniendo r n cuenra lau mlr i los 
v p.ptitudes demostrad-i» por los de-
tectives de primera seú .tv* Gregorio 
S tórez , Donato Cubas, ¿au l i iSo de la 
Vi* y Juan Cebaüos, h.* ha ascendi-
do al grado dv subia>?peniri*9 carga 
que desde hace aig'ín tiempo venían 
Cesempeñanrio i i tpnnam-jne1. 1 . aludí 
dos detectives, a los 'ju» fellcltamoa 
calurosamente, al igual que a su digne 
j t : e . 
M á t e n s e l a s R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
E l e x t e r m i n a d o r m á s r á p i d o y s e g u r o 
d e R a t a s , R a t o n e s , C u c a r a c h a s y o t r a s 
p l a g a s e s L A P A S T A D E S T E A R N S . 
— N u n c a f a l l a . — U n t e s e u n p o c o d e 
e s t a p a s t a e n c u a l q u i e r a l i m e n t o q u e 
e l l o s c o m a n , c o l ó q u e s e e s t e e n e l 
c a m p o , e l g r a n e r o o d o n d e e s t é n . 
2 4 h o r a s d e s -
p u é s s e e n c o n -
t r a r á n l o s a n i -
m a l e s m u e r -
t o s , q u e d e b e n 
q u e m a r s e . 
L A P A S T A 
D E S T E A R N S 
« « . i» Pura evitar tmiUittonts busqttn tm firm* 
IOS h a C e S a l i r MPnsidenU, J. J. KEARNEY *n cada eajtím 
* • ~ d* Pasta para ratas y cucaracha*, 
q h b u s c a d e 
a i r e f r e s c o y a g u a — y c a e n m u e r t o s 
a f u e r a , d o n d e f á c i l m e n t e s e l e s r e c o g e 
y d e s t r u y e . » 
Dos tamaños: Cajeta dt M onzas: Cajeta do 15 ornas 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos e l Dinero a l No Satisface (5) 
U N A ( O P í T A t ^ E 
¿Acropfprm \ 
D £ 5 f í / f 5 L A S C O A 1 / D A 5 V A C a 
0 £ 5 A r 4 P ! £ C e R T O D O S S O S T R A S T O R H O S 
0 / 6 £ 5 T l \ / 0 5 . T A L E S C O M O S U E Ñ O . S e / V S A -
- C / O N D £ ¿ L E A / O R A , O O L O R E S O S C A B E Z A , 
V E R T / 6 0 S , F A L R / T A C / O H E S O E L C O R A Z O / i . & C 
P i d a J o a s u B o h c ^ n o ~ 
D r o g u e r í a B a r r E t R a 
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i f f ^ V T O L I V I A , 0. HAYA-
rarnavnL puro raí naval . 
^ 7 cuantos señores dispuestos a 
Tae extremidades; otros pocos. 
e iiJtos de resultas de ia famosa 
f íSoria ^ un balón", con ganas de 
,,ir durmiendo, y con muy pocab 
de pr-ísenclar peripecias del Jue-
g0pn el partido de la serle fotinguera 
«c ares sobre las huestes dei 
^ ^ ' 1 Por la pobre anotación de un 
0 o?' a cero. Fu i un •'magreo" et 
,5, nanidito- Palabra. 
J siguiente, de primera categoría 
n nstas de tercera los havanlsta-* 
^ J l o n de los Jóvenes del "imerua-
i na' " Pe^o el ibuso no fué fruc 
,2™*en íroals. porque a duras penas 
Tiflron anotar dos tantos, por un:> 
e apuntaron los "ínternacionallj-
• m 
nuenos. magnífico», los dos defen-
ias d» I08 vencidos. Son dos Júgado-
ESTADO D E L 
res merecedores de figurar en equl 
pus Un más importancia del que ac-
tualmente prestan b u s servicios. 
Lamentable, muy lameutable el ti-
lmo da-io al filantrópico ' t ío del boti-
quín.'' A ser sacado un jugador del 
Internacional del campo de juego, a 
cunsocii^ncid de un,; lesióP en una 
pierna, el celebérrimo señor Hermo 
acudió a prestarle "los servicios d-í 
la cieu'in " Pero para ciencia, la dol 
jugador Itblonado. quo en vez de ofre-
cerle, pura su cura, la pierna lesiona-
da, le ofrendó la si1 n a . . . 
Un tío cono'hdor del percal. 
Que francanuntíi, ¡no hay derecln! 
\ /V.: l.n y al cabo, el "tío del b itl-
i.pi.ii' presta sus servicios desin^ro-
nadamem»-. ¡Puro humanitarism>! 
i Lru i • tlvo del -acuerdo de la P'*» 
• dt r^ción. ue descaí í». ar a) "Iber.V* 
Irs partidos que ten a pendlente«> >\ñ 
celebración han sid^ declarados a ta-
vc il¿ \r>h derná? contendientos. Y cn-
ui i re.-L tfi.lo del mismo, los clubs •e 
lurttw u tualmente en la siguiente si-
1 nación: 
CAMPEONATO 
E L P R I M E R P A R T I D O D I O M A S V V E L T A S 
Q U E U N M O L I N O D E V I E N T O 
( ( G E N E R A L A G R A M O N T E " C A -
N O E L " I V V t N I L E S T A K E S " 
General Asrramonte el rr.nentflco potro ra el trlnnío ysuperi cr nn tainaflo 
CLUBS 
la. C A T E CORIA 
J . G. E . C P . G C Pts. 
n i m y o 
FOKTUNA 
OLIMPIA 
H A V m • 
CANARIAS • 
Í>-TER> 4-CIONAL 















Primer partido dominical. 
De 30 tantos. 
blancos: ürtlz y Elola, 
Azules: Echevarría y Aban do. 
Pelea lenta, le^ta. larga, larga; pe-
loteo duradero; tanteo que da más 
vueltas que uu molino de viento al im 
pulso de un ciclón bravo y destructor. 
Iguales a 5. 
Idem, en g. 
Idem, en 13. 
Idem, en 17. 
Idem, en 20. 
Y se acabó lo que se dabai. 
Ortiz se acordó que el delantero sur 
gifl a la vida del vasco deporte para 
rematar, se cuadra en tres cuadros, 
y remata resolviendo la incógnita o 
lo que es lo mismo el tanto 30. 
Los azules se quedaron en 2 i . Aban 
do lo defendió bien; pero en la última 
decena se debilitó y entregó la pelota 
a Ortiz que la hizo polvo; Elola bien, 
aunque sin grandezas, en toda la pe-
lea. Y Echevarría, en el tanto 20, 
desarrolló una película de largo rae-
traje, bordándola con unas agallas de 
i gigante. En lo demás bien, nada más 
que bien. E l partido, generalmente, 
resultó insípido. 
Boletos blancos: 564. , 
Pagaron a $3.58. 
Boletos azules; 527. 
Pagaban a $3.81. 
L O S P A C O S D E A Y E i l 
DWI1MGO 7 D E MAHZO 1 
P A R T I D O S 
I o - $ 3 . 5 8 
2 ° - $ 4 . 5 9 
Q U I N I E L A S 
i a - $ 4 . 2 C 
2 a - $ 5 . 9 2 
Primera quiniela 
CLÜR3 
2a. CATÍ3 C O R I A 










Larrlnaga . . . 
Pnño. Aban do. 
Ortií. . . . . 
Echeverría. . 
Fermín de IHUSA. 
R E C O R D A N D O 
E L P A S A D O . . . 
Ttog. BUos. Pncros 
. 2 12002 4.54 
. 6 1283 4.26 
. 2 988 5.53 
. 2 1232 4.23 
Higinlo 2 728 7.52 
MÜlán 3 940 5-81 
Ganador: Pequeño Abando a $4.20. 
Dominical, fenomenal y tal. 
De 30 tantos. 
Blancos: Bguiluz y Teodora 
Azules4 irigoyen y Gómez. 
Y señores resultó una verdadera lás 
tima; una catástrofe espantosa. En-
tró él Irigoyen, que está en purito 
quio de desequilibrio salió jugando 
como un zapatero de portal, de la ca-
tegoría de los remendones, y los blan 
coa, sin que hicieran cosas ni de este 
ni del otro mundo se pusieron en ocho 
cuando el genio y el turco se queda-
ban en dos. 
Be ponen med'anos el tumo y el ge-
nio y loa males los blancos y el primer 
sube y baja con hecatombe del dinero. 
Iguales a 9. Y la cátedra que salió 
votando el dinero por los azules con 
las manos en la cabeza, arrancándo-
se las guedejas. 
Otra Igualada en 10. 
Otra en once. 
Los blancos se ponen ''pasaos". 
Eguiluz se arranca? Teodoro aprieta. 
Irigoyen no es irigoyen; Gómez se 
queda solo y solo muere. Irigoyen fué 
el Rey absoluto de una catástrofe ho 
rrenda; de un desastre espeluznante; 
de algo que nos Inspiró lástima. Ciego, 
manco, sin coloc?ción, pifiando, rema 
tando mal. sin dar una pelota. E l de-
lirio del Noy. 
Se quedó en 19. 
Eguiluz bien y Teodoro bien; sin ha 
cer cosas de alta categoría; pero bien. 
Boletos blancos.- 893. 
Pagaron a $4 59. 
Boletos azules: 1319#; 
Pagaban a $3.11. 
hijo utí Ue¡toian v A«»torlla, pertenevien-
tu a la cuaura Cubana <•••; tsonur A. ti. 
de Díaz y * soportando <A poso máximo 
do su coaipelencia ascon icnte a 118 li-
bras se anotó un reinante trUiin^ 
al BegumlD Koran «uo a «o vez superó 
a Higli Oear 
En la sexta hizo un Lriliii.te recorrido 
E'piippery y SUvur. pr-ne -üil de la cua-
dra Cuban 1 "Armonía" los seúurea 
on ol Cuba Ju ven i le Stokt-s a cuatro | VnlOn y Fernúndo/. Ulotanciada or los 
fur.vnsg. que figuró en el puesto de totumes en la primera innad 
Lon^r entre las siete interesantes Justas 
del brillante progranri hípico del Onen-
tul P:irlt. Koseato obtuvo el segundo 
puesto por un tamaño detrás del gann-
uor y superando por una narlr al terce-
ro Spugs. Detrás de este acabó In ca 
mra Vlc Muñoz propiedad • «e la cua-
dra "Armonía". El ganador hizo el re-
corrido de los cuatro «urlonga en 48.115 y 
le corespon-jió como parte del premio al 
Kanador la suma de ijtMIJÜ. 
Gen Agram mte ?ozrt loe honores de nn 
olto favoritismo tanto en los books co-
mo en la Mútua, por cuyo poderoso mo 
llv su victoria fué recibí A con grandes 
mrostras de entusiasmo entre los mi-
mres de espectadores que le confiaron 
la defonsa de sus penna, el magnífico 
potro de la ouadm del señor Díaz de-
mostró su indiscutlhio superlorlda-. s.o 
vO a lo» jelantoros en la curra lejana 
y aparojiln.lo&e a fcll '.'on-nel Jarrell la 
l.lze torcerse hacia e-«t» que p.ir ello 
ictroeedló iníiínlKa* Süppcry Sllvor ade-
lonttrihH para triunfar por buen m"iffen-
Mlfs Weop demostró bu-.na velocida<l Ini 
«̂ al y ealstió poco i.>spii(«& de cubrir la 
ndiad del trayecto. Duspués de esta ca-
irt-.ra Los Sfewarda cantl^tron la infrae 
«lón remetida por Sntr<éU «iiie permitió 
el taoqmo intenHoml dtl Coronel .a 
cinco dfati de auspensló. 
Segunda quiniela 
Ttos. 
Petlt Pasfego. . . 4 
Gómez 5 
Eguiluz 4 










Ganador; Teodoro a $5.92. 
La séptima y últlm-» del programa eo-
rritspon.Uó a Fost^r lOmbry que superó 
en buena acometid.» rlnal a Keifre«o.. 
l.Hte hizo una brillanc-j '-arrera Jespuós 
una mala .-írr-incad-) y Jo haber sido 
ombotolado en pirte del trayecto. «In 
l ro ios rcstmtea haciendo una magistral'< "J^a inrovenlentes s-íniiramente huble-
carrern en la. que comenró ron mala I ra triunfado. Damty Laiy pudo alean 
rverte pnes arran ró con lentitud 7 máa *ar el ter-or puesto, 
tardo al rodenr la enrva se despistó cuan I Hoy Lunes se jelebr.irán carreras en 
do el grupi se afanaba por la posesión 'n lista y suceslvanieme todos los días 
de la cerca Interior. AUf fui donde Pie- ' •««H h» t^roilnaclón le la temporada el 
k« ns turo que hacer "iso -» an habiMdad ' 2̂  del eorriente. El pn.arama de seta 
pra sacarl» ol partido necepario y lo- i l ien e<iuilil)radas J i i h I x s |.i<ro la fiesta 
prar ndelanrar el terreno perdido y su 1 •"'y Sh,rá un podeiosj incentivo para 
rar a los restantes 1 0 qne lo>rró ennn- W fiesta Je hoy un potleroso incentivo 
do yn estnhnn en el poste del octavo. I*** b#cer trasladars» a ia pista . a un 
y desde allf sn triunfo fu<i rie oln indis l»M*H número de Aflen.na los 11110 dî f̂ru-
eotlhlcs pu»s llegó 1 la metn can bastan- taran dol sport en su mejor aspecto 
te manron a su fnvor. Drrothy flaqneó 1 refenflanlo refddas '•umpi-tendn.». 
arte la veloz acometí la ' O los primeros Crystal Day fué adquiriao or C. H. 
qoe la htetorm retltmiT 'in bTien osfner- Sprngue ayer tarde ^ne pagf por «I la 
zo en sn perjecnción. no así Snnga que Sumí <.« $l,2i». 
persistió hasta el final y pudo entrar rílanchlta y lílanclv? Ponaiton nd to-
ei. 1̂ dinero lesnnéa je discutir con Ta fiaron parte en futuras farieraa hanta 
nnterior In ioinníera tn la primera par- Q"e sean debidamente entrenadas en el 
to del recorrido. 
T̂ as c«re7~»q do arer tnrde transm-
rriorrn dentro de In maror anlmaflón. 
I ost de arram a-bi. 
E\ mngnifieo potM Pa:rter hilo de 
Pater Pan y Palnt Emsh. hizo ayer por 
la mañana la que ue conceptúa como 
prnoha más veloz quo Jamás haya rea-
• tial le tomó el tiempo a Painter que 
cubrió el ••mrto milla en ?1.1|5 y se 
Impresionó de tal manera ern su hafln 
qne hizo a m dueflo John W. Ponerla 
.DEL LIBRO «EL BASE B A L L EN 
t i HA Y XMitliiCÁ?*) 
EL BASE B A L L \ LA BAZA D E 
t U L O K 
SI en los Estados Unidos, país re-
publicano, la raza de color ocupa un 
lugar secundario y sobre todo en el i 
baso ball, donde ningún individuo de | 
esa clase tiene puesto ni en las L l - ' 
gas de primera categoría, ni en los 
clubs inferiores, porque todos son de 
blancos, teniendo los de color que 
agruparse en novenas particulares 1 
que celebran desafíos entre sí, en Cu- ! 
ba ha jugado un papel importante y 
sobre todo desde el año 1900 a la fe-
cha» por virtud de ia independencia 
cubana. 
Antes de 1900. existía un artículo, 
el 98, en los Estatus de la Liga, por 
el cual se prohibía darle entrada a 
ningún Jugador de color en los clubs 
de blancos, prohibición que llenaba 
a esa raza de natural disgusto, pues 
ella se creía acreedora, como después 
lo ba probado, a alternar en el con-
cierto basebolero, por sus condiciones 
para el caso, como dieron pruebas 
trefutables durante su aislamiento. 
Los primeros clubs de color que se 
formaron fueron el "Universo." de la 
Habana y Fraternidad de Guanabacoa. 
después el "Yarón" que debió ser el 
"Yara" pero el gobernador Rodríguez 
Batista no permitió ese nombre, ale-
gando que simbolizaba el título a la 
gloriosa bandera de Céspedes. ¡ 
La novena de dicho club estaba'com 
puesta de los siguientes Jugadores: 
José Pedroso. José Morales. Julio Va-
rona, Pío, Andrés Amado. Germán Na-
ranjo. Prudencio Benavídes y Alfre-
do VlUaverde. 
El "Yarón- celebraba desafíos con 
novenas de su clase o "mixtas" y has-
ta efectuaba prácticas con los clubs 
de blancos que contendían por cham-
plong y qae m¿g ¿e una vez obtuvie-
ron la victoria gracias a esos mismos 
ensayos con los teams de color. 
varios Jugadores aislados de color 
han existido que en aquella fecha no 
pudieron fltrurar por la referida pro-
hibición, citándose entre ellos a Ale-
jandro de la Crur. Scull (Strlke). no-
«vbllÍBlmo pitcher, que fué asesinado. 
También ee pueden citar algunos 
Jugadores, que en la Cantera de Me-
dina. Cabanas, Placer de Peñaiver v 
otros lugares so distinguieron como 
buenos, pudiendo decir que esos pla-
yer fueron en su mayoría los "practi-
cadores'' y hasta los maestros de los 
que fueron y 8on jugadores blancos do 
nuestros clubs. 
Entre esos se puede citar a Nico-
lás Gutiérrez, Wald0 Varal (Guaca-
ra.) Luis Posada (Fiqumto.) Antoaio 
Posada, Federico Mazón los herma-
nos Juan y Benito Cervantes. Camilo 
Rodríguez (Guanabacoa,) Emilio Bo-
lafios, Félix Delgado. Julián y Nico-
lás Familias, Ruperto Rosaínz; Ma-
nuel Piüero (Negro viejo,) Francisco 
Morales (Guanajito,) Evaristo Casti-
llo (Espanta queque.) Clemente Arara 
barrí, Benito y Lino Albertini, Eduar-
do Terry, Pastor Aranguren (Pastor-
cito,) Federico Prezneda (El manqul-
to,) Bemardino Viñas, Alejandro La-
ferté, Nicolás Prezneda (Bemba.) Pío 
Mazón, Manuel Zúñiga (Carbonero.) 
Eduardo Murguía. Juan de Dios Per-
domo, Antolín Valdés. Joaquín Bae-
¿a, Estanislao Cuesta (131 albañ'l,) 
Benigno (La conga,) Cirilo González 
(Carpintero,) Santiago Cárdenas (Chl-
virico.) Jesús Barrera (Chuchó). Joa-
quín Rodríguez (Congo Julián.) Vi-
cente Hernández (Vichito.) Polo Va-
lle (El timbalero,) Juan Urrutia. Jo-
sé Belén (Saravia.,) Mateo Diago, Fe-
lipe Latorre. (Confite.) Leopoldo y 
José Latorre, Agustín Sotolongo, Car-
los López, Miguel Roselló (Lacolla,) 
José Cajal (El matancero.) Joaquín 
Sotolongo. Francisco Puig (El zurdo,) 
Manuel Fernández, Ricardo Torrea 
(Pipa.) y "Chicharrón." 
En el mismo aflj que se decretó 
nuestra independencia^ vino a conten-
der por el campeonato el club "San 
Francisco." el que merced a so po-
tencia y a su unión, obtuvo el triun-
fo de una manera decorosa. 
Desde esa fecha, nuestros duba se 
han fortalecido con players de color, 
la extremo que hoy los teams se com-
ponen de esa raza en su mayoría. 
Sólo nos resta decir, que si nuestros 
Jugadores blancos han obtenido aplau-
sos y días de gloria. los de color tam-
bién la han alcanzado en la esfera 
en que se han desenvuelto, en el pa-
sado y en el presente. 
Americana 
de Seonfos. S. k 
S E C R E T A R I A 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMEUA CARRERA 




Misa K 105 
Sport Feency lió 
Mineral... 110 
R. Lester 107 
Plain Heater . . . 103 
Hot Fool lO-) 
Virsrlo Lee.. 110 
Bonn te Blrd 110 
Herself 103 
Donatelol 107 
f'na extpr«:a y • 1.ítin»r «Ifla concnrrenrlfl íi/ndo an potro de dos afioa en cnalfiuler 
t rpBMifirt ta pirrad^hlp fiesta m i 'a ore co plata del mtindo. C. K. Moore uno de 
mo Wteeiíle en tod^a los dím festWon pre 'oa trainera • <e más experiencia entre 
domtnnMn mnohns dl'tinfnldaa dama» loa qne In-han nctivflm^nte en el turf ac 
mu lurftin r̂̂ flopoq 'itnv'no de la és-
fnclrtn y «y.nlflhnjwni etn «na encantos 
a la mayor ^rWnn*^ del gran ocontocl-
n.tonto Kpnrtlvonocial. 
M p M ; > hahfn «.erad.» por comnleto "na «"KOfflCao; ofertT oara adquirirlo 
y las fflTerwn itî taa te *t«^>ntter>n ao- ¥ <l"e este r-htis^ Pairter es uno de 
í re o IpHo , pq1 ñor ^ m ^ i o normal co- i™ pntro8 T'16 SÜfi » FíarV JlavP* 
n-o lo '«mn^trnil m - j n«n,nos nv^ se Wbltnejr para de'onder sus* coloree ten 
,p^.tT.«ron -n « 0 9 lUtintos r^corrî oa. 1 In» carrera de "behê i _ . 
î l P"rn"vn| tr*n*i*'V\. ,vio «Itn 'M -n ' Tja r1"dr3 "Ar-nonfa ha contratado 
Ir-nort-'n-H a la nnterfir por 1* mnnMa para •»! rŝ to de la temnorafla toda» las 
tr.ody cuan o no tonca que montar ejem-
plaroa de sn camtn»! 
OM Red fti<i reHnMado • artqnirido 
C O N V O C A T O R I A 
C i e g o d e A v i l a , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P r e s i d e n c i a 
En virtud de escrito autorizado 
por dos señorea Directores de es a 
^ompafiía, y en cumplimiento de 10 
irAPUestc> en el Apartado B. Artícu-
"O UCtaVO ría loo r , ' . , . „ . „ 
iacióu al fijado para la celebraofin 
del acto; que cada accionista por 
comunes o preferidas, puede omitir 
voto, sólo eetá reconocido a los 80ño 
res Accionistas que lo sean con c'n 
00 días de antelación al fijado para 
la celebración del acto; quis cada 
accionista por comunes o preferí las, 
puede emitir tantos votos como acc o-
nes represente; pudiendo hacerse re 
presentar en la Junta por apodersdj 
que ha de ser precisamente accionis 
ta y en cuanto a los tenedores ¿Q ac-
- clones al portador. 8«rá requisito In 
t(*r^üei8_5omune85 cuya Ĵ 1118 118 de¡ d'spensablv para concurrir a la ro-
presontar ©n esta Secretaría, el 
Octavo de Isa Estatutos por que 
^ r ee ssta Sociedad, se convoca po.* 
cate medio a los señores Accionistas 
ae la misma para la celebración de 
Junta extraordinaria, a fin de tratjr 
del aumento del Capital Social, por 
razón de adquiSiC tjnes y nuevas invci 
monta durante los años ante rio rus, 
*J*ara repartirlo en la proporción ro 
"Respondiente entre los tenedores de 
•2 r ,a8ar el viernes 19 del corrlon-
mes a las 10 a. m.. en las Of'cin 
mlíB* la Compaftia situadas on el 
rírt plE0 de la casa calla de Agular 
ñA.Para general conocimiento se 
«anerte. que sw considerará legal-
¡ J r ! 3 «instituida la Junta, con la pre 
caJ+ 1 0 aa Ú03 terceras partes del 
el d S ?U9crlto basta la fecha; que 
Wo 1 0 a tomar Parte en dell-
roínn 8 y om,tir votO' ««lo e8ta 
^ «conocido a ios señores Accionistas 
o sean con cinco días de ante 
slón, 
neo días antes, los certificados o tí-
tulos de que son dueños, y a los que 
se proveerá del oportuno resguar 
do. el cual una vez consumado «1 ao 
to, devolverá para b u cancelación y 
ontroga en su luear de los títulos es 
peciflcados en dicho resguardo. 
Habana, a B de Mano de 1920 
P^lsyo García, Presidente.—Amo 
nfo I * Valrerdo, Secretario inter no. 
C2387 Sd.-T 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N O E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Por este medio y por prescripción 
Estatutaria y de orden del señor Pre-
sidente se convoca para la Junta Ge-
neral ordinaria de Accionistas que de-
berá celebrarse el viernes 19 de los 
corrientes, a las tres de la tarde, en 
el local social o sea Manzana de Gó-
mez, tercer piso, siendo el objeto de 
dicha Junta tratar de asuntos gene-
rales. 
Se advierte que cont^TTiie al artícu-
lo vigésimo séptimo de los Estatutos, 
tendrán derecho para asistir a las i 
Juntas Generales todos los Accionis-
tas que con diez días de anticipación, 
por lo menos, al día en que deba ce-
lebrarse la Junta, depositen a su nom-
bre alguna acción en poder del Se-
cretarlo de la Sociedad. 
A tal efecto se recibirán las accio-
nes que se deseen depositar en la Se-
cretaría de esta Compañía, todos los 
días de dos a cuatro de la tarde, has-
ta el martes nueve de los corrientes a 
las tres «de la tarde, en que debiendo 
cerrase el registro correspondiente ¡ 
a las tres de la tarde, se recibirán 
desde la una. 
Los accionistas que depositen sus 
acciones recibirán una pa^veleta de 
asistencia a la Junta y un recibo que 
les habilitará para obtener la devolu-
ción de loe títulos depositados en los 
días que sucedan a la celebración de 
la, Junta, 
L a asistencia a la Junta ha de ser 
.personal o por lo menos de represen-
tación autorizada con poder si el ac-
cionista estuviera ausente de la Ha-
bana o por medio do carta si estuvie-
re en está ciudad. 
Cuando la representación se confie-
ra a persona que no sea a su ^ 2 ac-
cionista, se requerirá poder. 
Para que no haya lugar a dudas 
sobre la identificación de las firmas 
que autoricen representaciones, esas 
firmas podrán ser auténtlcadas por 
Notarios o por firmas Bancarias o Co-
merciales conocidas del Secretarlo, 
También se advierte que, conforme 
al artículo vigésimo noveno de los 
propios Estatutos, la Junta se reunirá 
en primera Convocatoria y serán vá-
lidos y obligatorios sus acuerdos cual-
quiera que sea el número do acciones 
representadas. 
Habana, Marzo 6 de 1926. 
Dr. Gustavo A, Tomen, 
Secretarlo. 
C. 2388 4d.-7. 
SEGUNDA CARRERA 







Nooml Walton 107 
Nntive Soil 109 
Pontefract.. . . . 10» 
Perseus 109 
WUIle Woodo 111 
JutlanO 114 
TERCERA CARRERA 




Caballos. j o . y 
ITe'B a Bear , 101 
Hatrack 104 
imlsy L. 105 
Tredons Jewell 1U7 
May MaulBby IOS 
Shoddy 110 
Kddie Tranter 112 
James Q 112 
Sayeth 113 
CUARTA CARRERA 





"VVeynaoutÍj Giri 105 
• nn hr'i'.info cnnHon.Vj fin lK om/ir^ «'e 
trt n nn^p'^'ti trr"r>o «n^fro^o n"»- h"»-
X r: í>1«nir>1 >fr><j «íp • 1<i*i»nMfl«l. nnlnfl'n 
Onf> Wfftf/ln «iPrnocf r Mi/fo í'JlMifflll *>n 
nif rnn<ntott cilí.iog tS<*n4>1l̂ Afl «* r<*r(»-
'rt ny^r tt.r/lt »nf''0 ' t Hot'"""",1f» po"i-
nn r »<r>»-n...í>n*» rilrl-'H-» r-or noi-n»» on»» 
I» r.prm!fl.̂  ••otrpr qn n»"-» host*» ni mo-
n.r.rt/i rlnn1*ir"\ on >\} «̂ 't Ir̂ n C^Tto 
f<Tr1 t A'i'iH ""<» hnata p t > * " T " , m t-r̂ n 
fi/I'-q t» ..^ hn̂ oo KvtninMíl t 1« orre 
ItffA "1 ««.""rî o nn**** i r.n*n«^ T'rop-
r'-.ii nn? m lorrr.̂  «ornar porte en la In-
En vMnr, i<«rtTn*»»Mii fin'»? Sn^w OiAon 
t..<»r̂  «fiMprTtrtie ¡¡c ^ Hiirrcm^oia on 'a 
rtespttAi de la «ospindn de nver por C. 
H. S^rajfje que pagft por el la suma-
de $7.™. 
Rtpw.iMo ao ê̂ l̂ ron a S. T. Rás-
ter dnê o - e Oíd Re.i a rn extenso In-
t« î fira^^rlo «obre el ro^ent'n^ famhlo-
fjivornhle en al forna dt^ni^trada por 
«llího e'enmiar. y Raxter rn sn dc^nr-
fo d^mo^rrt n los 'niemlirop del Ju-
do In* mnr'M.-* que anarwn en Oíd Red 
0"e fué "íilendn y 'arttl-'n'lo en *u an-
t<-rinr p«H-Ta en tres | nrtes ''p'mimlflmft 
1 i:ta. asi "omo o"e en t >(ln«j R"B «nll-
dn*' hfn d^rnostrido 3"s c'eiminres mar-
cada Incnnslfiton'-la, !•> crol le «•xculoa 
d« mala té en el trainin? de su cua-
dra. 
En el mrts fratomnl y slmpfitlco aga-
ín el ,.r?„oro nrorr^m?» c-ndo r^r^fq re r c rounl > ayer el medio día TVinro Eaov ol v w ^ r ner«d«.m Club HfotlSe del Orient-il Pnrft nn fl«1^c-
t r-.-io nrr<*afni>1(i el rtesrin'^ nuecto to grupo e dl-xtinsuidas personnl da-
'i Wltl f^-n n'-r -"..rno y medí". En díp n"e ^ " « n 7' íctro m n̂do fina 
'xln ol « t ^ e r •̂̂ lron .1M nn^ nnre^. c'ero seclnl. El tíni"© Berfsteak T.un̂ J 
t* nrron^-iT «uf p l o ^ e^sn.nVres nvan fijl» ofrerW el (M'ia-Ar-'r 'M Jockey 
ôpq ^ti">n» en el i»o«t 1 Club conn» firmal innusruri'cifin de la re 
nw/ada Casa Club pie se alza mn ¡es-
tuosa en («us dominios c-nsrrepo alrede-
der de Men perrlin rre»» nn rno« cien-
to y pico de alegra y divr-r*! co-
run'snles 1 los que Ins nirrndables do» 
horas (pie Vf1 ln fl^ta ee ia<! hlde-on 
m y cortas. M'iy h"en s*»s-vl<»lo ^t'ri 
•fr,r> lii tor .Ari Kev ^f!»-"V^^r.^rt n rQgocllo y alegre ch^rln iT-nerrt durante 
muchos qm no lo eeroron capaHtadn pa la celebración de la elmpatlca fiesta. 
rUI&lF < .* CA14KBKA—-Cinco y medio furlonga. 
fdfl Re"» .ie la cm-irn dA S. T. Bar-
tnp «¡e .«nit-ó «n pno r*>i vlc^nH* de la 
fj-mnorsil-i hô o In ĥ hM r Jf^oMn de 
C->yrnnflv lo Mttt rnne^pr a Anna-
( pllí» T>np tr."» ijtô rWlH rl̂ rynfin nnp e«-
10 i fiiai'tf «nn f«m',l',>'i el •H'in'o. El 
tf.roor n'ieffi rnrrnun.in a Ror̂ or»». 
Trta afloa in adelanta, 
Canaliza «r. p p s t h H ^ st r a c 
Jill. 105 
Snow Qneen 
Frince Basy , 
Wil Soun 
Thendore Falr. . . . 
Rrundel , 
Mne Murrny. . . . 
relia Wllfar, . . . . 
Felicidad 
Lensben'a Prlde. . . 











































' 4 E. Fator. 
4 Mk'nson. 
4 F. Hunt. 
5.2 Carmody. 
R Oarr'tr^n. 
4 A. Coi lina. 
6 Trvon. 
4 dnmes. 
25 U. Rail. 
W. SOON: e.sa 
í nwlse Child 105 I 
Ron Otlo 108 




Frank Burke 110 
Delnncey 110 
Klng Worth 115 
SEGUNDA CAJRUlfiMA.—1 Cinco y medio furlongu. 
Tres años solamente. 
Caballos W . PP. St U H 8* P O 
Pi«mlo: 800 peeot-
¿ E s t a U d . 
A b a t i d o y 
C a n s a d o ? 
Un hígado torpe produce un senti-
miento de depresión. E l mundo nos pa-
rece tenebroso y nos falta la ambición. 
Cuando se sienta Ud. así, es tiempo 
de tomar Pildoras de Vida del Dr. Ross. 
Estimulan la acción del hígado 
aletargado. Expulsan los venenos del 
sistema y proporcionan al aparato 
digestivo una oportunidad para digerir 
correctamente los alimentos y nutrir 
el cuerpo. 
Tome Ud. las Pildoras de Vida del 
Dr. Ross con frecuencia y sus ojos se 
avivarán, su cutis mejorará y por todo 
b u ser radiará la salud y el gozo de vivir. 
Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
V E W I D J 
BOVTEk 
r R o s s 
QUINTA CARRERA 






Kkr Man 100 
llora 97 
Kister Susle 114 
Golden Chance 1,03 
Bars and Stars IOS 
Plerrot 10:; 
Premium 103 
Lady Ivan 101 
Flcklo FMlcy 101 
SEXTA CARRERA 





Front Rojal . . . , . , lOf» 
Drusdlla 92 
Plald Kllts 9!l 
Sunningdale lúi 
Giilde Voet 105 
Red Willam 101 
Royat 110 
Wlld Tbyme 108 
Mu¿ Sill 110 
Cid 'Red. . . . . . . . lf>3 8 1 
Annnhelle 107 1 4 
Eardora 107 8 7 
Hush 104 7 2 
Lltlle Ono. . . . . . . 101 2 0 
Director lames 90 4 tí 
Potar Oub .110 6 3 











4 R. Rail. 
6 Parnés. 
6 Tryon. 
8 Fler -her. 
8.5 A. CollinSk 
20 AtkinKon. 
Mutua: RED: 8.60. 3.90. 2.90. ANABELB: 4.50. 3.10. RARDORA: S.CO. 
T IBP OBRA CARH«BA.-^SEIS FURLONGS 
Cnatro y mis año». 
Caos lio* W . PP 8t U H S »t P O. 
Premio: 600 pese 
Jocacy» 
Key Mar. . . . . . . 101 5 0 7 4 2 
Koran 1^ 1 4 J J 1 
Hlgh Oear 109 2 5 5 3 3 
Pomerene 103 6 1 * 0 6 
Bvrne . 101 4 7 6 6 4 
Eiicore 05 3 3 2 2 5 
Brizz 107 7 2 3 7 7 
1 8 8 fhl.ivettL 
2 3 8 F'e-* >her. 
3 3 3 Murray. 
4 4 4rnrn oíly. 
5 6 -fl Ra mes. 
6 0.2 0 2 F M"nt. 
7 7.2 7 2 Atkinson. 
Aut'ua: MAtl: 45.30. 23.10. 7.40. KORAN: 8.00. 4.60. GEAR: 3.00. 
CUARTA CARRKIU -CUATRO FURLONGS. 
Dos aflos solament. 
Oabaltoa, 
CUBA J L T E N I L B STARES 
W . PP. 8t. H H «t T. O. C 
Premio: 1.200 pe»c 
Jocks/a 
S E L E C C I O N E S 
Plaln Heather. Mineral. Donntello. 
Persens. N. aitón. W. Wooda. 
Shoddv. H. Bear. Sayeth. 
K. Wo-th. Sti'etto. Shasta. 
Premlum. Sister Susle. B. nnA Stars 
Royat. M. Sill. W. Thvme. 
La mejor apuesta: ROYAT. 
E l " C u b a " g a n ó 
a l " C e n t r a l * 9 
p o r n u e v e c o n -
t r a c u a t r o 
MATCH DE BOXEO 
Gen. Agramonte. « • • US 
Rosoete UO 
Spugs 115 
Vic Mufior.. . . . . . . UO 
Disturbance 115 
Dorothy 115 
Flction 115 _ 
6 0 3 2 1 6.0 8.0 Plc'cens. 
1 2 4 5 2 3 4 A Finler. 
1 2 1 1 3 4 4 R «lamer. 
6 6 6 4 4 3 2 Movntnin. 
7 7 5 6 5 5.2 6.2 McCrann. 
3 3 2 3 6 7 7 Mnrrav. 
4 4 7 7 7 10 10 A. ColUns. 
Mtua: G. AGRAMON'TE: 5.70. 4.30. 3-30. RQSAETE: 8.80.. 0.60. SPGUS: 4,09 
QUXiniA CARBICTIA — UNA MILLA T M8 
HANDICAP 
Tras aflos en adelanta. 
Caballos W. PP. >tt\ H % 8t P, <X C 







Miss Paty C4 
Walnut Hal Ut 








5 6 6 
8 8 8 
. 8 7.2 Rnrnes, 
5.2 7.2 Mo"ntnln. 
3 S A. C-iMns. 
5.2 3 Pl̂ i-pn*. 
6 C rhinvottl. 
6 7 F. Hnnt. 
2 5.2 r'armodv. 
6 7 L. w^ods. 
Mutua: BALADIN: 15.10. 8.00. CROMWEL: 9.20. 5.30. BUFORD: 8.30 
Santiago de Cuba. Marzo 7. 
DIARIO.—Habana. 
E n el teatro Aguilera celebróse es-
ta mañana un matcb de boxeo entre 
el Champion de Cuba. Elíseo Quinta-
na, y el campeón oriental José Jús-
tiz, ambos de peso mediano, ganando 
Quintana. 
— E " el Juego de base ball celebra-
do esta tarde en los terretjs da Cuba 
Park entre el "Cuoa" y el "Central'. 
ganfi el "Cuba", por una anotación de 
nueve carreras contra cuatro que hi-
zo el "Central." 
I jCasaquín* 
•WrTA CARBiCUA.— UNA MILLA T l-KJ, 
Tras aflos en adelante. 
Caballos W PP 8t Vi i» »t F . O. I 
Premio: flOO pesas, 
Jockey «. 
Bllpperly Sllver. . . . 103 
Rey Enis 109 
El Coronel UO 
IMck Benson 106 
Rovalty U l 
Dnge of Shelby . . . . 114 
Cork • • • • 'ÍS 
Hhvmer 106 
j:is Sweap 107 
Ff.lf «nd HftM 112 
Mutua: S1L.VEB: 24.10. 12. 
10 10 10 10 










1 1 2 
tí 0 0 
8 9 6 
7 8 3 
0 4 7 
4 fi S 
2 2 9 













7 H. nnrner. 
8 A t'̂ n^on. 
4 M-irmv. 
8 a . onfna 
4 PnrTiody, 
8 Try n̂. 
5 ? r'. Pont. 
12 t í E" ). 7.20. ENNIS: 8.30. 5.00. COHONE^: 4.80. 
SEPTIMA CARRERA—1 MILLA 50 TARDAS 
Cnatro y mía aflos. 
Caballos 
Premio: 700 pesos. 
W. PP St 14 V, St r . O. C. Jockeysu 
Fo^ter Embry. , * , . 10," 7 
lí egreso IOS 4 
Dalnty Lndy 90 3 
«reot Gull IOJ 6 
T."riat 101 5 
Thorn Bloom 1̂ 1 2 
T J . Hojfan 102 1 
6 5 6 6 1 1 5 2 S MWrÚ!. 
7 7 7 5 J 2 5.2 6.2 r\.rn<:a 
3 2 2 2 2 3 4 6 TarrMl. 
4 0 6 7 6 4 5 (í >Tan!r'>n. 
5 4 4 S 4 5 4 Hnnfc. 
2 1 1 t * 6 5.2 7.5 Cnrmody. 
1 3 3 4 7 7 H 8 Uklnsm 
Mutua: EMBRY: 16.70. 6.0. 3.40. REGRESO: 3.T0. 3.20. D. LADP: S.KV 
M a r z o 8 d e 1 9 2 0 D/ARIO DE LA T P r e c i o : 5 o 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
flAtorinactón s o b r e n u e s t r a H c c r ú ^ t í » 
C0?íTESTAC10>'FS t S E 9 campo común hilera f, fosa 19, 
L . R . Pío. No he rec¡ui<lo !a car- primpro, 
Esteban Lavandera, Cuba, 5 meses, 
Omca 11, meningitis ?lmp.e. S E 9 
campo común, hilera 5 tova. 19. se-
Arturo Valdés, Cuba, 4 afioq. Pasco 
25. Infección int^tlnal. ^ R 9 campo 
ta a que se »0l'ere. 
L a única qu-j recibí con la firma quo 
me in: • c . - i i í i íiu v* ' O j s i « í e-iu-ro, 
n la cual di »porturameate < uiit*st¡i-
Húu. 
Repita las pr^grunta* qu« le mtere-
M y tenga la seguridad qu»! on ¿cpui- ¡ ,omún hilera 5. fosa 20. primero 
tía tendré el gusto de sati.;raitrK». 
P Roqué.—No aparef/i ninguna 
propiedad a nombre de la 'atnilia I I . 
R . L . 
Paula.—A los que se e-.it!crran en 
tramo de limonua. se le ^""dan las 
mismas consideraciones ñ'i rompo co 
mo si fuera de sepultura témpora». 
Casi oí veinte por cient- de los en-
terramientos son hechos de limosna, 
6ln percibir jerecho al&uno, 
L . Podrítruez.—En la ficha que 
vsted me dice no aparece ningún ca-
dáver Inhumado, que Uevn-e en vida 
r-1 nembro de Ladislao Rodríguez Men 
«lióla. i 1 
p . Pedro.— Vendó en IT, de mayo 
de 1913. 
Los restos no fueron recogido?! por 
3.̂ 3 familiares y por lo tn'to fueren 
llevados al osario general. 
ENTERRAMIENTOS Dfll. DIA 6 
María Luisa O. Acevedo. Cuba. 4S 
oños. N^ntuno 224, cáncer de la ma-
ilriz. Róveda 207 de Hora^'o Herré-
TO. 
Moría A. Torralha. Cuba 35 años. 
Monto 1?S endocarditis. M E 21, te-
rreno d*1 Jo"^ Tnrra'ba. 
Flnrminln Viró. Cuba. 31 años. San 
Rafa»'! y Ma'ón, insuficiencia mitra! 
N E 8 camno común, h.'vcda 2 d'i 
Franolsro P P-irtuond'o. 
Agustina Oómez. Cuba. *>•' nños. hos 
pttál C Oarcía. en^rmod id del co 
ya7ón. N E 2 camro con ún, hilera 
* fosa 3. 
Juan Murillo. Cnba. 1*1 r.ños, San 
N'colás 1F.2 brnnnuit's. N E 2 compo 
comfm. bi'era 3 fofla 4. 
1 Mnrfa ÍWpra. Coba 3'2 .«^os. Ger-
vasio l^O. tuborculosis. N G 2 campo 
común. h'Wa 3. fosa 5. 
TrflnonWná a spiro. Cnba. 103 años 
Tís+rp'la ?4. senilidad. N E 2 campo 
roxnú'1 hih-ra 3 fosa 6. 
Carmen Rrimire?. Cuba 37 afíos. 
Manrnue 21S ga^tro enfritis. N E 
2 camino común, hilera 3 fosa 7. 
Eudellno Navarro. Cuba. 15 años. 
Poeolrtttl 7íí3. tuberculosis. N E 2 
camno común bífera 3 fnsa 14. 
Fernpndo Paya. España. 64 años. 
L a Benéfica, n-sistolia. N E 2 camro 
conu'in. hilera 3 fosa 8. 
Eueenlo P^dró Cuba. 2 años. San 
Tpnacio 24. enteritis. N E f* ê st-gundo 
orden, hilera 25 fosa 7. 
Heriberto Días. Cuba. 8 meses. Man 
rlque 5. meningritifi cerebro espinal. 
N E 5 de segundo ordon hilera 25 
Cosa 8. 
Jssús Zamacona. Cuba, S años. San 
Ignacio 16 menlneítla v 5 de se-
gundo orden, hilera 25 fosa 9. 
Dámaso Herrera, Cuba. 2 .iños. Po-
Pívlotti 556. bronco neumonía. N E 5 
de segundo orden, hilera 26 íosa 1. 
Pilar Rodrísruez Cuba. 16 mestM 
Panta Felicia 10 Infección inteistlnal. 
Francisco Alfonso, Canarias. ?7 afos 
Asilo Santovcnla, angina de pecho. 3 
E 14 campo ctmún, hilera 25 fosa 
8. segundo. 
Petrona Martínez, CuPa, 55 años, 
hospital de Paula, tuberculosis. S lí 
14 campo común, hilera 2í fosa 9, 
primero. 
Emilio Bujan, España, 10 años, Hos 
pita] Calixto García, sarcoma ñ*> la ca 
ra . S E 14 campo común, hilera 25 
fosa 9. seeundo. 
Cristóbal González. Cuba. 52 años. 
Hospital Calixto García, bronco neu-
nonía. S F. 14 cjimpo común hilera 25 
fosa 10. primero. 
Agustín Zayas, Cuba. 8 » años. Hos 
pltal Calixto arcía, hemornuHa cere-
bral, procedente de la Esrurla de Me 
d'ema, fallecido el 27 do febrero úl-
timo. 
nr;ofre Eauta. Cuba, 80 nños enfer 
medad del corazón, procídrute de la 
Escuela de Medicina, failecilo el 28 
de enere úMImo. 
Juan FnUlfvar, Cuba, 26 años, bron-
quitis crónica, procvdent'í .le la E s -
cuela de Medicina, fallecido el 4 da 
loa corrientes. 
Jos^ A. Palacios. Esm^a. 46 años, 
enteritis, procedente de l a Escuela de 
Medicina, fallecido el Id dte enero 
último. 
Total 23. 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
Equiuble BuÜding NUEVA YORK. E.U.A 
FairlctMnieU* 
P R O D U C T O S D E A l A M B R E 
- P I T T S B U R G H P E R F E C T * 
A L A M B R E U S O 
Peje» Btndu, 
Hierro en bruto Piquete* 
AltaLre i» pí»» Puntai de Parii Cocu i» ¿u&n 
y otroi producto* da acero y alambra 
L o s o j o s d e l m i 
(CUENTO) 
—Madre, ¿me permites que suba a 
la Decollé con M. de Fontanilles? 
—Va bija mía pero llévate una 
manta, porque el viento es frío a 
estas horas. 
—Queda tranquila; me abrigaré 
bien 
O b r a P r o n t a m e n t e 
y 
O b r a C i e r t a m e n t e 
K I T A T O S r e p r é s e n l a e l g r a a a p r e l ó n que m a l a 
L A G R I P P E 
T o m a d a s i n d e m o r a , K I T A T O S c o n t r a r r e s t a e l des* 
a r r o l l o de l eves re s f r iados qne a b r e n e l p a s o a l a 
Inf luenza o a a lgo peor . 
C u a n d o es tornude Ud . , to sa , tenga l a g a r g a n t a I r r i -
t ada o exper imente u n a s e n s a c i ó n de apr ie to e n e l pecho, 
obtenga K I T A T O S en seguida . Todos lo s r e s f r i a d o s 






E . P . D . 
E l S e ñ o r 
LUIS PISAN RODRIGUEZ 
S o c i o C o m a n d i t a r i o , d e l a r a z ó n s o c i a l " P I ^ a n 
Y C . " " S . e n C M d e e s t a p l a z a e t c , e t c . e t c . 
F a l l e c i ó e n M a d r i d , E s p a ñ a e l d i a 5 d e 
M a r z o d e 1 9 2 0 
Los que suscriben, en su nombre y en el de los hijos y d e m á s parientes del finado 
pasan por la pena de participar a sus amistades tan sensible falleoimiento. 
Habana. 6 de Marzo de 1920 . 
PINAN Y C I A , S. en C . 
Manuel P i ñ á n . F é l i x G o n z á l e z . Salvador Arxer. 
Jacmlo Gavirta . EmiKo Dz. P i ñ á n . Modesto Dz. Piñán. 
cía la Decollé Un eilonclo embarazoso 
L a Docollá ea una roe» que avanza i había seguido a las últimas palabras 
y pico sobre el mar. Abrupto y salva-
Je. aquel sitio es a la hora del cre-
oúsculo un nrrador maravilloso, adon-
de van muchas personas para ver la 
•• •̂•> del sol. 
Sobre la ruta accidentada que co"-
dnce a la D^ol lé , Lina y Pablo man-
chaban en silencio, observando maqui-
nalmonte los pájaros que volabtm Al-
rededor do ellos, y que lueg )̂ se diri-
gían a la playa. 
—Por qué—nreguntó Lina de pron-
to—estaba usted tan distraído hoy 
Hemos perdido todas las Ju eradas. 
—Ya sabe usted—contestó Pablo 
gravemente la causa de mis distrac-
cVncs. 
Ella se encosió de hombros, rléndo» 
se. 
—fprvro nuo loco es usted! 
Demasiado Inteligente para no con-
irender les lecciones dnl esnejo. L i -
na sabía do sobra qno no era naria 
linda. Al pr'nc'pio, anonas fué muíer, 
sufrió cruelmente. Sublevóse. Tnd'g-
"•Vvise viendo qne los hombres cor-
tejaban a sus amigas, y no reserva-
dla. 
Y Pablo, rompiéndolo bruscamonto 
murmuró: * 
—Por qué duda usted de mí? 
Ella , de buena rana* le hubiera 
dicho: 
—Yo no dudo... ¿Pero por qué t»o 
me pide por esposa? 
Pero se calló, para no poner entre 
ambos la Irreparable, prefiriendo con 
servar a la conversación el tono chan-
cero en que comenzara. 
—iQni5 haría usted para conven, 
cerme ê que me ama —dijo al fin. 
sonriedo. 
Y él replicó, retorciéndose el bigo-
te un poco fatuamente: 
—¡Iría hasta el fm del mundo, se-
ñora! 
En aquol momento el viento que so-
piaba del 0°ste . arrancó el sombre-
ro de la cabeza t!e Lina. 
El la no pudo sujetarlo, y vió con 
pena que se deslizaba por las rocas, 
detenéndose en una anfractuos'dad i 
algunos metros del agua. 
Y volviéndose hacia Pablo le 'I» 
han para ella más que menudas aton- Jo ron un 10110 s i ^ a r m e n t e emocio 
c I p U p s corteses. . . . 
Desunas, bruscemente, un día to-
md su partido. Bur"*sa d» io tont-eWa 
humana que hace defende- *n suerte 
de los imperios de la nar'- dr> Cleo-
natra. Y . esforzóse ñor reemplarar 
la belleza de que carecía con el buen 
ŷ Mm̂ r y-* n l ^ T ^ a y el "esprit". 
Y dwde entonces no se creyó de?-
•f^nturada. 
Y h* anuí qne aquel verano. Pab'o 
de Fontanilles. un veraneante, comenz 
»o. c^rtf»Jarla. 
Abandonóse a aquella felicidad ines-
perada. 
Hablan continuado marchando ha-
j nado: 
Bffre usted, amigo mío, no le pi-
do que vaya al íin del mundo, sino 
simplemente a buscar mi sombrero 
:Si me lo trae usted, creeré que irc aquella mujer por quien moría., 
ama! 1 GUY D E TERAMOND. 
T H E T O P N O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
Pablo vaciló, porque corría peligro 
de caerse. 
Ante cus dudas, ella dijo con amar 
gura cómica: 
—¡Ya vé usted cómo no me amal 
Jamás, como en aquellos momentos, 
sintió Pablo que aquella mujer m 
le Importaba nada. 
Pero, en cambio, su amor propio 
le Impulsaba a bajar por las rocas. 
Saltó la balaustrada y dtjlizóse por 
ellas. 
Pero cuando Iba a coger el sombre-
ro resbaló sobre la piedra húmeda y; 
verdosa y cayó al mar. 
Debatióse, tratando de agarrarse a 
alguna punta saliente; pero aquella j 
roca era lisa como una pared. 
Lina miraba el drama, palizada de 
espanto, sin fuerzas ni para pedir so-
corro. 
Bien pronto, bajo sus miradas Im-
ponentes, Pablo, agotadas las aerz&j 
desapareció entre las olas. 
Pero durante aquel minuto trágico 
que pareció durar un siglo, toda la 
vida del joven, pronta a escapan?'. 
recontróse en sus ojos. Y estos ojos 
vieron solamente loa ojos de Lina 
de Lina tranformada, reaplandacion-
V de una sobrehumana 'jelleza. au-
reolada con to ios los esplendores te 
rrestres, y en aquel minute terrible 
y único Pablo amó sinceramente a 
m m m m m b e w o i f e 
feUHIGA L E G l f l M i T S 
Í M P O R T A n O R K S E X C L U S I V O S 
= K N L A , ftRPUBLICA 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o m 1 - 1 6 9 4 . - O i r a p l í , I L • R a b a n a 
r 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
V I A J E S E S P E C I A L E S A L \ LA COEUSA X OTEOS PÜEETOS 
D E E S P A J U 
LOS RAPIDOS Y NUEVOS» VAPORES AMERICANOS 
" O r i z a b a " y " S l b o n e y " 
UTILIZADOS POR E L GOBIERNO AMERICANO COMO TRANS-
PORTES MILITARES. DURANTE LA G U E R R A 
B L VAPOR "ORIZABA", DB H.OOff TONELADAS CON CAMAROTES 
DE PRIMERA, Y E S P E C I A L E S CON BAÑO PRIVADO, HARA SU 
PRIMER V I A J E D E LA 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
SOBRE E L DIA 24 D E MA RZO PROXIMO Y DB L A 
H a b a n a a l a C o r a n a 
Y OTROS PUERTOS DB ESPAÑA, EN lo. D E A B R I L . 
PASAJES DE PRIMERA, DE $220.00 A $600,(Kk 
PASAJES DE EMIGRANTES. ífi.uOO. 
T I E N E CAPACIDAD PARA 1,500 PAS\.TEROS D E T E R C E R A 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS; INMEJORA-
B L E OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPAÑA EN ESTOS RA-
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUCHA SEGURIDAD. 
PARA MAS D E T A L L E S B INFORMES. D I R I G I R S E A LAS SIGUIEN-
T E S OFICINAS DB PASAJE: 
E l m a r t e s , d í a 9 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a , e n l a P a r r o q u i a d e S a n F r a n c i s c o d e 
P a u l a { N a r a n j i t o ) , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l d e s c a n s o d e l a l m a d e l s e ñ o r 
J o a q u í n B a r c e l ó y O l i v e r a s 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 9 d e F e b r e r o d e l c o m e n t e a ñ o , 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
S u v i u d a , h e r m a n o s , s o c i o s y d e m á s f a m i l i a -
r e s , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r -
l e s e n e l t a n p i a d o s o a c t o . 
N a t a l i a R u í z , v i u d a d e B a r c e l ó ; J u a n B a r -
c e l ó O l i v e r a s ; B a r t o l o m é B a r c e l ó O l i v e -
r a s ; F r a n c i s c o J . C a m p s ; A n t o n i o A n t ó n ' , 
P e d r o V i l l a t e ; B a r c e l ó , C a m p s & C o . 
H a b a n a , 7 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
C. 2390 
E . P . D . 
E L J O V E N 
J O R G E D E M O O S A Y G U T i E S R E Z 
PRIMERA C L A S E 
PRADO MJM. 118. 
SEGUNDA T T E R C E R A 
RIOLA NUM. L 
PARA CARGA E T C . . W. M. HARRY SMITH, AGENTE G E N E R A L ; OFI-
CIOS, 24 Y 28 —HABANA 
C178I 16d.-2J 
ALODíO DE ST. AGUSTÜÍE*S C O L L E G B ^ q 
Debiendo celebrarse el día 10 del corriente, a las 8 de la mañana, honras fúnebres en ^ 
de su alma, en la Iglesia del Cristo, que falleció el día 8 de Febrero de 1920. en el Pueb o ^ ^ o 
bazar (Habana,) sus padres, hermano, demás familiares y el Rdo. Padre Moyhan, D'rect0 ct0. faTor 
Colegio, ruegan a b u s compañeros y personas de amistad, les acompañen en tan piadoso a , 
que siempre agradecerán. 
Habana, 7 de Marzo de 1920. (}a¡ller' 
Doctor Federico de Cardona; Serafina G. do Cardona; Federico 
mo de Cardona y Gutiérrez. 
C. 7926 
C e r v e z a 
v f • é ' 
m e m e d i a f < T r o p 
I T c a B u E G ^ A F I C O DE LA P R E N S A ASOCIADA 
SERVICIO C A B u t u r e c | B | D O pOR 
R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S EN TODA ESPARA DIARIO D E LA MARINA S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O DE ESPAÑA INFORMACIONES DE LA 8 iCURSAL DE NUESTRA RED ACCION EN M-DRID. 
S E G U I V I > A S E C C I O N 
E . S P A N A 
M T T F R T E D E M A R T I -
^ TJE Z A B A D E Z 
Madr 
]SE_Z 
A x, f Tiecido a los dn-i conocer, ¡mies est0 fué, como verá,n ^ u ^ j ^ a la convocatoria Ilustres In-
jd, Df-JaH" p(1ad el renom-1 ustedes ahora: tlA ! Testigadores con trabajos inédito-:, 
hr> años ae eaau k i ^ x'o/̂ -rirt Q Ta ni.,-na rloi mnr. aúneme ..... 
nuevas memorias y congresistas lia?ta 
el día lo. de dicho;mes abril. 
Reina mucho entusiasma por con-
currir a esta Asamblea histórica, cu-
ya brillantez no desmerecerá df» la pri-
mera que f c tuvo en Barcelona. Han 
D I A A D I A 
3Iarii"^ ¿ilba0 donde aesue ü u u o j 
f i í a hace muy pocos, £ s \ la¿0f¿. ras mo hico anirar del patache 
f l o r a d a s . trabaja"do^En ^ c^s . chemarín al pa-
' S í a encontró a ^ ^ ^ d r o s V en tache, sin perdona? goleta, corbeta " i 
^U^rn1lfcoemp^SfciresT^ - — ^ n0 ^ ^ C0nferencla 
excelentes c ^ p ^ , E a é ^ 
nado al 
^olrolle, de 
tüsas marine- , , '' v i J. 
al Montpeiik-r, para qüe le represente 
ollcialmente o í ios actos del Congre-






eía U P T ^ T a m J T u y o , rué asiduo ras ^ . í » al I a « B , g j ^ ^ 
^ ' ^ ' S un s S "e aLena coa. tuto.de Jovellaao^de . ^ g ^ f i S 
pasaba11 ail„H.prnn apreciar las altas 
'•er8aCÍ6Q. mostraba en su trato el pin-
zotes ^ " « ^ o y el poeta, pues en to 
E L H O N O R D E L C U E R -
P O D I P L O M A T I C O 
En el gran comedor dte Palacio se ha 
siento la nostalgia de 'aquel ambiente, rala en honor del Cuerpo 
Excuso dec<ir ustedes, que toda, extranjero acreditado en esta 
t a S f í l c i é f e n c a l a d T e r a ^mediata- | Desde el año 1014 no so celebraban 
mente "decorada" a punta de teja, con banquetes de ^sta ciase en el Reglo 
toda clase de cascos y aparejos ma- Alcázar, Sus Majestades los substitu-
rineros, lo cual, en más de una ocasión yeron durante la guerra, per razones 
natal Recuerdo con alegría mis txem anunciado banquete de 
S t ' o 6 ! S g t 5 T u e l ^ K l    l u e ^ d ^ t l c o 
^ e i m ú ^ o ^ - - - - — tn a . extra jero acre ita o e  esta corte 
S f a S d o S f el mundo, grande y Jus-
ta D0t0^fdí^ más notables de Mar-
tínez3 Abades, a ^ r t ® ^ e a l l S n t e í ^ s o n i me'costó saTrr'''encopa cerrada, oon, fácilmente explicables, por almuerzos 
aue eran siemI'r® d^ ..Té sobré cu- todo el aparejo al viento." r articulares y reparados, a los em-
• El viático a í ^ ^ , , v entierro De las tapias, empecé a trasladar a! jajadores de los distintos países. 
los libros y cuadernos de estudio, mis I Llegada la paz y restacidá la nor-
dibujos y, sin duda, había en ellos al-1 malidad. se reanudan los banquetes de 
go digno de atención, cuando los con- j conjUnto comenzó la comida de ayer 
sejos de algunos amigos, convencie-; a ]ag ocho v med.a< 
tra y mu&n,v^'avñr"DODularidad en to- ; ron a mi padre a que me mandara a ' ^ auü,ja ^ayor popuiaii^ inmenga Madrid> a estudiar la pintura, y así 
da España > /l11^ °y ' sto lite_ fué, ingresando en la Escuela Supe-
mayoría, mode os de buen gusto me- ^ . Fernando. donde no perdí 
rario y musical. j del todo el tiempo. 
Por aquella época, tomamos un mo-
• rrr««~ir«ríñáa serie de in-l desto estudio, ml buen amigo y cora-
drileüo. hizo ^ ^ . ^ ^ / ^ ^ n o . pañer0( y ^ afamado .pintor LlaUe^ 
l,jerta," emigrante" y 
^ m á s d o u n c e n ^ , 
puS0 S i c a que alcanzaron, y alean 
trft y mUSlOa, 4"= lovíHafl olí tn 
- 6 a l ^ n a 1 S o s a e K e ^ n - l ( : • ; ; 
lirigiendo a muy cono-
i y artistas la siguien-| 
r. nrpeunta- ¿Cómo gan6 usted su prl 
16 P Sseta: y logró darse a conocerá 
Los principales puestos estaban dlá-
(ribufdns en la siguiente forma: 
Derecba del Rey: Reina Doña Crls^ 
tina, Príncipe Don Ranlero, embajado-
ra de los Estados Unidos Mtrs. Wo-
Hard, embajador de la Gran Bretaña 
í i r Esme William Howard, señora del 
- S i o í e s « ^ « « ¡ . 0 a ^ ¡ ¿ " " S - ees y yo; y T o ^ o e ^ d f f i r , e'scasos miu.stro de China. « W s t r . de Vene-
*idos literatos  ust s j a b j s " * t | j i _ «n^oTitor 9iií>la «Pñnrn del mlnlatrn dft fírerm. rÁmo ganó usted su pri' de recursos, procurábamos aumentar 7uela señora del ministro de Grecia, 
~ nuestro peculio, por todos los medios ministro de M6jico. señora del encar-
niera 
Ho aquí la respuesta que a esa pre-
rnntadió Martínez Abades; 
^ n X e r a peseta no - la he ga"a-
trabajo des(le 
que a nuestro alcance estaban. En uno gado de Negocios de Poloi.ia. minís-
de nuestros apuros, a Llaneces se le tro de Colombia, marquesa de Viena. 
ocurrió la idea de que yo llevara a la ministro de los Países Bajos, marque-
L a T o r r e 
d e S e v i l l a 
Hay una torn* en Sevilla, 
y se llama la Giralda, 
que tiene sangre de mora 
y corazón de cristiana. 
Regalo del pensamiento, 
de la gracia maravilla, 
escala del firmamento 
hay una torre en SeTllla, 
Hija de dos reglones, 
a nadie vuelve la espalda; 
sus piedras son corazones,' 
y se llama la Giralda. 
Mirándola desde lejos 
alguna palmera llora, 
porque dicv'n sus reflejos 
que tiene sangre de moro. 
E s l a imagen macarena 
de la mujer sevillana, 
cuerpo de rosa morena 
y corazón de cristiana. 
A su luz y a su sombra 
he nacido yo: . 
a los qué a su sombrá, y a su l-ia 
(nacemos 
nos amoara Dios. 
S. y J . 4lTarez Quintero. 
Keal y subsecretario de Estado señor 
PaUcios 
Izquierda de la Reina: Infanta Don 
Carlos, Duquesa de Ta^vera, embaja-
dor de Italia, barón Falscioti; duque-
sa de San Carlos, ministro de Ruma-
nía, señora del ministro de Méjico, 
ministro del Uruguay, señora del en-
cargado de Negocios, de la Argentina, 
ministro de Chile, dama de guardia 
con la Reina Dnña Cristina, condesa 
viuda de Casa Valencia; ministro del 
Brasil, dama d^ guardia con la infan-
ta Doña Luisa, marquesa de Atarfe; 
•-ncargado de Negocio^ del Reino Uní-
do de los servicios, croatas y eslove-
nos: dama particular de la lielna Do-
í a Cristina, encargado de Negocios del 
Japón, señora del Encargado de Nego-
cios de Pilandia y primer introductor 
de embajadoras conde de Valle. 
Ocuparon las cabeceras los marque-
fes de la Torrecilla y Bendaña. 
Durante el banquete la bnnda de Ala 
barderos interpretó escogido progra-
ma. 
Dospnós se verificó en los Regios sa 
lonps un concierto, en el que tomaron 
parte varios cantantes del teatro Real 
R E P R E S E N T A C I O N D E F U E R 
Z A S V I V A S A N T E E L R E Y 
Argentina, señorita de Bertrán de Lis. 
margado de Negocios de Francia v 
mayordomo mayor do la Reina doña 
Cristina marques de Cast^l Rodrigo. 
Derecba de la Reina: Infante Don 
casa de Félix Eguidazu. comerciante sn del Salar, encargado de Negocios Fernando, Infanta Doña Luisa, Em-
^ ^1». v sin en barro, viv^ de ml en cuadros, alguna de las tablitas pin-
^ í ^ r i e s d e la edad dgeü'v4inte años.; tadas por mí, de) natural, en Gijón. du 
S m nuede ser eso? Pues rante las vacaciones. 
' S m o el pr mer dinero que ga- j Yo no esperaba gran cosa de este 
eencillísimo ei ^ ^ extremo recurso; poro con gran asom-
ii¿ mi viciíl nie PrtiLls'''mo „ i**' tr^.irla.yii ron-moneda" de dos pesetas/» y aunque bro mío. resultó que Eguidazu. con 
ha sido con 1 
I por las tablas un "jamás soñado PU-| 6eflora deI ministro de Gliatemala. 
los pinceles no tiene re- vertido en aquella ocasión para nos-
- profesión de pintor. L o , otros, en Divina Providencia.^ me f16, ministro de Estado marqué de Lema. 
í • ^ -i,„,„ r\nf loa fnWan un "in aa EOQauO P U - _ , . _ , . . , . 
de Polonia, condesa del Puerto, encar-
?ado de Negocios de Alemania y se-
Kundo introductor de embajadores du-
que de Vistahermosa. 
Izquierda del Rey: infanta Doña 
Isabel, nuncio de Su Santidad, emba-
jadora de Italia baronesa FasciottI, 
^ S r e 0 " ' t T Z ^ exporta- \ fiado de d ^ ' . ^ N o ' s o l a i a ^ me ¿d- j 
bajador de los Estados Unidas, Mr. ^' i 
i"ard; eni.bajadora do Inglaterra, lady 
Howard, niínistro de Cuba, señora del 
ministro del Uruguay, mínittro de Gua 
témala, señora del ministro de Pana-
má, ministro de Suiza, dama de guarx 
día con la Reina D^ña Victoria, con-
dtsa de Heredla Spínola; ministro de 
Portugal, dama de guardia con la ln 
sporta- fiado do duros/ :\o s o i a m ™ í rlstro de China, señora del ministro j lanta Doña Isabel, duquesa de Vista-
doVcle sidra espumosa, para AmérM quinó a^e11^' s ^ X f ^diprn Chile ministro de Grecia, señora hermosa; encargado de Negocios de la mprador al saber que, le fuese llevando cuantas pudiera pm-ca. Un día un com. 
yo garabateaba, me hizo "mi P^nier tarle, 
encargo" encomendándome rotular ^ artistas que. ya de firma cono-
con adornadas letras una caja de bo- | cida, acudían a aquella tienda, mu-
tellas que había ad4uirido. "La obi-a chos de los cuales aún vi-ven, vieron 
" en mis cuadros algo que me revelaba 
como marinista, y ellos con sus elo-
gios, que nunca olvidaré, fueron los 
que empezaron a darme a conocer en 
del encargado de Negocios de Bélgica, • República del Salvador, dama partí-
ministro de Panamá, marquesa de tular de la Reina, encargado de Nego-
Bendaña. encargado de Negocios de la clos de Bélgica, marquesa de Aguila 
de arte" debió de resultarle admira 
ble porque fui recompensado con la 
enorme cantidad de ocho reales vellón, 
en una hermosa pieza de plata. 
Dos pesetas por rotular una caja j el género que siempre cultivé, y cui-
de sidra era algo para mí, en aquella j tiv0j con má8 predilección cada día. 
fecha, como pagar hoy el cuadro de 
Tander-Goes, que tanto ha hecho ge-
mir a propios y extraños 
Después fui pensionado a Italia 
donde residí tres años estudiando los 
clásicos sin olvidarme de mis queri-
Lgs aseguro a ustedes, que si los dos pataches y quechemarines de Gi-
encargos como éste hubieran menú- j ¡6N^ -QQ aiu envié como término de ml 
deado. ni yo sería pintor a estas ho- ' pensión, mi cuadro " E l viático a bor-
ras, ni el arte se hubiera resentido ^ d0i,, en cuyo asunto uní los dos ge-
A ello. ' ñeros, el de figura y el de marina, y 
Si los compradores de cuadros tu-• este cuadr© fué el que siguió ayu-
vieran la misma esplendidez que el dando a que ml firma adquiriera re-
' hombre de la caja." a estas fechas,; putación, que con mí constancia y tra-
los hermanos Rothschild me podrían I bajo, procuro conservar y aumentar, 
pedir dmero prestado. Y con todo esto creo que queda por 
Y dejando a un lado el dinero (y ! demás explicado cómo gané mi pri-
mera (peseta, y cómo me di a conocer. lo siento bastante, pues me gusta mu 
cho), les diré* que claro está, que con 
la tapa de la caja no me he dado a Juan Martínez Abadés. 
M i s c e l á n e a E s p a ñ o l a 
Todavía hablan los periódicos de 
París de r.uestro gran Don Benito... 
Voy recortando cuidadosamente todos 
los artículos y ecos que esta Prensa 
consagra al maestro. M. Ríioul Narvy, 
m el .Tornnal des Debats, afirma que 
fiue "La familia de León Toch" se pa-
lmee mucho a "Mademciselle de la 
Qulntine" de George Sand Sería ln-
íeresante comprobar la aserción. A 
'ul me parece difícil que George Sand 
y Galdós puedan concpbir un mismo 
asunto y tratarlo de modos semejan-
•t-s. Es cierto que la autora de "Spiri-
m v y ei autor do "Gtona" fueron 
dos liberales románticos, dos apóste-
os de la independencia del espíritu; 
Tero en esto concluyen todas las se-
panzas. George Sand es lírica y da 
Con ̂ uencia la nota elegiaca. Geor-
Pe Sand «o abandona nunca la "tenue" 
literaria, sus novelas están bien cr-
•̂ aoas y elegantemente escritas. Son 
j/iadros cnncluídos. Galdós -s un roa-
K a í ™ hl,-morista y un penpador sa-
•Inx r" rero ^ lírico ni un me-
C0,111 un estilista. Cuando Gal-
vii.ni e3','rito da ganaa do seguir vi-
r 1 vy de IllchP-r. Don Bemlo era lo 
,npr - °ra ?e 11;ma ,íun Profesor de 
bien , ' Georee Sand convida, más 
t ^ ' a ' ens«ef¡o y la contemplación. 
termi, r t0 no SP cuidt5 nuT,ca te 
tm m / Í>U9 novelas como se termina 
?us íh Era en eso niuy español, 
rimo - V 0 " rnas vecai bocetos y 
n vi™1*? {reseos piitados de r r i -
••Ab " rtc,!,erd^e ei just0 o.xampn del 
ete l l r?r Clarín". Además. Gal-
^cribf» f6!-,'!0 en su Primera época. 
ô Z l Ud0 Ierua1 servantes 
^8 con r,""4 no deha a G^1" 
^as m^.,, m?ncín l1^ le reproche 
tianas " ̂  Preocupaciones fiaubor-
^Tn^nor]^1" habría 8Mo die2 ve-
f ^ ^ r £ l T íUé> y 050 habrfan 
,me lo imn« ^ ^ letras »Htr<as. por 
^ la K r t a n 6 en Dnri ***Ko no 
^ *] ' ™ % * ' n o fo do v. más 
"su ^ c,sco1or. Doo Benito te-
vV * o \ ? Z T * * ^ r y de contar. 
^ «oveliRf.0 en el art^ novelesco. 
M-opî  IV**!1'': mirada y voz 
«ral lp0tnr1Jl,,,Co ine llega a sedu-
m, F.mo revelacicnes Gal-
padre) E l excelente plañís- j Nin Inter 
vino en la ejecución de La "Noche en 
los jardines de España" de i^aUa. 
No haré crítica. O la haro muy su-
maría y subjetivamente. 'Para mí'', 
liasta ahora, la música morlerna espa-
ñola tiene un sólo astro de primera 
magnitud: Albéniz. Todo el rrograma 
de ayer constituía cesa seria, ocns-
ciente y sustanciosa bue^a música. 
;n una palabra; pero el fínico compo-
iltor que muestra la garra y que esta 
completamente cuajado es Albéniz. 
Todos los números del programa fu») 
ron muy aplaudidos He anotado, obje-
tivamente los nue más aplausos arran-
Cf.ror a la concurrencia Han sido el 
"Polo gllono" de Bretón: ¡n "Dan^i 
gitana*' de Granado?; la "Noche en los 
jardines de España' de Fal la: " L a pro-
cesión del Rocío" de Türina y—natu-
ralmente—los fragmentos de "Iberia" 
También anoté las ovaciones a Fernán 
dez Arbó. que dirigió con su maestría 
V su autoridad babltualef. y a Eduar-
do Granados, a quien París no! se can-
sa do demositrar la simpatía que su 
nombre le inspira. 
Una señorita francesa a quien visité 
en gu palco me lijo: 
—No so quejarán ustedes los espa 
fdes . Están ustedes n la moda. "Go-
yescívs"; este concierto encantador; 
Raquel Mollerón el Olympla... ¡Qué 
habría sido si hubiesen ustedes entra-
do en la guerrr-. ? 
—;Ahf— repuse simnlemente. 
Y aún falta o^ra fiesta te arte es-
Sañol o. si ustedes quioren, ruso-es-
pañol: el estreno del "Tricornio"' da 
FíiHa, "ballet" con danzarines de Mos-
covia y trajas de Picasso, nuestro srran 
dibujante y el cubista de fama univer-
B : t l . Pero la Opera está en huelga- y 
a "in no so sabe 5 1 los bailes ru^os po-
drán reanudar h u brillante carrera en 
en el teatro de la Gallé. 
Alborto r r s r 4 . 
De L a Correspondencia de Espofin. 
^•^os ha r0,V7Veve,acírT1e9 Gai-
cano. a revfílado el mundo galdo-
^ maeltl̂ 113 R!ncer^ borne-maestro venprable 
? ^ d R e m S U 6 en ,a ^ * 
de ia8 a ^ 1 ^ ñ 
l í t ] ^nino p , 0 . ^ 0 ^ 1 " ^ Conra-
^ ^ - ^ ^ . t ^ V u ^ n T ^ ^ - 1 ^ -tñ*J 0r(,aesta w V'r'ni Dlngie-
Cran^03Frernn*^^w Arbés y 
03 (eu ías obras de su 
E l C o n g r e s o 
d e h i s t o r i a 
d é l a C o r o n a 
d e A r a g ó n 
L a Comisión organizadora de esto 
Congreso, vencidas algunas dificulta-
oes que motivaron el aplazamiento, ha 
ccordado la celebración definitiva del 
mismo en los días 26 a ?9 del mes-
dt abril próximo E l Congrio se cele-
brará en la ciudad de Huesca. 
Aunque es considerable el número 
de comunicaciones y memorias presen-
tadas, así como el de congresistas Ing-
<rIptos. la Comi?.I'in ha accedido a-los 
deseos manifestados por muchos en-
tusiastas, prorrogando la admisión de 
M U S A C R I S T I A N A 
Alza, oh Musa, tu frente; es ya la hora 
Reina el Sol en las cumbres azuladas. 
Y del trono de perlas do la Aurora 
Viene un rumor de m * sicas sagradas. 
A los besos de fuego del Oriente 
Sal vestida con lirios da tus fiestas, 
Y oye la voz del nido y de l a fuente 
Que ensayan en las brisas sus orquestas. 
Hija de ml dolor, ¿por qnó dormías? 
Te busqué en los abismos de ml alma 
Cual se busca un tesoro de otros días 
E n el fondo de un mar que yace en calma. 
Háblame del misterio de esas horas 
De sueño y de estupor en las que en rano 
Del alcázar desierto donde moras 
Llamé a las puertas c o b convulsa mano. 
Viajera de los reinos del olvido 
Traes al alma que vivió sin verte 
Ecos do una canción que se ha perdido 
O alguna flor del campo de la muerte? 
Musa de val esperanza y ml tristeza 
Que en horas más augustas y divinas 
E n mí sién reclinaban tu cabeza 
Como una flor al viento d© las ruinas, 
Ser de mi ser. fantasma de mí mismo, 
Luz de mis sueños, da mi vida aroma, 
Que sacaste del fondo del abismo 
Cantos de fe y arrullos de paloma, 
Dlme de dónde vienes cuando llegas 
Con sonrisas de luz y de bonanza 
Y con rocíos matinales rlegás 
E l pálido jardín de ml esperanza. 
Dlme qué rama columpia aquel nido 
Dnnde tu germen esperaba al dfa 
En qu(5 lecho de flores has dormido 
Antes de abrir tus ojes, alma mía. 
Misterios son de mi des fino incierto 
intento vano descubrirlos fuera. 
Yo llevo un triste amor oor mi desierto 
Y él me dirá su nombre cuando muera. 
Mezcla de lo divino y le profano. 
Vaga relación r-ue oigo «umiso 
A un tiempo himno aup-ml v eco lejano 
De un doloroso adiós al Paraíso. 
E s un canto de amor. lí^-a temprana 
Tal vez de uh ave en el Edén nacida 
Al beso de la luz de la mañana 
En las frondas del árbol de la vida. 
Feliz recuerdo y vatlcln'o santo. 
Perfume do I05 Mrlos de Judea. 
Flor de Getsemani. perla de llanto. 
Que en la mejilla le Jesús gotea! ' 
O es la voz de' apólopo divino. 
L a parábola santa del ciftyente. 
Brisa que halla a la floran su camino 
y se Impregna del bálsamo de Oriente. 
Ana^a de eterno bien que el pecho Inflama 
Lampnto de un pesar, v o ' í de agonía 
De los que mueren, cuando Dios lea llama 
Vuelta la frente a ia región del día. 
Sn^fio de luz que malog'ó el destino. / 
Marcnfta f l v de la nm.-ial guirnalda. 
Un adiós I D se pb>rde en el camino. 
De los muertos que quedan a mi espalda. 
Fe y «o «dad reslgnació'' suprema 
Recogida dpi m-iudo en el que habito. 
E t v s lambipn el canto d* poema, 
Que nadie sahe para qué se ha escrito. 
L a vida e* tri^t* y al cu1' pllr su plazo 
E l lusto muer, uin alzar B U qtiPia 
Como el nffio qup ibrt» t-el regazo, 
Dutfrme en la cuna cu jjut el amor le deja . . . 
Ritmo saerndo de rumor sonoro, 
Enltaiarato del eterno día; 
F"iiz. oh Musa, si en alas:re coro 
Mis canios fueran en sus alas de oro 
A perderse en la íncógfita armonía. 
FmnMsro de TTFRPTBATIRTA. 
ODISEA D E 
UN FUMADOR 
¡Fn paqnettllo por 
1 amor de Oíos! t : : 
Salamanca 11 
Llevamos varios días sin tabaco en 
Pas expendedurías. Esto d'a orlgea 
a sabrosos casos. 
Ayer ocurrió uno cómico en las ofi-
cinas dqf la representación de Tabacos 
de esta capital. 
Se présentó un sujeto pidiendo sor 
recibido por el representante señor 
García Bernardc. 
Ante su Insistencia fué atendido en 
sus deseos. Una vez en el despacho 
j t-e descubrió, y muy atenta y cortés-
I mente dijo: 
—Vengo a pedirles un favor muy 
grande. Que me procuren un paque-
tillo de cigarros pues llevo varios días 
sin fumar. 
—Pues no hay— le contestaron. 
—Eso no puede ser. Yo no puedo 
seguir sin fumar. Hagan ,0 que quie-
ran, pes estoy, dispuesto a todo. Yo 
no puedo pasar sin fumar ni un sólo 
día más. Vean los cajones y "rebus-
quen." 
Los sefores de García Barrado, en 
p u buen deseo de servir a parroquiano 
tan "celoso", dieron orden de revisar 
los cajones vacíos de las •lltlmas reme 
f>as, ;oh alegría! hallaron una caje-
tilla del picado, que entregaron al 
feliz fumudor. 
Este, inrpresionad'o por la alegría, 
pagó los veinte céntimos y salió dan-
do trompicones escalera abajo, como 
si le hubiera <ocad'o la lotería. 
E l discurso que el señor Maspons, 
presidente de la Academia de Juris-
prudencia de Barcelona en represen-
tación de las entidades que Integra^ 
!a Comisión de las fuerzas vivas, le-
yó ante el Rey, dice así: 
"Señor: Una despropordén entre 
los órganos de gobierno y las necesi-
dades del fais pone en peligro de des-
trucción las bases esenciales de su mis 
ma existencia. 
Antes de que una índomlnable desej 
peranza rinda las energías, que con me 
dios de defensa Inadecuados luchan 
Por su salvación, las entidades que en 
los diversos territorios de Fsipaña en-
caman el espíritu de ciudaVa el amor 
R] trabajo y una insuperable ansia 
do engrandecimiento, acudd a Vues-
tra Majestad, y con la emoción de 
nulen siente próxima su muerte os pi-
den que impongáis a vuestros Gobier-
nos un culto tan ferviente a la reali-
r.'ad que los haga más fuertes que el 
vendaval de las que amenazan provo-
carla. 
E s necosarlo, Señor, una renovación 
que que levant? la equidad a norma 
.suprema de gobierno, que destruya 
*odo artificioso legalismo y eleve la 
l^y v su inexorable cumplimiento a 
tsencial garantía de justicia: que ha-
ga Imposible la esperanza de cimen-
tar la estabilidad política en la co-
irupción de las costumbres y del su-
fragio; que no niegue el derecho a la 
vida a ninguna le laq energías nacio-
iiales en nombre de ficclonr? basadas 
en el horror a 'a verdad; que ponga 
ti órgano do gobierno con p» rsistencia 
Inalterable allí donde la gravedad del 
mal lo requiere, que ahogue todo in-
tento de perturbación, de medro y fa-
voritismo y toda actuación revolucio-
narla o criminal en un ambiente tal de 
trabajo y do entusiasmo que aune en 
un solo esfuerzo el de todos los que 
no tenemos por ideal fundar la gran-
daza de la patria en el aniquilamien-
to de sus energías. 
Para esta obra. Señor, todas las 
ruestras están a vuestro servicio, ni 
rodedos deciros más, ni nuestra leal-
tad nos permitía deciros menos". 
Su Majestad se congratuló del acto 
patriótico realizado por las fuerzas 
vivas del país, y añadió: 
"Es necesario que cuantos amen el 
r rden fortalezcan la acción del Poder 
público en su legíma representación 
tn este Gobierno o de cualquier otro 
que le suceda. 
Estimo que España saldrá potente 
de esta crisis, que se calvará, y a ello 
contrihuiri- come Rey contlitucional 
f.sisllda de la cooperación del país, 
que tiene ansias de vida y de progreso. 
Después el Soberano, con discreción 
suma, y lando muestras de xm pro-
fundo conocimiento de cuantos iproble-
laas sociales afectan a la vida y a la 
tranquilidad de la ptria, señaló res-
ponsabilidades de que no están exen-
tos lo» mismos representantes de las 
fuerzas vivas del r^<s que ante él se 
hallahan. añadiendo: 
"Los Gobiernos son como son por-
que no pueden ser mejores. Yo cum-
plo mis deberes conptii,ucionales gober 
nando con los hombres qne me da el 
Parlamento. MfUidcnMas fnprzas vivas 
de la nación otros representantes a las 
« ortes que renueven la •jolhica y ac-
túen, con virilidad, y yo escogeré cuan 
do sea llegada la ocasión, los mejo-
res de esos hombres para que gobier. 
Jien, E l remedie del mal está en eí 
pueblo, que debe actuar en política, 
Imciendo viso de sus derechos, y los ra 
í-ultados serán otros muv distintos. 
Mis amor-.'s están con la patria, y las 
fuerzas vivas deben ayud.irme a sal-
varla. Los momentos son graves; pe-
ro nunca fué tan firme como ahora mi 
to*. 
Los representantes asistieron a cuan 
to había manifestado Su Majpstad re-
conociendo las responsahilidades en 
que habían incurrido y ex/presando que 
en adelanto tendrán muy en cuenta las 
palabras del Soberano para proceder 
sin apartarse un punto de ¡ui consejo, 
fórmula insustituible del patriotismo. 
E l t e a t r o f r a n c é s e n E s p a ñ a 
l.a excursión artística de madnme 
Sinione,—Iy>8 proyectos de una 
gran actriz. 
E l C o n c u r s o d e 
J u v e n t u d e s H i s -
p a n o a m e r i c a n a s 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento se reunió el Patronato del Con 
preso de luventudes hispa no-amerlca-
nas, con otras dlstlncuidas personas, 
con objeto de activar los preparativos 
l i r a Ja celebración de dicho Congre-
so. 
Prp.sldió el marqués de Fieneroa. y 
asistieron los señores Royo VUlanova, 
el alcalde, señor Garrido. Juaristi. don 
Adolfo Bmílla San Martm. el conde 
del CedlUo. el. marques do la Cenia en 
nombre de los Exploradores español es 
el concejal don Hilario Crespo. don-
Alfonso Reyes, el señor "árato el se-
ñor Cask-o. una comisión de señoritas 
de la Escuela Normal, y otras de<I 
círculo Los Luises, de las facultades 
los Institutos y ias Escuelas especia-
les. 
E l ipresldente pronunció un discurMO 
en el que expuso los fines qu» se do-
cean alcanzar hon el futuro Congreso, 
y que no ron otros pino rohustpcer los 
vínculos ¿e affeto entre E^naña y las 
naciones nmericanas de habla caste-
!lana. y orienrarlos a procedimientos 
y métodos que den resultados prácti-
cos. 
A contfnuaclói trazó la línea de con-
ducta que considora más oportuna pa-
ra la mejor oreanizadón de la Asam-
Mea, e Ii dicó la forma en que el Go-
bierno debe dirigirse a los diversos 
T afseé, que van a sor invitados a man-
dar r'nresentaciones. 
Habló luego el señor BonlTía San 
Martín, nulen pronunció un discurso 
recordando la obra civilizadora rpali-
zada por España en el continente 
americano, y la necesidad de que s*» 
comron^tren el pensamiento e.opañol 
j el do los pu-'bios de orlií^n IlvM'O. 
Añadió el soñor B^m'la qu0 de este 
Congreso, al c'aonue de lo»: entusiasmo 
de unos v otros pueblos, resultarla al-
eo erando 
Don Cristóbal de Castro, como pre-
sldnpte de las Inventudps hispanoame-
ricanas, prometió cooperar con activi-
dad y trabalar para asegurar el fel̂ z 
értto del orórimo Concrreso 
Un much^bo mojloano que se ha-
lla pstudiando en Modrd pronunció un 
logceoy elocuente discurso, pn p1 que 
flirleló a la asamblp^ un saludo en 
nombre do los e«tndIanto«! amoricanns 
qup hablan el español. Fu* contP^tado 
ror un alumno de ouinto año. del Tns-
lltnto del Cardenal Ctenen. Y ambos 
eFcn''haron muchos aplausos. 
E l pub'Ic'^a militar spñf-r Anava se 
levantó ñ e ^ i ^ s rara Tvdir que soan 
it'vitao'as al Concreso todâ s las Acade-
nra^ militares de las Repúblicas nme-
ricaras 
E l padre Jefrtitt» nu*» acomnafiaba 
a la reorr f i jac ión dp los Luises ha-
bló luego nnra demandar que la noti-
ción se hicfps*» extensiva a los semi-
narlo? su lamericanos. 
por ñ't'mo, la nsambles acordó one 
e-1 nresldcnte -Te la Juvpnt^d í»«uuvlPse 
al hah1,'! con el ministro á? Instruc-
ción Pública para realizar las go^tio-
nes necesarias para la buena organi-
jación del futuro Congreso. 
PARIS, 19.—Un redactor de la Agen 
ola Radio ha celebrado u'-ia interviú 
con la eminente actriz Mme Simone. 
en la que trataron de la próxima 
"toumée" de Mme Simom- en Espa-
ñ a . 
He aquí el relato de la entrevista: 
"He interrogado a Mme Simone so 
bre sus proyectos de su próxima "teur 
née" en España. 
I^e pedido hablar con ella en el mis 
ino* escenario del teatro Sarah Bern-
hardt, en donde actualmente repre-
senta "L'AIglon". 
Antes de finalizar el segundo acto 
he pedido Interrogarla. 
Detrás de los bastidores para no 
verse obligada a volvwr a sui cameri-
no, que esta lejano, por tener que vol 
ver en seguida a escena, se ha hecho 
reservar un rincón cerrado por cua/-
tro lienzos de tela. 
Allí arregla su vestido .y se despo-
ja del manto. 
Llamo en la pared flotante 
—¿Quién está ahí?—contentan. 
—Alguien que desearía le dierais al 
gún detalle sobre su próxima "tour-
nf-e" a España. 
Madame Simone me recibe con afa-
Ulidr.d. 
—Sí—dice—. En la próxmia prima-
! vera iré a Esipaña. Esta perspectiva 
me causa una alegría muy grande, 
í^ace ya seis años que l i señora Gue 
rrero—y quiero manifestaros la adml-
! ración que siento por tan gran actriz— 
Sne Invitaba a realizar una "tourn^e" 
, por España. Desieos no me faltaban; 
pero la carencia de tiempo me ha 
impedido realizar mi propósito. 
E l traspiunte llama a escena a la ac-
triz . 
—¡Ah. DI03 mío!—dice Mme Simo-
ne—. ¡Me olvidaba que tvngo que vol-
ver a escena! ¿Dónde está el sombre-
ro del Emrprador? ¿Dónde está, 
E l sombrero está ceroa üe mí so-
hre una butaca; se le acerco, y Mme 
Simone coge el legendario scmbrerlto 
de escarapela, ^ntra en (\?cena, atra-
viesa y en seguida regresa. 
—áQué decíamos?—me pregunta. 
—fAh. sí! Por fin he pod'do aceptar 
Ca Invitación de la señora Guerrero, 
y pronto tendré el placer de llevar a 
! í ^ u teatro de la Pricesa la Compañía 
de la Porte Saint-Martín 
—¿Cuádno se marcha usted' 
—Primero es menester que cumpla 
un contrato que tongo pn Eglpt<». Sal-
dré para E l Pairo el día IS de Febre-
ro. Permaneceré allí tres semanas, pa 
jando luego, a ral regreso cuatro o 
tinco días en París, v por lo tanto, 
basta la primavora no podré salir pa-
r a Lisboa. 1 
—;.Para Lisboa? 
—Sí, aüí es donde iró primeramen-
te. En seguida daré rupirescitaciones 
(•n Madrid, Barcelona y Valencia. No 
conozco España y me siento poseída 
de gran júbilo por poder ir a admirar 
ese hermoso país. 
— Y ¿quí1 obras representará usted? 
—/Qué obras? Mi rep;rtorIo. "L* 
Alglon". de Rostand; "Le foleur" y 
" L a rafale". de Henry Bataille; "Ammi 
reise" de Porto-Richar "La ríame aux 
Camelias", de Alejandro Pumas (hi-
jo); "Frou-frfou". de Meilhac y Hale-
vy v "Oo'i nv badine pas aveo l'amor" 
de Alfred de Musset. 
— Y después señora, ¿qué hacéis? 
•—Después descansaró una tempora-
da no muy larga, porque el día 15 da 
Octubre representaré en P.^rís la pro-
tagonista de "Juditlh", e! nuevo dra-
ma de Bernstein. 
— Y después, ¿ingresaréis en la Co-
mpdia Francesa? 
Mme. Simón»,- sonríe. 










E l M e n s a j e r o 
DE LA 
B u e n a S a l u d . 
fcJiUPiiwH 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicim ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquec* h 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Caía frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 pimot; 
Cilcerofosfatos 40 centíeramos; sulfato de estricnina ̂  de miHeramo. 
ConvUn» « les neurasténicos, dispépticos, caquéxlcos y a las damas do Insuficiencia ovirlea. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
M G 1 N A D O C E D I A R ' O D F Í A M A R I N A Marzo 8 de 1920. 
P ñ G ^ N n 
SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o l a r U , e n t r e O ' R e f l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
to y para pronto ernbarqu«, azúcar de 
Puerto Klco lo (jue tuco lugar a a prin-
cipios de la semana por varios refina 
dores locales^ ei mercado desarrollrt una 
tendencia mas firme. En verdad, el mer 
cado para embarque de Cuba, so ha 
conservado firme a despacho de la fio 
Jedad de aasúfar de Puerto Rico y las 
ventas de este úl t imo fueron hechas 
más bajas de la paridad comparados 
con los azúcares de Cuba, Prácticamente 
no ha habido ofertas para embarques 
inmediatos de Cuba, y lác i lmente se do 
duce que los embarcadores estalnn 
resistiendo la presión. Los productoies 
en Cuiba continúan en una actitud do 
la mtUvor indiferencia, estando en una 
ni «iquiera Buficiente semilla para la i ne 
cesldades doenóstlcas. 
Embargo sobre la e x p o r t a c i ó n e n 
la Argentina 
ioslble acumular alguna reierva do «xl»- . f M • í • W * , * • 
tenclas. 
Los reflnadoreB locales han continua 
i o haciendo asignacUnes pequefias dt> 
refinada y ha habido más ofertan de 
granulada J¿ Holanda y Tólgica a unos 
17.35c .2O|0. Las blancas Brazlleras so 
han ofrecido al rededor de unos 16c. y 
rlgunas de Puerto Klco a 12c. 
E n 1 mercado de New Orleans. las di" 
ficultade» obreras han Intervenido con 
los derretidos y las factorías están pro-
duciendo granuladas de Plontaclún do 
azúcares extran leras pero tienen poca 
azúcar que ofrecer '"ebldo a las dlflcul 
M e n d o z a y 
Api 
B A N Q U E R O S 
i t a : 
tades para obtener -arros de corga pa-
T\ Hon. Embajador AmcrUf no Mr. | ra e^-tunr los embarques. Ha habido 
situación confortable pues han vendido. SUm60n, en Buenos Aira» ha puesto un algunas ofertas do RMrnnda pero la de-
en exceso de a mitad de tada su pro cable „ Washington dcl.-ndo que ol Pre* Inanda po rtales azúcares no ha sido 
duccifln teniendo I í i zafra solamente dos E;dente de la Areentlna> ha puesto el muy activa. Las cotlzacUncs de las de 
5 2 S * l L t e - f í S g l 2 de m i S f oue los veto a la Iny onulin.lo su flutorizaclAn pa | S ^ d a , rayan de 10c. 14c. 
» ^ ^ ^ n d M c t ó a ^ d l c l ú ñ 3 f ^ l í í í ^ . . ! ? * V * ? ^ ± J £ Í No ba habido ningún c.nmblo .con r e ^ 
financiera y en 
sostener cjalquie 
Los azúcares 
rendidos a los negociantes a principia . . . 
de semana a 9c, C y V., con un refl i , . . , ! rado en las condiciones pties se han 
nador local pagándo 9.114e. C y P., m á s i L a posición MUtdtotKa do azúcares sm rrclbíoo algunos mejores embarques d© 
tarde en la misma semana. Al cernirse | retinar en los puertas del Atlántico o g refinada. 
el mercado este desple l iba im tono' lot- E K . LU. , sa'oer Nuova York, Mía Costa del Pacifico los refinado-
firme y fuerte los rerinadores locales ¿elfia y Boston (excluso >ueva Orleans» l ^ n ^ o ^ o s t a dê  Pacifico ^ 
han limpiado el m e r e j o de todas las, es como signe: ir.enos de lo nomnl Oebldo a la falta 
DOOOO sacos a 9.1|4c. C y F, . E l único j Semana pasada 1919 IMS m0 a ^ meno¿ 0i «o¡a 
i s C o r r i e o r e s - C u e n t a s d e A h o r r o s c u . 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . ^ 
O B I S P O » 6 3 . 
T c ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A -
c< 
9 6 : 
adúcar disponible costo y flete al ce 
rrarso el mercado fué un cargamento 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G F \ nos coloca en p o s i c i ó n Taiita*OBÍslma para la e j ecnc ión de Ar-
denes de compra y venia de valorts . Eapeciniidad en inverslcnea de 
nrimera o í a s e para rentiftaa. 
PIDAííOS COUZAClOJítS ANTfS DE VtlíiDLE SUS 1I01S0S DB 
L 4 ^ B O I A D ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
Arribos. . .7n.575 S3.217 84 657 58,i«7 
Derretidos, estimado. 12,000 66.000 56.00 
stenda total. 09,427 W.SSE £1.426 
Azúcar refinado 
para emc>arqi„ 
estado en buena demanda y se entiende j 
(que algunas ventas moderadas se hanj 
hecho a Kuropa. desde 9c hasta 9.112 f. i 
i o. b. Cuba. Este últ imo precio fué ofre' 
. cido con liberalidad al cerrarse la se Klngrtn cimblo d«» Impoilanria se ha 
mana par embarques de Marzo, Abril, y evoluciana' o en la situación del azúcar 
Mayo. Los refinadores Canadienses com. rH'in:vdo. A pesar Je que los reflna-
praron como unas 5.00 toneladas de Cu (l).je8 han podido anm-íntar sus derretí ( 
ba, y como unas 1,500 toneladas de ve tí<lb milterl.il'nonte, las entregas del «zn-'. 
nezuela y 1.000 toneladas de Santo RO. ̂  refinado conMmVin seriamente retra I 
mingo a base de 9—c. C. I. f. sados dehiio a las difidente condiciones 
Avisos de Cuba Indican que la Isla , trtflco ! la m m m m de carrea do i 
se setá reponiendo de las condiciones 
A l e n c i l h X m ñ m i 
y H s c e n i l a i l i s 
t i FWCA -LA TE5TA,, ESTA-
CION DE CONTIíAMAESTBE. 
OEIENTE. 
T E N G O 
T '.io.^ ios centro^rto j ganado peii-fino. ra ta de Puerto Hi-
ce propios para bueyes de tre» 1 
D r . J . L í O N 
DE LA FACULTAD DE PAIÍH 
Especialista en la '-uració» radical 
de VUá hemorroides. 8!n dolor nj em-
P'eo anestY'Blco. podiendo el pa-
ciente continuar sus quehacere*. 
Consultas de i a 3 P m diarias. 
S< nirm^tn»» !•* Hitóla 
P E S A D E Z D E S P U E S D E C 0 M £ R 
Esa pesadez que usted siente demues-
tra que el estómago no está en condl-
c.ones de digerir cjn normalidad. Muy 
probable haya comido usted algo má* 
dt- lo que dicta la prudencia. Las T a -
l ietns Kl-MOIDS (de Sc<>t y Bowno 
alivian ese male8ti.r, suavizan al cstú-
mago y quitan la acidez que causa la 
imperfecta asimilación de los alimentos 
KI-MOIDS son una medicina moder 
cuatro afín»» novilla* oe l i - í l n aa . r a - 1 ^a y si se toman de acuerdo con las 
cuatro a n o » , novi l la» , peu u n a » . , ln()tr,lcclone, que acompnlan los fras-
ea de Puerto ico, propias para « t0B> «Hvian Inmediatamente. Procilrun-
«>t en toda» las buenas farmacias. 
a l t 
<>«co}idofl p a ' » cr ianza Ejemplare* 
Padrote 
GANADO Dff COIOMBIA 
M E R C A D O A Z U C A R E R O L A S C O S E C H A S 
Extracto de la revista azucarera do C a ñ a 
los sefiores CVarnlkow. Blonda y Ca., .aii< 
de New York, correspondlento al 27 de 
febrero próximo pasado. Las llnrias dé la cemana fueron muy 
Durante la semana pasada ha habido convenientes para la caña nueva y per-
' una decidida meqoria en el tono del mitieron hacer algunas siembras de la tarú como es natural el total de 
mercado do a úcar crudo y se vendieron nlonta, sin que interrumpieran los tra- fra. 
. unos 150.000 sacos de azúcar de P'ierto bajos de la mollen xx. que la proseguían ' ^ huelea entre los otireros azucare 
, Blco, en puerto, y para llegar a 9 ü - sin interrupción, al terminar la semana1 ro8 en PuSrto Rico, de acuerdo con los 
cf.s., los que no habían encontrado com- 185 Ingenios que tenían remitidos a los avisos de la prensa, prá.-tlcamente se 
pradores anteriormente, quitando de es- djBtinto8 puertos de la Kepública 1.118.874 ha terminado y todas con excepción do 
te modo una earga que estaba pesando tone)ada9 de azúcor contra 979.200 en dos Centrales han vuelto ya a traba 
pobre el mercado. L n contraste con las jo.linl ^.y^ ñrA rni«i^« on r,,.^ jar BU tiempo completo, Se dlec no bos 
tante, hj,n Invertido materialmente c^n 
de a/úcar crudo aquí deberán continuar í ^ a s e i de cirros cnnrln'M Interviniendo 
en cantidad suficiente para cerca de lo « J | ln intribución y las «-ntregas es-
cual Indicando yue las llegadas de azú l»r lltnit.ida.) pa-a fu-in de la ciudad, 
car crudo aquí deberün continuar en En alsrunoa caaos al refinada se estft 
cantidad sufclente para permitir a los acumulando en las refinerías debildo a . 
refinadores que derritas en toda su ca la posibilidad de los refinadores de mo- | para DUeyea y vacas loOQuraa O C T O B I 
pacidad. Las condiciones del tiempo en ver sus nácares . l ianas , novillos colombianos para M»-
la Isula ('(«ntlnr'an siendo favorables pa L a deman « ha mo.strad» mny poca di • íopa p o - t » , . , , - , fv.voft» » Zisoaia 
ra la molienda y hay 185 Centrales traba r;lnuHón las p«nii«flas nsign-idcneP he-! J0™' ae ^arr>tena i-ovtna v <. i»yai-
Jtindo. Mientras que el tiempo es fa chas por loa refinadores e i f u Iny dls ' G A N A D O Vit lNEZOLANO 
varable para ua molienda, algunas sec tantes de satff?facer las necesidades de i w » 
clones de la Isla informan que el pro |0f, oomprarlores. Ade-nils de las exlsf-n- i para bueyes de Guanta F 'nortO f--*-
ducldntotal no llegará a lo que se espe cia(, que ^ han ac,i,nidaflo en las * ' l í ballft 
rahan pues ha prevalecido un tiempo r.erfM ^«hido a la Impos^blllc^a', d» 'os WZ2:¿.: — I » . , , . M ^ « . » , « „ t f t . 
excepcioned. Sn bi^n es verdad que muy rcflnad^r^ de mover sus evlotenclns no i POMO entregar cargamentos C ^ a 
poca atención se le ha dado a la contl hnv pr<Htiran,onte nlnimnns existencias > rietos de ganado para hierba de 
S S Í S s Sde?Ulqa¿etav^nn ^ n a ' s ' i í í l v i r f l ^ A ^ T T * ^ V ^ r n T e V em ! J Puerto Cabello ea c u e l Q ^ J ^ 
forables. la sucn.sa cantidad en la ca ^ ^ ^ . ^ fe^^VS ^ I d S P « « t o de la COSta sur de Cuba, 
fia se reducir, materialmente^y ^afw E n el C()II,ftr,lo egtA trabíilando Para m á s &% - c». d ir i jan»» a J , 
snt.r^ las Knses ríe "mnnrs a hon,'* y \. Ferrar . '.T-i-T-.a a i ta. S, S.%ntlagO d i i 
1 pTobahlemenfe c^ntlnnarf así por alg^n ' J " * " " 1 
tiempo, o al menos hasta que Ies sea | « i » . 
D R . F E O S R i r o " 
r o n s i i l t a s . de 4 p 
D o m i c i h o - L í n e a . 13 T 
D I N E R O ^ 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S SOBHf M 
Consolado u i . - T e L A ^ 
ia ^-amnafla de la molienda q se 




^ ^ I T ^ ^ r ^ S m 1 ^ S1» i S aunque-en R e m e d í o s l o 7e el c a m p ó l a ! caün por Incendiarios 
c.f. Introdujeron un elemento de sorpre- prcducclón que so esparabí. y en cambio • Avlsah de Hwall que no ha haoldo 
¡fe y firmeza lo que quizás Influyó para en Placetas os muy abundante, por lo ningún mejoramiento en la Isla de 
qiie los refinadores americanos tomasen <Jub se eapern allí una. frran zafra. E l Oahu esta en completa operación otras 
• los azúcares que so encontraban dispo- central Orojsco tiene elaoorados 38.305 cinco estún trabajando con Filipinos y 
nlblos. Las ventas de Cuba se hicieron, sacos de azúcar. E n el t^ru Ino de Unión romrehuelkas. Unna plantación esta com 
principalmente, por refinadores que, evl- do Royes han ocurrido en la semana pletamente parall'ada. Prácticamente to 
^dentementc, t emían la llegada a sus muchos incendios en los campos de caña dos los huelRnlastas en las plantaciones 
refinerías de varios vapores al mismo que originaron grande» cOrdidas. Kn la i de arúcar han dejado las casas de los 
" L A M E R C A N T I L " 
tiempo, incurriendo, de esta manera, en provincia de Pinar • el R<*o escasean algo 
fuertes gastos do es tad ías y lanchaje, ios cortadores d© caña, 
y, probablemonte, la necesidad de a l -
macenar estos uzúcaresñ Se dice que 
los refinadores principales comprartrn 
unos 100.000 sacos de a-úcares de Cuba, 
en puerto y para llegar, a 9 IH c.c.f. 
Tabaco 
Han sido muy beneficiosa» al tabaco 
campos, que los plantadores les tienen 
dispuestas. 
Avisos cablegrñicos de Copenhague ln 
forma" m e se han llevado a cn^o ne 
gotdaciones para embarcar Ŝ OOOOO de 
k i lógmmos (como unas IT.flOOOOO libras) 
' de adúcar de los Rstados Unidos y que 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
Eñ esta'semana apareció un factor l f r " l i ú v £ i s ^ i r r a s ^ a ^ ^ J-3 en cnmlno mientras que Bél 
extraordinario o sea que ae ofrecía por; ^ y ^ can^luras' en Mecieses lín "«'anda recientemente han es 
azúcares de Cuba el m l s r o precio costo' ^ ^ T n ^ L o f o a X o s de la n r ó ^ n H ; ^ tado embarcando azú-ar aquí, y, tie_mPo 
E s inútil tratar d^ ignorar o dar poca «echa es bueno, y la hola rec^'ectada va turas necesida «s. E n rerdad muchas par 
Importania al Interés demostrado por secando híf»n. V.n Pinar del Rfo se es- ter del Continente están uRnndo suhs-
jjaiseíi extranjeros en azúcares de Cu- pera que esta cosecha sea de muy buena tltutoa del azúcar. Babjo las condiciones 
na,.puesto que no importa lo que se diga calidad y de halo do buen tamaño. En que prev^ilp^n con .especto al cambio 
ron respecto al tipo de camhlo u otros, m'ichas vegns esacean los braceros pa- v los premloí» que se pagan por a'/úcar 
factores adversosá hay contnuas sollc- ra M recolección la h d a , innoue m existencia aquí, los Intereses extranáe 
pagan buenos Jornales por ese trabajo. ¡ joros jranan materialmente ron tale? t rm 
¡ raciones. E s muy posible tambií que e»-
trg mismos Intere^s. re anticipen cre-
vendo que bobrü una poslMIldad de que 
, el cnmbl" es té nronto en favor de ellos. 
L a producción de estjr frutos es de re- y -gln dud". a'r'ma están tmbn'nn o 
guiar a bueno, siend-» má"? «húndante la í n í o espe-tatlva de volver » comnrar el 
i f.e Tas legumbres v hortalizas. L a pro- a ^ c a r para sus necesidades, más tarde a 
tudes y frecuentes ventas a precios mu-
ías 
D e orden de! s e ñ o r presidente y cumpliendo acuerdo de l a Junta de 
Directores y de la General Ord inar ia , convoco la Junta General E x t r a o r -
dinaria para el p r ó x i m o d ía trece do Marzo a las tres de la tarde en e] 
local Social, calle de Aguiar n ú m e r o 100, (entresuelos) con el fin de t ra -
tar de la reforma de los Estatutos y elecciones generales s i fuere acordado. 
Habana, lo. de Marzo de 1920. | 
6USTAT0 P W 0 . 




cho m altos do los que rigen para este 
país. Sin embargo, Cuba, se ha demos, 
trado un tenedor muy firme y como 
se ha observado recientemente, no ha 
dado señales de desear vender su pro-
ducto, durante la baja en el mercado, 
en contraste con su costumbre anterior 
durante ej periodo de gran producción 
Los se 
lan en 72 
esta semana 
Atlántico, de las cuales se emi'urcu 
cantidad moderada para Europa. Este ^ J f 1 » ^ - ^ CORCch,a ?S m;nsío" «* 
país obtendría gran alivio si los ref'r-v £fX? <l"e »ea muy abnndanta en Reme-
Futuros azucareros 
dores pudieran obtener bastantes a / 
res crudos, puesto que las refinerías -i-
tán. trabajando lo suficiente para suplir 
la demanda normal, si se distribuyera 
proporclonalmente. Los recibos de 73..%75 
toneladas fueron m á s que stiflclcnte» 
para las necesidades de las refinerías, 
mientras que las existencias de loa re-
finadores de 00.427 toneladas son muy 
pequeñas para hacer frente a cualquiera 
contingencia. 
R E F I N A D O 
La demanda continuo buena, pero no 
taji animada como haco poco tiempo. 
Bln duda. Influye a los compradores loa 
precios m-ís bajos en anl^r^s ei""*-* 
pero s i continua la firmeza, en estos 
no hay duda que habrá interés otra vez 
por refinado debido al deseo de prevé* 
nir la posibilidad de encontrarse sin exis-
tencias más tarde. 
dios por los muchas 'lores que tienen las 
matas. 
Informes diversos 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
T j O s recibos semannl-í"» en los tres pner-
tos del Atlántico fueron 7!* 575 toneladas 
en comparación con ^-4.657 toneladas el 
s.flo pasado y 48.G27 toneladas en 1918, 
como Blguo: 
1920 1919 1918 
E l mereado d<» futuros azucarero» ha 
fontfnundo quieto v *n"v conserva + lvo 
can todo el c-<->merclo adhlr ién-ose a una 
rrlftlw de limitada em^rnlfléMll. Ha ha-
bido rn^bs ^ttwntas trin^i^l^nes nenTes 
tdn duda alguna de ^rá^ter «1*¿rs<|©, 
i rero en su mayor nnr*e el merern^ 'o ha 
Los aguaceros fle esta «einnna han s i - ' £ ¿ 0 ^ o o r o f f o & n httm^á E l to-
do muy cnvenlentes para los potreros, a j ^ T h a *Mfc mueho más firme bncH el de 
los que ya en algunos Irgares les hacia ^ 1n !<^m„nfl como ron^ .ene ln ''el 
falta agua a los pastor wirtaM©Hn»f*nto en el «WtfO de azúcar 
U panado vricimo se halla en peneral en evl^tencl-» donde la rreslrtn las 
en buenas ^ondlclones aunque en la pro- rV«rtRS fl* .^rpas do s.rrlKn ^e v 
rbt^a de Pinar del Hto ocurrfin casos p,Wrto Pl«> por con Incto de los reflna-
alsladoa le carbunedo sintomático' cuya ^orea abs-vrvipron las ofertns. Al cerrar-
propagadln so evitaba aplicando la va- s<, T>ohe. las MtlaRHonafl fueron 
cuna nreventiva. . 40 n «0 puntos m<1«i a l^s que loe valores 
Mo hay noticias que oenrra novedad I finales del viernes parado, 
en el p a n a ^ da cerdi. 
T .u prndn^elita ce la leche de vaca es 
algo esc-iKa. 
Las ave.i de corral y mis productos 
aumentan en la provincia d* Pinar del 
Río y escasean en algunos otros lugares. 
Alvare, Hermano y C a . , S . en C . 
Cnba Bl 143 72.000 39.913 
Puerto Rico. . . . li.213 12.C57 
-pitillas menores. 1.286 172 
Brasil 
rrawall 
Filipinas. . , 
Java 
Otras pdclan , 
Doméstica. . . . . 29 129 ¡ 
Jüurope. . . . 
Los recibos semanal 
tranieros al puerto 
fueron de 50.700 s? 
«os de Honduras 
• Jentro América y Méjico. 
Do comrtn acuerdo y por escritor* de 
fecha 26 le Febrer->ante el Notarlo Ldo., 
Justinlano J . do Roj is y Cnsanova (cu-
yos efectos se retratraon al 31 de Ene-
ro próximo pasado) han depado < :e per-
tenecer los señores Severlno Oiso y 
Suáreji y Ion J o s í Ramí5n Muñí, o la 
sociedad que continuará girando con la 
i antigua razón de Alvaré, Hermano y 
2-210 compaflla. S. en C. 
I 
Cosecha de remolacha domestica 
Wnevtros n^díidrvs los «sefiores T^e 
jf^wr^ht Tlrdi'"''"?» •̂r.-mf.-inr nos tele-
preflin ""mo Mene ''Cifras finn'es ríe ín 
•nro''''"»»»'An de aricar iwwiiftlnellS 
•14r;7t740 9a-«os o ««m»,! (MR 511 tr«n«>í)»''Rs 
! Irrpas O " e ^ ' i 'i 13 de Diciembre 
I fué de 044.000 ton^led-ís. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
E L C O M E R C I O " 
S . A . 
De orden del sefior Presidente s q ' t íonvoca a los s e ü o r e s accionistas 
de esta Compañía para la Junta general ordinaria que habrá de celebrar-
se a las dos de la tarde del día doce del entrante mes de Marzo en el 
local que ocupa la oflclna central d e l a Compañía , en la casa n ú m e r o 
veinte y dos de la calle de Mercaderes, en esta ciudad. 
E n dicha junta, se d a r á cuenta c o n la memoria y balance correspon-
dientes al a ñ o social que termina e n treinta y uno de Diciembre ú l t i m o , 
y se p r o c e d e r á a cumplir lo dispuesto en el a r t í c u l o veinte y tres de los 
Estatutos, y podrán tratarse los d e m á s particulares que la Junta estime 
pertinentes. 
Habana, Febrero 27 de 1920. 
Lorenzo D. Beci , 
Secretario. 
C . 2021 alt. 5d.-2. 
Zafra de caña de Loms íana 
•fi T^nictom Plantar bato fechs 21 •ty 
Febrero comenta romo ^Igue la zafra 
do onfio ô 1,1 T,o"»<:lf»nn: 
" L a Uuvin duronf» ln nrlmerfi n^rte 
de la sernana o'io entamop r^vW^n^o 
ln1 errnmni/s oí t r í a l o en lac nt'>r)tici'>-| 
C.002 ' í í b m i noSui!!c £ « J ! i ¡ L ^ ^ h ! ! f £ f m ' r S * ^ »•« »« J . ™ ^ * * * . i.̂  w*** fn«] 
varé y Rodríguez, Josf* .le Alvaré y Bu> 
ti^rrez y Manuel Menéndez, y Álvaré, ocunn''o>i a irrlcultore»! oue f ^ ^ n »1 nl"n de hHf«»lP d"* la r>r̂ ''"l',?a rn'r'» p t i <>«itp 
saoultos de níindez y don Arturo Costalea cato mes en los B ' J m anteriores 






Nueva York 4«.oi7 EK.rtfio 
Bortón. . 7.514 13.270 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
(Por Lambom y Ca.) 
E l mercado del azocar crudo intima-
mente ha estado muy estrafio. Azftca-
riladelfia 13.8DC 12Í478 r08 costo y flete se han vendido libre 
, —— I mente a »c. mientras que Enrona \ 
Total refinadores. . . . « M 2 7 Rl.426! los. negociantes ofrecían 9. 60. 0.60 f. 
la industria d'» la remolacha 
en Rusia 
Tin un artículo sohre la «nflupucla del 
BolrhevlquItiiTio en la ind'.atrla aru^ire-
rn en Pusia, nartl'v'i''<»ri-n'>nle fn TTirrnnia | 
el J0urn.1l dea PSinrtí'atItee, Sncre n^efi-
tra que la nro'.ncciln del azil^nr blan-







Hoston. . . 
Flladelfia. . 
o. b. Cuba por azúcares para cmbárn 'OB a 22«0oo tnnelndu» en IfKS—19 v los ro-
dé Marzo. Abril v Mayo Este estado '"•1t'",'><i r**n io->a_oo t í o í»on ronocldon 
de cosas la presión de azOcares cerca ñero probablemente aer'.-ln p«»oiv»<» ou«> en 
nos fué debido a la acumulaciftn de 1''",s—19 n'Sn Pvr,ducí«IAn do ««¡'Va 
buques en los puertos Cubanos como ño smll la d« «KnoUHwi *-n TTutsin oqfá I 
resultado de los flltlmos desordenes en un cr in oolien. Antorior^onto Tjitra 
obreros, y un nflmero de cartramentos nía Bnnilnl,'tnba ÍS.OOO n Rft.noo tonela-
que se retrasaron por larjro tiempo vi das de semina, la ni»v-»r pnrte de la 
nleron a los refinadores precisamente cual e»^ ^e nrima-a caMdid. Cantidades; 
curando las condiciones locales del tiem de ŝ TnlUn eran exportarla!» anualriente ' 
TOTAL» . «¡Ta» S S 1 pofll,ntlrven,fan ron '» dlstribulcir.n de la n Aléñenla y allt «»e r^-orrorf>bn 9 Am* 
1 r ' 4¿« refinada. Siguiendo la absorción de apro- rl^a. Uní» las wnv^nntm nctinTpr 09 
Amadamente 200.00 sacos aflote, en puer nmy posible que Ckranlq no producirá 
— III V T I F TMai n 1 , t 
Total Importadores. 
é 4 
E L I R I S " 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsefamos comprca Bmos de U Rep. i t C a M y del T c ' é f o n ^ qoc nuiica ñan estado U n baratos, se 
p ^ n o n n en todos los Baacos, y si V I desea venderlos, siempre encfleatra compradores. 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A ^ 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
COMPASIIA DE SEGUROS M T I T O S COXTRA INCENDIO.—ESTABLE-
CIDA EN LA HABANA D E S D E E L A50 1855. OFICINAS EN 
PROPIO EDIFICIO : EMPEDRADO W, 
E s t a Compañía por una m ó d i c a cuota, asegrura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante que 
resulte en el a ñ o , d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . $70.464.771 50 
b í n i e s t r o s pagados has ta la fecha 1 814 115 26 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los" asociados ' coino 
sobrantes de los a ñ o s 1914 a 1919 184.058.24 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado con 
propiedades, hipotecas constituidas, bonos de la Re-
públ ica , l á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana ac-
ciones de la Havana Electr ic Ra Üway U g t h Power 
Company, Bonos del Segundo, T e r c e r o y Cuarto E m -
p r é s t i t o s de la Libertad y efectl vo en C a j a y los 
Bancos . . . . 
Habana, 29 de Febrero de 192 0. 
619.013.80 
c 1763 «It i sd 21 f C. 2348 alt . 10d.-«. 
E l Conejero Director, 
JOAQUIN DELGADO D E GRAMAS, 
S i e m p r e 












( l 1 
fono 
ibar 
F A B R I C A 
B a b a a a 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
R e v e r á e c a a la Juventud, a lejan e l cansando de los alioi 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o e 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A 9 




I R I A l í W l ( 
Oficina Principal: C u b a 106. • H a b a n a 
Cuentas corrientes con abono de Interés sobre el saldo dlflî  
Ahorros: 4% desde el d ía m i s m o del Ingreso de cada cantidod| 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
[SPfOAliüAD t ü m \ SOBRE fSPASÁ. (ARARIAS T B l ^ 
E E C T R I F I C A a D N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E S I O S 
Z a í d a , M a r t í n e z & ^ o . 





J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n ^ 
P a g o s por c a b es , g i r o s d e l e t r a s a t o J a s Par!eyenta 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o m e n t e , c o m p r a y ^ 
de v a l o r e s p ú b l i c o s , p g n o r a c i o n e s , descuentos, 
t a m o s con g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d para vaiu 
a l h a j a s , c u e n t a s de a h o r r o s . 
T e l é f o r r o s : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , , 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 2 0 . P A d í N A TRECE 
p n í f a C a t ó l i c a 
- M u y c o n c u r r i d a . E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e s t u v o d « I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R c e s e h a b e r l e p r o m e t i d o ; " Q u e todo3 I G L E S I A D E J E S U S M A R I A T J O S E 
I x m s o c i o s d e l A p o s t o l a d o h a n de - m a n i f i e s t o h a s t a l a s c i n c o p . m . C e l e b r ó e l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó u 108 qu,f por eBPacl(> de n u e v e d í a s , EL v i e r n e s 6, c o m a p r i m e r o de m e s . 
! m o s t r a d o c o n e l e x p r e s a d o a c t o e n e a c e l a d o r a s y c e l a d o r e s d e l A p o d d e l a P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r i « « " t a d o s d e s d e el 4 a l 12 de M a r z o ^ e x p o s l c l d o d a l S a t U í ^ l m o , a c t o s ^tíe 
r l á t ' c o , q u e a m a n v i v a m e n t e a i S a c r a - t e l a d o de l a O r a c i ó n d i e r o n g u a r d i a d e l P ü a r , l a C o m u n i ó n R e p a r a d o r a a í ! ' n , v e r 8 a r ' o d e s u c a n o n i z a c i ó n , I m -
t í s . m o C o r a z ó n de J e s ú s . dn h o r a en h o r a a l S a n t í s i m o S a c r a - a l a s s i e t e y medi>».. ' p l o r a s e n s u I n t e r c e s i ó n p a r a c o n D i o s 
~ J ración 
¡gfTei i ip .o L m 
k d e l axrtuai c e l e b r ó e i | L a n a ' 
i g j ^ c r a e s o 0 r a C i 6 D dei t e m p U o r q u e s t a 
^ ^ l o s s i g u i ó l e s c u l t o s : 
M616'1 . t . de l a m a ñ a n a l a M B * 
L ^ ^ a ^ d o r a a i S a c r a t i s . 
I00 de J e s ú s . 
A l a s s i e t e y m e d i a ae h i z o e l e j ? r m e n t ó . F u é a m e n i z a d a c o n c á n t i c o s , 
e l e b d e l p r i m e r v i e r n e s . A l a s o c h ; A i ? s cVLñtTO y Be ^ n t ó s o 1 A l a s ocho . M i s a y r e z o de l a n o v e -
y m e d i a f u é c e l e b r a d a l a M i s a 8 0 l e m * n e m n e m e n t e e l T r i s a g i o . p o r o r q u e s t a n a d e G r a c i a e n h o n o r a S a n F r a n 
n e . I y v o c e s A l a s c i n c o f u é r e s e r v a d o e l c i s c o J a v i e r . 
P r e d i c ó e l R . P . A m a l l o M o r á » . S . j s a n t í s i m o S a c r a m n t o . j A .os q u e n o « p r e g u n t a n e l ortgeft 
J . , D i r e c t o r d e l A p o s t o l a d o . C o n « l u y e r o n l o s c u l t o s d e a d o r a - de l a N o v e n a de l a G r a c i a , l e s d l r e -
a u'trte m u s i c a l f u é e j e c u t a d a c o ^ j . r ^ y ( i l , R a K r a v i o Con e j c a n t o d e l m o s que , s e g ú n t r a d i c i ó n de l a C o m 
c o n f e s a n d o y c u t a l i g a n d o e n u n o 
e l l o s , e x p e r i m e n t a r í a n i n i a f b e l l ü 
a d o r a c i ó n y d e s a g r a v i o . M i s a d e C o -
m u n i ó n g e n e r a l y r e b e r t a . 
E s t o s f u e r o n l o s c u l t o s t r i b u t a d o s 
p o r e l P á r r o c o 
E i ñ ü ú o U r i c o 
T a t o l o o c o m b i n a d o c o a o t r a s a a -
tes i n s o i u b l e s i d e p u n i t a n d o s e e n e l 
y A p o s t o l a d o d e l a n h ó n . v e j i g a > a r t i c u l a c i o n e s , n o a 6 -
e l l o í , e x p e r i m e n t a r í a n I n f a l i b l e m e n t e O r a c i ó n d e l a e x p r e s a d a i g l e s i a p a - ¡p p r o d u c e ta a r e n i l l a , p i e d r a 7 l o a 
l o s e f e c t o s d e s u p o d e r o s a p r o t e c c i ó n , r r o q u l a l l i i & o p o r t a b l s s d o l o r e s d e l r e a m a * 
y c o n t o g u i r í a n d e l S e ñ o r todo c u a n t o a j a s s i e t e de l a n o c h e , S a n t o R o - ' • m b i i g o c ü ^ ' c » . e le . , e t c . s i n o a l g a 
l e p i d i e s e n , c o m o f u e s e c o n v e n i e n t e s a r i o . V í a C r u c i a . p l á t i c a y c á n t i c o s . , t o d a v í a , i -ues l a c i r c u l a c i ó n d a 
p a r a s u e t e r n a s a l v a c i ó n y l a m a y o r U N C A T O L I C O • ¡ «¡t^g p r o d u c t o s do d o s a s u n i l a c i ó n t n -
v v o c e s . 
D e s p u é s d e l a M i s a s e c e l e b r ó e l 
V í a - C r u c i s . s e g ú n l a p i a d o s a c o s t u m -
b r e e s t a b l e c i d a en e á t e t e m p l o e n loa 
v i e r n e s de C u a r e s m a . 
h i m n o " C o r a z ó n S a n t o . " 
G r a n c o n c u r s o de f i e l e s a s i s t i ó a 
castos p i a d o s o s a c t o s . 
C o r a z ó n 
p a ñ í a , e1 m i s m o S a n t o es i n s p i r a d o ' -
d e l a N o v e n a l l r - n a d a d*? la G r a c i a 
en l a n o c h e de l 3 a l 4 de E n e r o d j 
1G34 c u r ó m i l a g r o s a m e n t e e n N á p o 
l e s a l R . P . M a r c e l o M a s t r l U . y d í -
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
g l o r i a de D i o s . " T o d o s l o s ü í a s s e 
r e z a r á l a o r a c i ó n a p r o b a d a p o r P í o X 
p a r a l a n o v e n a , q u e c o m p u s o U R . P . 
M a r t r i l l l . " 
i A l a s s i e t e y m e d i a d e l a n o c h o 
i t u v o h ú ü t r e l e j e r c i c i o d e l V í a C r u -
d s y s e r m ó n . 
P r e d i c ó e l R . P . C a s i m i r o C a l z a d a 
S e c r e t a r l o d e l C o l e g i o d e B e l é n . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é e j e c u t a d a baJ"> 
l a d i r e c c i ó n de l R . P . J u e n B - J u a n 
p r o f e s o r de c a n t o l l a n o d e l S e m i n a -
r i o . 
1 c ú m p l e l a p r o v o c a n a l a l a r g a I r r l t a -
dia « D B mabzo i d o n ' « n l a s i r t w i a s y de a h í q a a é a -
. b e s t á consasrado a l P a t r i a r c a l p a e d a n e n í e r m a r s e por a r t e r i a 
^ f g A L O ¿ P U M A K i h U 
f 
W S E I RIVERD 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A - 3 2 S 0 
H a b a n a . 
fcpj^áTScrvanJo G u l i é r r w 
A B O O A U Ü 
A l f r e d o j í e r r a F e r n á n d e z 
l w c u b a , 
. ».'«741 t A-0132 A p a r t a d » 51. t^fnnol A--<*^ 
U J C u F d T l A P E N A 
ABOGADO 
. f- Rey 71. altos. ( P e p a r t f r n e n t o 
in,?nt! m<>) T e K f u n o A - W Apar-
dCable J t e l é e r a f o " L ú d e l a / ' 
O r }Vi lO T F S A R P I N E D A 
P e ln Q u l a t * de Depenaieutet- y™*1* 
»>n BTnera i Sa fermrdi idea d# la piel , IL" 
» u i t » s de 3 • 4 d ni Z a n j a , n ú n o e n ^^í. 
a'.toa. Telefono A 
«a^j, 29 f 
D r . MIGUEL VIETA 
E s p e c i a l i s t a . C u r a por su e x p e r i m e n t a -
Jo s i s t e m a l a s enfermedades del K s -
ú m a g o , de los I n t e s t i n o s y las secre-
tas. C o n s u l t a de 2 a 4. C a r l o s U I , 209 
fdo 8" 
C i s» 
In.i 5 f 
. Q U I N T I N G E O R G E V E R N O T 
Donato M á r m o l . 36, B a y a m o . 
3 ab 
I D O P E D R O J I M E N t Z T Ü B I O 
A B O G A D O 
S a r i a s exciuslvamentc. De 9 a 1 
^ y de 2 a 4 p- m-
eléíono A-22(6. 
Buft:te: Cuba. 7 
D r . E R N E S T O R. D E A R A G O N 
Cirujano del Hospi ta l de Bmencencl*f-
G i n e c ó l o g o del D i s p e n s a r l o T a m « y o C i -
rugía a ' jdomimu T r a t a m i e n t o medlcu r 
q j l r ú r g i c o d* MI afecciones e s p e c i a l * » 
la i n u j e i C l ín ica para operaclouei». 
JeiíCs del Mente. 3S8. T e é f o n o l -2«2a 
Gabinete l e consul ta* Ueina , 'Felé-
.f»no A-9121 
D R . A . "RAÍWOS 'mARTINON' 
De la» F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. Medicina y C i r u g í a en general. 
C o n s u l t a s : de 12 a 7 p m- A n i m a s . 19. 
ultos T e l é f o n o A-1066. 
C-1204 aod 8 f. 
D r 4 B P . 4 H A M P E R E Z MIRÓ"" 
i ' E n f e r n i e d 9 i l í » s de ta P i e l y Seflora».» 
•e ha tras ladado » Vlr tudra , 14S y m « -
Jio. a l tos C o n s u l t a s : d « 2 a & T e U f o -
ne A-920S 
O r . F . H BUSQUE! 
Con^j l t í -a y t ra tamientos de \ia.B 01"**%-
rlas y u!íec*'-icldac: Médica Kayoa T §1-
? f r e c -¡nt la y cerr antes , en M* .^iue. 
6^: de (2 a 4 T e l é f o n o A-447' 
C 6181 fe n m§ 
D t A N T O N I O P I T A 
OI R E C T O » D E L 
( r m i l U T O O ^ T C R A P I C O DI IA MAUStA 
MTABLeCiniEflTO nEDKO nOOELO 
ú n i c o e n s u CLA«>e em cuba 
o o n o t st A P i t c A n pf íocmn\mo* 
ñOVtm*\ñQ*> PARA- CL Tf»A?Anieí«TO' 71 
U L M tnPERnEDAOtí» • 
C L E C T R I C I O A 0 /^ECXCA—QPHOd* 
MlOWT!MMA-i"W>AJES-CinnANA 5UKA-
Af«Lfift»iVR>TRA(!OHE5-0WTERAPlA étMk 
A A t l A M O SO — T«».. A - 5 9 * S 
c ^ . ^ L T A x f t j ^ ^ n t g h T O 
C i K Ü J A N Ü ^ D i . r t í b T A i ) ' 
D i J O S E D E J . Y A R 1 N I 
L l r u j a n u Donnata . Consultha de 10 > 1? • 
y de íi a 5. Espec ia l idad en ei t r a t a m U n 1 D e s p u é s de l a m i s a s e h i z o e l e j e r c i -
to Wi" 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A M E R C E D 
E l v i e r n e s p r i m e r o d e m e a c e l e b r ó 
l a G u a r d i a de I f j n o r d e l S a c r a t í s l m u 
C o r a z ó n de J e s ú s , M i s a c a n t a d a c o n 
e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
e n e l a l t a r d e l S a g i a d o C o r a z ó n , p o -
l a s i n t e n c i o n e s de ! a A r c h i c o f r a d l a 
S a n J o s é 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D l r l n a Sajes tad 
e a t á d « BUnlOattO en la Iglesia de Nues -
tro Beflora de la C a r i d a d 
Santos J u a n de Dios , fundador, " P a -
trono de loa H o s p i t a l e s . ' J u l i á n , arzo 
t l s p o ; P é n e l o y V e r i m u n d o , confesorea; 
Apolonlo" y C i r i l o , m á r t i r e s ; santa l l e r e - , 
" s w T j S f e k « « o b i s p o d . o l « d o . c ^ l e b é - ' i T a s e c o m b i n a c o n f . A c j d o ü r l w 
r r i i n c on snr . t t jad y elocuencia, p?ira h a - f i r m a n d o e i U r a t o de L J i i a a m u y i O -
blar cen las mismas pa labras que en su ^ i e 
S J r i ' i 0 ^ ^ ^ ^ d ^ 0 " ^ ^ M™*** a j u a . m i n e r a l e s d e b a n W 
| '•(•'••Hiástlcos, uno d<» ".os ornamentos mía . i - v u t i c l ó n a i a U t l n a q u e c o n t i e n e n . 
- t i c l eros l s " L a v e j e z r l e n e p r e m a t u -
r a m e n t e p o r eate c o r t o c a m i n o " E l 
E miz Dato de L i t í n a B o s q u e « a a a 
t c e r d i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o . 
S i l d p l e s ensayefe y e x p e r l e n c i a a d a 
, b o r a l o r i o d t r o u e s t r a a q u e l a L l t l -
iperl 
de un c o r a z ó n d ó c i l noble y t e n e r o s » c a n t i d a d do L f t i n a q u e c o n t i e n e o a 
0 0 modales z-ratos. m i t o s y apac ib les de 1 ̂  f r a s c o « í o u l v a l e a u n g r a n n d m e r o 
«.n sumo horror a l pecado, de t:ran p i e - ; ^ k ^ i i — ' a . . i o I o f a m a r r l n - v 
da' . , en u n \ p a l a b r a : a d a m a d o con tq 
í l ' i u i r e a a lveolar; nrevlo examen ^.Vdm 
M^tm y ba< l e . . « M í t i c o . l ior-m , ° « i c o . Hora f i ja parn 
cada 
i ' 
A l e r t e 
la dt 1 
1 a 4. T e l é f o n o A'-toiH' 
laa enc iaa ' d o de l o s p r i m e r o s v i e r n e s , y a c o n -
t i n u a c i ó n l a 
D r . VIETA FERRO 
D B N T I S l 4 
i H a traaladadti su Rahlne'o dental • \nm 
s i to s del edlf.clo de F n u k fiShlna ¿ S ! 
partamento. n i T e l é f o n o E m n a T 
nnlnt11'.'8^1^ ^ ü " ™ P">c d lmlentos eo 
Ptientaj y dentaduras postUas Curaclfin 
p lo i re i T u r n o s a hot i f i ja loa-
d e l y m e d i a a 4 y media . 
das las v l r t u i e s , tvé mu.v Inepo ad"il 
r c c l ó n de tndog. Conociendo esto San 
Knpen lo I I I ancohlsp-» de Toledo . In'-or-
r^rrt a Jt'llrtn con el clero de «>n pajita 
IirTeata, donrie contln'iA *»n las '"••'-Iones 
„ „ „ „ • ¿ , , j ^ a ocl iss í f l s t léaá con ¡rran edificaclrtn M u -
r e s e r v a , c o n c l u y é n d o l o r{f, ol arzobispo de Tole- '^ e I n m M l a t í u 
de la 
s u l l a s -
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
•dificio d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r por o p o s i c i ó n de E n -
f e r m e d a d e s Nerv iosas y ' Mentales . M é -
dico del H o s p i t a l "Cal ix to G a r d a . " Me-
dic ina Interna en genera l . B s p e c l a l m e n - De U H a b a n a y P h í l a d e l n h l R A v u d u n t í i i l l0nt 
te: E n f e r m e d a d e s del S l s i e . m a _Nervlo- de la F a c u l t a d de M e d ° i n 4 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
c o n e l H i m n o B u c a r l s t l c o 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d i r i g i d a p o : 
e l m a e s t r o S a u r í , o r g a n i s t a , d e l t e m -
p l o . 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e . V í a C r u -
c l s s o l e m n e y s e r m ó n . 
A m b o s c u l t o s e s t u v i e r o n s u m a m e n -
! te c o n c u r r i d o s . 
I G L E S I A P A R I Í O F T A L 
D E S A N N I C O L A S 
E l r l e m e s 5. a l a s s i e t e y m e d i a , 
h u b o M i s a y C o m u n i ó n g e n e r a l , e n 
h o o r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e 
so. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del 
C o n s u l t a s : D e 12 a 2, ($20). 
;;arü, 221. 
C o r a z ó n . 
S a n L á -
31d-lo. 
de 8 a 10 y de 1 a R ' S a i T Mi¿ü'eí.'" m ! 
bajos, « s í j u l n a a E s c o b a r T e l é f o n o A-OMl 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
A l a s o c h o , M i s a c a n t a d a e n h o n o r 
a J e s ú s N a z a r e n o , en s u p r o p i o a l t a r , 
D r F R A N C í ^ L ' U J l ) F V M A S m Q"9 - 8 t a b a a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o 
P n f e m . e d a d e . dei . - T ^ I. P r - d i ó e l P á r r o c o R . P . J u a n J o s é 
4727 28 f 
L . f R A U M A R S A l 
A B O G A D O 
O R T t G A - F R A Ü - L O Z A N O 
F i n c a s R ú i t i c a a 
T o b a c c o a n d s n ^ a r ( a n d s 
oras de of:cina para el pt ibl lcc: De 11 
.8. Mancan» de ü ó m e ' . (Uto 306.» f e -
Mono A-48S-2 Apartado de Correos t-^B. 
iibana. ' 
f p E U Y O < . A R n A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P C B L 1 C O 
a * R C l A F F R R A R A Y 0IVWO 
Ibogados. Agular, 7L 5o. piso. T e l é f o n o 
1-2432 De 9 a 12 a. n . y de 2 a 5 p. m 
C O S M E D E L a I ' O R R Í E N T E 
LEON B R O C H 
lab9ir»'lo«. Antargura, 11 R a b a n a t^rtile 
Ttl^grafo "Uodelnto" T e l é f o n o A-2(«W. 
Doctores r n M e d i c i n a ? C i r a z í a 
D r . M . L O P E Z P R A D E S , 
lülfo Cirujano. De las Facul tades de 
ladrid y la l l á b a n a . Con tre inta a ñ o s 
práttlua profeslunal. E í i f e r m e d u d e s 
la sangre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
iirtos. Tratamiento especial curat ivo de 
M atccclunea genitales de la m u j e r , 
lonsultas de una a tres. G r a t i s loa m a r -
W y viernes. L e a l t a d , 91-93. H a b a n a . 
8144 5 ab 
D r . F E U A f A G E S 
ajano út ia yu uta at l>. ^cudientea 
rugía en gcaerai. Inyecc.onos de Neo-
a!«ar»úp C(naul tas . Lunea. M2eicu.ee v 
[leraes Vlrt tdes. 144-B; de 2 a 4. T e l é -
W M-24<5l UomlOUo: B t i í o a . entre 21 
23 Vedadc Tfjléíono F-1483. 
r. J . A . H É R N A N D E * i B A N E Z 
M E D I C O C I U L J . 
dudante i„,i opusici6n úc- i , , .-uela 
i . "ed^iaa. Médico de U. .'.¡.ociavl/Jn 
le Uependie.ues l i xa lumno di loa hos-
V.í mh*16.1 ' ' ^ V V r k - Kspevlal l s ta en las urinwr.„8. hxamenes cistoscoplo y 
An«!f1:il90 l¡rererul- á p l i c a i i u n e b de 
fWMrno A-9Í>4.'> C o n s u l t a s : V i r t u d e s . 
, de 3 a 6. Te l é louo M-246L Mar-
(í m^3 y Sábadü- 4,4 ^ 0^ 
— m o a 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
pi-nfesoi de l a Univers idad . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Seoreta^ y de la P ie l 
K e l n a «7 (a l tos . i C o n s o l U s : L u n e s , m W r 
ccíted y ' v l e r n c j . de 3 a &. No hace r i -
s i tas n domlcf l lo . 
C-12060 DOd 30 4 
EL D r . C E I J O R . L E N D T a Ñ " 
U a t r a s l a d u d j eu dom'c i l i o y consul ta 
í P e r e c e r á n ' l a . n ú m e r o 32. a l tos T e l é -
fono M-2ff71 ( c n s u i f " » todos los d í a s h á -
biles de 2 a 4 p m Medicina mterna ea-
p t c l a l m e n t e del Curazón y de los P u l -
inoces. Purtep v -nfermodadea de nlfioa 
4632 3» í 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos e x c l u s i v a m e n t a 
J.ami>arl l la , 74. D i a g n ó s t i c o y tratamien-
to t ransduodena l l 'rocudlmlento d « I t á 
doctores J u t t e y B a s s l e r , de New Vori:, 
en sna respect ivos h o s p i t a i e » y Pol i cJI-
n cas ; de S a 10 a. m- C o n s u l t a s de 1 
a ? P, m . T e l é f o n o A-S&tí. 
*9M 12 m . 
D r . f l í A N M D E L A P U E N T E 
• J é ^ o d^l i a i t r o Anturlano M a l e r a s 
t n t ^ n e r a l í o n s u l t a a d lar laa (2 'n 4). 
Virtudes . Vi a l . o s l ian iv l l lo .* P a t n - c l -
nlo. 'i T e i é t u a o l-ltm 
j w g a n • 
D r G O N Z A L O A R 0 5 T E G Ü I 
M é d k o de la Caaa d t Benef lcencU y Ma-
i c n i i d a d . ÍC-^•eciaiiüta en laa enferme-
o.ades do Un» nlfioa Medica» y 'Julrflr/íl-
t a s Consuicna- De W » 2. L i n c a . «>ocr« 
f y O. \ed i ido "te lé fono F-428a 
D r E M I L I O J A N E 
K s p e c i a i l s t a e r lar e n i e r m o l a ^ » » á» U 
Vlei avrt-i^»i« y vt. e 'eas dal U o s p l U l rtan 
i nía en Pt. la C c a u i t a s . de 1 a 4 otras 
boraa por convmio. C a m p s o a r l o . «2, aitoa. 
V e i é f o n v s 1 2i>Ni I A-220á 
4901 » t 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de L m s r g e a c l a a y 
d^l U o a p i t a ' N ú m e r o Cno l i s p e - l a i l ^ í a 
.̂ n viaf u r i n a r i a s y eotarmedadea 
in reaa. (,'i»tj^i opia. ca ter lamu de toa n r é -
u-iea y e x i m e n de l n i l ó n por ios B a -
yos X. Inyecciones u» N e o s a l v a r s á n Coo-
sultau de 10 a 12 a tn. y de 3 a 4 p. t n » 
un la tfiiie da (. -jba. a a m e r u tíü 
4728 2» t 
D r . R O B E U N 
Pie l . M i t r r s y enfermedades secretaa. C u -
r a c i ó n rftp da por s i s t e m a m o d e r n í s i m a , 
t onsu l tas ; de 12 a 4. Pobres grat i s C a -
da de reaüa María . 91 T e l é f o n o K - M S Z 
D r . E N R I Q U E M l K N A N D E Z S O I Ó 
E n f e r m e da do» de O í d o s , Nar iz y Oargitn-
ta Conaultav L ' i n e s , Martan, J u e v t a y 
SPCIXÍOU, d j 1 a 4. M a l e c ó n . 11. a l toa T a -
elono A-44-tt 
D r . J . G A R C I A R I O S 
C n g í s taner-aL B a d i o c r a / l a a ; trutaicMen-
to por Hayoa X . Inyecc lvnaa da Necaal -
vprwrin C a r l o s 111 45. moderno titos. 
C o n s u l t a s de 8 a. m. a 6 p. m- T e t é i s -
no A-4305. 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Sacratas . 'K^rs'!,tiis 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a Inyecciones D e : '""ua. nflmero 34 
1 a 3 p. m T e l é f o n o A-5049. P r a d o , n ó 
mero 33. 
~ D r S P I C A Z A 
Enfermadadan del B s t ó m a g o . B t a a d o a 
l i t a a t l n o a . exc lus lTamento . C o n a n l t a s : 
de 2 a 4 T e l é f o n o M-187& Neptuno 49. 
•Jtoa. 
4909 29 f 
D r . A T v ' G E l izquierdo 
Médico c irujano. D o m i c i l i o i AcnlVa. 78, 
aUoa T e l é f o n o A-1238 H a b a n a C o n s o l -
ir tf: Campanar io . 112 al tos* de 2 a 4 K n -
f e r r n e d a d é s de aefioraa T n^ños Aparatos 
e s p i r a t o r i o y g a a f r o - Í D t « í s t l n a i l . i yaa-
cjonei: de N -osalvara*»» 
T Pro- J e n & " e ^ d e s ^ s ^ " : ' 1 
He 12 a 2 " lo» d í a s lahorablea 
T e l é f o n o A-5418 
A l a s s i e t e d e l a n o c h e . V í a C r u c l J 
s o l e m n e y s e r m ó n , m o r a l p o r e l c i -
t a d o P á r r o c o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a D r . N G O M E Z D E R O S A S 
^ ó m s j o . Mgado ^ r ^ c ^ ^ m ^ P o r l a E s c o l a n í a P a r r o q u i a l , b a j o . 1» 
"adef de aefloms Ir .yarc'ones en ser le dal d i r e c c i ó n de l m a e s t r o ATlsre l V . P o r -
3 " S S " " * 4 D « 2 a 4 E m p e d r a - , t o l é s , o r g a n i s t a de l a m i s m a . 
mente se hlr.o e l e c c i ó n do sncesor en 
nn«*«itr<> f í a n t o . 
Oo locMo .T"Hftn an el I n r n r mas aml-
n<*nt« d»» Is IclenlB de E s p a ñ a no tardft 
en a c r e d i t a r con pmobas j r í c t l c n » el a l -
to concepto «in* se t e n í a n formado do sn 
P í r s o n r v Tor'as l a s deUcn<Ta9 v ir tudes 
qne exlipe el Aprtstol de loe milotos oon-
B n s r a ' í o s o D i o » en el s u b l i m e m l n l s t e n o 
eplsoon"!. so delnron ver limtsfl on el 
Mn+.o P r e n d o oon n m rerfocclAn « d m l -
rablo. S w f a n ;n o-" e b r i o s TttP'>v">'» vo-
li'imon»^ n n m ro^orlr c l r c n n s t a n f omente 
b u « elorlo^oa bembos. 
F lnn lm^nle . d e « p " é s de nn p o n M I c s d o 
de « - t í a - a ñ o s , d e s c a n a ó en el Seflor el 
pflo 690. 
F T T E S T A R T?T. M A K * r F ! g 
Misan Solomnon. en In O ^ ^ d n i l la de 
T e r c i a y en laa d e m i s Ig l e s ias l aa de 
costumbre. 
C 0 > ' T A I I I L 1 I ) A D 
L o s e n f e r m o s d e l t u b o d i g e s t i v o 
p u e d e n u s a r a l a v e z q u e e l b i c a r b o -
n a t o dxi s o s a y a g u a s m i n e r a l e s a ' 
c a l i n a s , e l E l í x i r E s t o m a c a l de S á i ^ 
de C a r l o s , p u e s s o n c o m p a t i b l e s . 
d e b o t e l l a s d e l a m e j o r a g u a m i n o -
r a l 
N E V A L I N A 
O U I I A D O L O H R S D E 
C A B E Z A . 
H A V A N A D R U G C 0 . 
D r . F . L E Z A 
c u n r j A v o dcj* xospxtaz. 
J f f E K O E D K S * ' 
B s p a c l a U s t a y C l r a j m o Oraf lua^e d « 
los Hospi ta les d a New Y o r k . 
E S T O M A G O B I N P E S T I Ñ O S 
S a n L á z a r o , 268, esquina a P e r s e v e » 
t é n e ü L 
Telefono A-184q. D a 1 a «. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e « o e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
F4??*<1a , l8 t? ,J& U n i v e r s i d a d da P e n -
n } ^ 1 ' U N I C A M E N T E P I T E N T E » Y 
c u i í O j ^ o . H o r a s Jo c o n s u l t a : da » 
a _ J . Consulado I» Telefono A-fl702 
i -aboratonc de Q u í m i c a A g r í c o l a a 
Int íuatr laL 
D r . R E N E CASTELLANOS 
A n i l l a f a da 
A B O N O S C O M P L E T O S : |1& 
^aa Lá aro VM. X a L M - U S S 
ANALISIS D E ORINAS 
V ^ P J . * * 0 3 , I 2 m o n e d i o f i c ia l L a b o n t a r l o 
c . i *1^ d o ^ o r E m i l i a n o Delgrado 
•Salud 60 bajos Telefono A-StC» Se p r a o 
T R A T 
u c « n m-mm a l e ^ q u 
C A L L i s f A S 
•« en s e n e r a l 
ALFARO E HIJO 
Obispo, 
rí n i d 
D r . J . D I A G O 
Afecdonoa «ta l a s v í a s ur inar ias . Sasfar-
medidow l a s sfefioiaa E u P u ^ r a d o . Id. 
D a 2 b 
D r . c t U N E R 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Praaldante do l a «ecc tOn Aa Odoatol<>(Ia 
c e l Segundo Congraao M é d i c o Nacional. 
üf>a Uatae l . ?9i entre E in^oa» y U e r r a -
sto. Operatorio f r o l a a i a y T r a t a m i e n t o 
inudernoa. 
C SQ30 804. 24 « . 
D r . E U G E N I O ALBO C A B R E R A * 
Medicina <lenerai. K a ^ e c l a l l d a d : Knterm** 
oadea de- .Jecbo ( a a u s i n c i p i a u £ a a y 
h r a n e a d ' )« T u b e r c u l o s i s l ' u i m o n á t Do-
n i d . i o .i han ipnu . 77. Xe lé fun^ '-300V 
Consultun ¡San f i U ' o l á s , 5i.'. da 2 a 4 
C L & A R A D I C A L Y S f i ( i U U A D B L A 
D I A B E T E S , Í 'UU E L 
D r . J Ú A n a m U C A S T R I L L O N 
L u n s u l t a a ; C o r r i e c t a a e l « c t r l c a a y m a -
¡ w j o v i l ratono , en O ' K c i l l y . « y medio, 
ultoa; di 1 a 4; y a a Correa , aaijuina a 
. " ; — — - • S t n iada iac iu Jeicúa dal Monta. Te;tfono. 
O r a . « V l A R l A C O V I N D E P E R E ¿ Medico c irujono G a r g a n t a , nar ia y oldoa. 
„ D o c t o r J . A . T R E M O E S 
PMlco de Tuberculoso* v de E n f e r -
»>üns„i^?0?olzas- i n s u l t a s : de 1 a 3. 
« i d o . 128, entra Vlrtudea y A n i m a s . 
4 m z . 
.Medicina y C i r u g í a de ta F a c u l i a d d a la 
l^uliuna y prvecicaa ue P a r l a E s p e c i a l i s -
.u en eutermetiades de s e ñ o r a s y p a r t o a 
t o n s u i i a s d-s D a 11 a. m. y da 1 a 
ú p. m Z a n j a , L¿ y medio. 
4 U 0 » f 
D r R O Q I E S A N C H E Z Q U I R O S 
C o n a u l t a » d j 1 a A a n Nai>tubo. 30. (pa-
D r J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opoaidOa de la F a c u l -
tad ue diedi<:ina ü ü ' u j o n u dei U o s p i ' j u 
n u m e r o L n o C o n s u i l a s ; de 1 a 3. CwZUii-
l.itío n ú m e r o tu Xelfifuno A-4514. 
i G f i A C i O B F L A 6 E N C I A 
^ o ^ ^ f 1 0 S - d e B u s t a m a n t e . 
K Jef¿rU^n0,-n C("hed.rátk? Por 0Pos l -
^ F a c u l t é xa, 'fMptea de partos d o l N ü m e r o l . c s p e c i a l i a u 
«a J vifl^»» « , - .lclPa- C o n s u l t a s : L u - i de muJ^rea. partos y c i r u g í a en ¿ e n e r a l . 
Director y c i r u j a n o de l a Caaa de S a -
lud " L a Daiear." c i r u j a n o »>«i Dospl ta l 
« • n f e r m e x u d e s 




Df. M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
n s u l t a s de i' a 4 U r a t i a para los po-
bres E m p e u r a d o . W Telefono A-255í\ 
D r i - ü i B E R T O R i V E R O 
! E a p e c i a l i a U an enfermedades del pecha, 
i n a t l i u t o ie ttauioiogía y Jfiieclrl . M a l 
e Aleuna tíx-.i.lemo dei Sanuto i io da New 
roieBl6n rif, i „ , 10 Cü"cernieuke a s u i ^ o r k y ex-djrector de l Sanaiut io "L.a Jfia-
lenos los n,. p m - todos loa dij.o , ' eran¿a." Ueir .a , L i i ; de 1 a 4 y. ax 'AV 
^.Que ,o aeMA»^ ' ^!rá «-"mblén 






to. A N T O N I O R I V A 
D i . U G E 
Enfermadad»**. aecretaa. t r a t a m i e n ' a a « • 
j í e c m » e s ; s i n e m p l e a r inyecclonea uar-
lur lu ie s . de b a l ? a / S i n . Neuauivaraan, « t« . j 
i. No v i . 
D r . C A L V E Z ü ü T L L E M 
E s p e c i a l U U en anfermedadea aecra taa 
Habana, -id. esquina a 'i'ejadllio. C o n -
j u i t a a : da 1? a 4. E s p e c i a , para lúa po-
bre» de 3 ^ m e d i a a 4. _ 
D i . J . B. RÜIZ 
D a laa hospitaie* de F i l a d e l f i a , New Y o r k 
T Mercedes Kaneula l i s ta en e n f e r m e d a d é a 
M ícre tas E x A m ^ n a s uretroscOpic«»s y d a -
t o a c ó n l c o s E x a m e n del n ñ f l n por los K a -
y^a X . Jnyercionea del 606 y 9Í4 San R a -
fu« i, 30. a l tos D a 1 i), m- • a T e l é f o n o 
A-WX51. 
C 8828 « d - l 
L í V ' ^ a Z ^ " : * c ™ * * y s e V . D M 
C tf676 
^«eho^T'AiPa.lmone3 y Enfermp. iar ta . cura r a d b A í . ra i . .da O t i a 
¿47 'Va^'eb^oa ' í i r 0 a-ÍÍüralC, ; i0- UaÜUna-
i Ñ i T " ; — - 28 t 
fe ü r ^ c r d ¡ r D r ^ ^ ^ 
l a 28 «1 
D * REGÜEYRA 
* » 8 5 medi i~ 
*0d-9 
& P E D R O A . ' B O S C H 
* t r \ n f ^ ' V a X í s , % ^ n " Preferencia p . r . 
Tt.u-.f,.n^ / « » J«»úa María. 
t r a t a m i e n t o curat ivo de l a i t r i t l i r M „ 3»al, 
. eo iemu barros, etc . ) . reumai iamo, d i a -
betes d t p e v í a s hiparclor l i ldr ia , ente , 
tecollt ls , jaquecas , neura lg ia s , neutaata-
n>a. b iater lsmo. para i l s la y d e m á s en-
lerrat-dadea nerviosas . C o n s u l t a s ; de 3 a 
5. E s c o b d r . 162 antlgruo. bajos. No baca 
v i s i t a s a ^ don'lei' io 
4531 29 f 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De ta F a c u l t a d da P a r í s y la de Madrid 
- New Y o r k y Vlena . f 
y o í d o s y enfermeda-
U33 
» f 
h z . g a r g a n t a 
del pecho y c o r a z ó n . C o n s u l t a s : de 2 
a 4, en T e j n d l i l u . 53, taltos. L u n e s , M i é r -
coles y V i e r n e s y por previa c i t a c i ó n . 
i Martes y J u o v e a T e l é f o n o A-8&11 y T e -
1 lefono domic i l i o , F - 1 4 4 L 
D r . M A N U E L D E L F I N 
^l^dtro da o fios. C o n i n l l a a : da 12 a & 
(.'bactin, 31. cual e squina a Aguaca l* . T e -
lefono A-2664 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Je fa de la C l í n i c a de l doctor Santos Per -
n á n d e » y o c u l i s t a de l C e n t r o Gallego 
' o n e r l t a s - de ü a 12. f r a d o . IU6. 
C 1 Í 6 4 2 _ Ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z ^ 
O C U L I S T A 
Consu l tan: d e Q a U y d a l a S . P r t . 
do. 100. antro T e n i e n t e H a y y Drago-
nea 
C 1^786 l a 28 a 
56. T e l é f o n o A-0S7a S i n b l s t n -
olor. Deje poner e x a g e r a d a m e n t e 
grave su enfermedad y venga a vernoa 
para probar una m * » n u e s t r a c o m 
potencia. Centro Canar io . De í l a 2. 
Centro Dependientes , do 4 a < p. m-
R e p ó r t e r s . de 7 a 8 a» m . P a r t i c u l a r : 
de 8 a 11 y de 1 a 4-
7328 n m « 
L U I S E . R E Y 
Q U 1 B O P E D I S T A 
f n lro a a Cuba con titule unlrara l tar to 
L u el daapacho, f l . A domici l io , precio 
j e f f ln o intanc ias Neptuno. 5. T e l é f o n o 
A 3817. Manicura Masajea 
F S U A R E Z 
Jnlroped i f ta de l "t.'entro Asturisno.** Gra-
duado en lli^nola Cotlege. Chicago. Con-
sultas . y operaciones, ¿ l a n ^ a n a de U ó 
mez . D e p a r t a m e n t o 203. Plbo lo. De i 
0 1; y de H 6 T e ú - f o n o A - I U B 
C O M A D R O N A S 
•aaBMaurtrtuttii j-iiiiiui-aai 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
( C O M A D K U N A 8 ) 
Muchos a ñ o s de pract ica . Proced imientos 
modernos . C o n s u l t a s : de 11 a L Prec io s 
c u n v e n c i o n á l e s . Ca l l e 23, n ú m e r o 381. en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o if-L;52. 
5378 . . 14 m B . 
E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s * E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
«ABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
I G L E S U D E S A N F E L I P E 
L a G u a r d i a de H o n o r c e l e b r ó Ioj 
N u e v e P r i m e r o s , c o n M i s a s o l e m n e v 
el e j e r c i c i o p r o p i o d e l d í a . 
L a f i e s t a d e a d o r a c i ó n y r e p a r a c i ó n 
a i S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e - s ú s . l á 
c e l e b r a e l p r i m e r d o m i n g o d e m e J 
c o n t o d a s o l e m n i d a d . 
A l a s s i e t e de l a n o c h e , R o s a r l o f 
V í a C r u c i s s o l e m n e . 
L a p a r t e m u s i c a l f u ó I n t e r p r e t a d a 
p o r e l c o r o d e l a C o m u n i d a d , a c o m p a -
ñ a d a a l ó r g a n o p o r e l R . P . F r a y E n -
r i q u e d e l a V i r g e n d e l C a r m e n . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L S A N T O A N G E L 
B l p a s a d o v i e r n e s h a d a d o c o m i e n -
zo e n e l t e m p l o ^ a r o q u í a i d e l S a n t j 
A n g e l , e l T r u l d u o e n h o n o r a S a n 
J u a n de D i o s , c u y a s o l e m n e f e s t i v i d a d 
s e r á - jI 8 d e l a c t u a l , a l a s o c h o y m e -
d i a a - m . 
En l a n o c h e d e l v i e r n e s , a l I g u a l 
q u e ios m a r t e s , a l a s s i e t e y m e d K 
p . m , . R o s a r l o y E j e r c i c i o d e l V í a - . 
C r u c i s , c o n , c á n t i c o s . C o n c l u i d o e l ú l -
t i m o s e r m ó n p o r e l P á r r o c o , M o n s e -
ñ o r F r a n c i s c o A b a s c a l -
L a f i e s t a m e n s u a l d e l A p o s t o l a d o 
e s e l p r i m e r d o m i n g o d e m e a . 
T C L E S T A D E S I N F R A N C I S C O 
E l 5 d e l a c t n a l C o m u n i ó n v M i s a 
a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
A l a s s e i s y m e d i a p . m . . s e g ú n 
l a c o s t u m b r e o b s e r v a d a e n e l t i e m p o 
c u a r e s m a l , C o r o n a D u l o r o s a , V í a C m -
c l s , c á n t i c o s d e M i s i ó n , s e r m ó n y M i -
s e r e r e c a n t a d o . 
j . b a l l e l l s y c u í f a S í a 
A m a r g a r á , ftúm. 3 4 
S D E 
C u b a 
Í 3 . I S Í 3 . 
( F t m d a d o e n e l afio d e I S f i t ) 
D r U H E R R A N - V A R O N A 
Orn l i s ta . K i p e o l a l i s t a en enfermedadea 
. fe »oa Ojos . ' i a r j a n U , Nariz y Ofdoa da 
y Esone la s de yorkr N a - .a «Tacaltad de T a r i s y del Po lyc l ln lc d« 
" uK's I Vhi-"rielfhla l l o r a s de consulta. F a r t l -
r i i l a - e i : da W t 11 y media a m. v 
de 2 a 4 i m.. $5 P a r a pohrea . da 1 
»» 3 y raed i» y. n i . . | l a l mea. A n i m a * 
hO bojua. T i l é f " " ^ M-20«7. 
« « 8 39 f 
Hacen pagoa i)or es cable y g i r a n l e t r a s 
a corta y larga v í h U aobre New York, 
c o n d r e s i'an.s y sobre todna laa canU 
lalen y puofcoa de L s p a u a j í a i a s ü a -
U a r e a y c a u v - . a s . AKentea de la C o m -
I uñía da S ^ u r o a ton i r a lacvodloa 
y » i . " 
Z A U ) 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a . N o * . 7 6 y 7 8 . 
« a c e n pagua por canie, g i ran tetI_ 
corta y ^ Ü * visra y dan cartua do rrA-
d'.to sobre b p n d r « » . Par ta . Madrid r Í ; 
,-eiona. New ^ork. Now Orleans . |,", " í , 
fra. y d e m á s C a p i U l e a y c .cdaUe^ de 
.os K*iado3 l .n idoa A í cJ j co y K - j o n a j h í 
t.omo ^htf tudu» los p b o L m o s de i?f 
pafia y «ua p e r u u e r a - a s Se reciben TÍbI 
t , ó s . t ' . s en tuentu corriente. u ^ 
C A J V S R E S E R V A D A S ' 
L « a t e n e n i o » ! en nocatra bOv<;aa 
dKS Con todO» lO» a d e l a n t o ! modÓrn..!? 
•»8 a l q u i l a m o s .I»""» g u a r d a r . vai./rPM ^ 
odas clasea bajo la propia ciiatoiiiS , 
intereaad.-a ifin esta ^ n l ^ . J * 
todos ios ^ t a l l e s que d^ñ^n moa 
N . G E L A T S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S 
c 8851 j n 9 0 
N. G E L A T S Y C O M P A j W T " ^ 
lOK Agu lar . i08. e squ ina a 
¡ t a c t n P ^ P ^ ^ . P 0 ! *]_c**>\*. f a c i i j ? a r « " r « U s de c r é d i t o y g i ran le tras 
larga vista. U a c e n pagos p0r 
,an 'etraa a corta y larga v41 
¡ o d a s l a s car.'H'-. • r c l n d a d ^ f 
tnn onr-
• forta y , 
í c b de íoa E s t a d o s Ü n M o s , Aí¿/|!rno';V«n-
rova. a s i comt sohre todou i ó i 0 y R o . 
¿e -España Han «•flrtsa ^ m S ? , " « « b l o a 
.* w Yorg. FUartelfia. N ^ g j g t o sohr^ ew 
( i a d r i ü 
L o n d r e s , 
y . B'ircf ^o"* 
Par la , 
u « r n b u r p o . 
W m m A M E R I C A N B A N K E R S A S S O O A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g n í a r n á m e r o s 8 1 y 2 3 
H A B A N A 
C n p i t a l P A G A D O 
F o n d o d e R e s e r v a . 
8.oon.o(Wjw 
Aci t ivo e n 8 1 é e J > l c f e m b t « A » 1^19. * Utt.<S7.01b.01 
E s t e B a n c o — q u e e s «7 m á s a n t i g u o de C n * & — r e a l i z a *oda c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a A c a r t M 
j p r o p o r c i o n a l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s a s u s c l i e n t e s . 
A d m i t o d e p ó s i t o s e n c u s . o d i a , e n C u « a t & C o r r i e n t e y d e A h o r r o , a b o n a n d o p o r é a t g g qb tof 
t e r é a f i jo d e 3 p o r c i e n t o a n u a l , l i q u i d a b l e c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s c ' r c u l a r e s d e c r é d i t o s o b r e . o d a s l a s n l a z a s e o m e r o t a l e s d e l p a í s y 
d e l e x t r a n j e r o , d a n d o t i p o s m u y r e n t a j o s o s , e s p e c i a l m e n t e p a r » l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . i 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d r e s e r v a d a s p a r a u s o p r l r a d o , c o b r a n d o p o r e l l a s d e s d e c i r c o 
p e s o s e n a d c l a m t e . s e g ú n t a m a & o . 
T i e n e O C H E N T A S u c u r s a l e s y r r a n n d r a e r o d e A g e n c i a s d i s t r i b u i d a s en e l t e r r i t o r i o d e l a 
R e p ú b l i c a , p o r m o d U c l ó n de l a s c u a l e s p u e d e p r e s t a r t o d a c i a s e d a s c r r l c l o B b a n c a r i o s . 
O f r e c e g r a n d e s y b e n e f i r i o s a a ü o m r » ^ t d a d e a , e n s u b i e n a o n a d o d e p a i t a m ^ n t o d e c o b r o s * a 
l o s p a r t i c u l a r e s , c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s . 
E V E S U D I N E R O 
^ Í t i i i i ' C A J A P E a h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e ¡ « I s l a d e C u b a 
S e « ¡ m i t e d e s d e U N P K S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a bueiu i a t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i q o i d a a c a d a d a s m e s e s y 
e l d i o e r e p u e d e s a c a r s e d e i B A N ^ O c u a n -
d o s e d e s e e .n a : : : : s n s g j 
PAGINA CATORCE 
Los Siete Domingos de San José 
en el Temp!o de Belén 
No basta huir del mal y .'ipartarnos 
•del camino d'i perdición, s" o que hv 
DIARIO DJ- LA MARINA 
^ s v - i—i ~ 
M a n o 8 de 1920. 
r^r «xcelefcia, R 'jUa rPCMnlnmoa 
el grande y devotísimo mlbterlo de 
:a Pasifin de nuestro dulcfu'iiio Rudeii 
tor Jesús y la institución del Sai<ti-
flmo Sacramento dej f>.ltar. 
Laf cxhortaclonee eucarlitlcas del 
reloFO Diivctpr, R. P. Morn. J . 
mos de andar con roscluciór: y firmeza i •« pláticas y en hojltas y libros por 
- na?la premiando cor. por el camino de la salva '"•'Mi, gl que-
demos Hogar a la patria calestial 
Mientras estamos en%»l n un;iO. dicti Ut 
Sagrada Escritura, que vinimos deste-
rraflos, y aomoj caminantes. Efpctlvi 
Jnente la vida es un cami'-o qiif va-
neos haciendo en busca de la verdade-
ra patria que es la compínfa y par 
tictración dp la felicidad de Dios en 
la etemidnd. Todo caminante lo nri-
mero que ha do procurar es conservir 
v aumentar sus fuerzas para qu» lar, 
faticas dH vial* "o rindan, y falto 
de fû rẑ s no se haya de qâ dar por 
el c:unino nin podvr llegar as n ttr 
mino y lugar a conde se examinaba. 
Poro el hombre er muy flaco r̂ deep 
aun mayor debilidad de alma que 1a 
cnerpo: y así como para ŝte ruce.il-
ta c-1 alimento, también 'o necesita 
para e' a'ma FI buen .Tes'*.« nuestro 
dn'cfsimo Redentor, nos dejft como ali-
mento ©sr'ritup] el Santísimo Sacra-
mento del a'tsr, el pa" y vino consa-
grados, la misma substan -a d̂ l cuer-
po y sangre de Jesucristo. oon<íe ««e 
.•ontiene un nllmentc. esníritual qu3 
fortif'ca al hombre y le da «MTM pa 
ra seguir ti ca-nino de In vkla v lle-
í ^ t al mt'̂ rto seeuro de la salvación 
' La Pauta Comunión íiempre ha si-
do el alimento espiritual del cristía 
f\ escritos, y 
pr̂ cinsos recordatorios a los qn>; vnn 
A comulgar, hs conŝ &mdo Influmar 
a Im covgrerantes Joscflno» en el 
untor eucarístico. y su elvnplo y <te 
ción encáustica han arrastraío a m1-
llnres de personas a comnlsar en ca 
cada uno de los domingos euenrísti-
eos í« San Josf5, aumentando de uro 
fn otro cí.da vez *n&$ como se oom-
jrueba por H mayor nflr.tro de esta 
tuitas reealadas a los o-nulgndofl. 
El espectáculo en esto* Jom'nanos 
o? sublime y a'tamente cpnsol'.dor. 
A I p s cinco se franquean ?as puertas 
del templo, y no bien abU-rto óste. 
su«>na la campanilla del Sagrarlo, y 
fa'lá se dirigen una veintenn de t>er-
sonns Y a las cinco y veinte, vuelve 
a snnpr y ya son un centenar, y a las 
cinco v m d̂̂ .. el sacerd'ito. que con-
clnye ba Misa d«» cinco vu«'ve por ter-
cera vez a distribuir el Pan d*» los 
Aneóles. Y así sigue a 'as cinco v 
tr̂ fii!». seis, seis v m*»dla, siete, y 
avf iVsramos a la ren-ral oue tt̂ n© In 
par a Iss siete y media. K*> â de es 
fe domincro. se distribuyeron drw mil 
rsKtnitas de la V'recn y el Nifo Je-
sfis socríln nos informaran los pncir-
dist'-'btiirln^ m's ostimados 
A ? o u c x x v n 
Anuncios clasificados de última lora 
r V1END I O 16, nflrr I casa y seis ios sanitarios a todas Vedado. 
R ™ NEGOCIO- ta *~ i> una l.o(le¿, 0C- ?« VKx 
\?r^rnE1l7KÍ V E D A D O , OAMM 
Imero 47, entre 15 y 17 una 
lueflo . t » horas: Paneo. STOJalS Ttco I 
dice vlstn hi'.e.r ^ ^mo'^Vü^i 
Sn. 6074 
VE N D E M O S C A S A S E N y sut 
A I rfcTTTT í í . K f i E S 
casas y Pisas 
HABANA 
EN LA CALLE A K A M H U K U , AL IJLDO del Parque Trillo, se alquila una ca-sa baja de sala, saleta y tres cuartos. Informa: Amistad. 62. Martínez. Alonso. 
S E O F R E C E N 
ULIAÜAS üJb MANO 
Y MANEJADORAS 
pn̂ ŝ de 
prnitre», los s^ñorn Mantiê  Crio y An 
no. Jesucristo dice en 3 ívansrelio (iríSS OonrSlĉ . quienes hacen la dls-
fjue quk-n no coma este y..»* de vida j tribi.cifin rAnida y prdenad-f tienta, 
eterna, nc podri salvarse Hoy diu j ppro no eg ^ 9 la rjomunî n volved 
vemos a un sran ntímero lo hombres | ̂  vjsta eonfovando o los 
débiles en el orden psplriíual. epnta ^ ¿ ¿ ¡ ¡ ^ ppr 
one no vive mAs oue para la carno y 
el mundo, sin persan en l» otra 7ida 
que nanea se ha de acabar, inranscpá 
ne nlnetí" sacrificio, oue -.610 saben 
hablar d*» Intorcres o r^ecn-s. a auie 
nes nunca cnusa horror la muortp y 
sin espemn/a aleuna (le inmirtallded; 
v es pornae dejan de alim-íntars»» ŝ-
T'iritualmente. porque no quii-n-n oír 
aquel'as pnlnbTi.s amorosf̂ inns tiu" el 
dulcísimo Redentor nos diriirió la no-
che de la Ona cuando habi.tndo a 
ti-dos <»us discípulo» y en la persona da 
lea presentos a los disefrnios qne ha-
bían de venir, a todo» los crtstian.ts, 
les dijo: 'Tomad y comed, qu? este es 
Cuerpo." i 
Parece que las debilidítd'M y flaque- j 
ras del ílvaje humano aumentan con 
los afios; parece que, así "orno los 
hombres, a meriida que se bncon vie-
jos, tienen m̂ f. necesldado? y mise-
rias., así el mundo, el UnaU' de tosí 
hombres, a medida qiu» van adelantan-| 
do los siglos, muitiplican tau>bi« n las 
U N A J O V E N , PENINSULAR, R E C L E N llegada desea colocarse para criada de mano de corta famlHa <i« moralidad. níí'Trínan: San Miguel, &4. bajos. ^ 8170 11 m«. 
, 11 ma._ | TT>:f MEJORA, PEÑÍNSULAR, RECIEN 
O Y S O U C I T A , } ¿ SSŜ Sr.J*?*6" colocarse paja culdaf 
la ciudad. jSíí ffft,^ t£rna° 0 JK» «5. ^rtmonift SE TOMA EN ARRIEND  una casa dentro de la ciuaau que informan en " h . i . " wtíXü.i"ÍA. TiY*.'̂  tenga tres cuartos, sala y comedor. Bolo i éi;^*" en ^ Miguel. 84, bajoa. se trata con el propietario. Para infor» mes: Manuel Airares. C. de la Valla y Campanario. Bodega. TeL A-827L A to-das horas. 
8178 11 m». 
SE ALQUILA L A O ASA P U E R T A CE. rrada 16, de dos plantas, acabada do reedificar. Informa: »'» dueña: MlsiOn, 41. altos. 811)1 11 m». 
11 m*. 
PARA MANEJADORA D B 8 E A COLO-carae una muchacha, peninsular, for-mal, con buenas referencias, desea casa de moralidad. Informan: Factoría, 72; de 
2 2.Í, de /la tar<le. 
8187 n mS. 
TTNA COCINERA, PENINSULA», S E U desea coló. cocina a la española y a la i-rlol.a r ne referencias de las casaa donde lia trabajado. Informan en Mercado de Colón. Trocadero y Monso-rrate. rldriera. • «207 
11 m». OB DESIt.VN C<»LOCAR TRES J O V e I 
A n̂ êHln,ulare8.- doa *í cocineras; 1 
* rnííílnn mano * OTN- Inquisidor, 83, 
11 ma. 
informan, ítll 
C ^ ^ F ^ - r E X I N S U L A R . D E diana edad se desea colocar para co-cinar a la criolla o española. Conoce bien Angeles. 71, altea. 
j s barrios desde cinco mil'"»^ de 1 îns hasta doscientos mil. no compre sin ®H 
Ŝ11 ,yE?íPK ^ MATANZAS. UNA ES O pléndlda quinta recién re"dlficada con frutales.Uar̂ In, doble â rvlcio sa-nitario y otras comodidades. Bst̂  situa-da a dos cuadras del paradero.' pasán dolé el tranvía por dolante " -•~ de la' Duerta. ffln dinero mi> î nlr'radc Informará: L. Vfl. en ttittí tt&.h^J&Üttfffi 
tad dV^ntl̂ *90 «US*;^ 
in̂ or i'dad1«a"S 
OeJarA .t«lta..sK 
vende hace una de ta tn._ 
Que se da fo dVi.*^"^ tiempo, si al (,e 
Matanzas. ooort. nan̂ ez. 22 mx. 
SOURES YERiViüS 
su oficio. 
8214 11 mi. 
/ARIOS 
C1EDO U N L O C A L L O M A S C E N T R I C O / comercial con armatoste. vidriera. burOs, etc. Doy contrato. Bernaza, 35. In-formo en Cárdenas, 2, platería. 8100 U ma 
(̂ _- ' . : : : r r z i i i 3 P 
SE DESEA COtoOAR U N A MUCHACHA do criada de mano o mnnojadora; sa-be cumplir con su obligación. Vives, 154, 
altos. 81M 11 ma 
S E X E C K S I T A M 
LKiAÜÁ^ ü t Í Ú A Í Ü 
Y MANEJADORAS 
SE5}ORa., PENINSULAR, DE ME. diana edad, desea colocarse para ma-nejadora o criada de cuartos, so prefie-re que sea en la Habana. Informan en Oorralea, 2, letra C 
11 m«. 
TAESEA EMPLEO UN JOVEN QUE SA-
tif!?0 ¿""^ contabilidad y es mecanó-f̂ ru„.P«ede C01)lar te»*" también. Por escrito: bernara. 44. Cafó. A- SS. 8177 11 m* TirATRIMOMO ESPAfiOL, DE TODA 1TJ. moralidad, con dos hijos, que vai. al eoleglo. se ofrecen para el cuidado 
SE DESEAN C O L O C A R D O S E H P A R O -las en el país, y la otra recién lle-ía?a. Jas dos de criadas de mano. In-iinlnldor. 24 altos. 
Se solicita ana criada para las ha-
bitaciones (que no sea recién llegada) 
Padre*. Rector. Morán. Oberod. Cama 
JOVEN ESPA5fOLA. D E 1 8 ASOS, RE. clén llegada, desea colocarse en casa de familia. Tratar en Jesús del Monte, n limero 1B6. 
una caaa u oficina en camblo"de"'h>lhl! taclón. Informes: Apartado 780. J. Fer-nandez. 
- l1^ M ma 
r\RÜtiUERIA, DEPENDIENTE EXI'Eu' Í¿ t,0 en todo lo que abarca este giro, con las mejores referencias, ofrece sus 
Wfill?0?? 812 <:as,a 'er,a- nformes: Teja-dillo 31, altos. J. Espina. 
^ U ma 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
REPARTO SANTOS SÜARE2 
Se traspasa contrato de un buen solar de centro, mi' e 10 por 4o varas de fondo más o menos, a $8.50 vara, parte al coñudo y resto a platos, a la Com-Pa,11a•. * mensuale«. es un buTn 
of.̂ o0.10̂  MaáS 11n1fürm«': Empedrado, 43. altos; de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto, 
GRAN TERRENO DE ESQUINA 
Se vende, en Tamarindo, próximo a la línea del ferrocarril, un lote de te-rreno que mide 22 por 72 varas de fon-do más o menos, el lugar es propio pa-ra una Industria, almacén o una gran casa. Se da a men̂ s de lo que vale Aprovechen esta gt/nga. Más Informes: Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 v de i a a Alberto. » y ae i 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
I res Tní l ^n C a ^ ^ ^ ^ .esquina, pnnío X,bPVena cam .̂ «tu.! laftos. alquiler .,̂ )ntrtco. ^ o n t C 
dra'do, 
, Alberto. 
?o3lrfnhfa0Jr8r- r' I 
BODEGA D T e s o u t u í a 
de de /sg n ^ . ^ u n e 8 ? * J I k 
CASA DE - HUESPEDES 
a la modeAia^'to^.^f'P^». tienen sus Juegos de ¿ h a b & a 
' Por negô clo11"̂ ^̂ ^ k| 
d"eBo. lnforman:0 
se vende charse su 
altos; de 9 a u ^ n : Ri0,S 
Fci^o. y cna 
r] pipeto T.omnp obíf«raciona tirfr t̂̂ s 
de «<n M'nieit̂ río se lo deraai-cfan, oíros 
t cnríin pi pacto. 
ronciim* la rnmnnftfn (reT-mi!, : 
imorp rm'nnroj! d̂ nn̂ s ya nar perso 
nns ní̂ f̂ ndo nomnlear. Son los nu* j K y L. 
van terminando sus contdriníiji doq- -r-817{> 
pníq d̂  la penerin m^nífestacirt" de q e s o l i c i t a u n a j < 
ccm.n7nda a las .aleta v m.dia, 71 g . ^ ^ s o í l n a T ^ 
que sepa zurcir y coser a maquinaren t i n a s e s o r * p k n i x s i t t a k . d e m b - cfítüiPíí A V v c m t a nc c i w / ' a c v U Jlana edad, desea colocarse de cria- tUWrKA Y VENTA DE FINCAS Y da do mano o cocinera. Informan en Suárez, 135. 8210 
conr-lnidn n inn ocho y cnFrto. a n̂  
prtr ds distribuir la Comunión tres 
Prdrps. 
Poro no conplnysn Tas C.)mnnfon»»ii 
niño con la flltima Mi?a qna tiene lu-
Rpr a Tail oneg. 
ppî n la iglesia que más coma 
rlont-s rerf^tra. 
Rn.lfpfnchfsfmo» •nn'»'1pn; estsr la flns 
guel y San Rafael, 30 pesos y ropa 
limpia. 
8182 1| rmL__ 
SE SOLICITAN i ÜNA CRIADA DP MA-no y una cocinera. Sueldo: 25 pe-i sos cada una-, Calle 21. número 21, carro Vedado. 
11 ms._ 
JOVEN, PEÑINse-de habitaciones. Vedado. 
11 m«-
11 ma 
íiUADAS PARA UMPIAR 
HABÍTAHONES 0 COSER 
MUCHACHA, ENINSÜLAII, DESEA Co-locarse para llmpleaa de habltado-
8188 
Iones y coser; lleva tiempo en el pala Informan: Obrapla. 68. altos, esquina a Aguatats. 
4«»-> 11 ma 
SE SOLICITA ETNA PENINSFLAR PA- Q ra limpiar el servicio de comedor. O Monte. 2-H (altos.) " lucta 8212 Entre Prado y Zu-11 m* 




Necesito criada comedor, para matrimo-nio solo, sueldo: S35; otra para cuartos, $30; otra para Nueva York, «40; otra trp Compafiía d;c .Tf̂ fla, y en le» seis: para caballero viudo con una nlñlta. $40; 
dormnsros de San .Tor4. el P. Morán 
y la Con̂ rê acMn de- San .K.gé. 
Ello»? han dicho a los fiplesí **Arep 
dos camareras, Habana. 126. 8195 
$30; una cocinera, $40. 
11 m*. 
»»!Tyas: por donde parece también que i tad « 1 corvlt» d̂ l Buen . T p p í í s . y ail-
los hombres ahora necesitan mis . 1 5 - ¡ mentao? con « 1 Pan saeTa',i de la T j J u 
ripffa. oue es û a «nbstmcla dlTÍ 
a oue deleita y fortifica, nos hace 
furoriorca n las dphilldadt* de loa 
¡aento y mayor fortaleza espiritual que i ca 
tn los sljrlos rasados. V.ñU es evilvn- j n  
fe. Las Sagradas Escntaras nos ha-
blan de que UeparAn unos liempos vn 
que la salvación será di'icil. en qno 
crecerán les males dt» rntin.i'). en que 
la victoria de la vida será más ci-
lícll de (?btpner y por ^onsifuipiite,^ ^ 
es evidente que en «sta* circunstancias , p ^ , ^ flnminer) y el vt'ornes 1», lo 
multiplicadas la? dificuHadoa y numen • ^ ^ . ^ ^ sft ^e-'en de ami 
virios, y «:atls??ce toda* 1r>* necesida-
des de nuestra vida espiritual.̂  
Y los fieles aceptaron, v por mfna 
res han comulgado. Y es de esperar 
tados» los confüctos. -3?-'n neceaaroi 
también mayares anxfVua; Y como el 
nurllio esencial y dMno de !os cris-
tianos « el que noa d̂ jó Je^ls en 
Santísimo Sacramento, la mayor fre-
cuencia de la roT.noUjo que hemot» de 
aportar para coTtt̂ arre••4S, Iss dificul 
pos y devotas do S. Jos?, el cual qule 
re Ir, nuv nniere Ttr<]i. oue ncPDtemop 
el banquote eucartetlco con oue nos 
convida, cu vos manlor*»*» ion el Cner 
no y Sanrrs do.1 Salvador «limonta-
dos ror San Tosí* con «1 «ndor de su 
fronte ñor ê rv̂ lo de treinta ano». 
CRIADOS DE MANO 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado., saeldo | C 8 ; na 
?ortero. $35 • dos ehauífewrs. $70; nn ms-rlmonle. $70; nn hombre sepa ordeflar, S65; dos camareros. $30; on dependiente, $40 y diea trabajadores. $3 diarios y casa. Habana. 126. 
8195 11 m* 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-v. nlnsular r)ara_arre(rlar habitaciones. 
11 ma Dlrl̂ rss Santa Clara 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos ios barrios y repartos, 
siempre qne cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipoteca 
en todas cantidades. Oficina t Empe-
prado, 43, altos. Tel. A-9165; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
8209 IT ma 
.ndustFia; eá ün 'buen"'nV^cl̂ vengS pronto que se dan baratos. Dirección: f m p . d ^ 4 * altos; de 0 a 11 y de 
y i b o r a T s o l a r 
a $5.80 metro Se vende en el reparto Vlvanco, wlle Cortina, a dos cuadras de la calle Bstrada Palma, un solar, mi-de 10 por 40 metros do fondo, calle an-cha, luz y acera, oprovecho que es gañ-irá. Informen: Empedrado, 43, altos: da 1" a 11 y do 1 a 3. Alberto. 8200 17 ma. VENDO. EN LO MEJOR DEL P A K -t que Oriental, y . muy cerca de la en trada del Hipódromo, un loto de terre-nb de esquina para persona de gusto y liarato. Se resta parte a la Compañía pero no paga Intereses. Informa. VeKa. Com postela, 37. Tel. M-1802. *18«> Uma. 
VE N D O , E N L O MEJOR DE T A M A -rlndo, un lote de terreno de ê julna mnv cerca de la fábrica de galletlcas y de la calzada de JesOs del Mo por retirarme para el campo. Lo arato. Informes: Vega. Compostela, 37. 
E N S E g A T O f 
A C A D E M Í A " V E S p u c i í v ? 
EnseQanza de Inelín , . 
bujo Meoúnlco n W h J f V ^ * » Bk 
canograna. a $2 al ¿nVa nfl y «Je t | 
fesor: P. HelUman.^a^Slíür¿ft 
I N S T R U M E N T O S ^ 
D E M r s i f v i 
P I A N O C O L O R C A O B A * 
en buen estado. $50. Camnnn-̂  
si-.ta 
A T J T O M O V T T ^ S 
C O O N E R A S 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, aiq | lar Tel. m-isoz 
toda clase de establecimientos, bote- . ^ ¿ I S m o ^ m m m m m w b Í S I Í Í 
les, caaas de hnéspedes y de mqni- fcSTABI ECIMIENT0S VARIOS 
unato, cafes, fondas, bodegaa y ga 
nte. | T^TERESA, LELVLO: SI USTED or? 
. Lo doy _„r„e(,P_°r. azi* ^ J * .grande de dos o 
o e o f r e c e c n a nncivKRA AüTr r a Í e 8 - Oficina: Empedrado, 43, alíos. Q E v e n d e u n a c a s a d e c o m i d a s 
j ^ e u i b k i . e ü>A OOCI>ERA, A i » T U - . Ti, . w\ k «i ^ mu3' acredltaxia. fx.r no poderla aten-P Tn11 •0p.ara matrtmonlo solo p corta lelefono A-9105. Alberto. De 9 a 11 d*r. tiene comodidad para vivir. Módico familia 
Ihforman en Oficio», 72, habitación 3. 
8201 
Sabe cn i>llr.c  eu obllimclóa 
;lón 3. 
11 ms




alquiler. Monte, 82, esquinaba I deca. 6174 
pasajeros, e cambio dos solaU 
tengo en Almendares. muy «rea^.H 
hoteles y de la dobl. ii^aT b Í1 ! 
Vista, o se los vendo muyljaMt^l 
están pagos todo a la Compañíat0LS' 
m8180 ^ ComP0Stela. »™T\l M-S 
11 raí. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
ndio, ¿o- j RIÑA y anuncíese en el DIARIO Del 
ii mz. i LA MARINA 
COCINERAS 
SE aoLICPTA UNA COCINERA PARA un mntrlpionlo solo, que sea formal y aseada. Calle C. nflmero 101. altoa ICn-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BARATISIMO 
tre 19 y 21. Vedado. Tel. F_25.T7. 
11 m«. 
tadea de la salvaci5T y RaiisfnPfr las , . ip nuW !o 
nocíeldades y u;isena3 de nutsira al- i 
A ia« orno, y cnarro mp en̂ n̂ flto p i 
rnntíctmo Sn/»r!irní<T>to, V n la« O C ^ O y m d̂ia fui cpl^hm^ la Mi«ft arm ntrada ñor PTC »̂«»nf»} eafl*!a nnof. 
ral. bato la dfihíeHóa dal Biraanistia 
del tom l̂o. fl o*»lpbrado tna«*stro se 
finr 9fl•'tlâ o Fnrtli. 
Pr̂ nnnpift p ! sprmfl» el R. P. BJnrl. 
SE SOLICITA UNA C CIÑERA OITE ayude a ln limpieza de la fasa. Suel-do: $30, 8203 en San Lázaro 83. bajos. 
11 ma. 
CHAUFFEUR* 
SE ROMCITA UN CHAUFFEUR PE-nlnaular. con muy buenas recocen, dnclones para familia. Cerro, 608, bajos. Tel. A.-2064. 8203 11 ma. 
TENFDOPES Oh • IKROS 
TJa erldcntñ qne la 3agr:» l-t «'omn-
ni/5n ha sido BÍsnipr? necet-arla dmo 
alimento espiritual para co««Arvhr 
rue55tra vida cristbi.i; pt-ro «sí como 
im el ord̂ n rr-atoria1 hav pprsonas pal-
sea y épocas qup o x í j ? ' ^ ii':ivor a,i-
inento q\Te la^ otras; así rnmo liay 
Lombres que necesitan ooni* r w ili nnir P'1^ S. J 
más que los dem ŝ, tambî »' merde p^nrro'ifi el íd<m'»nt* tntto:' 
lo mismo en el orden espirituaJ. CwanJ "San J o p í nlma T«"*f<,n,"tPmpnite In-
do el Siv.no PontffiC'» con tanta i»ij-ld i reptida por Dios "Virt.ntps Del", con 
lerda recomivndd la Comunión frp- j ias dpl"racionee, omnlpoencías y pa-
fumte, está en pc!i.;r » de pío la co- j renípsooss". 
tilinte mundana c arrestra í acia la i ijos cullns desorltos fuer n cplebra 
Impiedad, de que su vaya naciendo n-un ' en ei altar mavor. nne ní̂ f como 
d»no, de que se vayan psrdlendí !«« ^ ^ ĝ n . T o p ^ , entiban prlmorosa-
c ttumbrps Cristian i i y que en íiltimo mente entralanados. El arMstlm ador 
atabe por separara d- la enst-nanza no fní oonf-cionndo ñor el fT'Tmaro ! Necesitamos an serena para el batey 
, Re rende nn hermoso Juera 4» tala, i de mimbra, compuesto de vb ple'.as, en i muy buen estado, $120. Campenarlu, ; 191. bajos, es<ivilna a CoaoepelOn de la Valla, todo el día. 8061 10 m* 
SE VENO EN JUEGOS DE COMEDOR T de cuartos, estilo Luis VXI. merqu»-terla. bien terminados, en blanco; tam-bién se barniza en la ml*nja • g'̂ to del comprador, si lo desea. Víalos. Eba-nistería de P. Mufllz. Picota. 63. _80*7 14 m» ^ 
Db " m Ü T POCO USO, 8 K VENDE M E -aa de noche y camB media > anitra, de rejilla, esmaltada, color nJr.'ll; en 1» ml*ni« completan el Juego si se de-sea Calle I, esquina 0. Martlnea y Lo-tan«>. mueblería. Vedado. 8084 14 m» 
ZO-
^ E 9 LICITA AUXILIAR DE TEN». . " rtn í rntV 
p dor de I.lbro». que haya desompeflaíl,, fo^j|- Rani0n traga. Igual destino en casa de comercio, refe rendas Indispensables. Presentarse por la maflana, erl es posible en Le Armería. Obrania. 28. 818& 11 ma. 
VARIOS 
de Jesucristo y Irtl camino de «u sal 
vaelón 
\ r ê t»» la Cjnsjr'KS'-î '» dp ân 
Josfi del templo lo Bolín, exht:r(a a 
;n-To' to« oriístlan s a recibir fre-
cventemente la Sagrada Comunión, 
j.ro más especia'rii; en »d SariQ» 
tiempo de Cuaresma pne?tn que la 
Ctidresma ts ei t'.empo aacr.íitie 'Mi 
SE VENDEN DOS MAGNIFICAS rras, sin estrenar, en Vives, 135, In 
14 m» 
S de bles. 788S 
VENDE lai Inq 
d b § r m 
lartro paflo y bandas Inmejora-[ulaidor. 17. 8 ma 
UN BILLAR ll lor. 17, 
•el nuevo r a s t r o cubano" 
DE ANGEl FERREIR0 
MONTE, NUM. A 
Compra toda clase de muebles qne ss ¡e proponftu Bata casa paga an cin-cuenta por ciento más qne las de so ari-to Tambkn compra prendas y r«/pa. l>or lo que o»-b?n hacer una risita la misma antes ta ir a otra eu la seguridad que encanfaián todo lo que deseen y berán aerT'oos Lien y a astlsfacción r» <-fcno A-1903 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Por t80. vendo Ja de mi aso; costil $110 atroceso, bicolor,' embarcarme. San 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos on gran surtido de masnies, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga Tenemos gran existencia en loyas procedentes de em-peño, a precios de orojlfin. 
DINERO 
S6-AP.'!EGIAN MUEBLES 
73 Arte, taller de reparación pa-
ra mueble* en general- Nos hace 
moi cargo de toda clase de tra-
bajos, por, difíciles que sean. Se 
eunelta tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasam^s. 
Jame al f>.-1059. Manrique. 122. 
Esn^CálidaH en barniz de piauos 
CoarPRO m u e b l e s i a CTArqrml 
número 53. Teléfono M-15Ca 
7488 i a 
BILLARES 
74«5 2 ab 
etc. Drge venta por Lázaro, 171, altos. 8136 
Ss tísima, en Campanario, quina a Concepción de la Valla 7053 » ma 
SacrMfftn. joaí OlawMI, 9 J . ¡de nn ingenio, $80, un secundo co-
y ^ ? ,loC'T, ,yflJi dnero fonda ingenio $55 y fmna, l r m n ^ ^ f^fr, con la. Restnra del ; ~ j . " sZ* t ' ' T " * * PantíPirao Sacramento. fregador plato* $50 y fuma, 1 fogone-
' yft para locomotora ingenio $80, pro* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- ^ Mfttan2a8f 1 dependiente da a, rende una, mediana, da buen fnbH 
niM* - ; • r t̂.̂ Tt̂  X« rafs $30 un den̂ ndipnio fonda cante, garantlínda contra êgn y la 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE . *ÍU* 00 oepenoiente tonoa, dron03> en muy buen estado, baratísima, 
U MARINA ) Viajes pagos. Informan: Vlllaverde y e." Campanario. 191. bajos. e»qulna a »uUUnA « ' #v.¡» ... . . ' Con-epcl<5n de la Valla; todo el día. 
7C38 » m» 
• de valor, cobrando an Ínfimo Interés 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALIANO 
fla|nBnte. bsra- ' Necesito comprar muebles en 
ffbusdzncia llame a Losada. Ts-
NEVERA BLANCA 
Sí?1 
CAJA DE CAUDALES 
lefono A 8054. 
C «337 (•a iT t* 
«6 
O R E O A N B 
A L N I Ñ O 
Ca. O'Reilly, 13 agencia sería. 
8215 11 ma. 
SE SOLICITA UN mil SOCIO COM S O i pesos para ampliar una buena Industria que está ya en producción. Pa-ra mAs Informes: Oficinas da Lelva y Compañía. Cárdenas. 0, bajos. 
SE VENDE UNA CASA DB VIVERES finos con dulcería propia y en bue-na marcha, situada en buen punto, vende de $4.000 a STi.OiO mensílales, se da en conalclones. Para mas detalles. Oficina A* Lelva y Compafifa. Cárdenas, 5. bajoa 
SE VENDE UN CAFE EN BUEN PUNTO y barato. Para más detalles: Ofici-nas de Lelva y Compaüla. Cárdenas, 5, bajea 
\nCNDEMn8 UNA CASA DE HUESPE-
V des en fcuenas condicione» I'ara m̂ s detalles: Oficinas de Lelva y Com-pañía. Cárdenas, 5. bajos. 
VENDEMOS UNA BODEOA SUPERIOB y bien situada, en buenas condicio-nes. Para nî s detalles: Oficinas de Leí-va y Compafila. Cárdenas, 6, halos. S202 ll mj5. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas do familia, |desea usted comprar, vender o cambiar má-
?ulnas de coser al contado o a plazos? .lame al telefono A-838L Agente de Sln-ger. Pío Fernándex. 
7270 «1 mi 
SE . n JSOLK̂ ITA UN MUCHACHO PA-4 la llmpieca y mandados. Sueldo: • ulnce posos casa y comMa Farmacia Dr. Eaplno. Zulueta y Dragonea. S210 11 ma 
JOYERIA 
finamente ejocntada, coa brillantaa. 
LA SIRENA 
Neptono, 235-B. Teléfono A-3397. 
Para comprar y Tender sns mue-
bles y sus joyas, avise siempre a 
esta casa por ser la qne mayores 
arregla toda clase de muebles, de-
jándolos como nuevos. No olvidar-
se: Neptuno, 235-B. Teléfono 
A-3397. Es el 235-B. La Sirena. 
7587 11 ma 
COMPRO MUEBLES USADOS, POCOS O muchos, finos y corrientes No re, paro en precio, pues necesito muchos con urgencia. Llame al M-191á y en el acto se los compro. 7624 18 mi 
Alquile, empeñe, venda, comp/e o 
cambie tul mambíes y prendas etr 
"La Hispa^o-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegis, 
fc Teléfono A-80S4. 
C «36S te I T ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, úonde saldrá bien sen-ido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $ S ; ca-mas con bastidor, a $S; peinadores a $U: aparadores, de estante, a $14; lava-bos, a $13: mesas dé noche, a $2; tam-bién hay Juegos completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los precios antes mencionados. Véalo y se convencerá. SK COMPRA Y CAM-ÍHAN MUEBLES FIJESE BIEN: EL 11L 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe-ta1" almacén tmuortadof ds mnenles y oMstoa de faotasfa. salón da 
exposición; Neptuno 150. nntrs Ksccbar y Gervasio Teléfono A-76CO. Vendemos c»,n an 00 por 100 de ss-coento. Juegos d« cuarto. Juegos de co-rredor, iuesoa de recibidor, juegoa da sala sillonas da mimbra, espejos dura-dos. Juegos tapUados. camas de tronca «amas da hierro, camas de ulflo. burós, territorios dt sefiora cuadroa de sala y comedor lámvrras de sala, comedor y •r i .f l cuarto, lámî ras de sobremesa, colum-
laCllldadeS bruma. lambien Seicis y ma^as mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas butacas y esguiaei dora-dos. porta-nv"<etaa esmaltados, ri'rtnas, • uijueta.' entremesen cherlones, adornos v figuras de todas clases, mesas corre-deras redono-s y cuidradas. relojes do pared silluuea de portai, escapara^ amencanoa libreros. slllaa ^rttorlú neveras apa'f oren, para vanea y sillería <l*-I palt en todos loa Estilos. 
Antes de • mprar hagan una vl»tta i * L-a E»i>eclpl,r Neptuno. 159. y serAn n'en servidos Nu confundir NeptLno 160. %' 
Vendemos mueble» a plasos y fabrl >*«moa toda c'ase de mueblas a gu»t<-(o Imás exigen'a 
Las venr«»« ae campo no paran em-balaje y sa i>nnen en is estación. MUEBLES 
lieaiizacióo de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
Bn Neptuno, 153, casa de préstamos "la Especial." vende por la mitad de ra 'Bloi escaparates. cómodas, lavabos. • amas de madera, sll'unes de mimbre, billones de por tai. camas de hierro, ca-tnltas de niño, caerlones cblfenleres, es-tajes dorado:, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, s parado res. tsrrl-torlos de ¿ef.ora peinadores, lavabos, co-uetis bu.-óa, mesas planas, cuddr'is. m>-re'as colnmnaa relojes, mesas da corre-dera» redondas y cuadradas, Juugos de rala de recibidor, de comedor y de ar-i nulos que es Imposible etallar aqtu, alquilamos y rendemos a niazos, las ven-ras para el camP-1 son Ubre envase y prestas er ¡a rotación o muelle. No conrur-'lrse: " L t Especial" Queda i i n Neptuno. número 163. entra ffibeobar y Gervasio 
LA TASA NUEVA 
Se eirtnpran machíes asados, de to-
!ac ciases, pagándolos más que nin-
|án otro Y lo mismo qae los ven-
cemos a módicos precios. Llame tü 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
7148 31 m* 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería « 
oro. 8̂ k y relojes marca r*\ 
gentina, de superior calidad, Jn 
entizados Prestamos dinero sobre 
Se vende el mejor mantón de Maní- ^ ™ con 'mÍC™f^'.^Á 
la. Perneta de teja y mantilla blanca>[níOS gran surtido de joyería 
estjañola. Pilar. Aguila, 93, entre Nep-| ledas das*?, así como cubiertoJ 
flaía y toda clase de objetos* 
faníasía Penabad Hernanos. m 
Itino. 179. Teléfono A-4955. ^ 
Se renden n nevos, con todos sus sen» I ríos de primera clase y bandas de n mas sutomútlcaa. Constante surtido ij ii.-cesortos franceses para los mlsmu 
Viud.ao '̂ îJ08 de J Corteza. An, ra, 43 Teléfono A-5030. 
HevTÜat <3e 












LA C4SA DE IGLESIAS 
I latería. Helojerta OpÜca. 
M0NTBJ, 60. BNTUB INDIO T ANOS**! 
HABANA 
hiño y San Miguel 
77R2 14 ma \/ENDO V hlertos finos. 
en ganga, pertenecieron a nn hotel: «s-
caparates con y sin lunas, desdo M0: la-
S 1 
E VENDE UN JlTEOü MODERNO, blanco de cuarto, uno sala tapl/.a-do, otro mimbre con cretona de mué-
PLAZOS, SIN KIAD'iR, en-Rscriba boy con sello para contestar y daré detalles para ob-tener gratla valioso objeto. Apartado l'MR. Habana. 
6461 8 mí 
SE VENDEN 
•aftros y otras piedras predogAs. ora. i ,rni?í31?rno- 5°°: <le comedor americano, $85; 
, *, . vajllleroa, neveras, lámparas. cuadroa, •«ntamos Tañado anrtldo. 7tn%* hoy mismo. Casa particular. Agui-la, 32. cerca Trocadero. 7M1 lo me. 
G o c e s u s g r a d a s , V i v a s u s a l e g r í a s . 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L DR. V e r n e z o b r e ) 
HarA el milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongestionando sus nervios, vigorizando su 
organismo, cambiará su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
RELOJES 
tfo pulsera con slnta dt» seda, en ora 
7 diamantes, y ¿n platino y brillan* 
tos. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa. p?.ra caballero. MUEBLES 
4e cedro y de caoba con marquetería 








tad i? *» 
SI SOKA barnícelos otra ves 
finos 
NO VENDA SUS MUEBLES. barnizo muebles corrientes, puertas de calle y 
Doa m*Qn,na8 Slnger, ovl'lo central, ca-si nuevas, en Sol. 73, en̂ .e Compostela y A ir u acate. 
7270 Ifl m» 
BILLARES 
I C « D B M A Q Ü T N A S O» ^ 
con doce *üoi ê P/ĵ jj y £ 
fila de Slnger. P/̂ Vin» M
ECANICO ser,  
la Compafila oe omao.. •." íídlle m. rantia en los trabajos a domlcn'" ^ to. 18, altos, antes Cristo, i no M-5878 
M-l̂ TÍJoMerre 'este ""'"^V 
Se renden dos mesas nueras, con to-dos sus accesorloa. una de palos y otra de carambolas, con piso de pizarra. Se I pren dan baratas. Calzada de Cristina. 13, frente a la Quinta Balear. 7157 16 mz 
a j a s contadoras W Í O N A t ^ 
a valíir. Las bay d« ôdos i-o ^ en la calle de B"rce'0an̂  "nrar preí0»" re ta. NoU: Antes de comP"" • 
nSoí SE V E N D E N 8 MAQriíNAS, 
de 7 gavetas, media gabinete, nue-
i yas. ovillo central, su precio .'13 pesos y 
oficinas'y'Vlntó reJasrVodiT concernfen'i SM; hay 3 de cajón, muy baratas, des 
te a este ramo. Llame al TeUf no A-0351 y pregunte por Francisco Lfipez Para Informes: Gallano, 121. sastrería. 7C32 13 m¿ 
de 15 a 20 pesos. Aprovechen ganga. Vi-
llegas, w». 
7832 10 m« 
S1 
su" valor de ellas. jj «•> i 
7034 . 7Zrt't&\ 
135. casi esquina a Beiasco» ueblíĴ  pra y vende toda clase de B¿r objetos de uso. Teléfono A ^ 
na¿ra2 ^ Á r n f ^ 
hiterla de epein» ^ E N V E N D E N S I L L A S V M E S A S fés y fonda. Jas de caudales. • ¿arpett, una miaulna BWffî  un 
8 E VENDEN VARIOS BAULES CSA-dos. de muestras, propios para vla-líintes, comisionistas, etc. Informan en Mercaderes, ID, altos. 
* gl» | mostrador grande J 
I •"_«-- n . . » verse a 
7088 
BaliamondeyCíd. 
OBRAJPIA, lOJ-S, T PLACIDO (a» 
^ . .B«rna«a). lV-rT£L jL-tSM. 
M-2578 
Reloj pulsera, para niñas. Nue-
vas, originales de gusto. Sólo 3011^6/̂  8 tBl1 casa en «espida r pa- Se alquilan mantones de Manila; man- Ap-dnea. os 
vos. Remita giro postal o se- ' ^ ¿ ^ M mt. A l españolas; peineta, de teja y ^ , ; A , S E - ^ f ^ ^ I ' t f 
disfraces en general. Pdar. A^mla, 93, ( j eliarto completo.jast n̂ s ,,11.».̂ , 
- ^ ^ ^ T o . 8 ^ ^ - r * 
7781 14 m» 
Hos, a R. 0. SANCHEZ, S. en C 
Neptuno, 100. Habana. 
10d-l 
cárpela, »iin >¿ francés. s» tral. un molino «fé fran de gas. „. un escajiarate. una ^"^ras. vario» 0 J)r  y ^TX^áia b01** 
OIGA! BOY MISMO SE I.IQÜIDAN T reallrnn en cualquier precio Ande entre Neptuno y San Miguel. 
MAQUINAS DE COSER DB SINGER, ovillo central, se alquilan a $2 men-sual. Se compran toda clase de mue-bles, pagando más oue nadie. Aguaca-
I pronto: es un lote de máquinas de 1 mnr hasta 00 millones, en la calle Bar-celonn, 3, Imprenta. 
TOM l« mz 
*» qte. ho. Teléfono A-S82a H3f • ma 
SA S T E E S : S E V E N D E N CUATRO ME-sas mostradores, para cortar, de a 
\ 7"ENDO UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 8 metros y 2 y medio de largo por se-' Underwood. número 4 en perfecto "«nta centímetros de ancho. Son de cao-estado. Precio $80, Cflrdoba j Co San, ba J alegantes, y una caja de blorro. Ignacio y Obispe. en Picota, 29. 
C 2348 4A~« i 783Lfl • m» 
sa com< 
do muy barato, 
yaní). 219. 
7482 
10 rn̂  
NEOOC]^ 
Ty n h a b e k DW^JJffs- f gr JT oficina liquido m^y Smltb J CU Hay cuatro Remlníto" / Monte J lí#. 
7570 
A V I Í 
ístacf res p 
So de ônte ^íiS 
ra 
taUme 







D I A R I O ü t 
A N O U X X V i U 
l A i t i A K i N A M a r z o 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U i N t t 
ia Milcia Joselioa 
_x la m a ñ a n a de ayer con 
Celebró en ^ O c u l t o s del Sext> 
^ r í a Mioma ^ í i n a ^ I t e m ^ommfo. 'a ai que n0 poíio-
^ > ^ , a l n c 8 dea labar « cele e » 
^0S ^ u devoción al Santo Patriar 
^ ^ r n t U { s , S a al pueblo c r t e ü a n c 
« • de que disfruta en la 
V^e] ^ L u a l P a r í comproi»der su 
k r * t S X con Dips. b a a a con.;-
11 A estos fines dirige los cultos de loa 
Siete Doirlngos. E n el sextu & que -ios 
referimos, una gran aiuch»'durabrv de 
I files rec ib ió el S a n t í s i m o Sacramento. 
i inflamando sus almas en el divina 
I nincr. A las ocho se / er i f lcó la sclem 
ne con e x p o s i c i ó n y s e r m ó n r e s e r v á o 
A y e r d e b u t ó en el teatro "Al ic ia* 
de este poblado l a c o m p a ñ í a ^ l e zarzu¿ 
la cubana, que dirigv© ls «-fior A r a n 
C o . 
Procedente (fel poblado d? Cumanr-
con eXpOBieion y s e r ó n r e - . — Yagua se encuentra en esta l ^ a j l d a d 
dosv d e s p u é s d.í la misma lo Misa . m ! pasando una temporada £ ladi de 
,a r^Phmrla pd el<» Itar d«-i su tía la s e ñ o r a viuda d« Roqueta, la 
S Z X X Z Z. y * r i U . I e iS . .ngu ,d . 8efior.ta ^ s e t a Zoila C « -
t ¡ c » m ¡ n t e adoroudo. D . i r a n ^ ella, se ! raballo a la qae deseamos grata eetaa 
s i r j ^ z t í r * 0 " ^ ^ " í u b b o s p a m l o s 
W pnrle musical fuó ejecírtada p3f 
F I R R O C I R K I L E R O S « n a gran capi l la musical bajo 1» di 
l e c c i ó n del maestro r^ur í , distingui-
do organista del templo- ¿ l M r H a J a T n ™ adalcdorai ^ ¿ ¿ n o l T o r * 
A l director R . P . Cipriano i z u r n a 8ocleá¿& Mexicana " L a Ciencia Ferro-
ga. C . M -, nuestra ^'l0!1^0'6",,]^ J . , j c a r r l l l e r a . ^ ^ ^ ^ d 
Coleccl6n do Manuales Ferrocarrlloro» 
publica tos en inglés, por Marsbal M 
influendía P ' ^ en a F a m l . 
dera; ^ ^ * exaH6 sobre todas 
jia de Nazar!r 1erarquías de vocacio-
T p r i - e r P - f ^ f ^ o ' / c - Organización de esta cruzaba d e ^ r j JTOT^PO ^ C A R R O s ^ ^ S ^ ^ X W S -
í Hre de Dio3- San ^J«nno del piones, que al cielo e'evan Ion Joaeri ' ^ R Ü C C 1 0 8 t o m o trata 
^ l o m ó t e alredor i e la persona a e i , ^ ^ de gan Tos4 equ de ferrocarrllM( de 
c;tlc,vamv 0 ur pianeta se 







I p e " . ^ r t a también en rtl. el rons-
.elestfal v^rla ^ en^nte en l a 
,&nterndf Familia y como a Jefe de 
S,affrai« coníun .^aba a él directamente 
e,la,6?denes ya d v e r t e n d . . n .cesa-
jas 
Tia^ 
D E A B R E U S 
Mnrzo B. 
T A R T A S N O T I C I A S 
¿e¡ ipo  ( lles, o 
la manufactura do máquinas y 
carros, organlzaclfin y arreglo de 
los talleres y casns redondas y 
otras materias simparos. 
1 tomo de M2 pftglnaa con mul-
titud d© grabados e Inflnl ad 
de planos encuadernados sClida-
mentó A_;A± ' '3 00 
Surede con frecuencia qi'e el vapor rpALLERlís" Y ' PRACTICA 
qu« hace el trafico ror el río E a 
^ u j f . — ü n i o a c o m u n i c a c i ó n que tiene 
leste poblado—no realiza el servicio co I 
mo de costumbre llegando algunas ve 
yene el c r - al Salvador, co-) ceB a Abreus á las cinco d«» la tardo ¡ 
tar en ser> ' la cual a , „ v o c a c i ó n j otrag veces por Interrupción en la i 
rresl^0 - correspondió a la si iya. | maquinaria del buque nos q u é d a m e ¡ 
coito ban J ^anpce q^udo <-l santo de j .:jn correspondencia e incomunicados , 
W ^ L L t de J^sús y estí. Infancia le | Com0 es consiguiente la» consecuen | 
la ^ h r , trabajos, penas y perse- c}a3 de ^stas irregularidades las s a -
^ - . n e s v Poco bonor antf los hom-
'uci0 A n í m e n t e ^ se ded icó a su n 
_n fl3 56I0 ut i l í s lmn. « m o alta 
^ b e S e f . losa porque en San J o s . 
^cnt . f e r i ^ n n o un ej^n-rl" que i » ! 
Hpne el cr' • Goivudnr. co-
la infa1^ 
fí-e eJ pueblo, especialmente e l co 
CÍOnCTnnlmente él vo h e r c i o . 
tref;n%n!i Krede y extraordinario ce- A h o r a el vapor no va a Rodas como 
c , amor era tan grandv a J e s ú s aIIteSi E ] viajero llega a la Per la d"l 
l0 / fa om e* opinión muy admitida c;ur a-e s irte a ^ 0 de la noche. Me 
T in^ escritores asc^tifos, que la permito Hamar la a tenc ión dol s e ñ o r , 
tT,trea de e=te amor, acabo por consu , AdminlHrador de la Aduana de Cit-n i 
ÍShi . vida^de San J o s é . j fuegos para que vea si puede evitar t 
901 a c r e c e í a n J o s é en ' a vida, del log perjuicios que vienen sufriendo ; 
« i v a d e r . los vecinos de A b m i s . 
^ L a Milicia Josefina, nos «ns ! f ia a l J ^ . , T r T , ¿ Qo«M-n P ^ A N O f T y "r.ÍKKÑOS ' p A ñ Á 
¿ riarl*» eradas por este hermoso | parcce que el jefe local de Sanmaa C A L D K L F T t o s Y T R A B A . í a d o -
. ^ J n dé fidelidad a la v o c a c i ó n , y ¡ doCtor p í a z M a w i d a l tont6 en consl- i r r s D R metal L A M i N A D O . - -
! . _ * n 1 n r , 0 1 Mv*ñnr. I Aeración nuestras quejas robre el 
l ivgo de las cajlos pues esto 3o efectlla 
desde hace p o o 
T A L L E R . — E s t e libro en dos vo-
lúmenes explica por medio de 
dlsefios ls disposición de talle-
res y almacenes; el cuidado y 
reparación < e locomotoras y ca-
rros; los trabajos prácticos de 
talleres, como obra d» torno, ta-
lla y limadura, taladrar y «mu-
rar, dentar ruedas, etc. Obra es-
crita en Ingles, por Marsnal M. 
Klrman y traducida al castella-
no por " L a Ciencia Ferrocarri-
lera." , . . . 
-2 tomos con nn total de 718 pflírt-
nas y m*s de mil grabados, ed-
Hdamente encuadernados. . . . 
MAQUINISTAS P FuGONÍIR03. 
—Este libro explica e ilustra la 
locomotora. Contiene cuestiona-
rlos respecto a selecclrtn. prue-
ba y trabajo de los que mane-
Jan la locomotora. E s un estn-
olo de gran valor para los que 
deseen ser maquinistas compe-
tentes. 
1 tomo de 593 pflglnas, ilustrado 




. todos .-«is servicios al S a ado . 
I I Madro de Dios y a todo el remo 
1 r r i S o L a Milicia Josefina nos en-
¡Lña acimiamo a honrarle por la alta 
ílenldad que rev i s t ió , por s excelsos 
S o s de gracia yd e v i r t u d e s ^ u . . 
lt fupron romunlcados y por el poder 
de que dispone. 
í l última pnsofianira que "os da la 
•ran Asociacir.n de Sr.n J c x é del tem 
n de la Merced, es de confianza vn 
f Patrocinio del Santa Patr iarca 
Todo en E l nos unima a la confianza 
sus virtndes son las de U'" padre: ca ' 
«a, previsión, fllelidad d e s i n t e r é s y 
rmor Y ser padrq de la I g l ^ l a y -leí 
mundo toda su recompensa. Por esto 
rodemos confiadamente, poter en sus 
roano-' nuestros intereses « e m p o r a l r i 
y eternos. Lo que 1̂ toma en sus m a -






L A G R I P P E A S M A 
Este libro es un tratado prártl 
co nara la dlflooslclftn y rons-
trucdfln de calderas, chimeneas, 
tnnnoes. tubos, codo» y todo lo 
relativo al trabajo de metal la-
minado usado en los ferrocarri-
les. 
1 tomo de ffTB páginas y mis de 
425 iPistraolones. salidamente en- ( 
cnadernado fS.OO 
A T L A S PARA E L E S T I I P T O P E 
L A LOCOMOTORA.—Compren-
de este atlas 11 ;fMnd»»s Iflmi-
nas que explican eráfienm^nte 
Tjocomoton.8 de ajuste ennlllbar-
do. Locomotora americana de va-
por; Tfnder y locomotora ajus-
tada: Locomotora ajuste ar-
ticulada "Mallet": Recalentador 
Vauclaln; Locomotora simple ti-
po Pac^lcn con vílVula revestl-
f'n de Wnlflchn»rt. Texto en In-
f lás y en eapaRol. relimen en r^atics fS.OO 
OTROS L I B R A S TTTTLEg « I N T E -RA NTW» 
E M P R E S A S TNr>nRTRlALEa. — 
Métodos modernos de organl-
Mcl6n de las empr*8aa inda», 
tríales para obtener grandes be-
neficios, por Carpenter. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, encuadernado . . SI 80 
T R A T A D O D E PAZ.—Texto Intel 
gro en español del Tratado do 
Pas entre 'as rotenclas aliadas 
y asociad.i» y Alemania, firmado 
el día 28 de Junio Je 1919 en 
Versalles. 
BdiHrtn ilustrada con Ion mapas 
oficiales de las re^ione* <4ai 
Rbin. del Sarro, de Polonia y el 
general de Alemania aegî n las 
antiguas y nuevas fronteras ba-
jo la diresclAn de Díaz Retg 
1 tomo, n'nttn . . . . 
la s n m r n A n de la^ ÑArffv. 
N W « - S n defensa mrttua con un 
apéndice n la edldrtn española. 
por O. F . Nf acia gan. 
1 tomo, rustica 
P I K R R B L O T I . - P r i m e Jennesse 
Suite au ''Román d' un en-
fant." 1 tomo 
P A U L POÜROET.—Ladronee A.Ü 
banl. Román 1 .tor-\o. , 
Librería "CRR VA NTHS." de" Rica r "o 
Veloso. Oallano, 62 (Esquina a Neptn-
pp.l Apartado 1.115. Teléfono A-4958 
Habana. 
im>' n t 
Espectáculos. 
, Viene de l a p á g i n a S E I S 
mltorio embrujado, L o a tres socios. 
L a d r ó n virtuoso. 
Por Wi l l lam S . H a r t : L a ñifla do 
las amapolas, Sanderson el honrado 
Dinero por espuertas . 
Por Wallece R e í d : E s t á usted des-
pedido, E l l a d r ó n de amor. E l ralle de 
los gigantes. 
Por Charles R a y : E l hijo del guar-
da, E l mozo de laoranza, Basebolero 
de manigua y el hijo de su m a m » . 
Por L i l a L e e : L a hija del lobo. E l 
Jardín secreto. E l cofre de las ilusio-
nes. E l Jardín de juventud. 
L a eterna historia, E l sendero 
gitano. E l pobre tonto. Seguro amo-
roso. Venus de Orlente, por Bryant 
W a s h b u m . 
L a honra de su apellido, por Ses sn -
H a y a k a w a ; B ! á n g e l salvador, por 
Shuley M a s ó n ; Hombres, mujeres y 
dinero, por Ethe l Clayton: Complot | 
frustrado por Dorothy Qulsh; Jua-1 
nito coge el r e v ó l v e r , por Fred Stoue; 
L a escena final, por Shlrley M a s ó n . ¡ 
• • • 
P E L I f U l A S D E S A N T O S T A E T I -
G A S 
Santos y Art igas preparan el estre-
no de las siguientes Interesantes pe-
l í c u l a s : 
E l mundo en l lamas, drama s o d a . 
por F r a n k K e e n a n . 
D e s p u é s del perdón . L a espada d» 
DamocLes y CentocelUs. por los no-
tables artistas E l e n a Makowska y 
Guido T r e n t o . 
E l terror del rancho, serie de P a -
t h é por el aplaudido actor George 
L a r k i n . 
/ L a Esmera lda del Obispo, por V i r -
1 ginia Pearson. 
L a carrera a l trono, por Ti lde K a -
ssay y Gustavo Serena . 
E l Pulpo y E l genio alegre, por l a 
B e n m i . 
L a fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pear l 
Whltt 
Atados y amordazados, en d lec i séU 
; episodios. 
L u c h a s del hogar, por Gabrie la Ro-1 
blnce. 
A d e m á s veint.cinco ecmedlas d s ' 
1 Harold L l o y d y treinta de Pakcs r I 
J a b í . 
Santos y Art igas tienen a dlsposl- j 
c lón de los s e ñ o r e s empresarios laé ¡ 
siguientes series: 
Los misterios de ls doble cruz, por 
Mol lie King . en quince episodios. 
L a sortija fatal, por P e a r l White, 
en quince episodios, 
E l Conde Je Montecrlsto, por Mr . 
de Mahlet, eu ocho jornadas . 
! L a Condesita de Montecrlsto^ por 
TUrfó Kassay , en • meo episodios. 
t irles de Madste : MacUte po l i c ía 
i «n ocho partes; Madste atleta, en 
! echo partes; M a o í s t e m é d i u m , en 
; Ocho partes. 
L a ratera redámnago . por Pear l 
White. en quince episodios. 
Manos arriba, por R u t h Rolaad. « a 
quince episodios. 
L o i dos crucifijos, por I t a l i a A 
Manxini . 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makows-
k a . 
B l hombre del c o m i s ó negro, « a 
se*s episodios. 
Adiós , juventud, por M a r í a Jaoo 
bfal. 
E l fantasma sin nombre, de la I U 
la F i l m . 
L a s ^venturas de Cavlcchlone, d» 
la I ta la F i l m . 
Hedda Gabbler. por I t a l i a A . Mam-
dm. 
L a s tres primaveras. E l beso de U 
Dorlna, L a aventar i de Lollta» E l es-
tigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy interesantes. 
S E R M O N E S 
QDB HAN D E P R E D I C A R S E E N L A 
8. I . J a T E D R A L DH L A H A -
B A N A , D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L A Ñ O D E L S E -
ÑOR 1920. 
Marzo 14.—Dominica I V d« Cuaresma; 
M. I. nefior Penitenciarlo. 
Marzo 21.—Dominica de PariOn; M. 
L aeflor LectornL • 
Marzo 26.—Viernes. Nuestra SeCora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. 
Abril lo.—Jueves Santo ( E l Manda-
to); M. I . aeflor Maestreescuela. 
Abril 2.—Viernes Santo (Lo Soledad)! 
señor Pbro. don J . J . Robores. 
Abril 4.—Domingo de Resurrección; 
M . I . señor Magistral. 
nario Diocesano, en los días festivos se 
predica a los fíele?, durante cinco mi -
nutos ,en todas las nvsas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
pltols r. . 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a P a -
r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r í . 
Celebra su fiesta mensual Reglamen-
tarla el próximo Domingo, 7 del co-
rriente, en la forma siguiente: 
A las 7 y media de la mañana, m i -
sa de comunión. 
A las 8. ExposiciCn de su Divina Ma-
jestad #3 bendectrdji las nisignius y 
so entregarán loa cofrades que laa tie-
nen solicitadas. 
A las 8 y media. Misa solemne de 
ministros con sermOn y proceslln con 
el Sant í s imo Sacramento, terminando 
con la bendición. 
Lo nue se avisa por este medio a 
los cofrades y fieles católicos. 






Moreno, en veinte eplso-
1 Abril 11.—Dominica "In albls"; M. I . 
L a casa del odio, por P e a r l Whit» ; señor Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión dol Beflor; 
M. I ^ e e ñ o r Penitenciarlo. 
Mayo 16.—Domlnlcd I I I (De Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora 
de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.-Nuestra Señora de la Cari-
dad, Patrona de Cuba; M I . señor Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua do Pentecostés; M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Sant í s ima A n i d a d ; se» 
ñor Pbro. d^n Ramón Román. 
Junio 3.—sanm- Corpus Chrlst l ; M. L 
E l guante de la muerte, por D a vis 
Kenyen. en quince episodios. 
L a pe^ia del E j é r c i t o , por P e a n 
White y Raphel Ke l l er , en dies epi-
sodios. 
P E L t r U L A S D E L A I * T E I I H A C I 0 . 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a interna 
clona! ClnematogrAflca anuncia los ¡ señor Magistral 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rla l to : 
Norls, por Pina Menlchel l l . 
B l Jardín encantado, ñor P i n a Me-
nlchel l l . 
Hijos lejanos, por ta Hesper ia . 
L a Abra del dolo* por la Hesperia 
E l matrimonio de Olimpu* por I t a -
l ia Manzini . 
L a reina del carbfln, por María J a -
eobini. 
I srae l , por Victor ia Lepante . 
.Tunio 6 —Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
• a ) : Iltmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de S. Pedro y San Pa-
blo; señor Pbro. don PaWo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919. 
Vista de la distribución do los sermo-
nes que, durante el primer semestre del 
año 1920. han de predicarse. D. m.. en 
Nuestra 8. I . Catedral, venimos en 
pprobarla y la aprobamos, foncedomos 
cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Para visitar al Sant ís imo Sacramento 
los Jueves del año y hacer la hora San-
ta el mejor libro es el que se vende 
en la portería de la Iglesia. Contiene 
también los Quince Jueves y el modo 
de confesar y comulgar bien. 
Se manda por correo certificado. Los 
pedidos al apartado 525. Habana. 
. . . 8 m » 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
i b PioSios, izquierdo j C o . 
D E C A D I Z 
L a s e ñ o r a de las rosas, por Diana divina palabra, rojrando «demíls piado-
K a r r e n i á m e n t e por la exaltación de la Fe, por 
1Í11 nLí«-* . . _ „ . ' e l Roamno Pontífice 7 por Nuestras ne-
E l Pr ínc ipe de lo Imposible, por 1 cesidades. 
E l e n a Makowska 
E l hombre de acero, por Jess W l -
Hard. 
Madste enamorado, de l a I ta la 
F i l m . 
L a dama de las perlas , por Victoria 
Lepante . • 
D ó l a r e s y f icha», de la I ta la P l lm 
Su Excelencia la Muerte, de la I t a 
la F i l m 
E l misterio del MlaaL de l a i ta ln 
F i l m . 
Lo decreto y flrmft S. EJ. R. lo cual 
certifico. 
-J- E L . OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA — E n los díns laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L CStedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m E n los do-
mingos y demAs días d* precepto se 
celebran misas a las 7. 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pltnlpr; después se celebian misas re-
fiadas a ms 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
V i A J h S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 1 0 3 0 0 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante l a 
primera quince de Marzo, admitiendo 
carga y pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
B A B A N / ; 
CE ALQUII>A UNA ACCESORIA, BN 
¡5 San Isidro. 63 y medio, letra D. Pa-
ra informee: Sol, 86. Julio. 
10 mz 8fc.'l 
A L Q U I L A M O S 
casa en las ca l les P e r -
severanc ia , E s t r a d a P a l -
m a , Sit ios , N e p t u n o , R o -
m a y , y 2 e n e l V c -
addo. T h e B e e r s A g e n -
cy. O ' R e i l l y , 9 y m e -
dio. D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
A g e n c i a s e r i a y a c r e d i -
tada. 
2399 Sd-7 
SE A L Q U I L A UNA CASA DE INQUI-linato, con 15 hermosas habitaciones, 
de 4X4. todas a la brisa y ' modernas, 
próxima a Belascoaín. Informa su due-
ño : en Industria, 124, a todas horas. 
7892 13 mz 
SE A L Q U I L A , PROPIO PARA DEPO-slto u oficina, muestrario, bajos, 
nueitas metillicas, punto céntrico. Calle 
l lábana. Informes: M. de Qfimez, 416. 
78!H) 9 mz 
T T N A COCINA, SB A L Q U I L A . OO» SU 
* J comodor enfrente y otro en loa ba-
jos, con puerta a la calle. Aerular, 72. 
7806 8 mz 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para Industria o comercio, se cede nn 
gran contrato, situado en punto céntri-
co, entre / Oallano y Belascoaín, casa de 
esquina. Para informes: Manuel Couto. 
Miramar y Buenavista. Teléfono 1-7411. 
7966 13 m« 
SE DESEA ALC.VILAR UN LOCA7., cerca del Parqñe Central, que mida 
L a s a para industria: Deseamos to-
mar en arrendamiento una casa gran-
de, antigua, para eylablecer una f á - ! por lo menos 2.6*) pies cuadrado» con 
bi^ca de mueble': tamamna cnntrahk contrato por cinco años o m&B. Diríjase u r c a ae mueoies, romamos coniraio, por escrit0 a: DIario de la marina 
nacemos las reformas necesarias y e. c. g. 
damos la rega l ía que se convenga. D i - ; -— 1 3 . J * 1 ' -
. . c . 1 li • « n T>ARA SUCURSAL D E BANCO, 80 . 
r i ja SUS Otertao a la muebler ía b l , JT ciedad. Compañía de préstamos, ofl-
Modelo " O'R-^Ilv 9 0 T e l é f o n o I c,na- comisionista, ect, se alquila median-
1 ^ 1 / v i v a m y , w , leieiOUO te regaHa( eSprtcioBo local de esquina 
A-9944. (Aguiar y ChacOn) de 13-112 por 6 me-
7595 jj m i ¡ tros, con casa anexa, compuesta de sala 
dos buenas habitaciones, comedor, coci-
PA K A INDUSTRIA: S E A L Q U I L A E N • na, patio y servicio. Hay teléfono e ins-esta ciudad un gran local, propio talacidn eléctrica que pueden cederse. 
4LLQUILA UNA CASA P A R A A L - gara una gran Industria, con más de Tranvías por las dos calles. Informes por 
J mkcenar mercancías o para una In- «00 metros gran Puntal y Pisos de ce- teléfono, de 12 « 1 y de 7 a 8 P- m. ex-
flnetria Informan- da 5 a 7 en San mentó, a prueba de Sanidad, está entre elusivamente. M-1680. No se alquila para 
José e¿q¿rna a Gervasio, botica I gos ^ <le tranvías y rodeado de. casas familia Apartado 744. 
12 ms* 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contenc ión de la 
bernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
H A B I T A C I O N E S 
H A H A f i X 
PA R A OFICINAS U HOMBRES los, alquilo hnhitaclones altas, 
formes: Orfila. Aguila, m . 
79.39 10 m» 
BO-j 
I n -
/""l RAN CASA ACABADA DE F A B B I -
\ J car en Lamparilla, 68;. esquina a 
n#M, mtnr l^t anf.'/ . , . .rl». A~ , .„ - ,„ , „ i Aguacate Habitaciones espléndidas con na a Animas, teléfono A-34e3. 
DCS. come IOS anticuados de cuero y agua corriente y callente'en los bafios;'-
yeso y puede usarlo una señorita sin es «"a8* moraL 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O ¡ 
14 m». 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina' Q E alquila una habitación, pne< 
1 / . 0 l D de escoger o $25 6 ?26, hay una con i * , \ KJ ae escoger o o 0-0. uny graves males: con nuestra raja Orto- lavabo, llavín. luz, escalera. Luz, 86, aL 
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-1 ^n8-^0ScuKes' Bin ^ " bace 
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-1 » » 
duador a l e m á n , que inamoviliza el i qb alquila, en precio módico, 
riñón, desapareciendo en el acto c u a n - ! ? , , * ^ ^ í ^ b ^ ^ n S m e ? 
tos dolores y trastornos ga»tro- inlest i - j Aguila. 2a Teléfono M-2i8a. 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
14 ms 
H O T E L C A L I F O R N I A 
a"^1^16^.4, «««Juina a Agular. Teléfono 
A .oyja . Kste gran hotel se encuentra •!« 
- — í ' , 0 ?n céntrico da la ciudad 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S BOOM ¡ hn^nn,0 rfr^^t/arn,l,aa' «"«nta cotí: 
Toilet. Lugar más fresco de la Ha- i K t a c k ? n « « «oeAktos.ftaJa .cal,« ^ 
¡S*± ^ . - J A m - d e l 5 g * l | | 8 f ^ : « I c t ^ S S o n ^ r e r 
¥ M S ; f Í 0 b ^ Í I e 8 p e c l a l e ' Para ^ Huéspedes . s -
en la puerta, bajada por Empedrado, su-1 1 
blda por Chacfin y vedado. Se ofrecen uiuh por cuacon y veaaao. fe oirecen o r A l o n r * vtw* ti , . 
magníficas habitaciones bien amueMa-1 S vista a d^s c ^ i « híTACION/ OOK 
das y departamentos en el primero y «efio» « « u « - hllSl' hac? es<luír>a. « 
segundo piso, pára las familias y hom- i l u r a 2L «itn« ^ ^ L ? so10' en Amar-
bres de mucha moralidad, todas con: ffu~^-^ altos' t r i n a n . alefln a la calle, pisos de márm l , 
muy ventiladas por la brlra Norte. Ser-
vicio esmerado, bafio de agua fría y 
caliente, las habitaciones con lavabo, 
luz eléctrica, agua filtrada en las co-
midas. Precios especiales para las per-
sonas • familias estables, con desayuno 
a la habitación. Entrada 4 todas las 
horas, sujeto a condiciones de un 11a-
vlu 
7844 19 mt 
797*7 9 m i 
E L O R I E N T E 
ír/Íl«1Lpara ^Jn111"- Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
CASA P A R T I C U L A R . S E A l onft a hermosa habltad/in J ' ^ ^ í 1 ^ 
8031 10 m» 
p lBA, NUMERO 4, S E ALQUILA UN 
V hermoso entresuelo, propio para ofi-
cina o familia, con los servidlos in-
cependientes, da vista a! npr , y lo 
mi"smo a la callo Aguiur 
^goa • 10 ma 
d  vías d  t í      f i l i  t  . 
baratas para obreros. Para Informes en 7868 
Cerro, 438-F; do doce a una y de cinco 
a seis. ' 
7660 11 ms S E A L Q U I L A 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO y Obrapfa, «7, esquina a Aguacate, tm M-dinero. E l Bureau de Casas Vacias, «'uán muy grande, sirve para sastre-
Lonja. 434. se las facilita como desee. rl!h u. otra Industria análoga o para es-
Lo poneipos al habla con el dueño. In- ; cri7tj)'10' objetos, maquinarla, etc. 
forme» • gratis ; d e 0 a l 2 y d e 2 a 6 . Te - ; • 7700 8 m a ^ 
iéfono A-0560. j y N L O C A L . PARA UNA PEQUE1A IN-
1£ rni- vJ dustria o comercio. Bn los altos haj 
CEDE UN L O C A L MUT B I E N S I -
tuado, propio para establecimiento, 
fan Wzaro, 3¡32, entre Gervasio y Be-
lascoaín. de 7 a 8 de la noche . 
1« m í 1 g E A L Q U I L A UNA l habitaciones, desde $17. Agular. 72. 
QE ARRIENDA O SE V E N D E E L T A - ' J^an1*^'Factoría, ^D'^de* l^a^^T^de01^ 
• 11er mejor situado en la Habana, pa-l"1»11- ^a"0"0-» , ae L . a ^ y de o 
ja la reparación de dinamos, magno-1tt 
J0'. acumuladores Z, planta de cargar1 ,ÍW* 
7806 
0 mz 
cl6nmrtiad0re8 •otraJ la vulcaniza, Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, San 
¡)i>rT,2 (Jomas y demás aparatos mo- O Miguel. 107, compuesta de gran re-1 •""•ni"0 ""u ^cunoua rcicaiiu si conviene 
uernos bancoa. herranjientas, acceso- clbidor, hermosísima sala, pisos de Dirigirse ai sefior Simpeon. Merced, 47 
y 
8 m«__ 
DESEAMOS TOMAR E N A R R E N D A -mlento una casa grande, antigua, 
para oficina y depósito, en cualquier ca-
lle, que pague de $80 a $100 mensuales. 
Damos una pequefi  eg lía i i . 
R A F A E L Y 
eos 
telé-
fonos y'toda clase de comodidades. T a m -
bién se admiten abonados y «e sirve 
a la carta si lo desean. 
bm y 21 nía 
ocurre con la antigua faja renal. Pies j H ^ u i ^ ' ^ a f a ^ i a n ^ S i 
y piernas torcidos y toda clase d e ' apartam«ntos con varios tjmbres. te 
imperfecciones. Consultas: de 12 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-1 
i V her osa habitaclén con t r f í h^iÍT' 
; nes a la calle, amueblada y con m » ^ 
nflca comida a caballeros soloa c ™f" 
trlmonios, es casa nueva cVm mar1 
8014 . „ 
0 m a 
SE ALQUILA, EN AGUILA, 108, UN da- pietario. Joaquín Socarras, ofrece a partamento. saleta y cuarto, propio famnias estables, el hospedaje más 
para profesional o matrimonio de gus- ri0( fnfidico y cómodo de la Habana 
vicios pr.vados. Todas las habitaciones i qe A L Q U I L A UNA H A B I T A c r o v ^ñíw 
tienen lavaoos de agua corriente. Su vro- l O todo servicio, para uno o 
P 
to. Se exigen referencias. 
80U5 
10 ma 
SE ALQUILAN HABITACIONES amae-bladas, en casa nueva, a $2{5 v $30. 




léfóno': Á-92B8. HÓ"tel Rojna: A-1630._Quln 
ta Avenida Cable 
I tel." 
T900 9 m i 
f 'm™' i ^a*)aiia 0 Vedado, qae tea moderna, 
pago buen alquiler. Gerardo S á n c h e z . 
EN ESTRADA PALMA, 106, SE AL-qulla una hermosa y fresca casa, 
compuesta do «tala, comedor, cinco ha-
bitaciones, dos altas, con su terraza. 
Jardín y dos baños, con su servicio com-
pleto. Informan: 1-1524. 
7850 12 . „ , . 
rtm»—' * tL,", "ciicnj'^iii-»"». cioiaor, Her osísi a sala, pisos ai 
r íu « vale? y acumuladores nuevos1 mármol, galerías, salón de comer, pa 
ñer h5y l0cal Para ampliar y do- I lio y traspatio, 7 espléndidas habitado-. M 
1m v £ i. accesorios da automOvl- nes, 1 para criados, magnífico bailo, yWeces i tO Una COSa, COD contrato, con 
de li ífr3? lna- Informarán: de 7 a 81 garaje independiente para dos automO-L, - mAnM J « C L . . l . : t - i i 
M.inoche'r, e,n San lázaro. 852, entre | viles. Puede verse todos los días. Para i no <1« 5 habitaciones, en la1 
¿rio y Bela8coaIn. (informes: dirigirse al Teléfono " " . . . 
^ 0 10 ma 7338 t 
C ^ a c c i ó n de una casa i 
ti« c incuenta0np^.^ .? . /L*1^ ml8 bl,en Punto comercial y céntr ico , con 6723 e 
Acu.sta. 
8089 10 m « 
EN C A L I A N O, 54, A L T O S , «SE Al-QUI la una habitación amueblada, tiene 
balcón a la calle, es casa de familia. 
Teléfono A-1814. 
£087 10 m* 
S e so l íc i ta , para n n matrimonio in-
»oa í . ^nta Pesa3 y Su* no tenga me-
v j t t ra^ ^ r a iníorme3 611 
•zr 10 m » _ 
•O t r ^ H 1 1 ^ ÜÍÍA NAVE, D E 200 M E -
^cota 4¿ pU para industria. Informes: 
^pr-— 10 mz 
A ¿|s0 * P R O P I E T A R I O S D E CA-
ŝtacirm t̂ 068.110 una casa cerca de la 
res Dar. ^ " j ' n a l . que esté en condlclo-
'̂t* agiinf« . f una « « a d« huéspedes. 
?« de i» tlfn.e O"6 a«r con el due-
^onte rP^0Ple,da4- 821 nue •ollclta en 
78 -̂ - Peletería Tel. A.719a 
18 m» 
, « m u e b l H d 1 ^ ^ HERMbSO PÍFT 
^ T s e i v ^ u ' una familia da mora-
«'«ctr co p ^ Pw completo y alumbrado 
^¡íjua en i r L " ' Informan en la 
Tĝ j ei segundo piso. 
A í & f * O P t t T A R l o s D E C A S A r ^ 
«íeclSéh. lar JnaL casa «lúe tonga 
M cul á«shc,?/no* a treinta o m á s , 
K Propo8iei..hn,Íéo8pe,íe3-J Dé detal loí y 
Sderbut r "ne3, a la dueña del Hotel 
^ P o r T Í o r d ^ 0 7 T r o ^ « o . en-
"TTQTTr-^ 0 mz. 
^ . b a l c f l ^ o ^ « n } ^ " , cinco cua í . 
L ic ios , llave» v;.ibríwH Pano8. do8 
^ e n t r , bva^doÍ,lfürraan: ** " 
9 m* 
OFI-í .°na .m^,,iau torto médlco 
contrato de seis a ñ o s ; tiene gran ofi-
cina con t e l é fono , propia para compa-
ñía de p r é s t a m o o sucursal de Banco. 
P a r a informes: S r . Alberto D í a z . G a -
l ianó , 3 ; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
9 mz. 
m» 
V E D A D O 
V e d a d o : S e alquilan los moderní s i -
mos bajos de una casa, acabada de 
fabricar. U n a cuadra de Calzada y 
L ínea . Portal , jard ín , recibidor, sala. 
S e alquilan los hermosos altos de 
Milagros y 8a . , acabados de consTuir , gl¿s> sin n iños , dos habitaciones sin 
con sala, recibidor, comedor, 5 • mar-¡ muebles, con cuarto de b a ñ o y c o d -
tos, lujoso b a ñ o y otras comodidi des. na, dentro de la H a b a n a . Dirigirse a l : 
S u d u e ñ o en los bajos. 
7099 J L j u ' 
T I R R O 
A . G . Apartado 1643. Ciudad. 
7768 8 m « 
- Í 2 1 1 9 m a ^ 
y í e l é g r a f o "Rom©-1 C E ALQUILA UNA ESPACIOSA S A L A 
- » m«. 
EN SALUD, S, A L T O S , SE A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita-
INFANTA, 88-A, DOS CUADRAS D E L ' clones. Se desean personas de morall paradero del Cerro. Se alquila un de-i dad. 
7819 8 ab 
AL comercios galiano, flg, bajos, ,-"lc"« «^""ai, j arom, reciDMor, sala, próximo a desocuparse este hajo. se comedor, 4 dormitorios, b a ñ o s lu2 v i 
alquila a casa de comercio. Entnida por , . , 1 . . . . i , "'*"u7 lu* J 
timbres, todos instalados. Vacante ' 
partamento de dos habitaciones con co-
cina independiente. Precio: $17. dos me-
ses en fondo. 
S165 io mZ J C j tos. se alquilan dos habitaciones, Jun< 
S~ T — T T V T T T m — 7 7 — ^ . " — — — - tas o separadas, para hombres solos. ^ d ^ ^ 1 ? , ^ ^ ^CASA ^VELAZQUEZ. Entrada Indei.endiente. luí y servicio. -4 y medio, entre Infantn v f n i i Aai'-
E N 8 
Galiano. San José y Rayo. Gran c paci-
dad. Informes :-de 9 a 1L Agular, 92. 
Sefior Saavedra. 
7201 f ma 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e ; 
ofrece a sus deposi'antes fianza» para 
plquileres de caxas por un procedimiento 
(dtnudc v gratuito Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 i . m- y de 1 a 0 p. m Teléfo-
no A-5417 
ME D I A N quila T E UNA R R i i A L I A , S E A L -
« d r V ^ o ^ f ^ 5 í £ 2 í 3 K Q * * * * ^ Informan MI^!sT5etÍa£ Teléfono A-4702 
ladre Sala, saleta. 3 cuartos. Informan:! 7t;2:V ti mz 
Infanta, 3, esquina a Velázquez. 1 -
10 ma PARA FAMI. 
Informan: calle B a ñ o s , 6 , entye 3 
y 5 . s 
T»^ 18 m» 
SE ALQUILA PARA EL lo. DE MAYO la magnifica y fresca casa, Calzada 
92, esquina a Paseo y compuesta de 
portales, sala grande, de marmol, an-
tesala. 6 cuartos, baño, cocina de gas y 
criolla, patio, zaguán, tres cuartos do' 
criados, con lavabos de agua en cada i 
cuarto. Se exige contrato lo menos por 
un año. Es también propia para un Ban- l 
una «asa para comercio, in- co. Impondrán: Calzarla, esquina a I 
dustria o deposito, en San I.áázaro, en-j Vedado, Villa Josefina, do 8 a 3. Telé ' 
tro Galiano y Prado, con 12 varas de fono F-1439. 
LA PARISIEN. CASA lias. San Rafael. 14. entre Consula-1 SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA t 'AS \ . ~ con todas las comodidades Droola do e Industria. Amplia» y ventiladHs ha-
para familia numerosa y de ¿usto n I bitai lones, con esmerado servicio. Baflos 
una cuadra de la Calzada del Cerro I tvio* V callentes. Cocina de primor 
' orden. Precios médicos . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construccidn a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva, 
do y agua callente a todas horas. Ele -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran CaW y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro del precio m*s económico. 
San Lá/aro y Belascoaín, frente al par-
que de Maceo. 
$150. $50 de regaifa Teléfono M-1501 
Me del. 
7687 9 ma 
PARA ESTABLEOIMTENTOi SE A L -quila la esquina Prlmelles. 83, es-
quina a Santa Teresa. Cerro. Reparto 
Las Cañas, admite proposiciones. Su 
dueño: Femando Otero, Delicias 4-A 
entre Parjjkplona y Madrid, Jesús dei 
7466 12 m« 
H O T E L F R A N C I A 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c i o . 
D e p a r l a m e n t o s , 2 4 - 2 5 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 i a 
C 20» tld-law 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 
U A T C I T l O r t ílalcí5n a ^ cal,«' "ene hermosos dIms 
H O T E L G I R O Ltt*,*™11? .trJsc0' ^ m b l é n b2y unaP ha-
L a sefiora Lorenza Giro , antigna pto- d M a S ^ 
pietana, por varios afios, de la C k - j " ^ ^ ' 
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 8 m a 
e familia. Teniente Re , , n * en M a l e c ó n . 8 3 , t e l é f o n o M-2350, lo- S ^ S s ^ b ^ ^ ^ a l i T c o ™ i £ 0 ¿ 
Jo la misma dirección ^sdo; gar c¿atr ico y conveniente, nn ho- íf™n 011 peso velnte centavos dla-
Monte 
(VS2 18 
frente por 45 de fondo. Inf irman: Obla 
po, 25. tabaquería. 
«714 26 m » 
7778 9 m» 
Tr7 
VE D A D O ! S E ALQUILA ^N B, <ESQül-na a 29. un chalet mo» erno, con su 
Propia para a l m a c é n de v íveres , V l - I ^ r r * . 5 habitaciones y garaje para dos 
f % . ., * I máquinas. L a llave en el chalet de la 
, nos y UCOres, Se desea alquilar en esquina opuesta. Informes: Teléfono 
: cualquier lugar de la H i b a n a o s u s j á S . »*P**™™*>' ™- Manzana de 
a U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A H a 





C E A L Q U I L A . EN LO MEJOR D E G n a - ! 1 ^ ' , ? 3 de **** corrlente' Ca8a " A ' ^ I 
O nahaooa. calle de Pepe Antonio una _J225L_ 
» l ¿ a ampiía meaico, se alqul- ,'Uttl,iulc« '"gar uc la n ioana u »u» 
^ X r p r r ) " 0 nave8'1,0 me,,0•'1 
7825 * P0' 1* Izquierda-
7074 11 ma 
8 mz 
A L Q U I L A D O 
0 ^ . i i ^ v \ P e d r o í " " 0 - d e 
9 y - M i ó n " 0 ™ y ' 
Bea,0• D e p a r t a m e n t o . 1 5 . 
res de quinientos metros. Dirigirse a l 
s eñor Toledo. T e l é f o n o A-2959. 
6388 23 ma 
1 R 
A T E N C I O N 
A les que solicitan casas para alquilar 
les facilitamos diariamente datos de las 
que se desalquilan y les pongo al habla 
con los dueños; pasen por esta oficina. 
Acosta. 63. 
7641 10 m « 
SE A L Q U I L A E L PISO P E I N O I P A L de la casa Cuba, número 19, entre 
Empedrado y O'Reilly, • para oficinas^ 
Compuesto de dos salas, un cuarto y 
servicios. Precio $88. L a llave o infoi^ 
mes: Cuba, 29. Dr. Remírez. 
7809 14 m » 
J E S U S D a M O N T E , 
V I B O R A Y U T Í A N O 
SE A L Q U I L A BN LA VIBORA, CASA de 4 cuartos, sala y saleta comedor 
al fondo. ConcepclOn.entre 9 y 10. L l a -
ve 8a., número 21. $90. 
_Slj£ 10 mz ^ 
SE A L Q U I L A N L ' 8 ALTOS D E SAN^ ta Catalina y Lawton. en la Víbora. 
1 L a llave en los bajos. Informan en San 
casa antigua, que m«de 15 do frente por Í T T T a 
30 de fondo. Informan en Lbina T T . , 
na 10. Vedado. F-Sl09. a• esqul" V s1ka• 
Gran casa de 
mero 15, baj  a o -^sae ^ en nCO , 
hace 33 años. Comidas sin hora, "las, 0 * .í» • • 
electricidad, timbres, duchas, teWfono., tel para fanubas, en edificio a c a b a 
do de edificar, donde los qne la fa -
vorexcan e n c o n t r a r á n completo con- ' 
fort y m a g n í f i c a s h a b i t a ó o n e t c o a 
excelente comida o sin el la, s i lo de-
sean. Se habla i n g l é s , f r a n c é s , i ta -
liano y espafioL 
7894 81 m i 
ríos. 
8006 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Escobar. 156, altos, se alquilan habitacio-
nes con bailo privado, bien amuebladas. 
8133 10 mz 
Í? N GUANABACOA: EN $80 gB Ax^ .J quila la espléndida casa Lebredo. 
10. Informes por el Teléfono F-1201 
7n;->c 9 mz 
S E ALQUILA UN A CASA. CON 4 «mar-i 
tos. cocina, patio y traspatio. con ¡ Propietarios 
CASA NUEVA, SB A L Q U I L A UNA 
; . «.ala. muv hermosa, a matrimonio 
' sin nlfios o personas de moralidad; sir-
ve también para oficina. Hay telefono. 
Se cambian referencias. Villegas, 88. a l -
tos. -
7389 © m i 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Hermano Carballosa 
BAJOS, CON S E I S HABITACIONES Y servicios, »e desean tomar en lugar 
céntrico, de Prado. San Rafael u Obis-
po. Avisar a i Teléfono A-1WT. 





MAGNIFICA OPORTUNIDAD: SI Us-ted desea ocupar luego casa en San-
tos Suárez, completamente habilitada, 
muehlea finos, excelentes condiciones hi-
giénicas, sala, saleta, 3 recámaras, luz 
eléctrica, etc., cédese, pero con la con-
dición de comprar mobiliario j ense. 
res, causa viaje. Detalles: en Malecón, 
19, altos. VUlada. De 10 a. m . a 4 p. m-
TMl i ma 
portal, en $40. Tamhién se "vendé, rev"' Preoarudo"para f a m í í í a a Hábltacloñes a 
dadera gangir Informa su dueño: doc-j ia brisa agua corriento, bafios calientes 





G U A f i A i i A Í O A , R E G L A 
V C A S A B L A N C 4 




9 m a 
' E L C R I S O L " 
SE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S Monte, 101, altos. EN 
5781 8 m» 





9 m » 
CIARR1TZ, CASA DB H U E S P E D E S . la* dustria. 124. esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admi-
ten abonados a la mesa a |20 mensua-
13 ma Se akmflan para ofacina dos buenos 
departamentos, con derecho a nn re - | 
cibidor amueblado, b a l c ó n a la calle, j H O T E L P A L A C I O C O L O N 
entrada independiente, a media cua-iManuel R0drisueB Fllloy> propietario. Te-SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA J r a ¿e Emoodrado. LUZ y criado. I n - l̂ fono A-4718 Departaifjientoa "y "¿abita de Guanabacoa ^n Estrada Palma 20, " _ _ 4 o t o a clones bien amuebladas, frescas y muv 
limpias. Tudas con balcón a la calle, luz 
eléctrica v t imbra BaRos da agua ca-
llente y fr ía Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 61. Habana, Cuba. E s la 
njeJor localidad do U dudad. Venga y 
compuesta de «aguán, sala, untetialn. 
cinco cuartos, un gran comedor al fon-
do, patio y traspatio, y servicio com-
pleto. Informan: M-2334. Loa carros en 
la esquina. 
H H • • • f i v > •' i -
forman A-2780 . 
7823 8 m» 
g E A L Q U I L A I HABITACION, A 
hombre» solos, « a Cristo, 10 altea 
7908 i» ma 
Jt-,1?1*30' casa de bu^snedea de la Be-
públlca. acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres telefono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie ie mime sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102 es 
quina a San Rafael. Teléfono A-U168. Sé 
exlcen referencias. 
_ Í 2 2 28 m . 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa para familias, la mejor sltnada 
en la Habana Neptuno. 2-A. Teléfono 
A-7931, altos del café Central; espléndi-
das babituclones eon vista al Parque « 
interiores, propias para hombres, con 
y sin comida. 
5060 12 m . 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA UNA ESPA-closa habitación amueblada. L a ca-
sa tiene nn gran Jardín, con o sin co-
BqSSl Línea, 140, esquina a 14, Vedado. 
•"i8 11 m». 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
Ü 1 A K 1 U ü t LA h i a k i N A M a r z o 8 de 1 9 2 0 . 
tos carga, pasaje y correspondenci i . 
Para m á s informe» dirigirte 4 t% 
'onsignatario 
M A N U E L O T A P Ü T 
S a n Igmacic. 72, altos. T«L A-7900. 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
b A B A N D l A 
C U R A / A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P J E R . 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e! d í a 12 de Marzo . 
Admiteu carga, p a í a j e r o » y c o r r e » 
p b n d é n d t k 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
d . O T A D U T 
San Í ~ - H « 7̂  T^f. 
C O M P A l l í A G E N E R A L E T R A N -
í S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores C o r r í o s Franceses bajo con-
t m t « postal C'*n el Gobierno f r a n c é s . 
E l rápido vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
saldrá ápara Coi u ñ a , Santander y 
Sa int Nazaire sobre el 
4 D E . M A R Z O 
Admitiendo cargu y pasajeros para 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Í Í A . G I J O N . . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Vapor "Flandre ." sa ldrá sobre el 
15 de Abri l . 
Vapor "Espagne.** aa ldrá sobre el 
15 de Mayo. 
Vapor "f landre/* sa ldrá sobre el 
I de Junio. 
Vapor "Espagne/* s i l d r á sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre e l ¡ 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ." saklrá sobre el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 5 
de Abri l . 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 7 i 
| de Mayo. 
i Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
Admitiendo para les citados puer- 21 de Agosto. 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
ngirae a : 
S A N T A M A R I A ft C o . 
Agentes Generales 
San Igaado. 18. T c L A>3082. 
" VAPORES» C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Tra»»t íánt íca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio Lópex y Cía . 
(Provistos de !a T e l e g r a f í a sin h i M 
P a r a todos :os informes relaciona-
dos con e s í a C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
conMgnatano 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 7 ? altos. T e L 7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los ss-
ñores pasajeros tanto e s p a ñ o l e s coma 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
üin antes prpsentar sus pasaportes r t -
pedidos o visados por e l señor C ó n s u l 
de España . 
H a b a n a . 23 dt Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
D vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p t e n M O R A L E S 
el d í a 2 0 de Marzo , para 
C Ü R U Ñ A . 
G I J O N , f 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga , pasaje y corre* 
pendencia. 
Para m á s informes (fingirse a ra 
consignatario 
M A N U E L O T A D l f t 
S a n Ignacio. 72. altos. T e L A-7900. 
F j vapor C. López y Lópz. 
C a p i t á n V I V E S 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a primero de Marzo . 
Aamiteri car^a. pasajero» y corres» 
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , alto*. T e L A-7900 
E l vapor C. López y López.
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á par; 
N E W Y O R K 
C A D I 7 y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 10 de Marzo . 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el» 
21 de Septiembre. 
LINEA D E NUEVA TORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ireo$ " F R A N C E ' (30.000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R * 1 -
N E R O C H A M B h A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
E N S E N A N 
Para todo* informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 
Aoartado 1080. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana. 
NURSERY G0VERNESS 
Wanted en educated Frencb Belgnln or 
American fflrl, wlth knowledge of Frencb 
and Enírllsh to teacb and raro for tbree 
llttle fflrlg in amertran famlly on Su: 
aar EHtate near Ilavana WTU be treated 
as one of familv Ueferences requlred. 
Apply for full Information Calle 11 es-
quina a 2. Vedado. Kntorance on tho 
corne.H. 
C-2400 md 7 m«. 
PKOFBSORA C O M P E T E N T E , D E I > -glés. se ofrece para dar clases a do-
micilio v en cualíinler plantel de edn-
eacl0n. l'ara Informes: Aguila. 28. Te-
léfono M-21SQ. 
BÜÜ 14 m« 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n i i e u r et M a d a m e B O U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
44C2 8 m» 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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b L H V I C l O h A J A N A M t A l C O 
Progreso. V e r a c n o y Tampico. 
W H S M i T H . Agente General pa 
ia Cuba 
Oficina Central? Oficios. 24. ^ 
despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154 P r i / i o 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
ConJundOn del Sistema Espafiol y Ame-
ricano, úl t imo paso. 
P A R T I D A D O B L E 
Sistema "García." Hágase Perito Conta-
dor en la Academia "San Mario," au-
torizada. Reina. 8. altos. Teléfono A-7953. 
Clases especiales para seflorltaa y por 
Correspondencia. Tacjulgrafla. Mecanogra-
fía, Aritmética. Gramática o Inglés. Cur-
sos rápidos. 
I N T E R E S A N T E 
Cualquier asunto que usted tenga pen-
diente se lo resolvemos con prontitud 
y reserva; tales como: nacimientos, ma-
trimonios, ciudadanías, legalización de 
hijos naturales, cambios de apellido, 
etc., etc. Visite nuestra oficina o llame 
por. el Teléfono A-7953. Reina, 5, altos. 
Aaademla tSan Matlo." 
8082 11 m « 
N O B O T E S U D I N E R O N I M A L -
G A S T E S U T I E M P O 
Bl secreto de aprender el INOI.ES u 
otro Idioma con éxito consiste en tener 
una buena base del mismo. 
Esto «e logra cuando se emplean bue-
nos Métodos, pero, para que éstos den 
un resultado positivo tienen que ser 
explicados por verdaderos Profesores, 
AP R E N D A C S T E D I N G L E 8 POR Co-rrespondencia por un curso práctico 
y comercial, rid» informes al profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no, 94 L a Nacional. Habana. 
7316 81 m" 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dirigida por el ex-dlreclor de la Aca-
demia "La^ Internacional." de Buenos 
Aires. En 15 lecciones por este nuevo 
sistema :>e aprende a cortar toda cla-
se do vestuarios masculinos, informes: 
Sr.n Lázaro, 143, esíiuina Manrique. Sas-
trería Al Nuevo Sistema. 
7287 í l m» 
PROFESORA DE VI I.INt S E S O R I T A francesa, solicita lecciones de violln 
! a domicilio- Mejores referencias. Dirl-
• girse por escrito: Aguacate, 47, o por Te-
léfono A-0047. 
7C00 11 m » 
CL A S E S D E S O L F E O Y PIANO. S i s -tema fácil y rápidoV Los alumnos 
que no tengan plano estudiarán en la 
Academia. Aguiar, 72, altos. Teléfono 
A-5í'64, 
7806 8 m> 
SEÑORITA C E L u T ^ ! 
se toma verua, " . 0í a^lL •« I 
Q F L A 
No enseflamo» m á s que idiomas, pe-
ro los enseñamos bien. 
Clases particulares y colectlras, diur-
nas y nocturnas. 
Manzana do GOmez, 241-242, (Segundo 
Piso). 
J e l . M-27ei. 
SE DAN C L A S E S A DOMICILIO DR gram41|lca castellana, ortografía, fran- 1 
cés. matemát icas elementales y superio- • 
res, por dos espit Coles recién llegados, i 
Con titulo académico. Precios médicos, ! 
Informarán: García Ramos. Neptuno 
2-A, altos. " 
7925 0 m» 
7899 & m» 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, 'a los carretoneros y a esta 
rmoresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que e! bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de caneto-
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle extienda los cono-
cimientos por triplicado para c i d i 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i i i al 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S -le 
<»sta Empresa para que en ellos vt les 
ponga el s i l lo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del coro-
•imiento que el Departamento de 
H e t e » h a b ü t e con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
l>uque que *sté puesto a id carga. 
3o. Que todn conocimiento ss'.la-
do pagará el (lett que correspon^t n 
¡a m e r c a n c í a en él manifestada, s¿ >. 
f r.o embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga bav 
ta las tres de la » r n v a ^«ra se-1 
án cerradas las puertas de los a lma-' 
« e n e s de los esoigones de P a u l a ; > | 
5o. Que Tcda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado i 
bCrá rechazada. 
Eip*resa Naviera de Cuba- i 
PK O F E S RA D E C O R T E T COSTURA, sistema Marti y bordados a m á a u l . 
na, desea dar clases a domicilio. I n -
forma: Oficios. 78, altos. 
8034 21 ms 
- I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra compete» ite da clasus en casa 
y a domicilio, a princirílant >8 y discí-
pulos aanzados. Método sen< 111o, espe-
cialidad en ensífiar la comersarlOn j 
la pronunciación correctamen;e. Dirigir-
se a Miss Surner. San Kafael, 78, anti. 
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad 
8145 16 mz 
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D 
¿ C O M O ? 
Adquiriendo rápidamente los conoci-
mientos necesarios para ese fin. 
La Gran Academia Comercial " J . L O -
PEZ", da San Nicolás 35. bajos, telé-
fono M-1036, es en "todo Cuba" L A QUE 
MAS PRONTO Y MEJOR ENSEÑA las 
asignaturas indispensables para obtener 
buenos puestos. 
Taquigrafía en Español e Inglés en 36 
lecciones. Mecanografía al tacto en dos 
meses. I N G L E S COMERCIAL y P R A C -
TICO en cort ís imo tiempo. 
Esta Academia grantlza la enseflan/.a 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a fin de Curso. 
Gramática (especialmente Ortografía), 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de libros, Bachillerato. Preparación 
para el Instituto y Universidad, Corte 
y Costura (sistema Oficial de Escuelas 
Pdbllcas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
' cbo (desde las 8 a. m- hasta las once 
p. m.) 
Pida Informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taqulgráfi. 
eos, mecanográficos, en mlmeógrafo y 
ti^ducclones. 
SE INSCRIBEN DISCIPULOS TODOS 
LOS DIAS. A TODA HORA, E S P E C I A L -
M E N T E DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
J . L O P E Z 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. T E L . M-1038. 
8009 9 mz. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol. pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 10 profesores y 10 auxtiia-
I res De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes ortografía, redacción, in-
I glés. fran' cs. taquigrafía Pitman y Ore 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
ouinas de calcular Usted puede ei^gir 
i la hora Espléndido local, fresco y ven-
i tilado Precios bajlslmos. Pida nuestro 
pro^pectn o visítenos a cualquier hora. 
Academia Manrique de Lata " Con.su-
:c.!o, l-U). Teléfono M-2766. Aceptamos in-
I temos y medio Internos para nifloa del 
campo. Autorizamos a - los padres de fa-
• milla que concurran a las clases. Nues-
tros métodos don americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
7694 31 mz 
~ d ó c t ó r ' f e ^ a ñ d é z " 
M a t e m á t i c a s elementales, de acuer-
do con el nuevo programa del Insti-
tuto, M a t e m á t i c a s Superiores ( U n i -
vers idad) , F ís ica general y Superior, 
Q u í m i c a Inorgán ica y O r g á n i c a , His-
toria Natural y d e m á s asignaturas del 
Bachillerato. Corsos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
0 ms 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 6 E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
I Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
i demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Mioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOISEUTS, reconocido universalmente 
: como el mejor de los métodos hasta la 
: fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo Ia lengua inglesa, tan nece 
sarla boy día «n esta República. 3a. edi-
ción, pasta. SL 
6067 22 m» 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S c m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, noe en 
PROFESORA 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tl-
' tulo y Diploma de Honor I-a enseñan/a 
de sombreros es completf ; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y florea de modista. 
i S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z , 
i C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7858 31 m» 
P R I M E R 
P A J A R I T O 
Q U E S E 
V A 
E l j o v e n « p a ñ o l . Donal0 . 
y P é r e z , de l comercio l u * 
P a r a e l co legio " S c h i l S f . 1 
r a e s tud iar i n g l é s y ^ 11 
¿ Q u é neces i ta usted? 
A g e n c y . O ' R e l l l y . 9 y r n í l N 
p a r t a m e n t o 15. S u c u r s a U ' ^ 
v a Y o r k . ^ 
C 2358 
A C A D E M I A P A m s i O l l ¿ 
Véndense tltMos a p r o & i 
ros y vestidos, muv h í ! f8»- SSS 
3a6892eléfn0 A-á34^ barat03- R f t 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de T í . , 
ses a domicilio. Angeles, 88 ?£; ^«i 
encargos en la guitarrería' iabantv 
I g l e s l a s ^ m ^ s j e i ^ f ^ l ^ a ^ SanS 
Clases 
L A U R A L . D E BEUARD 
s en Inglés, Prancé» T»i«.̂  ^ I 
Libres W c ^ n o g S v 
S P A N I S S L E S S Ó N S \ 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L a . ^ 
IN G L E S APRISA T BIEN. TP^T ría de libros y cálculo mercaotiiT 
plificado en 4-6 meses, por 1 „ 1 
experimentado. La Comercial R^Srí 
altos. ""i i 
C5»5 IT 
7059 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l . 
bros. por procedimientos moderadís imos, 
hay clases especiales para dependien*es 
del comercio por la noche. cobrando 
cuotas muy econfimicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A D E C 0 R T E ~ " A C M E " 
Beiascoaln, número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Titulo. Procedimiento el mAs práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio: en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios médicos. Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
105. bajos. 
C 1625 Ind 11 f 
O P O R T U N I D A D 
Se dan clases de solfeo y piano, pre-
cios m ó d i c o s . L u z , 28 , bajos. 
74l'2 9 m». 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras-, ni,,. 
Hevla. Fundadoras de este Bistem» ¿I ' 
Habana, con. medalla de oro j nri 1 
premio en la Central Martí y u ffil 
clal que me autoriza para prepmriie:! 
ñas para el profesorado con 0DcWn':. 
t ítulo de Barcelona. La alnmna. díswJ 
del primer mes. puede hacerse soiiJI 
tldos en la misma Dos horas de (MX 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos ii «¿I 
Se vende el método 1918. S« dan c'umI 
a domicilio. Teléfono M-Uia VlrtaSi 
43, altos. 
6028 jjb 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clim 
nocturnas de Teneduría de Llbrtr 
Cálculos Mercantiles y Mecanogratls ^ 
ra Jóvenes aspirantes a Tfinc or dt L--
bros. Edseflanza práctica y rápida. hJ 
formes: Cuba, 99, altos. 
182 | | | 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
En el Colegio de las MM. Escolapias se 
dan clases de Solfeo y Piano, por com-
petente Profesora y se prepara para los 
exámenes del Conservatorio Nacional. Se 
admiten señoritas y niñas. Acosta, nú-
mero 43. 
15 mz. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907, con gran edificio, en¡.| 
pétente profesorado y superior trata i I 
mlte alumnos pupilos y externos. LcJ 
31. Quemado» de Marianao. Tel. Mu 
7059 13 mi 
PROFESORA, S E S O L I C I T A UNA, DR taquigrafía, sistema Betancourt, en 
Avenida República, 307. A todas horas. 
7914 9 mz 
E l D U i U O UK LA ftAKI-
NA lo « n e n e n t r a I d. e i W 
d*« la» pobUclJOfls de ll 
Repúbl i ca . — — — — 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
Compramos directo, lote de terreno 
para c a ñ a , con puerto de mar o fe-
rrocarril, de 1.000 a 1.300 caballe-
r ías . Negocio r á p i d o . H a v a n a Bus i -
ness. Avenida de Bo l ívar , 2 8 , bajos, 
antes Re ina . i 
8097 10 m» ¡ 
EN I.A CALZADA D E L C E R R O . T R A -. mo comprendido entre esquina de 
Tejas y la Quinta Covadonga, compro 
una casa para familia. Diríjase por co-
rreo a: J . J . Apartado 1574, 
«Oír» ; 10 mm 
S E C O M P R A N C A S A S 
Re compran casas y solares en la H a - ' 
baña y sus barrios. Se da dinero en 
hipoteca a medico interés. Figuras, 78. 
Teléfono A-C021, De 11 a 9. Manuel L le -
nín. i 
^SOOl 25 mz _ | 
COMPRO CNA CAPA, E N L A HABA-na. o en sus barrios, que no exceda 
de $25.000 o se Invierte en casas de me-
nos precio o en solares o casas viejas, I 
Dirección: J . César. Amistad, 54. mo-
derno. Trato directo. 1 
13 m i _ I 
fi¡»7,500, E N L A VIBORA, CASA D E CTB-
Ji? lo raso, 7 metros por 5o y otra de 
51G.5."0, frente al tranvía. Trato direc-
to. 8a., 21. Tel. 1-5157. Valdés. ! 
J & ± 8 mz.__ i 
SE COMPRA: CASA E X E L VEDADO, que reúna las siguientes condiciones. 
Bala, comedor, tres habitaciones para 
dormitorios, si estuviesen en alto mejor; 
un cuarto para otros servicios y uno 
para criados; dos baños, uno para la fa- , 
milla y otro para criados; cocina, co.. 
rredores, techados; Jardines alrededor y 
portal; no se interesa que tenga patio 
de tierra. Más informes: Virtudes. 04; 
do S a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m-, pre-
gunten por Don ManueL Sin intervención 
de corredores. 
7815 8 m » 
COMPRO CNA CASA D E DOS P L A N -tas, que es té situada de Sol a Cha-
cón y do Monserrate a Mercaderes. No1 
trato con corredores ni pago caprichos. 
Precio de 20 a 30 mil pesos. Informes 
en Habana. 63, en horas laborables. Te-
léfono M-1C67. , 
. C 2300 8d-4_ ; 
COMPRO CASA D E DOS P L A N T A S , que esté situada, entre Reina y San Lá-
aaro y de Campanario a Ualiano. No 
trato con corredores. Precio: de 20 a 25 
mi l pesos. Informes en l lábana. 63: do 
8 a 6 de la tarde. 
C 2305 8d-4 1 
p O M P R O UNA CASA, Q L E E S T E SI-
tuada de Reina a San Lázaro y de 
Beiascoaln a Aguiar, no soy corredor ni I 
pago caprichos, precio de 20 a 30.000 pe- I 
sos. Informes en ComPostela. 64. Ta- 1 
11er de Grabados. Solo en hora» de 
trabajo. 
_ TOM 9 m i i 
C MPKAN UNA O V A R I A S CASAS. 
P f í l l i , HSbana> vtljora o Vedado, has-
ta S2&000. No soy corredor. Manxana de 
Gómez, 546, quinto piso; de 2 a 4 p. m. 
_Zí^g 8 rqz j 
V E N T A ?>E F I N C A S U R B A N A S ! 
C a s a s y E s q u i n a s b i e n s i t u a d a s 
Una en San Lázaro, de tres pisos, en 
$í>('.000; otra en Cuba, lugar comercial, 
en $126.000; otra en el Malecón, tres 
pisos, $140.000. Gran casa de familia, de 
hierro y cemento, dos cuadras de Mon-
te, renta $320. Precio $30.000. E . Mazou. 
Obispo, 37. A-0275 
S058 10 m» I 
P A R A A L M A C E N D E T A B A C O S 0 
I N D U S T R I A 
Vendo una gran casa en la Calzada de 
la Reina, de una planta, ocupa más de, 
700 metros. Precio $135.0 0, recibiendo i 
al firmar $65.000 y el resto en hipoteca 
por ocho años, sin Interés. Vén me pron i 
to. Obispo, 37. Teléfono A-0275. E . Ma-1 
zón. 
__8059 10 mz 
V E N T A D E U N A G R A N C A S A 
Que mide 11X40, cerca de Neptuno, mo-
derna, de tres plantas, renta en un so-
lo recibo $350 mensual Precio $42.0 0; 
también vendo otra en las condiciones, 
cerca de San Lázaro, y varias más de 
diferentes precios. Lo» Informes en el 
acto, pero directamente al comprador, 
en Lamparilla. 94. Señor Fernández. 
, 7676 o mz 
SE V E N D E U N A B S P L E N D I d Á ' c A S A , i en lo más alto de la Víbora, propia 
para persona» de gusto. Consta de sala, 
saleta, cuatro hermosas habitaciones con 
un gran bafio en el centro, a todo lujo, 
con todas las piezas de porcelana de la 
mejor clase. Comedor decorado, panfry 
cocina, despensa, servicio de criados ga-
raje. Tiene Jardín al frente y al fondo 
con un cenador propio para cotner en 
verano. Una escalera de mármol para 
los altos, donde hay cuatro habitaciones 
cuarto de criados y servicio sanitario' 
Puede dejarse parte de su precio en hi-
P0^?,0?- Informan: Teléfono 1-1140 
J44? , 12 mz ' 
VENDO ESQUINA, L E A L T A D , D E Reí-na al mar, SOO metros fabricado,. 
aos plantas, moderna, con establecimien- i 
to, $6o.'.O0. Informan: Figuras, 12. ba-! 
J ^ L ? 0 corredores. J . Cajigal. i 
« i ^ l 8 ms 
CA L L E D E PAULA. E S P L E N D I D A CA-sa de dos plantas, con sala, saleta 
y cinco habitaciones en cada piso. Pro-
duce buena renta. Otra en la misma ca-
lle, preparada para almacén. Cada pro-
piedad se da en 22.000 pesos. Informan 
en la oficina de A. Rota. Empedrado, 
30. bajos. De 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3161. 
/ ^ t A L E E D E CUBA, CERCA D E MURA-
\ j lia, casa do dos plantas, con 629 
metros de superficie, en 110.000 pesos. 
Lamparilla, una planta, con 320 metros 
de terreno, en 32.000 pesos. Informan en 
la oficina de A. Kota. Empedrado. 30, 
bajos. D e l l a l 2 y d e 3 a 6 . Teléfono 
A.S161. 
CA L L E D E CONSULADO, DOS CASAS, antiguas, propias para reedificar. Mi-
den 14.»OX20. Precio 50.00'> pesos. Otra 
de esquina, de una planta, en $55.000. 
Morro, espléndida esquina con 913 me-
tros de terreno, en $150.000. Informan 
A. Rota. Empedrado, 30, bajos. De 11 a 
12 y de 8 a 5 Teléfono A-316L 
CA L L E D E TROCADERO. CABA D E una planta, propia para reedificar, 
de mamposter ía y azotea. Precio 12.000 
pesos. Corrales, de dos plantas, buena ¡ 
construcción, en 17.00í> pesos. Lagunas,,' 
dos plantas, en .$32.000. Perseverancia, dos 
plantas, en $42.000. Informa: A. Rota. 
Empedrado, 30, bajos. De 11 a 12 y de 
2 a 5 Teléfono A-3161. 
CA L L E D E B E L A S C O A I N , D E R E I N A a Neptuno, casa vieja, con 1.505 me-
tros. Se da barata. Manrique casa an-
tigua, con 400 fcietros, en $34.000. Otra, 
en la misma calle, en 132.000 .Informa:' 
A. Rota. Empedrado. 30, bajos. Do 11 a 
12 y do 2 a 5 Teléfono A-310L 
CA E L E D E MONTE, CASA D E UNA planta, con siete habitaciones, en 
$16/00. Somerueloa. tres plantas, en 
$36.000. Reina, en $46.000. Industria, en 
$33.000. Suárez. en $16.000. Antón Re-
cio, en $5.000. Malo Ja. en $0.000. Cura-
zao, en $]6.<00. Informa: A, Rota. E m -
pedrado, 30. bajo». De 11 a 12 y do 2 
a 5. 
HERMOSA CASA, PEGADO A R E I N A , dos plantas, moderna, cielo raso. 
Sala, saleta y cuatro cuartos en cada 
piso. Escalera de mármol , todo de pri-
mera y a la brisa. S32.000. Otra casa 
de dos plantas, muy grande, con baños 
lujosos en cada piso. Todo moderno, de 
cielo raso. Punto céntrico, tranvía al 
frente. Renta $2.200 al afto, $22.500. H a . 
vana Business. Avenida Bolívar, antes 
Reina, 28, bajos. A-U115. 
8009 10 ma 
G A N G A 
E n la Calzada de Palatino se vende una 
casa en $10.000 portal sala saleta 4 gran-
des habitaciones con entrada para auto-
móvi l , m a m p o s t e r í a y azotaa. infor-
tnes : Luz, 28. Habana. 
£168 U mz. 
V E N D O 
Una casa en Aguila, esquina, en $20.000:' 
C del Monte^ $28.000; San Fmncisco, 
t í ^ J í w J S y 1 * ^ ! 0b^PO, $50.000; Amis-
tad. $40.000; Curazao. bajos. tlLOOO: 
Damas, $11.500; Neptuno, $33.000; Rayo, 
dos de $16 y $40.000; Teniente Rey. es 
quina en $50.000: Morro, en $50.000; Be-
vlllaglgedo. $15.000 y $20.000. Cuba. 7; 
de 11 a 1 solamente. J . M. V. B. ! 
6 ab 
\ 7 E N D O P R O P I E D A D M DERNA, C I E » JjiB0 en Quinee mil pesos, que 
renta $275 peso» al mes. un solo in 
quillno garantibado. Razón: señora Gó-
mez. Santa Felicia, dos B, entre Luco y 
Justicia, después de la una. 
_8186 30 mz. 
" " V I B O R A , L O R I A D É L M A Z 0 
Se vende on la calle de O'Farrill una ca-
sa de una sola planta, la casa se com-
pone de Jrdm, portal, sala, saleta, siete 
cuartos, cuarto de baño y servició sani-
tario, la casa tiene el frente de madera 
y el fondo ,de mamposter ía . mide 11 
Por 40 metros de fondo. Informan en 
Lmpedrado 43. altos; de 0 a 11 y de 
1 a a. Alberto. 
I 723<> 10 mz. 
EL P I D I O BLANCO: VENDO EN LA Víbora, calle O'Farril l . compuesta de 
sala, saleta. 3 habitaciones y un gran 
</arto de baño v en el sótano, come-
d?.r,_,coclnai 8 habitaciones, servicio sa-
nitario para criados, lavadero, con agua 
o a - j Í Í 0 ^ r<ent5- ,120 mensuales. Precio ^l0.oüO, dejando una hipoteca de $9.000 
tJ™¿ 0'feeln'r' ™- Telé-
VE D A D O : EN 6 500 PESOS, CASA mo-derna, con Jardín, portal, sala, co-
medor, tres habitaciones, baño y servi-
cio» sanitarios modernos. Informa: A. 
Rota. Empedrado. 30. bajos. De 11 a 12 
y de 2 a 5 Teléfono A,3161. 
VE D A D O : S O L A R E S D E VENTA E N ! las siguientes calles: C. Paseo. 23. A,,' 
Baños, 13, Calzada, F , 21, IR 2, D y 8. 
Tengo magníficos chalets las mejo-l 
res calles. Se dan informé- directos a 
los compradores en la oficina de A. 
Rota. Empedrado, 30. bajos. Do 11 a 12 
y de 3 a 6. Teléfono A-3161. 
8114 10 m". 
fono A-(506L 
7630 12 ma 
VENDO, VEDADO, L U G A R A L T O , UNA I magnífica casa a todo confort, si ! 
tuada en una de las mejores calles de' 
ese barrio, con todos los adelantos de | 
la fabricación moflerna. Córdoba y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
\ 7 E \ D O UNA L I N E A DK DOCE CABA-' Hería» de tierra en esta Provincia, 
magnífica aguada, cercada, en carretera,, 
mucha palma, magníficos terrenos do i 
fondo y varia» casas. Tiene dos caha-1 
Herías de caña. Córdoba y Co. San Ig-
nacio v Obispo. 
C 2á47 4d-6 
" \ r E D A D O : S E V E N D E UN C H A L E T 
V moderno, acabado de fabricar. de 
esquina, en calle de letra, con todas 
las comodidades y detalles de lujo, con 
garaje para dos máquinas. No se tra-l 
ta con corredores. Informe» en Depar-
tamento. 462. Manzana de Gómez. 
7674 11 ma__ 
"ffENDO MI CASA, A MEDIA CUADRA 
v Calzada Jesús del Mente, moderna 
pasillo, 4 cuarto» con baño, comedor' 
recibidor, portal, «ala, con aliciente qué 
beneficia al comprador. Su dueño- Ve-
lasco, 2, altos. Ulfe. 
8052 10 mz 
N E G O C I O S G R A N D E S 
S e v e n d e u n a c a s a d e C U A -
T R O P L A N T A S e n e l B A -
R R I 0 C O M E R C I A L , q u e r e n -
t a M I L C I E N P E S O S M E N -
S U A L E S , c o n c o n t r a t o p ú b l i -
c o p o r o c h o a ñ o s , c o n t r a t o 
que p u e d e s e r r e s c i n d i d o 
p r e v i a i n d e m i t z a c i ó n d e 5 
m i l p e s o s . 
P R E C I O : $ 1 7 0 . 0 0 0 . 
T a m b i é n se v e n d e l a c a s a d e 
D O S P L A N T A S , B e l a s c o a í n , 
6 3 7 , c e r c a d e M o n t e , c o n 1 8 
m e t r o s d e f ren te y 5 4 d e 
f o n d o , que r e n t a $ 8 5 6 m e n -
sua le s , s i n c o n t r a t o . 
P R E C I O : $ 1 0 5 . 0 0 0 . 
I g u a l m e n t e se v e n d e u n c u a r -
to d e m a n z a n a e n e l V e d a -
do , en C a l z a d a e s q u i n a a u n a 
A v e n i d a . 
P R E C I O : $ 1 1 2 . 5 0 0 . 
M i g u e l S u á r e z . 
A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . 
D e l l a l y d e 6 a 9 . 
8072 11 mz 
Vendo una gran esquina, de dos 
plantas, con 3 establecimientos en los 
bajos y una lujosa vivienda en los 
altos, renta en dos recibos $280 men-
suales y puede dejar en hipoteca l a 
cantidad que quiera, al 6 y medio. 
Directamente su d u e ñ o , en Milagros 
y 8a . No corredores. 
. 7670 9 j n » 
EN 7.500 PESOS, SE V E N D E L A CA-sa Antón Ueclo, 76. compuesta de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, luz 
de gas y electricidad; también se vende 
los muebles. 
7775 10 m" 
PBf XIMO A O A L I A X O , VENDO K8-qulna de 600 metros, propia para 
casa de huéspedes. Informes: Manzana 
de Gómez, 510; de 3 a 5 solamente. 
7803 8 mz 
PONGAN ASENTO: VENDO ORAN CA. sa, en una de las principales calles 
de Gunnabacoa. propia pura industria o 
larga familia, ocupa un terreno de 885 
metros planos, y se da en $10.500. 
OT R A , EN PÜNTO ALTO, QUE S I R V E ' para cualquier industria o quinta 
de recreo, con un terreno de 1.300 me-
tros, en §8.000. 
D O M I N G O G A R C I A 
Vende y compra fincas rústicas y ur-
banas, terreno» y establecimientos, da 
dinero ^n hipoteca en toda» cantidades. 
Man ana de Gómez, 228. Notaría del Pre-
nidente de log asturianos. I * K. F . L l . 
734IÍ s 
VENDO UNA CASA, EN L A C A L L E , de Oquondo. con sala, saleta, tres' 
grandes cuartos, cuarto de bafio, con 
baOadera, cantería el frente, moderna. 1 
Julio Q l . Oauendo. 114. | 
7<.3 14 mz I 
SE V E N D E EN GUANABACOA UNA ' grnn casa cerca de los carros que vie-
nen de Regla, con cinco habitaciones, za-
gufln, gala, antesala y un grnn zaguán 
patio y traspatio y servido» completos. 
Se da barata. Informan en M-2334. 
. ggg 9 mz. 
VENDO ESQUINA, $18.000 Y «27.(00, en $0..r00 mitad a $50 mensual un te-
rreno, 10X4!» ion superior cimentación se 
toman $52.000 al 10 por 100, Santa Fe -
licia, 2-B. Villanueva. 
7^4 7 mz 
YENDO. VEDADO, C A L L E 11, D E E s -quina, 1133 metros, a $35. Regalo 
las casas. Otra ^nueva. '$12.0Oij y muchas 
más . Pulgarón. Aguiar, 72. 
7806 8 mz 
K EI'AF.TO ALMENDAKKS: VENDO ea-i quina fraile ochocientos metros, 
con aceras, agua. mam"ostería v tabla 
con establecimiento. In/orma: González. 
23, nOmero 24, Vedado. 
7^1 10 mz 
VA R I A S MAS, D E S D E $1.600 H A S T A $5.ó00. Venga a verme a la vidrie-
ra del café Gran Continental. Oficios y 
Muralla; de 1 a 3. l l . Garda. 
7516 17 mz 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 j 
EN LA VIBORA, BUENA INVERSION, block de casas rentando m^s del ocho 
Ubre, estjuina, buena fabricación, comer-
cio y en la mejor calle y m á s comer-
cial del reparto Lawton, un solo inqui-
lino, en §21.'01. Más pormenores, no 
a curiosos, en Cuba, 7. Pradeils y Po-
laneo. 
SE D E S E A H A C E R NEGOCIO E N E S -ta semana, una hermosa casa,' con 
12 y medio metros de frente por cua-1 
renta de fondo, es un castillo por su1 
construcción, en la Vfhora, la sacrifico' 
en 13.500 pesos. Cuba, 7: de 9 a 11 y de ¡ 
2 a 4. Pradeils y Polanco. 
\ 7'IBORA, VARIAS CASAS, CAMODAS y elegantes, en las siguientes calles: 
San Frr.nc-isco, varias, una pegadita a 
la Calzada, en $11.000; otras de $15.000, 
$10.000, $13.500, $«500: Milagros, $6.200; 
Lawton. SO.'OO $12.500; Delicias, ¿O.oco; 
Buena Ventura, $5.000; Snn Lázaro, $0.500; 
Concepción $23.000. S8.000 y $5.500; San 
Anastasio, $10 "00: Armas, $5.850; Por-, 
venir, $22.0'O. $18.000; Octava, elegantes. 
$15.500. $11.500. SO.OOO, $9.500 $12.500; C a l . 
zada. un negocio, cusa en $31.000, cerca 
de Tovo. No curiosos. Cuba. 7; de 9 a 11 I 
y de 2 a 4. Pradeils y Polanco. 
SAN FRANCISCO, ESQUÍNA P R O P I A para una industria, por sus dimen-
siones, $9.000. 
G A N G A 
Se venden a una cuadra del trainii 
del Cerro cinco casas de sal», » 
leta, tres cuartos, patio, cocini, ^ 
vüeios. Ultimo precio: $14.500. No(» 
rredoies. Zuazo. Habana, 57. 
8143 1(> 
SE VENDEN DOS CASAS, Cíl5 Wj capacidad de más de 300 raftro»,» 
azotea, y en buen estado. «HrtoM^J 
servicios modernos. Zeuuelra, 98 y 
Informes: au dueño, Habana, 79. 
rería Los Aliados, „ 
7940 í j i , 
E N E L V E D A D O 
PROXIMA A L I N E A , CASA MODERNA,' $23.000, 13.00 de frente pi-r 50 de fon-
do, a la brisa. I n f i r m a : G. Maurlz. Man-
zana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono i 
M-2393, ó en el 1-7231. 
SAN FRANCISCO, P O R T A L , SALA, SA-leta, cuatro cuartos patio y servicio», 
carro en la puerta, en $0.5,X) y casi de i 
esquina. Cuba. 7. Pradeils y Polanco. 
SOLAR 20X40, E N SAN FRANCISCO.1 acera de la brisa, alcantarillado, ca-
rro y demás , entre Octava y Novena, I 
a 10 pesos, dejo la mitad en hipoteca, i 
Cuba. 7. Pradeils y Polanco.' 
GANGUITA, 12X20, FABRICADO, P O R - ' tal. sala, -saleta, tres cuartos y ga-1 
raje, en $12.5CO. Más Informes en Cuba,; 
7. Pradolls y Polanco. VEDAD"», PROXIMA A L A C A L L E 23 y próxima al Parque, casa moder \ 
nat renta $150. 340 metros, $10.000. f n - 1 :_.J1 r. . . «vw^o -
forma: G. Maurl/.. Manzank de Gómez, I T ^.o 1 CHICA8¿R̂ " 
222. Teléfono M-2303; de 3 a 4. 6 en ei *- modas, pegada* al carro, a_ $5.750, 
1-7231. últ imo precio, de portal. Cuba, 7; de 9 
C J E V E N D E U N A B " N T T A C A S A , A ^ 
k3 cuadras del paradero del LeJr',Mtt,. 
portal, sala, saleta, tres hermosos 
tos. bafio con bafladera y su coda** 
gas, toda de cielo raso, con seis wj* 
de frente, patio y traspatio, con ja^ 
y alumbrado eléctrico, no a"]"0, 
dores Trato directo: Prensa, m f. 
fias; no compren sin antes ver esia. 
cío $8.200, m «t 
_ 7456 i r - ^ 
T T Í d A D O : S E V E N D E LA Bp>jT 
V fresca casa. Calzada, l - ^ «Ma V 
calle 8. esquina de fra^e-J,^^.medii-
ni» Club de Sefioritas. No interina 
ríos. Informan en la mlsm»- 17 
. 7505 ! - - ^ 
EN CCANABACOA. SE VBNDE ^ gran quinta. Villa ^«rde* f 
para fábrica o industria cualquier c5! 
amPHa y frente a tres ™"!%n & 
terreno Informa en la m"ni" ¡^¿bi 
fia. señora Loulsa Bohn. t-anf ' 
Gómez. C2. tocando a la cochera-
4842 - - " ^ 
JESUS DEL MONTE ^ 
Se vende en la calle Princesa 
de una sola planta, de azote to ^ 
saleta cinco cuarto», /u*1"?,,/ midej 
de criado, patio y t r a s p a ^ ^ £ 
por 38 varas de fondo. ^ " ¿ ¡ S f l 
puede rentar m;s. Informan en %} 
do, 43. altos;, de 9 a 11 7 de 1 
berto. 1010^ 
T Í l o m e j o r d e T X v W . 
Se vende una herm«>«a casa. 
de portal. Jardín, sala, '^feto, **€ 
cuarto de criado, bafio compie Ta» 
dor al fondo ffaraje cielo ra ^ 
no. Instalación eléctrica ^ ^¡osoJ j, 
no, doble servicio. Pa/.1» eif m » t f V 
pequefio traspatio ^'deReñta ^ J * 
frente por 20 de fonda ( l ^ v e n ^ V 
ció $11.500. No admito i^e yo-
corredor. Informa: att^1 
Prado. 11», en la joyería 7 « 
Número 13." 
7002 
VEDADO: LINDO C H A L E T , SU CON8-trucción a todo costo, esquina de 
sombra, con 1.133 metros de terreno. 
$.80.000. Infirma : G. Mauriz. Manaana de 
Gómeu, 222; de 3 a 4. Teléfono M-23y3. 
6 en Til 1-7231. 
VE D A D O : PROXIMO A L A C A L L E O, «.•er>-» de LO00 metros, dos pisos. 11 
habitaciones cada piso y garaje. iSTfi 0O0. 
Informa: G. ICattrlv, Mangana de Gómez 
222; de 3 a 4. Teléfono M-2393, o en 
el I-723L 
a 11 y de 2 a 4. 
CUATRO CASAS EN SANTA C A T A L I -na y una en Snn Pranc'sco. todo por-
que m» urge vender en $13.500. No In-
formo a curiosos y trato con comprado, I 
res directo. Pradeils y Polanco. Cuba. 7.1 
mero xo. 
m-i r E o í ^ ' ' 
VENDO CASA, JARDIN y - Tejaí. ^ tal 8.600 metro» e s q u i n z o OPJ 
frente a Cerro Infnnta 7 x y 
on Dragones. 108; Sa? , ÍTBsfer»-r 
cate, 108. Informan: Hotei 
nes, 12 
7007 
EN LA RABANA, PUNTO IMPORTAN-te. no más detalles, 7 por 24, dos 
V t d a d o . C A L L E I. PROXIMA A L i -nea, casa planta baja, un solar com 
pleto, sala, saleta, comedor, gabinete, 8 
habitaciones, patio con árbule» fruta-
les, $45.000. Informa: G. Maurlz. Manza-
na de Gómez, 222: de 3 a 4. Teléfono 
M-2;m, ó en el 1-7231. 
0 mz 
"ITENDO CASA MODERNA, EN ANTON 
y Redo, sala saleta. 3 cuartos, 2 plan-
ta», $13.000. Informan: Monte, 183. Te-
léfono A-5036; no corredores. 
7S00 K m> 
planta», en $20.000. Para verla en Cu- > 
ba. 7; de 9 a 1L ' j 
OT R A . CON O' NTRATO POR CUATRO afloM, solo Inquilino, altos j bajos. 
Renta 140 pesos, en $16.500. Pradeils y 
Polanco. 
O E V E N D E EN Z E Q U E I ^ j f ^ 
b media '•••aira de a ^ 
Monte, una casa , ^ ^ ' , " ' ^ 0 . s" u. " 
«tartoi y servido ^ T ^ A t 
$6.400 y otra en el ^ i&soo . jn;t, V 
Iota y 'do» «'«arios en Sant« cr 
Infanta 18, entre Pezufía - ^ 
***** — - r r - ^ ^ ^ B r o ^ 
1 C E VENDE, E N ^ ' ^ a 1 ^ / V b la llábana. Almendares^ ^ ^ 
a dos cuadras á*J;*c*vtot.P¡v.** 
moaa casa, con cinco cu ^ & s ^ 
garaje, buenos servicios áoefio. 
Se criados, mform-i T8Jíéfono 1 9 tfL 
na de Gómez. ae' 
S i a u e i T f í ^ 
PA R A F A M I L I A DE GUSTO, P O R T A L , sala, saleta, cuatro cuartos, servido» 
modernos, cuarto criado, saleta comer y    de yy^Sártoi 
b u servicio, patio v traspatio, casi en la  ,  inco*" d 
Calzada, en $13.500. Ultimo precio. Cu 
ba, 7. 
NO ANUNCIAMOS R O B E R I A S N I CA-sas imaginarla», no ponemos sobre-
precios ni atendemos a Informalea. Cu-
ba, 7. Pradeils y Polanco. 
vita m 
tod». j r ; 
10 ni* 
•.a rnL 
D í A R í O D E L A M A R I N A M a r z o S d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E , „ „ , n l , U l A n ' t f vr . a i n i \ w r \ marzo o a e 1 » ¿ U . taui i ia uie.iijie.ii* 
A Ñ O L X X X y U I . ^ . . — - - - -
Compira y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos] 
CE VENDEN L 4 8 S I C r r a X T E S CA. r p R E S CASAS EXCBLKVTBSt VIBORA, C » , , T M Í l E ^ f t t?r08 M I L METROS Q E ^TCNDE ÜXA FINCA DE MAS DE FQPT F N l V n O N E G O C I O T > 
• • I m t ^ w + é G k ' O sas - Alcantar i l la • ^ v -'*- Eneran /a : 1 parte alta, mía, saleta, 7 cuartos, co- O c ^ d ' " d " ' cercado de ta- O cuarenta eaballens, con d(.s ríos, d.-s I t ¿ r L U W * U V H D l i U V l U f - l O l / O 
« l ' r * * r % £ * H e ! f r C f l l © V y 11: R e ^ a g g e d o 101; ' Vives. tM: me<íor al fo¿do. 7X40. Cada una. P f ^« ^ e " , 1 V r r l o ^ rde ^ ' ^ f , " 1 k '^motroH de .arretera y forrocarrll . Te- En lo m6Jor de la Habana. 1« calle m i s L J C L y ( X 
V / f e i l w M w l w " Florida esquina vives- S u á ™ UT. 110 $11.000. , tUi » AnQ-,.u« » . d.e Luyan*. calle rreno inmejorable para caña y cerca de transitada, vendo nn hermoso café y 
W l W B " | l y 121; y FlorWft (V^ • M l Para precio 1 ̂  o?r,? inf5,ríne9 ^ ofertfts — • «'•-• S» da reenlada dada eu restaurant qne hace ^{O i aproximadamen- f i 1 • 
£ AAA " i r ^ í r i r a Casa y d e m á s oondlc*¿ne3 informan en Cu- Z^iASA VEDADO, EXCELENTE LÜGAR, P " ^ " f ra5 ' 'ení ' ,aÍ0 M?nuel Mo- •"" 'nd-ra ImPOrtpnclv Informan: COrdo- te diarios, de venta. Queda Ubre el al- 04 B | rrfSk 
„He en $8 .000, maSfninca c a « . I i 0 . b a j o s T d ^ S a 11 & m . y de 2 M U * de letra. 9X;;7. J«i<iín. eara- ragOn. Callo Crespo. £1. altos. De r a y Ca. San Ignacio y Obispo. qniier v una uti l idad de m á s de $275, J L l l I H C 
;nae, ^ Vedado . M e j o r e » a 5 p. m. . = * " "» ' , je portal> salai saleta, recibidor. 3 cuar- dos a cxnco ae ta tarde. mensualeB. Puede, con ^muy poco gasto O 
j n i ü a en ei - , , - » « 7008 13 m * tos- saleta comer, grande. Baño moder-1 _ 14 mZ. . v r s x u o CASA KN LA CALZADA DE ensancharse en m á s de 400 metros el | 
- ,e  . , o a g n í f i c a asa l ^ ^ s T é T ^ 
S- en el edada . e j o r e » a 5 p. . 
^ ^ « d o . 0 ñ n e v o ^ C ^ a nueva. 
« u e b l c s , t ^ V f ^ ^ r a . l a r d í n . A ^ J 
. fi _<««-
no. Buena cocina. Traspatio. Cuarto y ¡ f r ' muebles, toaos ¡ a r d í n . A W l o a r o n , comi-ki t sehr¡ci¿ c r i a d o a l i j i . ó ó o 
, ^ al mar. Gran l e i r a i a . J 0 " " , JC\. vendo fincas, da y tom* - í^tto en 
Vista « J " ^ , T a h a d a . Clientela hipoteca Admi te Igualas cor. ' is per- i» T A G N I F i r o C H A L E T : EN IX> . « « a d r a Oe C a x i « u » . _ sonas de npffoH« l ina c n í * oe * ' , " * p * T Í 7 J . | a« e neaf cios para que 1 j paguen j n jor de la Víbora. Dos planta 
vaa I n f o r m e » : F - O W 4 » « »«• corretajea. AguUr, 72. Teléfono A-5S64. din y portal de esquina. Garaje, 
qmericana. 6270 u mZ to9 ¿0 criados. Antesala, hall , sa 
r l en adelante. 
" l ^ B N U O     
BND • CN LOTE DE TERRENO da ' Ja^tl» dH Monta con «erien-i nne- i local que ocupa actualmente. Es par 
1.850 metros, en la calla de P léne- IO' Prol)l0 Para garaje. I n f o r m a n : Cdr- te muy comerclr«I; el centro del nego-
con dos esquinas t una nianrana doy* y Ca- Ho. Para m^s detalles: Córdoba y Co. 
K rx*} metros .1 i ,n, . ^ m i ' . j -ME- de 5.500 etros. Jul io ' C1L San Ignacio y Obispo uquenao. , ^ r E N I > 0 VEDAD'i, TERRENO CON DOS C 25í(J 




i, co- • 
:lnaT'Suelos de m ^ r - j CJB VENDE C>íA GRAN ESQUINA, Á dlvi'dlVlo en " lotes pequefios. Córdova y 
lujo. Escalera m i r , I O una cuadra de la hermosa Calcada de Ca. San " 
T T I T a S A . DE MADERA, TE-
* r E > ' D u ^ nosterla, en lo mejor de» 
V J» y ^ i T w ^ o n l^rfectamente cons-
BeP»rt0 r ^ S S u Í ^ S l í L í ^ i S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E m o e i d o r D ^ S n y 
r . " ' T ^ , „ , V . T T ; mol . Arr iba 4 cuartos, saleta, con ba- Columbla y del t ranvía de Marlanao. en 
I S P ^ - J t ? ? ? 0 ^ 3 ? ^ ^ f 1 ^ " ^ ^ 5 . ño y terra/ .a». Casa de gusto. Precio ta calle Buena vista. -'Reparto Colnmbla,- ^ f E N D O , CERRO, DOS CASAS JUN 
8d-6 
esquina, a media cuadra de la lí- - — . SS^TE _ 
!a. propio para una gran residencia o g E VEND) ( - ^ 
^ J * * g S d S cua í tos , cocina 




rús t i cas . Doy dinero en pr imera y 
segunda hipoteca sobro las mis-
mas y t a m b i é n sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, n ú m e r o SO, bajos 
Frente al Parque de han Juan de Dio» 
De 9 a 11 a. m . y da 2 a 5 5 p. zn* 
TELEFONO: A-2286, 
¡547 000 V le $50.000. I n fo rma : M a t a m o - ¡ Superficie 800 
r e l e 12 a 1. Agui la , 90, 
7481 
metros dadrad s. Su cuartos, patio y unshrd lu tamí .o í losAod 
12 m " 
I N M E D I A T A A O B I S P O 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA, NUM. 1». 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
dueño en San Ignacio, ¿1, a lmacén. Se V tas con portal sala, saleta, dos ciar-
pivde dejar ffran parte «a hipóte ' a a tos, patio y un gran traspatio. Cfirdova 
m6dIco Interés . | y Ca. San Ignacio y Obispo. 
7764 8 mz 
Reparto A l m e n d a n x , cal le l a . , entre 
12 y 14, traspaso u n solar de 4 7 0 
varas, a $ 4 . 8 0 l a va ra . I n f o r m a : Juan 
BL CEBE0' X " * * ^ . uf,so8CAúlt?- Gran cai,a dos plantas, con m^s de 400 
^ ¿ d c m a s . dlre/'o'JVidj? rehtan el metros, f50.000 y reconocer hipoteca al K a ^ v S ? I f M . ® ^ A a ó 5^ 
.„ Precio, por estar aPunrta0a-)a'n î «• Otra buena casa moderna, barrio del ra fabricar. I recio $y.o00, 
casa antigua, pa- raM mz cualquier calado faclllU.n.lo el transpor 
SE VENDE, E N L A A V E N I D A DE A00B- te- t:sfa Kran fln(a V05e una veKeta-ta, muy cerca de Lomn Tennis Club cli5n exuberante, e s t i m á n d o s e en mas de 
— i l f i c o solar do k̂ »: nnua f l i quince millones de pies de maderas 10tl£ 
tfo preci . P f r , , ' ' c i e n t o anual l íqul- 6. tra e a casa er a, arri  e 
Storee y W ^ . l ^ p letras B y C. entre Mpnserrate, tees pisos, lugar cént r ico . moderna de dos dantas, un Éñacnfirico solar de ' "82S" 'Va™^"7Í5 qui c  millones d« 
do Ĉ lle Ve¿ar^e*iieV son de dos ven-¡ Otra casa moderna, p róx ima a la Olo- ^ ^ H ^ x ^ V r ^ o ÍSGWO ^ " ^ ^ " r íS.) I n f o r m a n : Apartado ¿ ¿ Haba- « toda8 « 'ases tales como caoba, ma-
Churmea / P ^ e d o r y cuatro cuartos.! r leta del Malecón, dos plantas. $26.500. mide b 50X28. Precio *d«.uuu. alcantarillado Jagna. uKfctij etc. Maderas para polines 
tana3- b a l ^ ^ » v azotea. Dueño: Car-1 Otra casa, p r ó x i m a al Prado y al parque T í , n - n nnra "T^dl f lcar mide 9X36. . . . Rd-5 ! de ferroc.-»riles, para postes de te lógra-
nlsos mosaicos y &™\™- Campanario y Central, bos plantas. 130.000. Figarola. Spn Lázaro, para reea-ncar, miae *JLS¡*. . . fos. postea de cercas. cUes i-ara tabaco 
Empedrado. SO, bajos; de 9 a 11 y de Precio $35.000. Renta 5230. QOLAR EN SAN LAZARO, ESQUINA A v para cuerdas de c a r b ó n ^ Para m á s In-
| O Infanta: se vende, es un cwadro muy : formes: G, del 3 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
3 SOS CABjü -LERIAS DB la "persona que conozca el giro. Quere- I ^ 
vepído e l c o n t r a t o l A r i n a z D r u 
Ipmaclo y Obispo. 
4d *. 
CAFE DE OCASION 
Vendo un gran café, cantina, situado en 
uno de los mejores- puntos de la Ciu-
dad, cerca del Parque Central, casa 
grande y moderna, no paga alquiler, se 
da barato, porque su dueño tiene t)tros 
negocios, esto es un gran negocio pura 
O l i t EN DEN  303 AL I  E 'a ers a e c zca el giro. ere-
I l ane* . Reina 2 4 T*\¿(nnn A 9ft7fi O terreno en la parte Sur do la Isla con n>os t ra tar con personas serlas I-os l n -
Lianes. ivema, 6 * . l e i e t o n o A-ZU70. bahla donde pueden entrar barcos de 1'"/mes se dan en Lampar i l la . 94. A. Fer 
RUSTICAS 
_ bacos y cigarros, moderna, muy bien 
siturda, con mucho porvenir. Café Are-
na Vedado, paradero. Informan en l a 
misma. 
7813 8 m « 
nández. 
9 mz 
feTtar Teléfono A-0862. 
7 1 2 5 R E P A R T O BIVBBOi VIBORA 
17> * k K^es ^asas juntas o separa-
t i ^ n d ^ r i f a d a una. T I 
de nn local de esquina, con su vidriera ! MimhAB r ^ & A t , „ « ka 
moderna, hecha expresamente para ese r f r f í ' ^ T l í , éd , t , ,9 ,Se r e c 0 ' ? , * t , ( , & ^ . / i í í 
lugar y para vidriera de tabacos, el- f^t*?_.df. . l08.ocu,1«ía« se de«pachan coa 
garres, quincalla y billetes, dentro de ün gran café ' que es tá p r ó x i m o a abrir- , Ji?,a «•"entes, que los cuento por 
se en el mejor punto de la Habana. 1 ar58' *!8 fi.n -.ontentos y deporitsn en m l 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
„ SLSOü'cada una. Tienen sala co_ Vedad0( bonlto chal€t en caiie d, 
d8S^? ¿n'íplio. • tres cuartos, de dos plantas. Jardines, portal 
n ^ ^ H i d Bn el mismo reparto vendo recibjdores com ÔTi bVños y se 
Jíale^nr<íle d0S plantaa' 7X1<1 Pr,>*| bonito, con frente a dos calles d éprf-
clo $¿S.UW. | j^era, ^ id». ' 848 metros cuadrados. I n -
Monte. Habana. 82. 
En i " » } " " ' ^ r " ^ ¿ " « 7 , 1 o uiu , eaor, nan rvicios sanidna £ bodega y una casa para famnia . Cuart is y servicios para | 
e le t ra Gerrasla de dos p i ^ s , mide 8X2a ^ { f S ^ T l n S n t V ' 0 ' eQ la boáe¿a & S U S S 
al, sala, cío ^22.000. 7^5 31 , .hen es 
por ocho anos, c0" ^80„1í'c, criados. En la planta alta varias habí 
lo recibo, las dos pro- • 
i "50 en Monte, 2-D; do 
V E D A D O 
un contra'» w recibo, las dos pro- tacio b a -
en $10.2 .  *- ' piedades en * Fernández . 
r 1 
I n f m i e s en Lampari l la , 94. i ^ en mis ópíb'os una gran cínflanT.a por-
7675 0 mz I 4ue 08 cr'sfak's que les pr<»pv»rclonaii j o n 
~ 1 - -——— , - 1 «í- la mejor t i ldad v cons3".-sn sus o jo^ 
itas en el Wa jay , con. frente a la g * . V E N D E .POR JfV* REPRESEN- I ^ La. arn .nzón tiene r e ser c o r r e c t a m e » : ^CENSO 
"t 
mz ! ciien esta 
^ ta. una buena bodega, por no po- te elegida oara fine ae adonte bien a 1» 
ra y con luz elóctrica aprove- der]a atender su dueño, sola en uno <ara pero 'a ca idad se déla al alcaae-. 
t  tínica oportunidad. Toda per- de los barrio8 m ó s p róspe ros y arls- y g¿8to del r l í l n t e 
?or modesta que sea su posición t óc ra t a s de esta Ciudad, donde no hay ' fc ei aiente. 
psoulna, en calle «a T ^ t r o ' ^ T " ! » ^ P.uede adquirir una pequeña f inqnlta rfls- nj puede haber m á s y donde hay m á s 2 n í u * ? ? _ ' , S » « e letra, do 2-.(.U tU.a con m{tcbo arbolado y rodeado de de 200 residen'ms de familias. Tiene 
7084 
9 n>2 
A N T O N I O E S T E V A 
DI0S ' ^ H ^ a n a . 
étouo E N L A H A B A N A 
9M -.ksA DE ESllUINA, A N T I G U A 
^ f i r o s Pre..io 180.000 nesoa. s< 
hlDOteca $75.000 esta 
r d M P cuadras de Prado. 
LA CALLE DE CONSULADO, CA-
Jl i sa regia, en 90.«K> pesos. 
Terreno 1433 metros. 
hipoteca s i se 
drado, 30, bajos 
R E P A R T O A L M E N D A R E S me?i. Teléfono A-450f5. 
B a y a - O p t i c o 
L O T E D E C A S A S , Un este Reparto vendemos un lujosa 11 me 
En el Vedado, modernas, esquina y cen- chalet, frente a la l ínea do Mariana© y T j r D l E R A CONVENIR a CSTED. EN para edificar varias naves o almacenes 
tro. Jardines, portales, salas, comedo- playa; compuesto de sala, saleta, tres J l Arroyo Apolo, reparto Barrio Azul. Se acepta parte del precio en hipoteca, 
rea, cuartos altos y bajos, varios serv í - cnarto9 de un lado y cuatro cuartos de con frente a la calzada, traspaso el con-1 Q. del Monte. Habana, 82. 
buena venta, contrato largo, prorrogable 
y poco alquiler. T a m b i é n admite un 
socio con algún capital y buenas refe-1 . . _ ^ 
. rendas. Razón en la vidriera del cafó ^ A f i R A F A E L ñ*nmn» n A M I S T A D A CUADRA ue LA CALZADA DE, de Amargura y Habana: do 8 a 10. | ™ i v r a r í M i i e s q a n » B / U H U I A V 
\ JHL Cristina, se vende un gran lote de; 7700 1° —- i " m • n t i r » 
terreno, con frente a dos calles, propio ¡ - . ._— L J f c J J ' . r U l N Ü A - Z 2 3 0 
( i r^ti-ros. c ó p , se deja 1 y reconocer $3.900 al 6 el se quiere o se 
V oote propedad e s t á cancela. Otra grtan casa, camina, en 
1* i ra caii6 de linea. 817 metros. Figarola, E m -
pedrado, SO, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
cios de baño, etc., cielo raso; 499 me- otro, comedor al fondo, hal l , garaje y 
tros. Renta mensual $145. Precio: $9.000 rodeado de Jardines. Precio ?2!7.000. 
S O L A R E S 
C A S A D E E S Q U I N A 
zada. con por . 
cuartos, saleta 
En Carlos I I I , tenemos nn Iota de te 
rreno, que da a tres calles, m u y ba 
rato. 
F I N C A S 
/ - U L L E HABANA, 1330 METROS, CON Eri el Cerro, cerca de cal 
( J dos naves para Industrias, en $45.000. tal> saia gaieta, cuatro 1 
-OASADO B E L A S C - A I N , DOS M A G N I - SO.000 ̂ y ' un^^mso.^Otra S s a ^ l n m e d í a l a I X^Pi??0 u j ^ ^ ^ g ^ ^ c a h a n e r í í 
trato de dos solares Juntos (uno de es-' 
quina) cercados, con so varas de fren- ' T ? ^ UA CALLE DE APODACA SE VEN 
te por 47 varas de fondo ,a razón de 3 JCi de una casa de dos plantas con sa 
pesos rara. Pagan 10 pesos al m e » sin la, comedor y dos cuartos en cada p l - • no se presente. Informan en Amis tad y 
interés . En el Reparto Montejo frente so y de < «.nstrncclón m"derna, en $8.500. Bernal, puesto de frutas, »in interven-
a Barrio áÉMÍ, vendo al contado' un te- O. del Monte. Haban*. 82. ción de corredores. 
rreno, 15 por 40 («00 metros) cercados 
con agua, arboleda y luz, en $1200 En T?N LA C A L L E 4, MUY PROXIMO A 
el reparto La Esperanzo, en la loma de 17, se vende un hermoso solar, con 
San Juan. m « qnp>dan al 
desde $1.60 a $1.00 el met 
PU E S T - DE K K U T A . í , & E »t...«jL. . w . i no poderlo atender, cinco años do , . . 
contrato, local de esquina, se g a r a n t í , ^^~m~mmma^~s*!^ î̂ ~~—mmmmmmmm 
zan 800 pesos de venta mensuales: t am- I X . „ . D . . 
bién so admite un socio con 400 pesos., M 1 ^ * 0 P*R* HIP TECAS. EN TO» 
honrado y que sea trabajador, si no q u G Í ^ . a a s cantldades_a l7#por 100, para la 
ñas, mide cada una 6X22, rentan $225 vaSi portal , sala, saleta^ tres 
las dos en $40.000. 
i-(A«;A MODERNA, CERCA D E L PA-
( J seo de Martí, en §30.000. 
ir^LLE corrales, con ESTABLECI-
\ J miento, en $32.(00. 
/"lALLE DE CUBA. CERCA DE MURA, 
v / l l a , de tres plantas, en $115.000. 
CASA EN INDUSTRIA, MODERNA, tres plantas, en $95.000. 
azotea, p a V í o ^ t ^ s p a U o ^ . m F l ^ f f i ^ P r i m e r a , propio para finca de ra, 
Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de creo 
2 a 5 
ESCOBAR, P R O X I M A A REINA, CA-sa con sala, comedor y tres cuar-
tos, $7.000. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Chalet, dos plantas, Jardn, portal , sala, 
hall , cuatro cuartos, saleta de comer; 
cuarto y servidlos de criados. En la plan-
ta a l ta Igual. Tiene buena entrada para 
au tomóvi l y lugar para garaje; hermoso 
traspatio con frutales, $17.700. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; do 9 a 11 y de 
2 a 5. 
F R E N T E A L P A R Q U E 
del Laboratorio Wood, Reparto Ensancho 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
j í r y p t í á r ! ? i í % ^ a 7 ^ r v ^ t ^ : ; oficina en l a m p a r i l l a . 94. 
carretera de1 Plazos y aln In te rés . También vendo en mo precio $:J2 metro. Pora m á s Infor 
30d-l 
servicios sanitar ios. ' en un eoíar "diê  Ú 
por 25 (250 ^ne t ro s» . en la cantidad de 
1.890 pesos. A entregar 450 pesos de ern 
tado y el resto a razón de 21 pesos men-
hlpot"¿8a. en c a n ü d k c * s parciales tobn j ^ J x J ^ f ^ t í S S t 1¿« ' v í i í f u - ' ^ ^ í ' casas en la Habana Ved.ido v V íbo ra Eduardo Aguir ro . San Nicolás, 179, Ha-
Tenemos orden de ^ colocar $200.000 
 r i l  i 
Vedado y Víbora. 
T-PTB 
KJMDELAN C 0 M P A N Y 
CUBA. NUM 19. 
TELEF'ONO A-920r. 
S E C O M P R A N 




Vendemos une flncp en is parte Sur «e 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ba l le r ías Bu» nos, t í tu los y sin gravamen 
ni arrlendov Buena Ierra para rafla 
^ 3 mz_^ Buena «-a r r ie ra A unos 40 k i l ó m e t r o s 
SE VENDEN 400 METROS DE TERRE*-' ^ 18 Rahant Muchas palmas y abun-no. a «na cuadra de la Quinta Ca-1 ÍSSÍ* n,?u' ^ t , aa•1erV?,n^51, ^ base, U lodo al on tudo . $1 500 Se do>ea tra-
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
ciudad, aiemj>re que la g a r a n t í a ses. 
buena. Lo mjsmo que para el Vedado, 
y J e s ú s del Monte. I n f o r m a : David Po-
Ihamus. Habana, 95. a l tos; da 2 a 3 
P. m-
CH A L E T DE DOS PLANTAS MODEB* no magnifica s i tuac ión , planta ba-
ja, sala, recibidor, comedor y servicios, 
l l an t a a l t a : seis dormi tor ios y dos ba-
ños. Precio: $30/00. I n f o r m a : David Po-
Ibamus. Habana, 95. a l tos; de 2 a 5 p. m . 
narla en construcción Se dan m " v bu 
tatos. I n f o r m a n : Teléfono A«489S. 
7847 9 m« 
g O L A R A M 
tar con ircrdideroa . nipradores pa'a no 
perder tler. po C'ibai and Am'-rlcun. Ha-
lana 'M i'.toa Teléfono A-S067 
C 11645 ind Ifl d 
Venta y compra r á p i d a m e n t e da e9 t a - ,T \OS ESQUINAS: UNA EN SITIO CEN-
blecmiento de todos los giros y toda X J tr ico de dos plantas, con 856 metros 
clase de negocio», que sean legales: da- da sunerflcie, en $110.(00. Otra en si t io oc-
mos dinero en hipoteca, en pequeñas mérc l a l , con 634 metros en $80.000. I n -
y g n n es cantidades: t a m b i é n se ven- fo rma : David P o l h a m u » . Habana, 93, 
den oflclr.as y casas de lodos los pre- altos; do 2 a 5 p. m . 
c'os, bien situadas, las operatlones sa „ 
hi.cen e n reserva y legalidad. TVN E L RADIO DEL PRADO UNA C A . 
HOTEL Y RESTAURANT i i ^ V ^ r d ^ ^ ^ ^ ^ 
Vendo uno, de esquina, que tiene sobre f?,rrna:. ti>ftvadr Polhamus. Habana, »&, 
30 habitaciones, situado en buen punto. a l tos : do - u o p. nv 
pa?a muy poco alqnller y tiene contra- , _ . . . _ , „ . . . — — 
to largo, vendo otro café, restaurant y I V / ' . LUVANO: M I L TRESCIENTOS MT.» 
hotel, montado a la moderna, bien s i - frf̂ 11'03 ^e terreno, propio para Indus-
I L ^aa! « « k « l l * . f - , 1 tundo, en punto de vida propia, el pre- t i ia ' . ,aT1£l,atro pesos metro. I n f o r m a , 
z 'OC a m e n d a Casi Una C a b a l l e r í a d e d o es bastante red re ído v t a m b i é n so Pavi^ Pflh^xnus. Habana, 00, al tos; da 
2 a 5 p. m . 
ta. no tiene hab i tac ión . Se da bara 
to. Infanta, 37. 
7601 8 m  ««i» «.«wHsiwas  wc cío o ciivcmo y  
t ^ S ^ s r cbkc* db ^ ^ ^ { i ^ ^ l ^ , : r ^ / i n t m i ^ t * m h t ? ? - r r / ' f S * 1 » 8 « i S r e l k í l 6 ^ > e , ™ 4 . t * * * * * v * » 1 » - 1 c a f e y fonda fí^l^p^^.rs^-
hipoteca. 
fffrse c o n t í t u l o s : O f t d n a R e a l E s - l U ' Calzada ¿« Jcsfls del Monte, pegado 
a la Loma de Lu?;, se vende un solar 
que mido 12X40. Da al fondo con la 
calle de Pr ínc ipe de Asturias. Para m á s 
informes: Teléfono 1-1149. Puede dejarse . 
parte en hipoteca. • 
™ 7 12 ™ - V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
4 CUACATE, CERCA DE M U R A L L A , 
O con 500 metros, muy barata. 
DRAGONES, PROPIA PARA AL3LA-cén de tabaco, barata. 
j >EI>A, CASA DE DOS 
VENTA DE CASAS EN TODAS LAS . calles y de_ todos_ precios en »« Ha- ta te> A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
Ind 5 f 
baña . Vedado. Jest ís del Monte y Cerro. 
Reina, dos plantas, 205 metros, $35.000. Q n "Ifí v A* 1 a A 
Muralla, tres plantas. $14.000. Cal-ada de ; a e ^ a * v J a e 1 * 
P L A N T A S ' l a Víbora,, $25.000. Calzada del Cerro,1 6575 
b ^ ^ a ¿ab r l c^ íón , en " 47.0:0 Inopia para Industr ia $6.(KK> con agua 
1 ^ corriente. Trato directo. Relm,, od. De 
Pe&,,8• 8 a 12. Lópea. Dinero paro hipoteca en 
j todas cantidades, 
dos 79:12 
23 m» . 
VTEDADO, CALLE DB L E T R A . 
i V let de altos y una casa de 
plantas, en 45.000 pesos. 
Q A L L E 17, GRAN ESQUINA, $150.000. 
H mz. 
M A N U E L L L E N I N 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo y compro casas, en los barrios de 
la Ciudad, cualquiera que sea su precio, 
y doy dinero en hipoteca, al 7 por 10^, 
E S T A B ! C C l ^ E N T O S VARWS 
cerca del muelle de Luz. de esquina, ca-
sa moderna de varias plantas, propia 
para hospedaje, se da barato y v e n d í 
varios más de diferentes precios, bien 
situados. Par;a informes en Lampar i l la , 
04. Señor Femínde - , . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo una, situada de Monr'errato ni 
buenos negocios. 
8 m». 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glshert. 
¡Agu i l a y Neptuno. Barber ía . A-3210. D« 
9 a 12. 
7921 
lie 23 a Columbia, ¿squlnn a Tro- , De todos precios a l contado y a planos. . M „ f )^n 8„r(i(1a v contrato el que 
pical, se venden 1.408 raras. r-40fl6. * sin sobreprecio como hacen 9^03 * g P R I ' V , r v>¿j i? garantizo por prác t ica los neg)cios, por . se (imera. i re. iu ^¡...mu, on^ , quo nv ¿ m i i 
17 rna garan t ía que tenao en el comercio: los1 Pa8:a alqu'.er con buen contrato, sola ar t 
negocios son reservados. Infoi m a : Zanja ; en^ esquino, bien surt ida y cantinera, en 
Corredor antiguo, con licencia, compra y r\frm 
rendo cajas y establecimientos, balo las 
/ bases <>e honradez verdad. Legalidad y 
p A L L E 6, 1.400 METROS, TRES CASAS, ^ r v : ' Figuras, 78, cerca de Monto 
t»r réno y fabricación a $25, terreno 
y fabricación. 
seeún lugar. O'Reilly. 23. Teléfono A.695L •17EDADO, VENDO SOLAREN DE feg- ' ^ i ' ^ " i m r ^ ^ J ^ ' V . M i a l9nr t í rnn l í rv.itnd contado- v 7531 1 ab • quina, calle 25 y 6. de 24X38; en y Belascoaín, cafe. Adolfo Cameado. Be ; con j a m u ñ a ^ ^ ^ n j n a o . ^y 
S O L A R E S Y E R M O S 
I.elíaOnOChAc't<021- De 11 a 3 ^ de 5 a 9¡rANCA: SE VENDE UN SOLAR D¿ 
1 \J( 460 metros, callo Cintra, entre Re-
21 y 10, 23X50; y otro de centro, 
en la calle 6. de 14X30 metros. Su due-
Do: Belascoaín, 57. Teléfono A-1787 
5127 16 aja 
a 4. 
XTN CHALET DE DOS PLANTAS, car- ' _ aiAíwm t»ok rAOAfi Ti\riT>aq u to - ' yes y Empresa. U l t i m o precio I J ca de Calzada, fabricación de p r t - 1 P * rtiáf estilo dA * n l tro. i n f o r m a n : Obispo. 07, altos, 
mera, hermoso Jardín y garaje. m i ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ f * 1 ^ tamento, 19. 
G A N G A 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por á s u n t o s que se expl icarán al 
comprador. Es la mejor de la Habana. 
Venta mensual, 
varias mfl3- de menos precio, solas en 
| esquina, bien s i t úa ' as. vista haco fe. 
• Para Informes en Lampari l la , 94. A. 
Fernándoa. 
Tenemos a 
A V I S O 
la 'venta varios establecí-
•te3 metros, precio $40.000. ropa, columnas y cielo raso, rentan 250 pesos; cerca de Reina. Figuras, 78. Te- 8079 
Depar 
" m2 tiene frente a tres calles, esquina de 
para sa de por-
de m a m 
.compuesto de 3.000 varas, propio para |ascoafn y Zanja, café. Adolfo Comeado, 
Industria o para hacer 25 o Z0 casas; de 7 a 4. 
V e n t a d e u n c a f é 
S3.50O ("UNCO CASAS, CERCA DB .LA CAL-! A ^ zada, buena fabricación y buena | 
renta, precio $110.000. | cnartos. Juntas o separadas, calle de ar 
B a r a t í s i m o , para un amigo negocio so. 
berblo, el que lo vea por prác t ica se des-
engaña que os cierto lo que se dice. 
Deja 10.000 pesos al afio y se da nn 
í ta los . Precio, desde 00 dinero para hipotecas en todas cnntlda- 14.000 pesos. Las condicione 
centavos metro» segtín cantidad. Con- des, dos casas en la Víbora, cada una In fo rma: Zanja y Belascoaín, café. Adol-
CAD« UNA, DOS CASAS tado y plazos. Avenida Bolívar, 28, ba- de $4.50'); una en Picota, de $8.500, es fo Cmneado; de 7 a 4. 
n A L L E TERrF-R.4 CERCA DW PA- azotea, calle Santos Suárez, Figuras, 73, comercio existen alH. Lotes desde 1.000 " T F N í ü f í ' 
C seo sala - a k ^ comedor v cuatro Teléfono A^02L De 11 a a Manuel L ie - metros hasta 1 0.000. Un ote de a000 
cuartos^ toda'de elefó S , p%clo $18/X» i n ín • c o n _ * r ^ o l ^ _ ^ l U i e ^ „ £ re.cio/. .d9sd?. 00 dinero para hipotecas en todas cnntlda- 14.000 Peao^ Las ccindlclones superiores 
8008 10 mz 
—,— i bo ' ido, una cuadra del para 'ero de t ran- x f n v n n a" «m rotar 17 v ^ f 0 ^ CA1'LhK V13 VaSr Cerr0- FÍ,rUra9- 71 T01- A-6021- E1 V m f d e ^ l X 4 7 ' t i ^ e agua Nacera.Y cL 
,8 la brisa y cerca de la calle 23,; dueño. _ mentoa de trranlto con r e l i a n m . W & I 
8000 9 mz-
V 
a $35 metro, 
, " ir iLLEGAS. CERCA DEL PALACIO, 
> espléndida casa de dos plantas, a la 
Irisa, en $42,000 
\ TBEniA CUADRA DEL PASEO DE 
f X Martí, gran casa de esquina, con 
ios establecimientos y sin contrato, con 
i'na superficie de 70ü metros, en 300 
, w l pesos. 
T?N EL PASEO DE MARTI, CASA DB 
•-' esquina, con muy buena medida y 
J la bnsa, dos plantas, en $250.000. 
EL PÂ BO MARTI, CASA DE 
^ c e n t r o , de altos, muy buena fabr i -
t «^cion, en $175.000. 
F í N C A S l Ü J S T I C A S 
A ,1° KIL METROS DE LA HABA-
h-íiin!.^„por «carretera, m á s de tres ca, 
1 ^ ^ ' c™ mwboH árboles frutales. 
en 52CO0O n 7 treS 0318118 d0 tabla• 
E ^ i m H ^ CAERETERA DB OUANA.TAT 
ira n i /ií11"8- ',on slete cabal ler ías , t le -
fia n,„Jí, rara Piñn- tabaco y ca-
Ü̂O.OOO 8 ,lrboles y aífua corriente en 
JESUS D E L M O N T E Y V I B O R A 
A ^ j r ^ í - $D3oEo^1'Toe' A J U A N P E R E ? 
EN RANTnu c ^ T ^ . EMPEDRADO, 47; DB 1 a 4 
M50 var,s S^R?Zk ^ S Q " ^ CON i Quién rende casas PEREZ 
hostería renf; 2 ^ faSr,cado'.dft m a m - 4 « ' d í n e m p r a casos?. . . . . P^1^7-
na. renta $500. Precio $54.000. I ¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
Atota- rv-vé^n " „ . m ! ¿Quién compra fincas de campo. PEREZ 
de to.in. ~0 .CA8A8 y SORBES ¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
parto, v artB,J^ec;os.,,..en cualquier Re- Los negocios de esta caso son serios y 
^era v l l ^ l L r^tiu\0 dinero en PrI-
» r í e r a ^ e l ó í 1 ^ « i S d J 
san ^ N I O E S T E V A 
JUA^ , 3 " DIOS Y AGÜIAR 
8149 Teléfono A-5097. 
^ 10 mz 
E N L A V I B O R A 
« o d e m i á m o 7 e,ega,lte cha,et de **• 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a se d e t r a n -
8;«5 21 m» ?:anga, una en Paula, doy comis ión . In ormes: Luz, 28. 
7422 0 rnz. ( ( ^ A F E SIN CANTINA, SE VENDE UNO, j bién cedo el contrato para uno vidrie 
pode 
desea comprar pase por és ta su casa y 
le Informaremos el precio de varios; 
es de ocas ión : t a m b i é n vondo casas 
grandes y chicas: bien situadas; las 
operaciones se hacen con mucha reserva 
y legalidad; vista hoce fe. Pa»i Infor-
mes en Lampari l la . 94. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una, de esquina, cerco de Mon 
" p R I M E R A HIPOTECA, SE D A N 400 
pesos, sobre propiedades o re-
en Habana. Tra to directo: Ha.. 
baña 98; de 2 a 4. Señor Moreno. 
11 ma 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cnntldodes. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en p a g a r é , 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaclones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez . 
4 P O R 1 0 0 
De In t e ré s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes qi.e posee la Asociación No. 61 Pra-
serrate. situada dentro de un café. Pre- i do y Trocadero. De 8 a 11 a. tn-, 1 a 
de dife-! 5 p. m- < a 9 de la noche. Teléfono A-3417. 
In 15 s 
cío $6.»0 y vendo varias mAs,  if -1 & P. tn-
C 0026 rentes precios, con buen contrato: tam-
V E D A D O mentos de granito con relleno, mater ia l 
para la escalera del j a rd ín , un cuarto Se vende n n cuar to de manzana 
al fondo, de madera, cerca de tela me- . • j i ' uicu u^ucs» . 
tállca, alumbrado y fabricado alrededor Metros cuadrados, dCera de la SOm- tad, vidriera. 
^onLu^dod.044t,odb0aj^ravamon- 8u dueí íú: b r a . L í n e a esquina calle de nf imero . ^ 
16 m ^ j H a y una casa an t igua , pa t io , gara j>, g 0 ™ - ^ « 0 > « 
Ca r c o*.-, ^ . i ^ x i ^ r » , ai, oion ceao ei contrato para uno viune- | i« . i , . 
con todos los requisitos que Sanidad I ra de tabacos, dentro de un gran cafi^ n i p o t e c a : en una segunda hipoteca* 
¡ ordena, en buen punto, hermosa esquí- i que es tá p róx imo a abrirse, en buen ¡ muv buena tamn Ai** m i l 
^ ^ ; na moderna, se puede ampliar , con can- i n.mto. Para informes en ¿ a m p a r i l l a , ^ DUCfla, tomo 0182 m i l pesos, t i l ' 
. 2 . 5 0 0 !i.n.a de bebidas, poco alquiler, y tam-1 é4. v I p ie g a r a n t í a , esta c a n t i d a d se toms 
' bien bodega. In fo rman: Neptuno y A m i s - i 7540 8 mz 1 a-j ^««»~«u j>c iujuc 
P DERLA 
se vendo ana 
t o m a 
, en par t idas a medidas que anas o b r a « 
1 E N L O M E J O R D E E S T A C I U D A D v a y a n adelantando, el p r é s t ^ o « 
^«^a:: i^0nU?ra^krP7P«eaPnard%lPe^^^^^^^^^^ Construidas y en p n » . 
S<» v A n i f p n n m a c m í f l r n t o r r A n n « i j a r d í n y arboleda . T a m b i é n se vende, en esta dudad, s i tuad» en una calzada. 1 buen contrato y paga poco alquiler, hace ducc ion , se paga el doce p o r c i en to 
Oe V e n a e u n m a g n i l s C O l e i T e n O , SI- * . . , 7 Buena venta, poco alquiler. Tleno con- de ventn do 00 a 70 pesos. I n f o r m a n : i - T d i t ooct 
. a i | i _ L - _ _ i A j u n t o o separado n n solar de e s q u í - trato. No sé t ra ta con corredores, i n - sitios. 3?. a l ano . l e i e t o n o 1-Z557. 
110 d e na con t iguo , con dos casas nuevas, de ' o n n a n t Concordia, 176, modemo, ai- p R O X I M O A L P A R Q U E C E N T R A L 
j u n t o  se ara   s lar e e s q u í 
 t i ,   i 
sus m e j o r e s b a r r i o s ; s u p e r f i c i e a l t o , y bajos , Calzada esquina a ca-
2 . 6 0 0 m e t r o s ; p r o p i o p a r a c u a l - Ue de n ú m e r o . I n f o r m a su d u e ñ o : 
i q u i e r i n d u s t r i a o a l m a c é n , p o r s u B0*> 4 6 8 . 
s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a . Se d a e n • m — 
p r e c i o b a r a t o , s i n i n t e r v e n c i ó n d e T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
c o r r e d o r e s I n f o r m e s * O b r a n í a 1? metros de frente por 750 ds super-C O m a u r c s . i n i o r n i » , V D r a p i a , f ic io; terreno propio para un garaje, 
6 1 , a l t o s . 
8070 10 
I A H O N R A D E Z Se vende un hotel bien montado, con 
. bueno clientela, contrato de lo mejor. 
Grar oficina con licencia de compra y <icja 1.000 pesos mensuales de ut i l idad, 
vent}- do casas, solares y estableclnilpn- Xo t ra to con corredores. I n f o r m a n : SI 
tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad tj0j,i gĝ  
y reserva. Figuras, 7S, cerca de Monte. 
Teléfono A-0U¿1: de 11 a 3. Manuel Líe -
nla. 
U N A M A N Z A N A E N L A W T 0 N 
con capacidad para 50 maquinas o pa 
¡ ra construir un edificio con 70 departa-
montos, ojo de patio, Inodoro, bafio y 
rererbero de gas. Planos aprobados, ahorrar í l 
; $-8,500. Calle Animas, Inmediato a San dos. F 
I Lúzaro y Aramburn. Informan directa 
GRAN MUEBLERIA 
Por ouerer marcharse su dueíio se ven-
de una m u e b l e r í a a todo lujo, junto con 
su ta l ' e r : la casa está en lo m á s cén M A N U E L L L E N I N 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven- | trico de la Habana. Tiene vida propia; 
ta de todos precios v en todos los ba- contrato slete a ñ o s y no paga alquiler; 
r r íos No compren sin verme o mí, que no se trata con palucheros. Se t rata 
rán dinero y q u e d a r á n bien serví-1 con personas serias y que conocen el 
imiras 7& giro. Más Informes: Empedrodo 43. al-
iguras,. to. •og de 9 a n y ¿a i a 3. Alberto. 
10 mz. 
s a c a o n o n e g o c i o s . 
Ind . 29 t 
De 10.360 varas, se vende a ,$2.75 cen- mente, de 8 a 10 de la maOana, en : T R A N P A F F Y R F S T A I I R A N T ! rr0. 
'., dondo una tercera parto en Casa Internacional. Avenida Bolívar, nú- U l v A I l V / l l l i i ixi-vJ i iv r» i i • | - v 
1 En $12.000, gran café y restaurant, es- ^ nerse que embarcar su duefio, m ' i t i 
tavos vara
efectivo y el resto en hipoteca, a l 7 por meros 64 y 56," antes* Reina 
100, es una verdadera ganga. Todo e l , 5444 
terreno se vende en esos lugares a $10! — — 
y $12 vara. Véame y no pierda esta 
ENDE EN 2.000 PESOS. POR T E -
a O rs   r r s  fl , o t l -
15 n% I pléndldo local moderno, en Calzada, s i v.og de 8ai,1(it el antiguo depós i to de 
loños contrato. Vende JjlliO diarios, a lqu l - ! nvef, y huevos, tiene carro para la ven-
j , . y a . . ^ i i c , hu p i d u u i f \ t O i V E N D I MEDIA ivrA.V7AVA EN ler barato. Figuras. ta ia caiie y buena m o r - h a n t e r í a . I n -oportunidad do cuadruplicar su dinero I I J; a -.2 " auL>ZA«A, bN fnrr^nn- Tesfis del Monte 217 
en breve t iempo. Solo trato con com- 5 S ; ^ í ® n i d a - en rel gfP*'?* Sfc n n H F r A Q P A N T I M P R A S 7Ss5-8G 11 m ^ 
pradores; no cobro comisión n i admito r.aJnar; Vedado, nuevo. Lo m á s alto del B U U t b ^ t A W 1 I W t K A O I7iv>o-i>o _ i i mt 
sobreprecio. B. Mazón. Obispo, 87. A-CC75. ¡ _.PDartK0'J'"bre roca f i rme, a $3. $4 v $b, ^ oC 000 cada una puntos muy ' /COMERCIANTES! SE VENDE EN UN 
8000 10 m » d ? d L - ^ Í H n ^ U p « ? i l - p r « c l 0 Ta<;tuaí1- § t c é n t r i c o s / c a n t i n e r a s verdad: otra en \o K j pueblo de la provincia de Matanzas, 
. i — tóWL^_/at*teJ<L Colina. San Ignacio, 68. ^ i O T á'B Monte, en $11.500. Vende $75, I un acreditado establecimiento mix to de 
S F V F N D F 7 « 5 oa Ss t todo cantina. Figuras. 78; de l í a. ropa, vfveres, etc. etc In forman : F. 
23 ma » .Blanco, S. en C. Muralla, 78. Habana. 
7700 18 ma 
El todo o porte de nn terreno situado 
a 4 cuadras de Carlos I I I , con 1750 me 
28 m» 
DO S C U A D R A S D E L C A S E R I A D B Lnyanó. calle Moto y Central, so 
3. Llenín. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
SE VENDE UNA GRAN CASA, E N Rei-na, en $H0.000. Otra en los Cuatro 
»Caminos , $80.000; otras varias de dife-
rentes precios. Se venden cafés buenos 
y vidrieras de tabacos. In forman: Fac-
toría, 1-D; de 12 a 2 y do 0 a 8. 
7232 10 mz 
G . D E L M O N T E 
C o m p r e y v e n d e casas 
y so t a r e s en l a H a b a n a 
y V t d a d * . D i n e r o e n 
h i p o t e c a H a b a n a , n ú -
n e r o 8 2 . I d . A - 2 4 7 4 . 
S ! £ COn catorce m e t r o » de f rente . 
s S * a. a™bos lados, p o r t a l , sala, 
al S ^ a n c.uart0 de b a ñ o , comedor 
^ ? d o , coana de gas, c u a r i » y 
^ o . pa criados, garaje y u n 
¿ ! ^ « P a d o en el acto . E s t á 
Víbor , , " H e » de l a -
«wra y cerca , . rnl_aJ_ C„ /̂ A?«<JA: EN BOSA ENR1QUEZ ESQUI-
Precio» aaa i v o u a u a . OU na a j u a n Abreu, so venden varias 
pe« d b * S en8í6ña 8 c*m' u 
^le v i v - ^,^C1108: Francisco B lanco , varas, en" Inmejorables condiciones. 
J en Conceocinn a U » . §7. Informan en Rosa Enrfquez, 107, 
51*'* De l i r í » . - c ° ' D' a , ,0 ,» todas horas. 
31 mz 
a y e e a 7 0 u n a d % ^ t c e ¿ n d O ^ 3 e T e 1 ^ ^ V ^ l . ^JÍÍ ^ A ^ t ^ ^ ^ en ^ 
v üimttntjidA tnría mi ai-tancH/.n i „_„ <-un • cuanos ae maaero, con varios cie-y cimcntaaa toaa_su ex tens ión y una nBrtnT«<»n»-na rf» . . n i ^ o i ^ i , _ / ._ A - k i „ 
medianera, en 
L J. M. V. 
8005 
0d  su t * ^ ¿ A * t * * A * t ^ ^ Z Z . ^ A ^ r l l i ^ l rato y contrato. Calzada de Luya 
856.000. Cuba. 7; de 11 • i V í a t Á ? » ^ ^ t J , h i ^ ^ r a 9 . 78- Teléfono A.Ü021: de 11 
' t l t ^ & J L J í r L . ^ a L . P * l 0 - todo *n de 0 a 9 de la noche. Llonm. 
BODEGA CANTINERA 
CAFE Y FONDA 
J ^ E P A R T O COLCMBIA, VENDO J 
5 ab ,?3i22; í n f o r m n » en la misma. 
*800 «i m% 
raras terreno alto, calle Núfiez, en 




7967 20 ma buen fondo. Se p u » e fabrrear'una "gran 
casa o dos buenas casitas; es un buen 
CalMda (Se Luyanó. F l - I-'rgo 1» W « de "n. « í é y fonda, pun-tú  u i^uj-bhp. , t() ae mncho COmerclo; la casa hace una 
l venta de R0 a 100 pesoa diarios al con-
tado; buen contrato y paga poco a lqui le r : 
7374 9 n í a 
L a mejoft i n v e r s i ó n : n o 
l o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s » D * * 
p a r f a m e n t o d e R e a l E s t a * 
t e . O ' R e Ü I y , 3 3 . T e l é i s 
n o s A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C I t W I ta 91 « 
En $4.500. cantinera verdad, sola en es-
quina, local moderno y contrato, en la 
"a Toló-
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
a Caí'zada' y 2"del cá r r l to ; ' precio"? Se vende en la calle Rodrigue? un lote calzada^Sa'n "Láza ro" FigVirá8,""7 
t ^ ^ W Í t l f f i / S t e ^ - S J ^ a o S f i ^ J ^ ^ " ^ " . ? ^ M a n ^ L l e n l n . 
B O D E G A B ~ A R A T A 
I> DRIGUEZ Y ACOSTA. EMPEDRADO. \ número 34, bajos, de 3 a 5 p. m Fa-
el negocio se vende por marcharse su cl l i tan dinero en hipoteca. Compran v 
duefio. In fo rman : Empedrado, 43. a l tos : , venden casas y solares. 
« m » de 9 a U y de 1 a 3. Alberto, 
7583 12 ma 
r32fl 
P R I S T A M O S DESDE 100 HASTA 910.000 FONDA, SE V E N D E j J t al 8 por K*), para devolver por s?--
^ , , ,, , . man^s o meses. Se acepta r?n solo fiadoí» 
Cerca del muelle, puedef el comprador u otra garant ía . Lonja del fomercio ¿3L 
practicarla. Trato directo, paga poco al- de 9 a 12 y de 2 a 6. D e p a í u m e n t ' o "d* 
g E A R R I E N D A UNA T A R C K 
terreno en la Calzad 
propia para una industria 
In fo rma : de 6 a 8 y de 12 
Calzada Luyand, 201 
7975 
i f d ^ f - » - * ? ? i t í « . o Vforme3: Empedrado. 43, En $3.600, sola en esquina, moderna, una 
L o ,n .«JfTJa 7% de 9 * 11 y de 1 a 3. Alberto. cuadra de la Cal/.ada del Monte. Flgu-
2 a l y me i fu ! fctem 10 m * . r a s . 78. A-C021; de U a a Manuel L lo -
MANUEL LLENIN 
quller, tiene contrato; no tiene abona- Gestiones Informes gratis 
dos 
ría. 
I n fo rman: Santa Clara. 8. sastre-
15 m^ 
XTEDADO! SE VENDE, A M E D I a T c U A - n r n -
9 mz 1 .V dra tá<>1 Uarque de Medina, un solar i 
^ C f l ^ n l ^ . F , ^ J 2 - . 6 « . frente por ' 
870(3 25 ma 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
EN MARLVNAO: A 37 ^MINUTOS DK 86.40 de fondo. Para I n f o ^ a a v t rn tnr MI honradez y reserva en los negocios la Habana, en el punto m á s alto, de su precio, en 17 eaoitlna I SSSká lo tengo demostrado a m i s clientes cor 
se venden. Juntos o separados, dos so- bodega. » onuoa, hecll0S y no pon paiabras ni con anun-
LTENSE B I E N : POR TENER QUE an-
m ¿ ^ ^ % ^ i t J ^ Í S ^ r ^ ' ^ ^ $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 y 
I ia Habana, en $18.000.Centra a verme:! J ^ c ^ a ,>1 k „ 1 ! r ' 
on vidriera del café, Gran Continental. Ofi- « " « e CI 0 p o r l ü ü a n u a l , SC t a * 
dos y Muralla, do 1 a 3. M. García. m1í*« , - L - . _ . 
lares, con ochocientos metros cada uno,' , oíos de bombo que no so ajustan a la -¡rAñ 17 mz ! c u i m SODre CESES V teiTCnOS CB 
uno de ellos de esquina. Estár i eltuo- A M P L I A C I O N DE ALMENDARES, EN •erdad. 
C MSI lud 1 B 
de la Havana Electric 
no y Zanja pasan 
Piador^- - en»efia « COm- casas desde S?-500 ^asta Jl^OOO 
ie H 
y ^ Buenaventura; ™ 
^ I a 3 . T e l é f o n o 1-1608. ™ 
a - ^ I - H a v a n / C e ñ t S t t t T t i ! V W W a ^ ríos ^ r ^ r ^ o J l ' l l e r 
í lectrlc y la da Galla: m á s b a r a t ^ e t o ^ ü e e s t ^ n M U n . ^ n o r al-iulla. Snn Miguel, 
in a una cudra de es- a ln K m l t i f i ^ « 2 I»1?**1! P1 ' ' '0™" £',r mUo especuladores, 
d o : $4.25 el metro. I n - tSÜL b o I f j £ m 6,1 17' <'S(Julna a Éa- TKC 
o mz. qe vendeT por no poder aten- t o d o s los b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n -
O derla su dueño, una tienda de te j í - . . . j • " 
t i t u d y r e s e r a e n las o p e r a c i o n e s . 
D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n u m . 3 8 . 
202, altos. No ad- testes y enseres. I n f o r m a : A. F. Campa. 
I Nept'mo y Soledad. 
•egaTmas A ' í t é 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
EN CUETO, ORIENTE, SE VENDE una casa do madera de dos pisos. 
^ % u e N D E N D o s T m situada en lo m*8 céntr ico del progre-
HtJlo í,ara a lma^r"8^8 VIEJAS, pr-»- slsta poblado, en la actualidad su pro-
en "o a ^ Estaf irt^, a,1531"" muy pró- pletarlo tiene hotel y café, quien I n -
l \ 3 , ^ m i l p e ^ 1 0 " Terminal . Se dan fo rmará , Ricardo Alares. 
vesos. Llamar al Teléfono. C-1840 30 d 25 
9 m» ' S E VK^^EN, EÑ' LA CALLE SANTA 
fios, dega. ^ "^*"^. ' -" ^ 
a, a d e m á s un lote de terreno de 2.700 ' ° ^ e 0 3 - ^ ^ e l r a . Teléfono l-,014. Ma-, T ^ ^ O A LOS PESORES ZAPATEE S \ j END ! UN 
raon' 1ft ( l * ? 0 ' K R K E N o qee M I D B POR TO- / V por tenerse oue embarcar su dueflo, V Informes: Gallano y Dragonea Joa-
. _ " • ^ do 2781 varas, está situado en la ca- vende todo, urge la venta y tiene bue- quln Cuenya riERRENO EN L A C \ í 7 A D A de i r ' ^ esquina a 8, su precio es en na clientela. Para m á s Informes: Cal- 7584 12 mz. 
f " ? . " - «Ihm l1^10, Ba,• Te- 7318-20 31 ms I — ^ ron ruatro años fie contrato. Infor-
g I T T T m — P ' C E VENDE UNA V I D R I E R A DE T A - ^ . f í i 1 * * ^ ? ' i3?- a,tos. entre Sa 
6576 23 ms. 
Aurora, n ú m e r o s «2-, 34, 36. Reparto 
Stta**- con « a [ a * Una Bonita CA- Felipe Noguelra, Marlanao, 3 casas nue-
no « ^ r r l r i o s v r^AL618, dos 'vuartos y vas. de m a m p o a t e r í a cerquita de 3 pa-
Caíaf^J,10 corredor. a a ,« toda da azotea, roderos y del Hipódromo, en $0500. 
Cerro orts- Prensa, 40. Las $6.000 y $12.500. I n f o r m a r á n : Adolfo Fis-
, cher. Tejadi l lo , 2L Teléfono A-2507: 
13 m » \ 7128 » m » 
T 
7. 
léfono ' 1-5157. 
7804 
BPMI lar 
o - . p - . ^ , ' — • O E VENDE UNA V I l l R I E K A DE T 
' . ' í S S S i í PROVINCIA H A B A - b bacos. cigarros y aalíKMlU, bu 
7 fcrt J2ann- j l T I ^ " ' ' í " 1 ' 1 8 Priniera; 400 Pontrat6, poco abiuller, Í̂HX), un café q 
lud y Reina; da 7 a 9 a. m- y de 2 
a 4 p. m 
10 ma NITO NEfiOCTO: VENDO ÜN hO 




Mide m i l metros planos, con casa 
madera g teja, alquilada: se do a cua- dos plantas, cuarto baf iofomploto- Tre^ ^ mejor calvada se vende una" bueña i 
t ro pesos metro, he dan facilidades pa- casas vivienda, gara'e. establo; cerca de vidriera de tabacos, cigarros v qoinca-
ra el Pago. Su dueflo: ternandina y alambre malla, postes madera dura, lia, por embarcarse el duefio. R 
Zequetra, bodega, Cerro. A todas horaa $26.000. E m i l i o Bodrgirez. Empedrado, trato y buena venta. Kg^Cm: 
García. i n ú m e r o 20. ; a l tos : d o 7 a 8 y d e l 2 a 2 . 
« ^ 3 13 m » i « n a . _ » m i - • 7854 
I I I « ' ' I l ' i ^ ' . ^ O 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
ío. Buen ern- (¡gl.oro SE FACILITAN EN HIPOTECA OU5cn 
: Bernaza. 47. *4> una o dos partidas. No corredores' R I Ñ A 
2. S. Llzondo. Carlos. San Lázaro, 139, altos. correaor0b- i 
13 m » . 1 752-1 J m » ' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O S § 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 8 d e 1 9 2 0 . A K o j x o v i n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S . C R I A D O ? , C O C I N E R O S , J A ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E f e , P O R T E R O S , etc., etc. 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A XTS BTTEN C K I A D O , qn» traiga referencias. 
7753 
Uelna. 97, altos. 
8 mz 
10 m* 
C 1875 8d-2fl 
O e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n - s a n Rafael se solicitan varios 
O Rular, de mediana edad, Q"® . . 
su obligación. E s para un matrimonio, cr iac jos . 
casa chica, no hay niños, sueido veinte 
pesos. Cuba, 111. altos. 
8032 m -
q e " S o l i c i t a u n a b u e n a c k i a d a , 
para comedor, se exigen referencia», 
se le da buen sueldo. Calle 2. entre J 
y 11. Teléfono F-5072. 
8033 
17 *«CI r t „ »• C^Vim* >• necesito un criado, sueldo, $40; un por- _ _ _ _ 1_ _ * — 
Ln • L l encanto, uanano y tero^so y una criada 530. Habana, i 2 0 - ¡ r a r o p a a e n i ñ o y 2 o p e r a r í a s p a - i D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A sea competente 
De no ser así. r 
nfimero S, esqi 
7C14 
11 mz A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
C U S O L I C I T A UNA CRLVDA D E MA-; Habana, i)5 
Í-) no, para una casa chica, en Habana, i 8.1C7 
48, altos. 1A 
8070 10 ™7' 
U R G E N T E ^ 
Se necesita una cocinera en los altos de 
g E S O L I C I T A U N A i 
$100 al mes v m^s gana un buen chau. 
rfour. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un • folleto do instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
mz- franaueo. a Mr. Albcrt C. Kelly. San Lá-
zaro, 240. Habana. 
fí^n^^"EXA CRIADA, «UE S E - -
cías nara nn?aCn?n-*con ^^nas referen- ^ SOLICITAN SESi 
r'alle 17 nSlanta veqneti*. Sueldo ^ cnvolver especialidad 
V^didJ ' número 5. entre O y X ratorlo del Dr. Bosque. 
10 m«5 
- ra dos personas. Calle F , número 
S J SÓLICIT.AN UNA MANEJADORA, 177, bajos, entre 17 y 19, Vedado. Suel que le gusten los nlfios, una_criada do $25. 
de mano y una cocinera. Sueldo $25 ca-
da una. O F a r r l l l , 5, Víbora; media cua-
8038 10 mz 
dra del paradero. 
8107 SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su obligación y ayude a los 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
I ( J E S O L I C I T A UN P O R T E R O , D E M E -
O diana edad en el Conservatorio F a l -





S E S 0 U C I T A 
S E Í Í O R I T A S P A R A 
es en el Labo-
TejadiUo y Com-
8 mz. 
g E SOLICITAJi BARNIZADORES. > 
tuno, 107. 
780i 8 mz 
im tenedor de libros practico que pno 
q e s o l i c i t a i ^ T T o x 7 ^ ? — m e c a v o . Taquígrafa t ú español c inglés se so-
S ^ T e i é ^ n ^ A - S r í a Sorz':i"0- Habana, ^ I¡¿ita juna que_ sea competente. Apar-
10 ma i tado 2403. Habana. Taquígrafa en e$-
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejor sueldo, con menos tra 
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña 
i do 
INTERESANTE 
a los operarlos mecánicos rt-
les. E n los talleres ••oL.,e antom«« 
Cuba Motor Companv o«nland,• ?" 
Seco, entre Benjumeda v nle d» Arh^ 
citamos expertos mccld ® 
Tiles. Pagamos buenas jornal(le **t*ZuL 
trabaja ocho y medl„S h o r a s ^ / . ^ K 
horas extras las Pagamos do^l d,a: ¿ 2 
ser expertos no pierdan s„ m e s -
l u i m o s operarios verdad. tieinPo. golo 
13 
DE L U X E A D d F T 
SUMA. R E S T A Y M U L T I P L I C A h ^ O W O 
M. ENV.'ESU NOMBRE,DIR£CCtlíiu 
OFÍCINA P A R A D E M W m ' r 0 ^ H 0 ^ 3 S r -
¡•033 
FRANCO D E ^ «i» 
12 m^ SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P A R A C O - renclafe no se presente. Cohén Mlsrahl y ciña ligera y para ayudar con una Co. Almacén de tejidos. Muralla, 18. 
ñifla de 10 meses. Trato co 
trato. Sueldo-"$¿0 y r¿pa" UmPÍa. P i - famllja. Industria. 60, bodega 
C R I A D A P A R A F ^ C l L L A ¿ ^ ¿ - ¿ e "íb"iiú^~VT&to como de l a ' 
mayores, casa cuca» oueu f , , . ,ná.,Ktri.L_ « a . bodega. personas 
fiera, 29. Cerro. 
81o3 
rss;j 10 mz. 
10 ma 
" c r i a d a d e m a . 
8137 10 m » 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , la 
SOi b 
E N to y 
MCITO DOS T E N E D O R E S D E L I -
a v a n d k r a , t»iia- p a ñ o l , pref ir iéndose sepa i n g l é s tam- dern 
su casa. Para in - , L r x - solk-ifa una Anarfa^n 7 A A ? obtener el título y una buena coloca-
altos. ? . . • 8"UC,la una' ApanaUO ^ 4 Ü J . |Ci6n. L a Escuela dp Mr. K K L L Y es la 
j il'io c h iiiii^uu turo oticio. o XTíZ 
. K E L L Y le enseña a manejar v to-1 .nBnhfc I 1 "* . 
Bl mecanismo de los automóviles mo- oe S0"CUa una lavandera en AimU * 
nos. E n corto tiempo usted puede 7501 '"«•uar, 2, 
10 mz 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S 
Busco español priietico, honrado, traba 
Habana. 
851 12 mz. 
" D A R A L A L I M P I E Z A D E C N A O F I -
jador, con mil pesos para hacer socle- i clna grande, se solicita un hombre 
tínica en su clase en la República de 1 
Cuba. 
A G E N T E S 





Caljada de Jesús def Monte. 640. «o y letra al Apartado 638. dando re 
iba- ler^nclna. god-ll 
ros. prácticos en contabilidad de eos- dad comprando bodega donde creamos 
tres auxiliares, ¿scrlbir de su pu- oportuno, poseo las mismas r o n r t f S s 
, Para todos los pueblos dpi 
MR. ALBERT C. KELLY ":e 8̂ ,  V6111^ ."0 s^ eSSr0Iop; Aho. 
. I semejantes, ¡independícese' uL0Hde 8 u » Director de esta gran escuela, es el ex- ocuparse en sus ratos d* «,.1 ^ Pued. 
10 mz 
S no muy joven, para limpieza de habí 
taclones y que sepa algo de costura. Di-
rigirse a la calle G, número 15<, entre 
17 y 15, Vedado. 
7',I87_^ 9 mx-
A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A E N 
Factoría G, que sea española, de me-
diana edad y vaya al Interior. 
81,08 9 mK._ 
T i T l i o L I C l T A U N A C R I A D A D E M A -
no para todo el servicio de una ca-s 
sa; ha de ser Joven y lista. Sueldo: 30 
pesos, ropa llmpin. casa, comida y uni-
formes. Ua de saber servir mesa. Bruno 
Zayas, 1, esquina a Cocos. Víbora. 
nos. 0 m". 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no, para corta familia, que duerma 
en el acomodo. Sueldo de 20 a 28 pe_ 
sos. Informan en Salud, 2, vidriera, pre-
guntar por Santiago. 
7035 • rnz 
Se solicita una criada para un ma-
trimonio solo. Ha de dormir en la co-
SB S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-ca, que duerma en la colocación, en 
Cerro. 685. Sueldo 25 pesos. 
8155 12 mz 
E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E W 
EN M O N T E , 57, F O T O G R A F I A D E N V . fiez, se solicita una cocinera. Que 
no se presente si no sabe cocinar. 
7960 0 mz. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O José Fernández Vega, lo solicitan sus 
hermana» Teresa y Covadonga. Calle 17, 
entre C y D, 278. 
8082 10 ma 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A nenInsular aue sea formal, para un ' O E I ma^SÍSSrTOlO tt^d^^ bajo*: 25 ¡ O Carmen Sel jas Rodrtguea. natural de j 
pesos de sueldo 
8008 
E D E S E A H A B E R E L P A R A D E R O D E 
1 lj  l .  
Carteiro, Lugo, lo aollcita eu hermana 
- misman condiciones. 
Lnío^3la0c íudea•d .A^ambUrl , ' Tel6-
m 9 mz. 
V Í E C E R I T A M O S P A I L E R O S D E P R I - ' W U 
mera jaara locomotoras en Central i D - - -
llershey. Trabajo permanente. Dlrlglrso ' « a r a 
a Mr. Hil l Manzana de Gómez. 3tf6. De 
9 mz. 
SE P R E C I S A N O F I C I A L E S S A S T R E S , chalequeras pantaloneras y un men-
sajero. San LAzaro, esquina a Manrl. 
que, sastrera. 
8003 p mí> 
OL v:niu. ^ruiiue, 86 SOUClta U  QO Dre. — " " v . . . .... c b c i cj».- ^v-u^moc a n nu e Or)n ¿ •' a» 
do reconocida honradez y formalidad, P6^0 m á s conocido en la Uepubllca de tro asunto, y sin emplear un ""«s-
Sueldo bueno. Dirigirse: Oficios, 24-26. SS*,*- * tienet to(los, ^ documentos y taro, obtendrá el 50 por loo TJ0 cen' 
SI no tiene práctica que no ¿o pre- "tulos expuestos a la vista de cuantos sión. No importa la ocupación mJ0^1-
sente u v m>s visiten y quieran comprobar sus ga actualmente, con una o rtq ewtea« 
t t / u m m ó n t o s . diarlas es suficiente. Al reclhn ^ horai» 
sellos rojás daré detalles E,orihe ^ 
Kchememiúi. Monscrrate, 3:(7. ¿abana a: 
n- Q K S O L I C I T A CN MECAMro 
d6 IO torno, en taller de a u t o m ^ l e f ^ 
rn de ser mecánico de primera !.i.„.es-. Ha 
10 mz MR. KELLY 
: O J O , U N B U E N N E G O C I O , O J O ie aconseja a usted que vaya a toaos 
u n n e g o c i o s u m a m e n t e p r a c -
los lugares donde le digan que se en 
sefla pero no se deje engañar, no 
#.:__ _ _ _ ni un centavo hasta no visitar nuestra 
n e o p o r q u e f e t r a t a d e u n a p r o - s s c a e u 
e pri era clafw k " a sueldo. Dirigirse a l : señor p fe 
hoy mismo o escriba por tm1 "^o1 , Pere^ino. 8L 
i . ,  " U i  b u e r m a n a , - i A O Ü A C A T E 68 HK v v - r v m T T v 
9 m « 'María Seljas. en calle Hornos, nüme-1 j L buena» opearlas T e s S ^ b ^ e n 
— — — ' ' ro7íSft a I 8USi£?' pero han ¿o sabor su ¿fíelo. 
r iOCXNKRA, S E S O L I C I T A Ü T Í A P A R A I ^ i ? 2 ? ! L m " — .. 0 mz 
\ J corta familia, Keina. 48, esquina a | c ( E S O L I C I T A E L NUMERO, G A L L E Y 
p i e d a d s i t u a d a e n p u n t o c é n t r i c o ]lb!;«nfe lnstru(,i6ll eiat 
de l a H a b a n a , neces i to u n a p e r s o - ESCUELA AUTOMOVILISTA D E LA: A f i F N r i A D F r f t i T i r a r m í r T ! ? 
n a a u e t e n g a d « « m i l H « S r ¡ ^ t n . I H A R A W A A u L í l t l A ü f c C O L O C A C I O N E S 
LA CASA ECHEMENDU* 
M o n s e r r a t e , 137. T e l . M-1872. 
n a q u e t e n g a d o s i l d o s c i e n t o s 
p e s o s p a r a e m p l e a r l o s e n . d i c h o 
o p e r a c i ó n , y q u e d e j a r á n o m e n o s 
q u e o c h o m i l p e s o s d e u t i l i d a d . 
. S V n ^ r ^ M u c H A C H o T T A R Á J u a n U v i c D e C h a u m o u t . T e l é f o n o 
ftmg-- U u tía Luciana. Contestación pagada por ^ J l S L a s t r l ^ ^ a l u T 12 ^ é f o ^ A - 4 9 5 7 S a n R a f a e l 91 D e 1 a 3 
N A C O C I N E R A , P E N I T Í S U L A R , SB1 e 8 ^ m l s m o conducto. ^ ^ A.8i4T. lua' Teléfono A - « D / . OHí R a t a C I , 9 i . V t l & ó . 
Manrique, segundo piso. 
7986 
locación. Buen sueldo. Habana, 27, | ^ ^ a ^ 
ÜL . _ solicita en la Víbora. San Lázaro, 85, 
esquina a Carmen, una cuadra antes del 
paradero. Tel. 1-240B. Tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo: 30 pesos. 
7733 [ 9 ma._ 
SE S O L I C I T A PARA E L CAMPO UNA 1 cocinera, $20 y una criada. $20. para 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DK José Montero Fierro. Lo soHclta b u 
hermana en Oficios 13. 
7875 8 m». 
7070 9 m » 
P A R A E L C A M P O 
7228 8 m i 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FnTONTK A L PARQUE DB MACHO 
C O S T U R E R A S 
Gran agencia de colocaciones. Pid« . 
empleado a esta casa y quedará satl2 
fecho. L a tínica que no cobra - 0.ttU«-
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y ^ T C m u ^ n a u ^ S j ^ 
F N S U S C A S A S . 
E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
ñ D Kam6n González IM-
trimonlo. Informes: de 8 a 11 a- m i e l GoBii lw. Neptuno, 28. I con c l s a T h ^ B e e r t A J n c v o - r Í í i w ó 
10 A \ , L ^ ™ : J & o r la noche L H 1 L _ ' y m^dfa Depanamlnfo^lS.7- 0 Reilly- 9 
h i 
Se necesita nn hombre fuerte, gallego,' 
para una cría de. cochinas, que sepa 
" guataquear y siembras menores, se pre-
altos. 
7U3G 9 m» 
Cm S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
O no, que tenga referencias. Calzada, 0. Vedado, entre A y Paseo. 
7Í>93 8 m* 
l m ; s o l i c i t a , k n s a n l á z a r o , 202, 
O esquina a Perseverancia, una cria 
da de mano, que sea formal y traba-
jadora. Sueldo §30, uniformes y ropa 
limpia. „ 
71)74 ' 9 mz 
7 a 10, en Monserrate, 2t», 
7877 9 mz-
y medio. Depart e t , 15, 
D E S E A XABKR DONDE E S T A VA- C 2302 
lentfn flermlda. Dlrlglrso por escri- ' 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , JQ-¡ to a Ram<5n Fuentes, a la administra- C O I O T A D f ^ 
ven, blanca y que duerma en la co- j clón de este periódico. v » v / i j v / \ , / i i / w i j 
locación. Se paga buen sueldo. Informan: j TŜ O 8 m". 
2d-0 
4. entre 19 y 21, Vedado 
7794 
con Mrs. Reglno Truffln, un tutor ame-
O E D E S E A S A B E R E L DOMICILIO D E r ^ K - ^ c o n mlS? ^ Universidad, para 
» L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a i r a a g e n c i a l a d m o n . d k 
1 J - _ P ~ » « - . « . { „ _ ' - L i lino Men^ndez, facilita todo el n.. 
I CfC S e ñ o r a y mnOS. r a g a m O S !0S I sonal, con buenas referencias - para 
- « « o o U » » i ' .1 tro y fuera de la Habana I . I b ^ c , 
8 ™7' ' S l m T o r V a ^ p^ra un asunto que Jg ^iJo con $150 al mes. S « y e o ' ^ j ^ " K K " p a ^ c S d l d a d suya v 
ÍT C O C I N E R A O C | le „(interesa. Infanta. 37. ] ^ ^ 1 ^ * % * T ^ V ^ n ^ ^ t 1 1 ' i reserva del asu^o q u e ^ n g a usted7 que 
bUnn0v ^aLle Í O - nÚ"' 7G01 8 niz__ ¡ ^ ^^.-oto 7 medio. Departamen- ventliar „ resolver Asimismo nos ha-
y u, \eaaao. d i n m ^ _1„£,„. _ . p '>ílfiO 0 ' KA n cemos cargo de diligenciar toda clase 
8 mz . IV íANCEL GARCIA MC5ÍIZ, D E S E A SA- > - W 5d-8 r?a a.siÉitok TniliolaláK talAS Pn»v,n onr,. 
SE S O L I C I T A UNA cinero, que sea 
mero 264, entre E „ 
7791  z ^ l A N Ü E   íil ,  8 -
« — . . r r ~ - " -"A ber el paradero de su hermano José, 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , Q L E dner- para asuntos de familia. Suplico al qu¿ 
. O ma en la casa y ayude en algunos sepa 8U paradero se dirija a Zanja, 115. ¡ I M P O R T A N T E ! 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA1 quehaceres. Sueldo convencional. Para altos 
O habitaciones, que sepa vestir y ser- | matrimonio solo y nn niño. Calle 4, en-, 7455 
K awe tenga recomendaciones. Sueldo, tre 27 y 25, número 255, altos. j j j ^ ^ 
7789 12 mz j 
AI;. ¡ 
cocinero 
vir. quá te  . 
$30 y ropa limpia. Milagros y Cortina 
Víbora. Reparto Mendo/.a. 
7880 8 mz 
10 mz 
de asijitos Judiciales, tales como con-
sejos de familia, subsanaciOn de errores ¡ 
en toda clase de partidas, adiclOn y ca-
bio de nombres y apellidos, legitima-
sol ic í to un hombre de 25 a &> afios. ap- cifin de hijos naturales, pensiones, de-
to para hacerse cargo de una oficina : claratorla de herederos, certificaciones de 
SE S H L I C I T A UNA MANEJADORA 1 formal para una niña de dos años y 
nvudar en la limpieza de una casa pe-
queña. Sueldo: S-'ó y ropa HmPia. te-
Upe Pooy, 10, entre Estrada Palma y 
Libertad, Víbora. 
7879 8 mz. _ 
O L I C I T ) CRIADA D E MANO P A R A 
los quehaceres de una casa, que se-' 
-pa cumplir con su obligación. Sueldo 
t'5 pesos. Calle 17, número 10, altos. Ve 
dado. 
T861 8 mz-
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N , tos, una buena cocinera V A R I O S 




responsablUd 1 p m.. Teléfono A-961L 
23 mz. 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
S leüot fn3c%ibT^n^^rsB1ut?o lne8nCrie l m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
c ^ ^ i o s ^ h ^ ^ ^ ^ l o d ° *} a ñ 0 - D e b e n 
tlcar toda clase de rUigencias en ese t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s Casas QOn-
sentido, en la menor cantidad de tiempo . . 4 • 1 , 
y sin molestias de ningún género para | ̂ e h^n t r a b a i a G O , O r e C O m e n t í a -
los interesados. Llame al teléfono A-9611. J » " u a 
diga la hora que a usted le conviene { « o n . 
recibir, lo mismo de día que de noche, «.r^.^w • * « « « n v o rwr» > 
y una persona competente le visitará en /VN ( ! l iüUV» TALLERES D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S e n C . 
V I L L i r G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
Eulogio P. Echemendía. 
7224 
Berledaá. 
 Llamen «i 
teléfono A-S318. Habana. U l W 
7223 W 
V I L L W E R D E Y C A 
0 ' R e i ü y . 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AQfciSClA DB COLOCACIONBS 
SI yuier» usted tener an buen corlner» 
de casa particular hotel, fonda o esta* 
b'eci —lento, o camareros, criados, de. 
pendientes, ayudantes, fresradore». -epar. 
íídores, .aprendices, etc., que sepan s» 
obligación, llame al teléfono de esta an. 
rlgua y acreditada casa que se lo» fad« 
litarán con buenas referencias. Se man. 
Jan a todos los pueblos de la Isla » 
Trabajadores para el campo. 
C ¡ E S O L I C I T A C N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Calle 15 y C, número 302. 
7S30 8 mz 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O la limpieza de las habitaciones, que 
tenga buenos Informes. Sueldo ?25. Calle 
G, esquina a 9. 
7828 • 8 mz 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A , R E -postera y una criada para habitacio-
nes, quo sean peninsulares, buen suel-
do. Callo 23, esquina a B, Vedado. 
7766 8 mz 
S 
E S O L I C I T A , E N CAL7ADA D E L C E -
sueldo treinta pesos mensuales y tres 
pesos para los viajes. 
7810 S ma 
S 
E S O L I C I T A UNA MUJER. P A R A co-
cinar y limpiar en casa pequeña, de 
matrimonio solo. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. San Lázaro, 38, altos. 
7840 8 mz 
M E C A N I C O 
Q E S L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-1 -
O no y para todos los ciuehateres de; q e S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
la casa para el Central Stewart. Suel-1 O ra. sueldo ?25. Tambú'n una criada 
do 35 pesos y viajes pagos. Informan ¡ para tratar por horas si no quiere tra-
en Empedrado. 30, altos. - I bajar todo el día. Luz. número 1 y me_ 
rani 8 mz \ dio. Víbora. 
- 7830 8 mz G 
C¡E S O L I C I T A UNA MANEJAD R A , pa-1 . . A , . . .w.^T^T^. . i3 
S B N E C E S I T A UNO DB PRÍMERA 
PARA ÍIACERSB CARGO D B L A 
ESTACION DB S E R V I C I O . SB P R E -
CISA L A E X P E R I E N C I A P R E V I A 
E N AUTOMOVILES Y QUE T E N G A 
R E F E R E N C I A S . E D W I N W. M I L E S , 
PRADO Y GENIOS. 
para Cárdenas; trabajo de pico y pala, 
en zanjeo, sueldo $60, casa y comida y 
viaje pago. También hay trabajo por 
ajuste. Informaran: Habana. 126. 
7878 \ 8 mz. 
S
D A M A S Y J O V E N E S B I E N PORTADOS, 
se necesitan para la venta de va-
inglés y español. Tiene que saber ríos artículos de imperiosa necesidad a 
. hacer correspondencia. No es necesario domicilio: podrán ganar con toda se-
I mucha rapidez. Unlfin Comercial de Cu- guridad de 4 a 5 pesos diarlos. San Nl-
ba, Cuba, número 33. Habana. colás, 82, bajos, izquierda. Informarán. 
7309 9 ma 7372 „ 16 mz 
E ) O U F 1 0 D E I A ÜAJU 
K i es «1 per iód ico de nu* 
yor c l r c n l a c l ó n . — — 
8162 10 me. 
2*E SOLICITA UN JO>rEN, P R A C T I C O , j-^p s n p n , Av-
en correspondencia y facturas a má- .V ' ¿'rír„' l. • 
„„„.. ^„ : — o i,i„ . L i con buenas referencias, para una fa-
Rclojero: se necesita uno, bueno, en 
Monte, .49 y medio. 
7812 - 12 mz 
T f Ñ S E K K X O , P A K A C U I D A R E L I N -J terior de un colegio, de S de la -no-
che a seis de la mafiana. Sueldo treln, 
ta pesos, casa y comida. Se exige re-
ferenflps. Malecón, 333, altos. 
7820 8 mZ 
PARA LAS DAMAS 
S E S O U C I T A N 
Oficialas de costura y bordadoras. F i n 
de Siglo. San Rafael y Aguila. 
7310 9 mz 
a niño de dos años, es necesa. j C E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A , PARA q , , ^ ^ pata casa de comercio. Sueldo pa 
d que tenga buenas referemlas te O poca familia, se da buen sueldo y ra empezar, $75. Indispens " 
3 casas en que ha manejado. Se le una criada de mano^ que sea formal. Di - referencias, al apartado 70L 
DOS L A V A N D E R A S , 
Pilar, l a antigua peinadora de indus-
P e i n a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s d e tria, ofrece a su numerosa clientela 
su nuevo salón en Aguila, 93, entre 
Neptuno y San Miguel. Se compra 
pelo. 
7783 14 ms 
t o d a s c l a s e s . 
E n la acreditada "Peluquería Pari -
sién," Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, hay complot^ surtido de pc-
las s s   n  ^m . o  io, .ítl<w'% ,r .Yí ^ " Í V ^ l 
paga buen sueldo. Vedacío, calle 2, entre recetón: Habana, Jo, altoa , . _ j . ivnO 15 y 17. es la única casa de esta acera 
7787 S mz 
Inlormaran: Paseo esquina a 17. Veda 
1° JdO7304 
— i ^ ^ — ^ . . . A TKNCI N, BODEGUEROS, SOLICITO . — r -
E S O L I C I T A I N A COCINERA, P A R A socio con mil a tres mi l o más pe- En Palma SorianO. Para una c a s a d o s , se hace cm el mayor esmero, ai 
un matrimonio, ha de ayudar a po- 80S. tengo que separar a otro y poner " j . T j >3Vlgau»; **** verdadero estilo parisién, 
b para cuidar un nifio de once meses, eos quehaceres tiene oue dormir en el carro reparto. Informa dueño café Haba- acreditada se SOÜICtan UU maestro , f.̂  , r n r i r l é n " ^alua 47 
HotPcl Palacio Col6n, Coito y Prado; ha- acomodo. Sueldo ^30. Teléfono .-1439. | n ^ e p Mercaderes y Amargura , e5pafiol 0 ^ e r i c a n o . y UU de- ^ t 6 ? d f ^ C a l l ^ « e S 
0 mz 
Peinados de época, Peluqultas para 
muñecas, etc. Blsofiés. Trenzas. 
VA pelado y rizarlo de pelo a los ni 
bltaclón, 16 
7780 8 mz 
7703 9 mz 




. - Se solicita una cocinera, en Prado, 60. / 
S E S O L I C I T A I NA C R I A D A , l ARA . . 0 11 c t r ' » x 
servir a dos personas, casa chica, que DajOS. OUelaO y¿,¿. , f Bt.., 
duerma en el acomodo, buen sueldo. Ger, 7754 14 m7, 1 sos, pero nunca se han de necesitar m á s pagando buenos sueldos. SiU recomen 
vaslo, 19, altqs. ¡ • ~ — — que de 5 a 10 mil y puede ser el pro 
7771 8 mz 
\ t e n c i ó n , c o m e r c i a n t e s , p a r a pendiente para un establecimiento de ios má» razonables precios. 
C 23S* 
iTX víveres finos y bodega de primera roDa \,ecUa nrleVrÍA v s n m h r w r í a solicito comanditarlo con 5 a lo mi l pe- rupa necna, peieiena y somorerena. 
—————————————————————————— que ae u a. m>i .» piieoo Ber ei pro- 1 . . . . , 
o e s o l i o i t a u n a c c i N E R A , b n nio calero etc. etc. informa dueño café daciones que acrediten su buena con-
Q7W2n Mifc'ue1, 1S0, alt<>s- 9 mz L ? a r a " en Mercaderes y Alliaríí'ir2a-mz, I ducta y conocimientos en el ramo que 
INTERESANTE 
desean referencias. _Malecón, 354. bajos. ¡ x n - d u s T R I A , 14, P R I N C I P A L , S E N E 
L ( 
O E D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E 
ñ o $ J o 0 ¿ £ r ^ o 1 . ! , T y D Ü S T R 1 A . . p ycI1.  E r : T - $100 A L M E S ^ m 8e PreSenteI,• ^ T 6 8 ' MÍgUeI P- Gratis. Damas que se arreglan las 
Belasocaln. 1 cesita una muchacha, que sepa algo I ^ l U W l\ld m^O Mayo, en este poblado. , - A* ncar P o l i s u á las 
8 _ m z _ I de cocina- y se deje dirigir. No puede para un matrimonio, en el campo, pa C 2063 Sd-i una8' n0 deben * U S " rO^SUa• JM 
E S ' L I C I T A C N A B C E N A M A N E J A - , en la casa- • „ ra un Ingenio, él para Jardinero y ella i 7 — : adoloridas y las desgastan, por 
dora, con las mejores recomendado- 7335 9 j n z para criada de la casa; también ,un co. « o r tan i n m ^ r l ^ f a m ^ n f o „ „ Poncn aaoio"uas ^ ,a f 
' cinero. para ei mismo ingenio, c'on $co, soiicnan mmeaiaiamenie un parten Uñas partidas en ma-
entre Gervasio y 
77C9 
S 
n©8, para cuidar a un nifio de año y 
medio. Informan: calle Dos, entre Lí 
nea y Once, Vedado. 
7»iS 8 mz 
C O C I N E R O S | S ' r 1 S | • T ^ ^ S ^ e n á ^ 7 * y u n p a i l e r o . L o n j a deljno8 fína$> I ¡ Q u é h o r r o r ! ! Para evi-
' S T Í l í ^ a socio o comandi tar iorcon ^ 1 0 , 4 ^ ma 2 9 f 'tar ^ \ „ ^ ; \ 
ra erVedado^lnfoSes7: Te f0]omf 2'd"! Tienen aue tener referencias. Sr. ¡tal N0 MENOT de ^ 0 0 0 para ne. 0 E « O L I C I T A U N H O M B R E , D E « 1 ^ . para abrillantar las unas, ultimo des-
Li tarde. Línea, 118. 8 y 10. Sefiora de "vJGÍf „ . « • • | KJ ta edad, para atender a un arbo_ „, t -̂ • J - 1- O n í m i r a F r a n c c a 
Alvarez «» a ^ ^ 7863 8 mz. gocio comercial al por mayor, paten- lado: ha de tener referencias. Sael- cubrimiento de la química rranees*. 
^ s mz j/^ociNER < p a r a c n a FONDA d e tado y sin competencia. Infonna el ^ S ^ , ^ ^ Vil,a Se garantiza que es inalterable al agua 
/ • i r í a t i v i > k í ' O M K n o u - s v isof ^ un Ingenio, quo está a tres cuatos * l, : "-"v, sia* 1 ueni-o Aimenaares. e 1 
C tl una, en Habana f S J ^ p ^ i ^ ^ ^ ^ S ^ ^ J L ^ ^ & S S S l r Garc,a' cn ^ í * » 10?'. altos.j .J^: ^ mn Af n0 mancha'las uñas. Se vende al 
Ebanistas, carpinteros, se solicitan ínfimo precio de 60 centavos estu-
ntarse todos los días, de 9 a 11. 
7841 9 mz 
do: §60. Se exigen referencias. Habana. 
104, bajos; de 1 a 2 . 
7857 8 mz. 
10 mu 
L ' K S O L I C I T A : TAQUIGRAFO E N I N - i • T L • ' J r 
¡3 giés para empleo permanente, con i Dueños operarios. Irr.bajo c ó m o d o y ĉ e Pídala en todas las Peluquerías S e so l i c i ta u n a m a n e j a a o r . , de S ' n S . ^ i . W c . ? ^ ! S . ^ M ^ p S ! » ^ ' » t o ^ | ^ n u o ^ D i r i g ^ a Ü : Fábrica d . f 
c o l o r , q u e e s t é a c o s ^ b r a d a a « « ^ r a ^ 4 ^ p w g n . P . n y . S e a „ T , „ n a „ t . ^ ^ ^ « £ « « J d . «ñora, y F a r r e a , y Sedeña,. 
c u i d a r n i ñ o s . S e - . . . ga b u e n s u e l - Ig3°j _ l j 5 í _ | F „ a 11 y d . 1 a 5. ' ^1 por mayor, a ,u agento. Jesu, D 
d o . M a l o ja» ^ . i n f o r m a r á n . 
' q b L l i c i t a u n c o c i n e r o o ^ o c T - ' E x p r e s o J u r í d i c o A d m i m s i r a t í v o 
O ñera, que disponga de 200 pesos, pa_ A los abogados, procuradoses, mandata 
7674 8 mz Muñiz. San J o s é , 85. Teléfono iVl-2926. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e . 
r r « i i * r i i Monte. " i bodega, esquina a Indio, en 
5 a . ? L a l z a d a , V e d a d o . Se SOllCl- , trésnelos, entrada por indio. 
7831 , 8 mz 
ra atender mejor una casa de ab ína - rios y particulares de fuera de esta ca-i C E ,S30IíICITA ^.F1* MECANI 
dos. el mejor punto de esta Capital. Ptal les participo que gestiono en la < 80l(ladura autógena. H a d e 
t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , que se-
p a c u m p l i r c o n s u c o m e t i d o . 
EN T K R C E R A , KSQUINA A I) , VEDA r 
C H A U F F E ü R b 
 S O L I C I T A I N S A N I C O , P A R A 
ser m e c á . 
Secretaría 'devTuBtlciY"la'experiencia de , n.10.0 de P/imera ¿lase buen sueldo Di-
certificados de antecedentes penales y1 rlglrse. a l señor: P. S. Catterall. J e s ú s 
de actos de últ ima voluntad; documen-| Pnno' « • 0 
tos para opclOn do t í tulos de Notario.1 't,-u 8 
Procurador, Mandatario. Administrador I " ~ ~ ^ . ^, ' ;~",77.~ „ . „ . 
o Albacea y legalización de documentos • ftE+ ^ H 0 1 1 ^ MECANICOS P A R A 
que deben Ir al extranjero. Igualmente 0 ^ er d^ automóvi les . Han de ser 
gestiono en los Juzgados Municipales do mecánicos de primera clase, muy bue-
C 2293 ^SSd-^ 
do, casa de 
buena criada 
7717 
fSlontalvo se solVcltaEuna S E SOLICITA UN B U E N C H A U F F E U R , esta ciudad y sus alrededores. coVtiflca- ^ ? o « " e l d o a - d i r i g i r s e al señor: P. S. 
da ™4no sollclta " n a . p q u e sea limpio, honrado y cumplí- Inscripción do nacimiento, ma- i Caterall. Jesús Peregrino, 8L 
u b m<t"o. 1 9 — , dor d0 su deber. Buen sueldo. Se duer-1 trlmonio, ciudadanía o defunción; fes de | _ ü i r ! L _ 8 m'! _ 
üL en ^ easa* ^n^ornian en O'Reilly, v S» S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA-dora. de color, que e s t é acostumbrada 
a niños y que traiga recomendaciones. 
Consulado, 130, altos. . 
7301 » mz 
P A R A I R A E U R O P A 
y l o s E s t a d o s U n i d o s , a c o m -
p a ñ a n d o a u n m a t r i m o n i o 
e x t r a n j e r o , q u e r e g r e s a r á 
t e r m i n a d o e l v e r a n o , y c u i -
d a r u n n i ñ o d e n n a ñ o , se 
so l i c i ta u n a m u j e r , b l a n c a , 
d e 2 5 a 3 0 a ñ o s , d e a l g u -
n a e d u c a c i ó n , n o i m p o r t a l a 
n a c i o n a l i d a d . E s c r í b a s e d a n -
d o r e f e r e n c i a s a : A p a r t a d o 
1 5 8 . H a b a n a . 
7010 9 mz 
vida y soltería, expedientes de notorio-1 c t • » 
dad u otros asuntos que en ellos se t ra - , 2)0 SOllCltan imnerOS V BSCOmbre-
mltan. Pueden enviarme documentos que ¡ , . i • « i i 
deban presentarse en el Tribunal Su- ' TOS CU las m i n a s de M a t a h a m b r e , 
VOS. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
4 t i • c a cuta ésta su casa con 
A r r e g l a r las cejas: D V cenia- igual, son ios siguienteE 
I Verltable undulatlon "8 
( R E C I E N L L E G A D A DK PARIS) 
Tiene el honor de participar a su ya 
numeros í s ima y selecta clientela, que 
agradecida del nipido éxito dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce > conservación de los encantos fe- ~ *~ " i arrjj. 
meninos, >• al objeto do activar sus ser- mujer , pues hace desaparecer la» «" 
virios, acaba de aumentar su personal i • • ; | | manchal * 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 5 0 CENTAVOS 
El arreglo y servido es mejor j mal 
completo que ninguna otra casa. £&• 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Col» 
que implantó la moda del arreglo di 
cejas; por algo las cejas arregiadai 
aquí, por malas y pobres de pelos qot 
estén, se diferencian, por su inimite' 
ble perfección a las otras que cstel 
arregladas en otro sitio; se arregla» 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pô * 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza mi* 
terio, con la misma perfección qn« 
el mejor gabbete de belleza en P»* 
rís; el gabbete de belleza de esta ca-
sa es I mejor de Cuba. En sn toca-
dor use los productos misterio; «w1 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y P01" j f 
loqueros expertos; es el mejor salo» 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones g* 
ratones y reclinatorios. _ 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de B 
r la: 
uchú 
TÍ», con el reputado especialista en tln- ' ARÍT.A~ J A la -ara F«ta casa tiene • 
turas y peinados artíst icos señor Mora ?rasa* ™ la Cara. CSia ^ 
de Luna llegado en el vapor "Caroli- | tulo facultativo y CS la que m-J1" 
neÍiecordanios que los trabajos que eje-' los masajes y SC garantizan, 
 con perfección sin j p£LUCAS MOÑOS Y TRENZA^ 
m a r c e l . " Peí- e . .* . _ • _iA más bara* 
nados de (••poca, casamientos, "soirées I Son el Ciento por Ciento nu» 
SE S O L I C I T A ÜN B U E N C H A U F F E U R , ' premo, en las Secretarias de Hacrenda, i con recomendaciones do casas partí- Ob»a3 Públicas y Agricultura, Juzgados se Dafifa Olien lOIHal V Se d a t r a -
culares. Sueldo ?7l), comida y unifor-; y Keglstros. y en las Oficinas BclMiáa- , , UUCI1 Jvluai J u a ^ u o 
mes, puede dormir en su casa si q u l e - i í ^ a s , que s i fuera necesario Abogado b a i O DOr C o n t r a t a a l QUe OUiera 
Paseo^ 224, ê ntre 21 y 23, Vedado. I lo Pon<lré: Los documentos deben venir , / y * \ ¿ J ^ , ^ i V « \ Después de las 9 a. 
7054 0 mz 
CH A U F F E U R S , SK N E C E S I T A N DOS: uno para particular, ?70 y otro para 
camión. Informan: Monserrate, 187. 
'8S^ 8 mz. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
serán devueiios. voa I n f o r m a n e n las O f i c i n a s d e C o n -
- - r l iburcio- Agulrre. . . . 
atarlo Judicial—Oficina: Tacón. 0, Sl l ladO, n u m e r o 5 5 . 
na. Tengo prestada fianza de «5.000. ' * 
certificados y así 
o escriba a l doctor 
Mand 
Hnban 
Los que escriban solicitando datoair ha-
ciendo preguntas sobre asuntos reíaclo- T^ARMACIA ^VLFONSO, SB S O L I C I T A 
nados con esta oficina, deben acomoa- *• un auxiliar de mostrador, con refe-
fiar a la carta Felntlclnco centavos en reníiasi> Calzada Jesús del Monte y E s -
8ell0A del Timbre Nacional. ! tra<í?„Palma- „ > \ j t , „ 1. « « J . - ^ a con rayas naturales da ú l t i m a creación 
8 mz cte Ia ciencia en la q u í m i c a moderna. (ranCe8a SO.'JO 11 m « 7458 
T - ' J J 1 1 et Bals Pondré." Depilaciones. Arreglo, r - .:nrpc modelos OOf ser las Di^ 
Tenidos de pelo, del color que de ojos y cejas. y mejo.es moaeios, po ¿y 
j i T : " l A C C Mfinicures. Decoloración y tinte de ios |0res imitadas al natural, w ' , , Se desee, COn la l i n t l i r a J U o t - cabellos con productos vegetales, garan-' ^ , „ , 0 J a « nonléna0», 
. , . tizados inofensivos y de larga perma-; man también las USaaas, p"»" • 
U N A , que es la mejor. Inencia. , ¿¿v , . . , . ,1 a la míwla ' no compre en ningw 
r, . . 1 i i . 1 Schampoing. Cuidados del cutis y del, a Ia "loaa, no cuuipic 
C o r t e y m a d O d e pe lO a ni» cuero cabelludo. Corte y rizado del pe- parte S¡n antes ver los modelos J r , I lo a los ninos. • j ^ . M*w,An nedm35 
ñ o s . ' "Eciaireissemont dn tein." i cios de esta casa, manco peu' . 
Masaje 'estbét lque," manual, por ln- j - j . «i Monden sello ParB 
iccl<5n. "Pneumatlque'^ y vibratorio. tod0 *l campo, manaen ac 
contestación. , .e 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS ^ s 
C 2292 28d-l 
VINAGRILLO MISTERIO 
du .--
Con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases 
2244 ln 
JABONERO 
Kapidamentc conse- [ so solicita 
guidos, libre de gas-
tos y molestia, con 
e x a m e n p a r t i c u l a r y | A G Ü I R R E Y H E R R E R A ¡Fonógrafos, S. A . O'Reilly, 61. 
l e c d o n p « » t f ó - ^pextes!» d? ,encar?08 * comisionistas.' 7673 8 m » l e c c i o n e s I C » - , Taeéh, 6. bajos. Habana. Cuba. Reciben 
mm # "* " " ' . " . " T - " . ! Val»» 60 f#»TiIavn<! Sp vpnrlp r n Affpn- AVISO: Nuestras pelucas blancas de Mecanógrafa: se solicita una buena vale w centavos, \encie en Mgen alqni]er son do e8treno e incompara-
mecanógrafa, que tenga práctica en cl,as.' ^armaems. Sederías y_ en su de bles. 
d r o f i ^ r s : C O M Ú O ' ; r i ° : M p i i " ' u " i í t , ^ r f - . - ^ v i l l e ^ , 5 4 e n t r e obispo y 
fcno^A-MK. ; presente buenas referencias. Dirigirá •,u,,! " l í *1"1 ' "«P*™». 81- Telefo- 0BRAPIA. 
a la Compañía Nacional de Pianos y 
10 mz 
c i n c o 
''co-práctico en má- envíoe | , ^S-"--^1^15™ ?n ?sta cap,tal 'v ^ E £ 5 ? " 9 J ^ - r í ^ . G ^ 9 ? - í - - 1 ^ Aí-Í 5̂ un encanto Vegetal. El color que 
quina, $ 4 0 . 
no A-5039. 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. : de Belle2a de M^^. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 ln 27 • 
ca por correo. 
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
C R I A D O S D E M A N O 
e m p l e a d o s . 
O f i c i n a p r i n c i p a l : O ' R e i l l y , 3 0 . 
alnuler punto da la Rr»nfihll- cador de automóvil , $70; cocinero, S.IO- i i i l - tikí • ' 
ó, Cerfocarrll buque S ex- sirviente. $25; camareros, gáoj dependían-' a los labios; ultima preparación, 
.preso, de toda clase de objetos desde i30' mozos da fábrica, $(0; chauffeur «iiAr>*i>iMA>> 
Clases de noche* de 7 a 9 n a m i S í 1 ' 8 P^11680, al m á s voluminoso; $70; criados, $40; mochilas, $25, peones « A L A K 1 H A 
u u u i ^ . a c / a ^ para i desde un pomo de medicina o perfumo y otros- Monserrate, 137. Í A « « * Am hMm** \ n . .Ha « . ^ f . 1 . . P^ra las espinillas. Crema para desarro-
hasta un arado moderno o una máquina „ . , . , - . l A * n a de belleza.) (¿Ulta J evita las {j r el b(1Bto y hermosear el cuello Lo-
(Producto de famosas formulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sacbets 
azucare 
desee. 
CJK S ' I L I C I T A ÜM B U E X CRIAnO D E ¡ 
O comedor, y un ayudante para Jardín. Tienen que tener referencias. Sr. Diego, 
altos. 
8 m». 
SK S O L I C I T A C H A F F F E V H , C A l -zr*' ' zada y U, Vedado. 7361 9 ma 
í w ^ í r í r s " e s , e elJ.?.b-'et0 «i116 86 Se solicitan dos hombres formales, amuras dando al cutis blancura de ^ « n y bandas para la doble barba cre-
"15^??,?. en„la? diligencias. Ofl- ^ . . ^ J ^ ^ J í ^ - j . _ i ¿_ . • • ^ i . ma de naranja para las caras delgadas. clna y despacho: TacOn, 6, bajos para dependientes de almacén, pre- nácar y tersura sin igual. De venta en l 
Use la Mixtura de "M«tenH0' ^ 
colores y todos garantizados, n j ^ 
tuches de un peso y dos; tam 
ñimos o la aplicamos en — 
didos gabinetes de esta ca$a, caestt 
bien la hay progresiva, qu« u 
$3.00; ésta se aplica al P** 
mano; ninguna ma ncha. 
PELUQUERIA DE l M ^ f ' 
NEPTUNO, 81. Telf. A - S ^ ^ 
^ " m a n i c ü r e - p e i n a d o r a 
Ondulación MarceU bonitos y baile Sombreador de los ojos. Embellecei or pcina'dos^'pai^'novia, 'M«í 
nes. Prado, M, altos 
8049 
linendose que enbendan algo de fe- farmacia* y sederías y en su denósi- d? 108 ,oJo8 c»r,1?1,n 'I(iuldo P*™ ios la 
' . . o i_ «a l . . n i » i / ww i blos y las mejillas. Crema para as ma rretena y maquinaria. Cuban Machi- to. Belascoain, 4 
.nery y Supply Co. Sol, 25 y 27. I léfono M-1112 
10 m » • 7005 S m » 5620 
S B c r i a d ^ S " a A e i ^ . r S S N d e ^ i t o < : i o < í ITetería / aquinaria. uban achi- to. elascoaín, 36, altos. Habana. Te- nos. y i<. deiici 
npa Pnutn r.l 01.̂ .0 narv v .Nimnlir f*. Q«l fZ «. 1 l¿(r\m M_11I9 > Imillas. 1 
iVnicure profesional. T0ní\araa PrCt 
es la manicura y Ueínadorfog a ^ 
de la buena sociedad. S^í,1 aito9- 1 
. , • • - cilio. Avisos: Aguacate, . 
iKscrlha al Apartado 1915. Habana. Cuba. íono A-97SS: • " 
18 m « * C 1438 Ind 8 f 1 8058 
^lamo al Teléfono A-8733. 
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C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
Y M A N E J A D O R A ^ 
• ^ S T S t a s p k n i n s i l a b e s , d e -
^ «can colocarse en casa de morali-
816-i — -
Prv M A T R 1 M O M O , JOVKN, SIN *AAII-
I - ' ? n i ! irtlKijo. aesean colocarse 
no t^nen l¿cunvenlentc en sa-
1̂rnta0l, caml'o. informan: Olidos. A . 
8030 , — — 
rioda, fina y amable, con macha 
í c t i c a , w ofrece para cuidar cn-
ennos. Aguacate, 82 , en la misma se 
íghn asientos de rejüla . ^ 
s«w 
i c k K A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P O -
'Bnmtular. Intorman: ^ P e ^ O ¿ 
.ría del Kio. Sea pura comedor o crla-
man0- 10 
-T-TTr \ coLOt^14 I N A M C C H A C H A , 
R i í ín í í i lar criaaa de mano o para 
' P Í Í Í S S i S S - de un matrimonio. I n -
UX A S E S O R A , E S P A D O L A , S E O F R E -ce acompaflar una familia que se 
einbarque para ^Ks^ela. Informan en la 
calle 15. entre G y »••. cuartería do la 
Quinta Lourdes, Vedado. 
7041 11 m» 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C LOCAR U N A Mi • M A . cha, peninsular, para habitacione>* y 
coser, prefiere el Vedado, LuyanO. ca-
lle Manuel Pruna, 37. a 3 cuadras del 
paradero. 
8 0 6 8 1 C j t i \ _ 
Desea colocarse en casa de familia 
distinguida una joven e s p a ñ o l a , es f i-
na y tiene quien la garantice. Se co-
loca de cr iada de cuartos. Prefiere 
en el Vedado. Llame a l T e l . 1-2321. 
7W6 , 9 m». I 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA i para manejar un Ford o un cam'on* i 
cito. Dirigirse Amarcura. 37. 
v.m 9 m"- _ 
CH A l ' F F E U R , E S F A f i O L , CON CINCO nflos de práctica y buenas referen-
cias se ofrece a familias de moralidad. 
Sueldo no menos de 90 pesos; no tle-
I ne inconveniente en ir al campo. In-
1 formes: TcL F-WXtó. 
7U65 0_rn!'._-
A^ Y Ü D A N T E D E CHAUFFKUU, PARA este trabajo, se ofrece un Joven, no 
teniendo inconveniente en hacer alpun 
otro trabajo análojro. No tiene preten-
siones. Informan: Tel. M-1872. 
7884 8 my.._ 
CH A U F F E U R JAPONES. C O M P E T E N -te desea colocarse eií casa particu-
lar o comercio, con nueve aflos de ex-
periencia. E s formal y honrado, cum-
plidor de su obllgaclfln. í íanarí buen 
sueldo. Informan " E l Kabo" Monte 1W. 
7849 10 m í . 
T O V B N , ESPAÑOL, 18 A » 0 S , C I X bua-
*} ñas reíerencias. buena letra. con 
conocimíentoB QdeJ""^1' ^ad y cálculos 
(muy rápido, a toda prueba). Se ofrece 
'ara casa de comercio u oficina, i n -
ermes: Agular. 85. bajos, vidriera de 
ma, u  l ,  
i contabilid   l l  
(müy "«i l .  t  ).  f  
^- c erci  >i fici . I -
Tldrlera de 
tabaíos . 
7913 0 mx 
Ñ A SEÑORITA, TAQUIGRAFA, C"«N 
letra clara, ortografía y laa cuatro 
reglas, desea encontrar uno casa para 
trabajar, de U a o. como para hacer 
prácticas, se conforma con muy poco 
sueldo pues es con el objeto de adqui-
rir práctica. Dirigirse por escrito a: 
Suáre/.. 1W, bajo». 
7011 0 mz 
S E D E S E A COMPRAR JTS T E L E F O N O . Mame al F-6120. 
8130 10 ra> 
SE V E N D E N B O N I T 0 8 ~ T R A . I E 3 D B disfraz para seflora y caballero. Nep-
tuno, '2-A (altos.) 
7981 0 m». 
UAN GUISADO I S E O F R E C E COMO 
barnizador, para toda clase de mué-
bles, con especlRlldad en el barni/.ado 
de mufioca. Teniente Rey. 89. Teléfono 
A-8144. 
7932 9 ma 
TF^EDORFS DE UBR0S 
P « l U c e r r ¿ s " r ^ n ^ m a T i ^ o n T " í  
fem^Ca^fllo. nümero 3S, a.to* 
F 80S1 . : 
r r v A MUCHACHA D E S E A COLOCAK-
Í T > » rasa de huespedes, va al cam-
É ¿ lnfo?mant c ^ a d a Jesús del Mon-
I b ; 347. 
S108 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E S -pafiola, para habitaciones, en casa de 
moralidad. Ayesterún, número 20, bode-
ga. 
7922 9 ma 
10 m z _ 
T I O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
ITI colocarse dé criada de mano, es tra-
¿¿adora y formal. Informan en E s -
| t r e S 145" 10 mZ 
I ^ N UA HABANA, S E SOLICITA 
| E manejadura de una nina o niña de 
f«J M<>nU>r8L 10 m a _ 
"Tviiañ- l NA SEÑORA, D E S E A acOm-
dA ¿Sar a Madrid a matrimonio cun 
biüosP o a señora sola, para el 20 de 
jgunio Próximo- Monte ,^L ^ ^ 
D^ E S E A C LOCARSE UNA J O V E N , pe-nhíVular. de criada de mano u para .,ar?«s- tiene referencias de las casas 
nue trabajó: si no es buena familia que 
ñ o presente. Uiforman en Estre-
Kig-alto>- * - i -
h t i Á T R l M O M O . ESPAÑOL, R E C I E N ve-
I M nidos, se ofrecen Va ra casa de con-
fian a ; e n a para criaáa de mano, sabe 
bien <A)ser a m ^ u i n a ; y él para por-
rero u otro cualquier trabajo; no tie-
nen hijos y saben leer y escribir Di-
rlgirse por carta o personalmente a:. 
Tres Hermanos. Sol, 8. 
gt̂ 4 iu m ¿ 
SE DESKA t CLOCAR UNA CRIADA D E mano o de cuarto, esta acostumbrada 
| |a país. Luyanó, 14S. 
7986 11 mZ-
TTNA JOVEN, PENINSULAR, - S E D E -
, U sea colocar de criada db manj o do 
manejadora, no tiene inconveniente sa-
lir fuera de la Habana. Informan en la 
calle de Neptuno, 255, entro Hospital y 
Espada. Q 
•f889 8 < 
T T e S E A N COLOCARSE D E CRIADAS 
U de mano dos jóvenes pemnsaiaret;. 
naben de todo. Tienen <iulen las garan, 
tico. Informes: Oficios, 13, hotel La Oran 
AntiDa. . 
ÍSTG & mz-
O F R E C E UNA SEífOKA P A R A 
3 acompañar a familia que desee vla-
ar para España. No le importa qua 
isnga que cuidar algún niño. Campauu, 
vio, 120. segundo piso. 
7SC0 12 m7. 
UNA SEÑORA, PENINSULAK, D E M E -dlana edad, desea colocarse de cria-
da de mano y entiende de cocina, sien-
do corta familia se coloca para todo, 
Ueva tiempo en el pafs y sabe trabajar, 
no va al Vedado. Informan: Esperanza, 
111; cuarto, número 9. 
7833 _ 8 ma 
(¿E D E S E A COL CAR UNA .IOVEN, pe-
O nlnsular, de manejadora do un niño 
chiquito, es cariñosa con los niños, es-
aclimatada en el país. Calzada del, 
Cerro, 474 y modlo. 
7817 S mz 1 
Q E ^ O R I T A , E S P A 5 Í O L A , FINA Y E D U -
í j cada, desea colocación iv^ra acum-
paCar señora o señorita. No importa I 
oue haya q le viajar o tialir fuera de la 
Capital. Tiene garantías. Informan: Lam-
parilla, 5S. Teléfono 4.-6878. 
7790 12 I Q ' ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA J V E N , E s -pañola, para loa quehaceres de una 
corta familia. Entiende algo de codna. 
Desea zanar buen sueldo. Informa en 
San Pablo, 2-A, entre Falgueras y LI-1 
nea, Cerra 
_7837 S mz | 
• r T N A JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
\ J .locarse de manejadora, de criada de 
m»no, en casa de raoralidad y no ad-
mite tarjetas. Informarán en Sitios, nú-
mero 9. 
77C.7 S m ¿ 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN D E 
criada de mano. Vedado, 225, calle F . 
731 7 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse para la limpieza, solo poi 
la mafiana' prefiere en la Víbora. San-
ta Catalina. 0. Lawton y Armas. 
7788 _ 8 m a ^ 
J i VEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse para cuartos, sabe coser a má-
quina y a mano. Dirección: calle H, es-
quina a 25, Vedado. 
7814 8 mz 
CRIADOS Dt MANO 
T^ S N E D ^ K D E L I B R O S : CON MUCHA i./^ctica jr disponiendo de 7 a 11 de 
la mañana, se ofrece para llevar la con-
tabilidad er fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de ha'-er ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
v arreglo de llbrcp mal levados, berí"-
dad y garantía. Dirigirle al señor Car-
dama. Hotel Zavala, Consulado, 132, de 
11 y media a l . 
7040 » m» 
ENEDOR D E L I B R 8, CON INME-
Jorables referencias, se ofrece para 
trabajar casas pequeñas de comercio. 
Sierra. Teléfono 1-3099. 
7244 8 m*-
" v a h í o s 
lés, ofrece sus servicios al comercio, 
iríjase por escrito a : A. Sastre J . M. 
ni mas. 18. Habana A i s, . 
8 ma 
MECANICO D E AUTOMOVILES, S E ofrece para hacer trabajos a doml 
cilio; no tiene Inconveniente en Ir al 
camro. hacer trabajos. Garantiía b u tra-
bajo. Belascoaln. 119. Telefono M-1405. 
M-1344. 
6730 11 ma 
CRIADO D E MANO, J O V E N , F E N I N sular y práctico en todo lo que re 
, quiree un buen servicio, desea colocar, 
se en .casa particular. Es trabajador. 
Da Informes de las casas que ha es-
tado. Informan: Egido, 91 y 93. Te-
1 léfono A-33S1. 
| 8105 10 ma 
BÍEA C O L O C A R S E E N CASA S E R I A 
un joven español, de criado para 
UmPle'a de la casa y servir a la mesa, 
con buenos informes. Dirigirse a Co-
lnmhia. Pasaje C, esquina i , el dueño 
de la casa. I 
79iJ4 0 mz. i 
C O O N Í R A S 
i 
SE D E S E A C L O C A R UNA J O V E N , pe-ninsular, de cocinera. Informan en 
Villegas, 75. 
sii.u • 10 mz 
O E D E S E A C LOCAR UNA COCINE. 
O ra. de color. Sueldo §35. Callo J . 
número 11, Vedado. 
8136 v M mz_^ 
S~ E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-¡ ra, española, no duerme en la coló-
cacito. Informan: Agular, 50. 
7807 8 mz • 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una señora, de mediana edad, asea-
da y honrada, para dos o tres de fa-
milla, sin niños ni perritos, y quo no I 
sen altos; ella es sola, desea donde dor 
F a r m a c i a . S e ofrece pata cualquier 
parte del interior de la isla, para en-
cargado o dependiente un joven del 
campo que ha trabajado en la H a b a -
n a , mejores referencias y garant ía . P a -
ra m á s informes duigirse a B . Pino. 
Recreo. 
8132 16 m z . ^ 
Como corresponsal para hacer cobros, 
diligencias, comisiones o cualquier otro 
empleo a n á l o g o , se ofrece un joven ds 
23 a ñ o s . Puede presentar referencias 
y g a r a n t í a s . G . G a r c í a . Apartado 1010. 
Habana . 
817;; 10 mz.^ 
UNA SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E para lavar en casa particular. In-
forman en Animas. 187, altos. 
8lo:< 10_ m a 
T | N A L A V A N D E R A , D E L VEDADO, de-
U sea una ropa para lavar en su casa, 
no la quiere de la Habana. Callo 10. es-
quina 19, nfimero 1S0. Vedado, pregun-
ten ñor Herminia Peña. 
S08S 10 mz 
jA R D I N E R O : S E ~ C F R E C E UNO, B U E -„. . . . . no- P,1ri?írS(: a la ofblna de coloca-
dlciones. Dan ra/Ón en Habana. 178, an- . clones del Centro Gallego. 
81.14 10 mz 
, ' TTvESEA C O L O C A R S E : E X T R A N J E R O . 
1 U 21 aflos, recién llegado, varios años 
de práctica en el comercio, especlalmen-1 
te en la venta de tejidos al detall. Bue-
nas referencias. Dirigirse a: J . J . Ma-' 
tos. Avenida de Italia, 101, altos, por 
San José, • 
7757 8 ma^ j 
Me ofrezco y a que dispongo de las 
horas de € p. m. a 1 a. m., edad 2 5 
rnos, referencias inmejorables, menos 
contador lo que fuere en cualquier la -
bor; no ten j o pretensiones. Escriban 
a T . Navarro. S a n Ignacio, 15, altos 
de Villaverde, c iudad. 
HUEVOS Y P L L O S D E G A L L I N A S Leghorn, blanr-as. de una magnifica 
cría por su producción de huevos, vigor 
y cualidades para exhibiciones. Lulos Mar 
tfnez. Apartado 2161. Habana. Cuba. 
7057 20 ma.__ 
CEDO UN T E L E F O N O . INFORMO E N Someruelos. 10. sastrería. 
_7881 8 ma-
EN CANOA: S E VENDEN 100 COLME-nas. estilo americano, abejas raía 
Italiana, por no poderlas atender. Su 
dueño: dirigirse a Mercaderes, 41. 
7437 10 ma 
RE J A D E H I E R R O : S E V E N D E UNA, que mide 3 metro3 ^e nn<'bo por 
2 y medio alto, tiene su pito : pue-
de verse en F y 5a., solar, V f do, en 
la misma Informan. 
7044 13 ma 
S T U F I N A S : COMPRO COCINAS D E 
estuflna en cualquier estado que es-
tén. Infanta. 4a Teléfono A-3517. 
7tíO'.t-io 11 ma 
Se vende un c i n e m a t ó g r a f o muy eco-
n ó m i c o , por no poderlo atender su 
d u e ñ o . Informan: Gal iauo, 30, ó T e -
l é f o n o 1-2689. 
7797 15 ma 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
G RAFOFONO V I C T O R , NUMERO 4 , flamante, se vende con 02 discos. S« 
da barata Lealtad, 31, bajos. 
_7625 _ ' 11 m 8 _ 
SE V E N D E , E N ÁNIMAS, 47, UNA TIO-trola de gabinete, últ imo modelo, 
tiene de uso unos cuantos días, en la 
misma casa se vende un Juego de sala 
tapizado y varios muebles más. 
6609 17 ma 
A V I S O S 
7828 8 mz. 
PLANOS. F . P E R E J T R. E S Q U I V E L , delineantes y di ajantes, se hacen i 
cargo de planos, men jrias, presupuestos 1 
y dibujos en general. Virtudes, ICO y 
medio. A, bajos. 
7300 MI ma ' 
M I S C E L A N E A ¡ 
A VISO t S E VENDEN DOS T A B I Q U E S ' 
x j l de madera, tabloncillo casi mievos, 
unas hojas de persianas, dos rejas, ae 
pueden ver en Luz, 01, a todas horas. 
Informan en Luz, 87. 
7008 1 Oma 
PASAPORTES PARA CUBANOS 
E n la Secretaría de Estado: Instancias 
sobre cualquier asunto; certificados de 
antecedentes penales o de flltlma volun-
tad; legallzacirtn de documentos comer-
ciales o legales y autenticidad de fir-
mas: dillgenflaa para matrimonios; l i-
cencias para uso de armas: gestiones 
sobro asuntos que corresponden a los 
Juzgados. Registros y AyuntEimlentos. 
Calle de TacCn, 6^A, oficina del doctor 
Tibiircio Agulrre. Mandavarlo Judicial. 
8030 11 i ra 
GRAN E S T A B L O de BÜRRAS de L E C H E 
Helascoaín y Pocito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser. 
rielo a domltlllo o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida quo se reciban. < 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gftmez, número 109. y 
en todos los barrios de la l lábana, avi-
sando al teléfono A-4S10, que serán ser-
vidos Inmediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
J.áridas o alquilar burras de leche, dirí-anse a su dueño, que está a todas ho_ 
ras en Helas-coa ;n y Pocito, teléfono 
A-1S10, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den s is 
que'as al dueüo, avisando al teléfono 
A-4810. 
*% Q E V E N D E UN UKAN PIANO MAKCA 
^ k5 Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas crusadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio- SITí Vale $500 Mu-
ralla. 74. altos, por Villegas. Tel. M-2003. 
3UV1 4t 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
S~ E V E N D E UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla. 74, altos, por Vülegaa Teléfo-
no ML'OOS. 
C-1839 80d 4 
PIANO E H T K L A IT Be-ivr.AREOOI, DJí buenas voces y presencia, se vende. 
También un vloloncello y una máquina 
de escribir Smith Premier, número ü. 
en Tejadillo, 04 
7038 27 m » 
L I K H ^ S K f M P K K S O S 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION pa , ra la ciudad de la Habana v demás 
poblaciones de la Isla, 1 tomo, $1. Atr i -
buciones y tarifas periciales. 1 ton; o, 
80 centavos. Los pedidos a : M. Rieoy. 
Obispo, 88. librería. 
7016 0 mz 
URNAS 
S 
tiguo, preguntar por María Llanes. 
7845 ;•'" 6 HÍ»', 
E D E S E A C O L O C A R UNA C C I N E -
ra, española, en casa de comercio o 
particular, sabo cocinar a la criolla y a 
la espafióla; no salo de la Habana, Ma-
lo ja. 30. 
7750 L . m Z — ' 
r i O C I N E K A , P E N I N S U L A R , S E < F R K -
\ J ce una, pero no desea el campo ni 
la plaza y se ofrece en Ca lada de Je-
sús del Monte. 280. 
77T0 8 ma 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y repostero, o para ul campo, en la 
Habana, tiene aiirendi/., en Cerro, Fa l -
gueras, 4 y medio. 
7012 0 mz | 
! C J E O F R E C E C O C I N E R O , S E R I O , S A B E 
O hacer plaza. Prefiere colegio u sa-
natorio, por su práctica. Eapuran'a, 111; 
cuarto, 12. I 
7Ü7S '-"O ma I 
T A E S E A C ^ L O C A R ^ E U N C O C I N E R O 
± s peninsular, joven, llora bastantes 
afios en esto pafs; cocina a la criolla y i 
española. No lleva comida ninguna pa- ! 
ra fuera. Informarán; Galiano, 03, ba-
jos. 
7S71 8 mz. 
— I 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L A lavandera, de ropa fina, do señora 
y caballero, buen sueldo, si no que no 
so presenten. Informarán: Villegaé, loó., 
bajo?. i 
BIM 10 m».^ 1 
J OVEN, BSPAiS L , R E C I E N E L E C A D O y de profesión restaurador de alha-
jas (dorador), desea colocación aunque 
no -sea de lo mismo dentro o'fuera de 
la capital. Modestas pretensiones. Di-
rigirse uor corroo a Neptuno, 19, casa 
de huéspedes. Mariano Navarro, 
7904 9 mz. i 
I- i r .SKA COLOCÁCIN E S P A S O I . R E -J. cK'ii llegado, Cla-xllo López, hablen-
do sld viajante en farmacia y drog".e-
ría. pretensiones m0destas. Darán ra-
z6n o diríjanse por escrito a .Tost' An-
tonio Manzano, casa do Iiuíwpedes. Nep-
tuno. 19. I 
7003 .9 m « - _ 1 
T y N J O V E N . ASTURIANO, D E 16 ASOS. 
U 're:,i<'n llegado, sabe leer, escribir y . 
de cuentas; dosoa colocarse para el co-
mercio en la ciudad o en el camno; 
parn más informes: Obrapa, 20, altos. 
S016 ü ma- | 
TRABAJOS 
C R I A N D E R A S 
s CR I A N D E R A , A S T U R I A N A . D E 30 d as parida, con buena y abundante le-che, se ofrece a lecho entera, con bue-nas roferencias. Habana, 90, altos; y Monte, 262. 8109 10 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, del país, de mediana edad, pura 
acompañar señora o señorita o para una 
casa pequeña. Informa: Chacón. 22, an-
tigua. 
^7628 11 mz 
MUCHACHA, ESPADOLA, R E C I E N lle-gada, desea colocarse. Consulado, 87. 
Habana. 
7&17 8 mz 
T T N C H A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R -
VJ so para casa particular. Informa: 
Monte. 103, peletería. 
s-1 M 11 mz 
O E D E S E A C O L O C A R U N MÜCUACIIO, 
io joven, peninsular, de ayudante do 
chauffeur en casa particular, sabe ma-
nelar y tiene recomendaciones. Infor-
mes: Santa Clara, 22. 
7891 Q ma 
Tafiuigruficos., Meeannjrráficos, en Ml-
meografo y Traducciones de todas cla-
ses. Prefecdón, nrontitud. disf-reclón. 
Precios módicos. Ajustes convencionales. 
Grap Academia Comercial " J . López." 
i Sun Nicolás, 35, bajos. Tel. M-1030. 
I 8010 17 mz- ^ ! 
COBRADOR PRACTICO 
Desea plaza español, garantía, referen-
cias satisfactorias para casa de comer-
cio, alquileres, diligencias o cosa aná-
loga, ayudante de carpeta, poca práctica. 
Informa: M. García. Neptuno, 220-A, ba-
jos. Tel. A-0310. 
stnii.' : 0 mz- 1 
A C A T E K O , C E T A D O R , C O N ' DE-
ñas referencias y sabiendo su obli-
gación, so ofrece. Informes: San Igna-
cio 116. Señor Olmo. I 
7752 8 m z ^ | 
T T N 8 E 5 Í Ó R , D E M E D I A N A E D A D , dT-
U sea colocarse de portero, tiene bue. 
ñas referencias. Sueldo $40 y ropa l im-
pia. Informan en Gervasio, número 166. 
7753 8 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción gratis. ; 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
¡ U r g e n t e ! P a r a el vapor que s a H r á 
para la Corona el d í a 2 0 de Marzo 
en curso. Se venden tres pasajes de 
segunda clase, para s e ñ o r a s , los c u i - j 
Ies fueron adquiridos para personas 
que iban a Madrid y han tenido que 
desistir del viaje. Se hace una bo-
n i f i cac ión en el precio. National P a -
per y Type C o . O'Rei l ly , 46. 
I 
L . B L Ü M '1 
V I V E S , 149. T e l . A-8122 . . 
R e c i b í hoy: | 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 2 0 toros y v a -
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de, 
Kentucky, de monta. i 
Vende m á s barato que otras casas. ' 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
7.VÍ0 12 m» 
P K H D I D A S 
UNA P E R R A D E CAZA, RAZA POIN-ter, blanca, con manchas carmelita, 
'se llama Pira, falta de Galiano. 126. Rl 
Siglo X X . José Fernández, gratlfbtirá 
¡ bien a la persona que la entregue o que 
i diga quién la tiene. Es de talla baja. 
8078 10 mz 
DE MANRIQUE A L MALECON, POR los muros, se extravió una bolsa de 
sefiora Jais y dorada, con una bolslta 
de plata y efectivo. Se gratificará bien 
al que la entrogue a las señoritas López 
en Amistad, 15, principal. 
8001 9 mz. 
H a b i é n d o s e extraviado una cartera en 
uno de los tranvías que hacen el re-
corrido por Manzana de G ó m e z , Nep-
tuno, Cal le 23 , Vedado, se ruega la 
d e v o l u c i ó n a Lampari l la 29 , ñor con-
tener documentos y f o t o g r a f í a s que 
s ó l o a su d u e ñ o interesan. 
7870 8 m». \ 
PE R D I D A ; 8E HA E X T R E V I A D O E L . día 29 de Febrero una sortija de 
platino con un brillante de caballero, 
en el carro de Jesús del Monte y Mue-
lle de Luz, en tramo comoremlldo del 
Hotel de Luz a la Plaza de Armas, se 
f ratificará con $500 a la persona quo o entregue en Muralla, 27, altos. Jo-
yería. 
7700 8 mz 
De este estilo o del que usted la desee: 
en cualquier tamaño y siempre a pre-
cios reducidos servimos a solicitud, 
ALTARES 
Modestos o ricos. Confíenos su presu-
puesto aproximado y nosotros se lo ins-
talaremos previo croquis, del mejor gus-
to. Reparación de im^Bcnes. 
D E A N I M A I S 
M . RÜBA1NA 
Se ventí-n : • ¿oBCstr*» 
úe arado: 100 vacas de leche. 
Je 15 a 25 litros de leche diario?, 
tres razas diferentes: toros cebfr 
y otras clases: cerdos de raza 
^e'ros de venado; caballos dt 
Kentucky de paso; ponis pan 
n n ñ o s ; caballos de coche; novi 
Dos flondanos para ceba, en gT3i 
antidad. de tres a cinco ftñoü d? 
edad: hueves maestros de arade 
v carreta. 
Y f r H ^ 1 S I . T»l¿fft i t f t 
f ^ m a l i i K N T O S 
D K M U S I C A 
LA B R U J E R I A Y LOS BRUJOS DH Cuba, Arte de hacerse rico, Cuba on 
la cartera. La Constitución Cubana, Dos 
cuadernos con vistas de la Habana, De-
rechos y deberes del ciudadano cubano. 
Vistas de los puertos de la Isla y el 
£lano de la Habana. Todo por un peso, os pedidos a: M. Rlcoy. Obispo, 36, 
librería, 
_ 7020 9 m z ^ 
TA L O N E S D E RECIBOS PARA A L Q U I -leres de casas y habitaciones y pa-
ra intereses de hipoteca, seis por un 
Íeso. Cartas de fianza y para fondo, m presos para demandas. De venta en 
Obispo, 86, librería. 
7919 0 mz 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L i -bros, en pequeflns y grandes canti-
dades, en Obispo, 86, librería. 
7917 9 mz__ 
SE V E N D E UN DICCIONARIO ENCI^ clopedico, completamente nuevo y 
muy barato. Para Informes: Juan Abreu 
y Manuel Pruna, bodega, a todas horas. 
754» 10 ma 
R E S T A U R A N T S 
Y * O N D A S 
SE A L Q U I L A UNA COCINA Y UN E s -pléndido comedor. San Ignacio, 02, 
alt^s. esquina a Santa Clara. 
7513.14 12 m » 
1 1 
A I J E M C I A S 
D K M f ' D A N Z ^ S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 08. Tel. A-;m6 y A-420S 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-300Q. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al pflblico en ge-
neral un servicio no mejorado por nínr 
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
A í r i K S V O F I C I O S 
PICTURES INM1DIETLEI 
RE T R A T O S P A R A IDENTIFICACIOTf de todjs tamaños, se entregan par» 
cuando usted quiera. Más baratos y tan 
buenos como el mejor. Un creyón 16 por 
20 con su marco, desde $5. Cuba. 9, mo-
! derno. José K. Kodi tguez. Oecano de los 
fotógrafos de la Habana, pintor y cre-
yonista. Se retata a domicilio. 
' 7574 8 m». 
SE VENDEN DOS MU L A S CON SU C A - ! 
rro y arreos y una sola, de 8 cuar. • 
tas. Informan: Espada y San Lázaro, 
café. i 
7915 8 m» ¡ 
"LA REINA" 
D E FRUTOS, A R R E C U B I E T A . S. E N C. 
Avenida . de Bolívar, 41, (antea Reina.) 
E n la» urnas al por mayor concedemos 
grandes descuentos. 
C 2038 > 8d-2 
BURROS S E M E N T A L E S : VENDEMOS tres magníficos burros sementales 
de Kentucky. siete cuartas de alzada, jó-
venes, sanos y garantizados cómo he-
chores. También se vende una magni-
fica Jaca criolla de paso. Pueden verse 
estos animales en Colón, L Establo. 
7712 14 mz 
GANGA: S E V E N D E UN MAGNIFICO plano automático, tiene muy poce 
uso y ea del mejor fabricante que vie-
ne a Cuba, así como del sistema m&s 
moderno, pase a verlo y seguro le gus-
tará. Calle Flores, 86. entre Santa E m i -
lia v Zapotes. Jesús del Monte. 
8102 10 ma 
SE R E A L I Z A N 53 PIANOS D E POCO uso, que estA/t alquilados, producien-
do una buena cantidad, por no poder 
atender el negocio. Más Informes: C i -
ne Niza. Prado. 97; de 1 a 6. 
7993 8 m t _ 
VICTROLA8, GRAFOFONOS, DISCOS, se compran; h<- familias oue no 
hacen uso de ellos o están en mal esta-
do y le estorban. Avisen al Teléfono 
A-0234; solamente de S a 12 m-
76i:6 18 ms 
MIRANDA V COMPAÑ A 
Fabr icante» • Importadores de 
J o y e r í a . 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
M u r a l l a 6 1 . T e l é f o n o A-5é89.1 
E n nuestro tal ler hacemos toda | 
clase de trabajos, con especialidad ' 
la Joyería ar t í s t i ca . 




i Q E V E N D E UN F ^ R D . E N MUY B U E -
O ñas condiciones, por no poder aten-
derlo su dueño. Estrella, 21 6 12, in-
forman 
8007 14 mz _ 
TALLER DE AUTOMOVILES 
¿Quiere usted ser Independiente? Teñe-: 
píos un local propio para un mecánico, 
nerrero y talabartero, para trabajar por 
b u cuenta en un taller donde hay pin-, 
tura, chaplsterfa y carpintería, se exl-1 
fe buenas referencias. San Rafael y San ran cisco. Teléfono A-9846. Señor Pe-
riné. 
8023 10 mz 
ACCESORIOS DE AUTOMOVILES 
Se vende todo para una tímida, comP'e-
to o por partes, ganga. Informan: T e . 
léfono A-9S46. Señor Perllle. 
Stock Reina, 1 2 , 
ZARRAGA-MARTINEZ 
GANGA: S E V E N D E UN H U D S O N ' L l . mouslne de uso, en m"y buenas con-
diciones, motor en perfecto estado. Se 
da sumamente barato por ser un es-
torbo. A todas boras en San Lázaro, 98. 
esquina a Blanco. 
<813 13 mz 
SE V E N D E UN FORD, D E L 15, EN bue-nas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menénde/.. Hospital, 11-A, 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
12. 
7C93 7 mz 
8022 10 m" 
HACEMOS CARROCERIAS 
para camiones de todas clases, a pre-
cios sin competencia, y pronta entrega. 
San Rafael y San Francisco. Teléfono 
A-9846. Seüor Perllle. * 
8025 10 m» 
MERCER TIPO SPORT 
Se vende uno con ruedas de alam-
bre, gomas del cordel nuevas. Se 
da a prueba. Lo doy barato. In-
forman: A-2286. 
B006 9 mz. 
LANCHA 
8E COMPRA UNA CAJA DE V E L C I -dad de una máquina europea, de no 
menos de 40 caballos. Para m*s Infor. 
mes: Monte, 84. Relojero. 
8140 10 mz 
SE V E N D E UN BUICK, 6 CILINDROS, mediano, en buen estado. Informan 
en G y 1«, Vedado. 
8151 14 ma 
SE CENDE MAQUINA M-KNIGHT 
6 asientos, acabada de pintar, 6 ruedas 
alambre, 4 cilindros, válvulas, camise-
tas, con 5 gomas nuevas, luz y arran-
que eléctrico. Todo en Inmejorables con-
diciones. Se cede en $1.500. Informes: 
San Lázaro y Oquendo. 
__8148 10 m » 
HD D S O N S U P E R 8IX, Ónji R U E D A S de alambre y una do rjpoesto «o-
porte para ruedas detrás, defensa y de-
más, en muy buenas condiciones. Ta-
cñn y Empedrado, café; de 3 a S. 
7038 9 ma 
Tipo especial de carrera, de 21 pies, sin 
motor, nueva y propia para sport, so 
da barata. Informa: Hamilton Pt'ibbs. 
Neptuno y Monserrate. Casa de Efectos 
ISléctricos. 
7657 18 mz 
UTOMOVILES D E USO: SE VENDEN, 
Mercar, fuelle Vicotria, 7 pasajeros, 
casi nuevo, 2 Chandlers. uno tipo spon 
y cufia Spister; dos Pelg 7 pusajeros. 
un Doch y un Maxwell, un Chalmers de 
6 asientos, ruedas de alambre y todos 
a buen precio. Marqués González y Ben-
j u í °'Ia. Nave 22. Darlo Silva. 
6502 23 m 
NO COMPRE CAMIO» 
q u « V 9 • (b uso tía antes 
B i n r s * acerca del 
U m b i é n de otras 
• M a f x a c o s por Autocar. {Mm pvD5IN5 £a 
9 I A Q A N A • 
<• ees 
M ^ V ^ * « A N C E S A . SB T E N D K 
10J2 h ' ISarca Chenard Walker de 
*n buen». ^ ^ n . alumbrado eléctrico, 
Qallsr 2 de ünlCl0nes' proPla Par« -
Terse en V l l i S S S (JS00 co?sumo. Puede to 
UR G E N T E : POR T E N E R QUE E M -barcar, se vende una máquina 20 
H. P propia para camldn de reparto. 
También s evende un Ford, bien eaul-
psdo. Virtudes, 148; de 7 a L 
_ j W 7 17 ms 
SE' V E N D E UN AUTOMOVIL MAKCA Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vende un au-
t mflvil Hispano Suiza, 15X20. turis-
o. « f d p a d o completamente. Informan: 
mlSMUl 7L O. Mlguez y Co 
¡NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen comprar antom*-
vlles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
Jefe de los talleres de "Tbe Case Mo-
tor Company" con quince aflos de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automdvlles de uso. reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted Invierta 
au dinero y sea vlctlm» de un engaño 
Por solo la cantidad de cimo pesos. San 
Miguel, 17L Teléfono A-5750. 
7166 23 mx 
ANO A: S E VENDE UN A U T O C E -
rrado, se abre si <o desean, acabado 
de pintar y g o m s » todas nuevas, pro-
pio pora un matrimonio o para un doc-
tor. Se da barato por tener que ausen-
tarse su dueño San Miguel, 6. garaje. 
' «WW 8 mz. 
8S S O L I C I T A N CAMIONES PARA | transportar azúcar desde el Central 
i San Antonio, Madruga, a Matanzas. Dis-
I tanda 85 kllflmetros. Buena carretera, 
• Se paga setenta centavos saco. Informan: 
Banco Pedro Gí-mez Mena o hijo. Mu-
I ralla, 67. i 
1 7700 a ~ . 1 
VENDO UN DODGE CON HKuDAS DB alambre, Informa: Mestres. San Mi-
guel. 173, esquina a Lacena. Tel . A-l)074. 
7730 8 mz. 
SE V E N D E O CAMBIA UN FORD, D E L 15. Bien equipado por uno de arran-
que. Abonando la . diferencia. Virtudes 
148. esquina al Frontfln. José García ' 
17 m i ' 
SE V E N D E UNA MAQUINA CUSA, E N muy buenas condiciones, con magne-
to Bosch y carburador Zenith, muy apro-
pdslto para una persona que necesite 
una máquina ligera que gaste poco en 
gomas y gasolina. Se da muy barata 
Puede verse e informarse en la calle 
I , número 5, entre » y 1L Vedado Te 
léfono F-4098. 
. 7 ^ _ 8 m a _ 
^ m C K " Canuonti "MACK" 
E! Más poderoso 
DF l A 71/2 I on. 
CUBAN 'MPORTING C0. 
r x p o s ción. Avenada de la Repú-
bHí*. nunrros 192-194. 
AUTOMOVILES SE VENDEN 
Dn elegante "Colé," últ imo modelo, 71 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
dueño. Un Hispano Suiza, 15 a 20. acá-1 
bodo de recibir de España, en Inmejo-! 
rabies condiciones Jnf"rman: Murro. 
6-A, garaje. Teléfono A-Vt55 Huban». 
5014 10 m* _ 
SE V E N D E , EN GANGA, UNA CUSA Emplro, con su motor de excelentes 
condiciones Puede verso e informes en 
la calle G, esquina a 9. Teléfono F-2115. 
7829 8 mz 
GANGA 
Camión Wichita, 3 y 
media toneladas. Re-
galado. Pida precios 
y condiciones. Dam-
borenea y Ca. Zanja, 
137. Teléfono A-7449. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, CON UN magnífico motor de siete asientos, 
acabado de pintftr. Se da en plazos có . 
modos. Llamar para informar al F-3102. 
71)7» 9 mz 
O^ C A S I O N : PRECIOSO AUTOMOVIL Jordán 7 asientos, llmouslne, se 
vende por embarcarse su duefio. BaBos, 
15. entre 7 y 9. G. Palacio. 
7004 9 mz 
DODGE B R O T H E R S . COMPRO T R E S para darlos a alquilar. Trato direc-
to con el dueño. Pago en el acto. Llame 
a) teléfono A-0288. Salud, 199. De 8 a 
11 y de 1 a 6. 
7872 8 mz-
VENO t'NA CUSA A C A B A D A DE PIN tar color marrón, de dos pasajeros, 
ruedas de alambre. Su procio, 1900. Infor-
m a : Mestres. San Miguel, 173. esquina 
a f.ncena. Tel. A-9074. 
7729 8 m». 
10d-l 
VENDO UN FORD E L 17, A P R U E B A , de bomba y choques, si no tiene 650 
pesos no moleste. Más Informes: Joaquín 
Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
7584 12 ma. 
C a R H Ü A í E S 
VE N T A DE OMNIBUS: SE V E N D E N 100 guaguas y 400 m»los maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para giiasruas y carras 
de reparto TamMén se venden, un Hud-
son Super Slx, de 7 pasajeros, una cu-
fia Metz de 2 pasaleros y ana pilot de 
4 pasajeros, todo en bnen estado. Para 
Informes: dirigirse n la Empresa de 
Omnibus La Unirtn. San Francisco y Je-
sús Peregrino, Se admiten camiones y 
máquinas de todas clases, desde $8 en 
adelante. El , garaje m á s amplio de la 
Habana, abierto tuda la noche 
7.>32 31 mz 
BARATO, VENDO UN BOOUI, MAR-cado y fuerte, y un caballo de 7 
cunrtas. maestro y bueno, con sus arreos, 
f>reparado para trabajar en el día. Abe-ardo Sosa. Egldo, 21. Teléfono A-1673, 
en la m l s m » «laullo parte de una ofi-
cina. ¡ 
7050 8 m» 1 
GANGA: S E VENDEN VARIOS CARR1. tos de fritas, por embarcarse su due-
fio. Corrales. 83, a todas horas. 
7473 y 74 10 mi 
M A U M N A K I A 
OCASI Ni P R E C I O S O A U T O M O V I L Jordán, 7 asientos, llmouslne, a toda 
prueba, se vende barato por embarcarse 
dueño. Escribir: hotel Pasaje, cuarto 32 
y se le llevará para prueba. 
8937 9 mz 
Plantas para vulcanizar, Haywood. Se 
vende un taller completo. Bel isarío 
L a s t r a . S a l a d , 12. T e l é f o n » A-8147. ' 
Se venden: un riudson con fuelle, 
vetidara nueva > un F o r d del 17, con 
4 gomas nuevas. G a r a j e Enreka . Con-
cordia, 149, i 
fidll m ' *» •••• » 
MOTORES ELECTRICOS 
81 necesita la Ucencia para Instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame en-
seguida. Redacto la Instancia y la me-
moria descriptiva y corro con el plano 
para el Ayuntamiento; y voy al Depar-
tamento de Sanidad, s l fuere necesario 
Doctor Tiburclo Agulrre. Mandatario Ju 
diclal. Tacón. 0-A, fíjese, entre Empe-
drado y O'Rellly. 
80W n mT 
SB V E N D E UNA MAQUINA D E A L T A y baja, de 75 H. P., casi nueva; una 
caldera tipo marina, de 60 U. P.; otra 
de 75 H. P.; una planta do hielo com-
pleta; un motor para corriente alterna, 
de 51 H. P.: una caldera multltubular. 
de 125 H. P.; varios molinos para te 
jar; antes de comprar sus máquinas 
consulte con el señor Erennls. Aparta-
do 415. Habana. 
0̂87 14 m7! 
MAQUINAS D E I M P R E N T A : S E D E -sean comprar una o dos chicas. Di-
rigirse a: A. Morán. Apartado, 29. Gua-
nabacoa. Teléfono 5042. 
7071 7 ma 
Motores de petróleo refinado y 
gasolina. Se vende uno, de 150 
caballos, propio para un casco de 
200 toneladas o para remolcador. 
Otro de 30 caballos propio para 
cualquier industria o para elevar 
caña; y otro de 15 id., de igua-
les condiciones. Para verlos e in-
formes: Torre, Gut'érrez y Ca. 
Surgidero de Batabanó. 
A 11 ma 
U n taladro radial de 4 1 2 pies de 
brazo completo y listo para funcionar. 
Puede verse y dan prec'o en la fun-
d i c i ó n Leony. Calzada Concha y V i -
Uanueva. Habana . 
17 mu. 
CA B L E S D E A C E R D E MEDIA P U L -gada muy poco uso, como nueTo, ven-
do a $15 Quintal. Municipio. 25, tercer» 
cuadra de la Calzada da Jesús del Mon-
j a — -
SE V E N D E UNA BOMBA D E VACIO. Informan: Caserío de Luyanó. núme-
ro 3 . Fundición. 
18 ms 
Turbiner ía pora blanquear a z ú c a r . 
Capacidad mil sacos mensuales. E s -
tá trabajando. Se vende o se admite 
socio 'para a m p l i a c i ó n y alambique. 
Castro. Cerro, 514. 
7280-81 9 m » 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE, 
L A M A R I N A 
M a r z o 8 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA p - - 5 c e ^ o 3 . 
A T R A V E S O C L A V i O A 
man oe m 
Hace dos años llegó a mis manos 
tina novela que acababa de ser lau-
reada. Se titulaba "Konigsmark" y 
aparecía escrita por un joven litera-
to que desde sus primeros pasos ha-
bía conquistado justa fama. Se lla-
maba Fierre Benoit y me era total-
mente desconocido. 
Hace pocos días el señor Pedro Es-
tévez Abreu, que acaba de llegar de 
París, me habló con entusiasmo de 
un libro que había tenido extraordi-
nario éxito. — " E s una novela—me di-
jo—que cuando empieza a leerse no 
es posible dejarla de la mano." El 
libro se titulaba "L,Atlantide,, por 
el escritor Fierre Benoit y desgracia-
damente el señor Estévez Abreu no 
podía ofrecérmelo, porque el ejemplar 
que poseía había corrido la suerte de 
los libros prestados... No existía en 
las librerías y me resigné a esperar, que 
es virtud cubana que venimos prac-
L a A t l a n t i d a 
por Fierre Benoit 
L i b r e r í a M M i n e r v a ' * 
O b i s p o I I Ü 
paban los "Atlantes** sus moradores 
fabulosos. Desapareció en una noche y 
es objeto de la mitología las mara-
villas de aquella tierra. Pero no es 
allí donde se desarrolla el poema de 
Benoit, sino en el Sahara africano, en 
nuestros tiempos y en una región in-
explorada "en tierras vírgenes y de 
amores misteriosos." 
Puedo decir, en confirmación de lo 
que me había asegurado el señor Es-
tévez, que en la tarde del pasado mar-
tes comencé la lectura mientras lle-
gaba la hora de ir a casa del señor 
Ministro de España, a quien sus ami-
gos pensábamos "asaltar" alegremen-
te, en su morada. Me enfrasqué en la 
lectura y cuando vine a darme cuenta 
eran las dos de la mañana. Y a no era 
tiempo de ir al baile ni de salir del 
desierto donde estaba con la imagi-
nación. Me fui a la cama y al día si-
guiente me enteré del final del libro y 
M A n T I E t l E S U E X C E L E n r E C A L I D A D AHCRICA 
üAiB 
licando desde los tiempos en que qUe en casa del señor Ministro 
aguardábamos el correo de la Fenín 
sula, que cada quince días venía a de 
cirnos nuestra suerte. 
Casualmente al cruzar hace solo tres 
días ante la nueva librería "Minerva" 
•no había habido asalto alguno. All is 
we l l . . . ha dicho Shakespeare. 
Ustedes leerán el libro y me dirán si 
no les ha cautivado, porque es una 
novela de formas sugestivas, de gran 
que elegante y bonitamente se levan- i ¡lustración y de sumo apasionamiento, 
ta en la esquina de Obispo y Ber-! y SÓIo me resta cuenta ¿ t otros 
naza, me llamó el señor don Valen-1 libros que no he \é¿0t ^ que ha 
tín García para enseñarme. entusias-| rec¡b¡do el señor García. 80n una no, 
mado, los libros nuevos que había re-; ve,a de Tomá3 Har(Jy tituia(la "Ojos 
cibido. El señor García, que ve pros- azules.. traclucida del inglés, que ten-
perar su establecimiento con el favor drá probablemente toda la intensidad 
que el público le dispensa, es feliz, que es08 escritore8 saben poner en sus 
y yo lo soy tamicen por la legítima: 
recompensa que tiene su honrada vida, i r» <• i i n« •!_ ' i 
, \ / i . r> . ,1 Rafael de Mesa escribe un opúsculo 
Me mostró Valentín Uarcia ¿que' , , t-> • r»' n \ i ' \ 
j n . . i . a i - i . . ¡sobre don Benito Pérez Galdos y el 
creerán ustedes? Pues LAtlantide i i- .. r» i i ^ • 
, . , , n o 1 «ran Lmile-Bayard, de competencia 
traducida al castellano. Parece que en , „ , . . . 
. , , . i i ' celebre, publica un tomo mteresanti-
vista del éxito tan grande que ha i . , , , 7A 
simo, adornado con 170 grabados y 
obtenido el libro, la Compañía espa-
ñola "Editora de Grandes Novelas , 
n . . . i i - i ¡ forma parte de una sene de estudios 
Contemporáneas la tradujo al caste- .. . , , ... .. 
«iue se titula "Le Style Modeme" y 
llano y la ha difundido por todos los 
centros literarios. 
Todo el mundo sabe que " L a At-
lántida" se suponía ser una gran isla, 
citada entre otros por Homero, que 
debía encontrarse en el occeano. por 
donde están las Canarias y que ocu-
sobre "el arte de reconocer los estilos. 
Vean ustedes lo ventajoso que será ese 
libro para comprender la arquitectura 
de la mayoría de nuestros edificios que 
están hechos conforme al capricho y 
estilo del maestro de obras ! . . . 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
L O S J U Z G A D O S . . . 
Viene de la P R I M E R A págln* 
E n el Partido Judicial de Trinidad 
debe crearse un Juzgado Municipal 
de Cuarta Clase en el Barrio de Agua-
cate, con asiento en la Cabecera de 
dicho Barrio, se^regándose del de 
fíuanl(iu''cal, al que actualmente psi 
fenece. Este juzgado de Guanlqulca» 
lene una demarcación de diez legua, 
en cuadro de muy difícil comunica-
ción ya que está situado en la porc'ón 
más montañosa de la provincia de 
Santa Clara. Así explica la Sala de 
Gobierno de esta Provincia el notabio 
retraso de las diligencias que deben 
llevarse a cabo en aquel término has-
ta tal punto qu? en que son, prec'-
samente. las que forman el Juzgado ds 
Guaniqnical. De la creación de este 
nuevo Juzgado recibirán positivo be-
neficio tndoa los servicios que le la 
Admln^stracíín de Justicia dependen. 
En la Provincia de Camaeüey pa-
rees lo más conveniente seerecar de 
su actual demarcación el territorio de 
algunos Juzerado^ Municipales d» Cu:ir 
ta Clase- reduciendo su extensión, y 
crear qtros nnevns enteramente, con 
ios barras segregados, en la siguien-
te forma: 
En el Partido Judicial de Camagüey 
©1 antiguo Término de Caunao. de 
más de veinte leguas de extensión y 
más de seis mil habitantes, forma 
do por los barrios de Maragabomba 
y Caobiilas. después de la segrega-
ción del Barrio de Quemado para for 
mar con él el Juzgado Municipal de 
Esmeralda, podría reorgani'arse por 
su extensión superficial con los si-
guientes límites; desde Florida hasta 
Salvador divide con Caobiilas, desde 
Florida con los linderos de las fincas 
L a Junta y Urabe, que no le corres-
ponden, hasta Arroyo Blanco y desda 
aquí hasta el río Caunao, que lo sepa 
ra del Barrio de Quemado y sigue 
hasta unorse con el Río Lázaro que lo 
divide de Morón, continuando la de-
marcación el curso del Río hasta el 
puente que divide con Ciego de Avila, 
por la Siguanea, San Luis, La Trini-
dad, San Joaquín y Nazareno. 
Enr el Partido Judicial de. Morón, 
el antiguo Juzgado Municipal de Cham 
bas, que lo formaban los barrios de 
Mabuya, Marroquí, Guadalupe, Tama 
rindo y Chambas, segregando*el ba-
rrio de Punta Alegre para formar el 
nuevo Juzgado Municipal de Cuarta 
Clase denominada Punta Alegre, con 
catorce mil habitantes y ciento trein 
ta y cuatro kilómetros de extensión, 
podrá tener po rlímítes, por el Norte 
las Aguas Jurisdiccionales .por el Sur 
con el Juzgado Municipal de Arroyo 
Blanco y Ciego de A"wla, por el Este 
con el Juzgado Municipal de Morón y 
por el Oeste con el Barrio de Lunta 
Alegre, que se le segrega. 
En esta forma se propone la crea 
ción de los dos nuevos Juzgados Mu 
nicipales de Esmeralda y Punta Ale-
gre. E l primero, con más de diez mil 
leguas planas de extensión y cuatro 
mil habitantes, con los siguientes lími 
tes: Con el Barrio de la Magarabom-
ba desde la confluencia de Arroyo 
Blanco con el río Caunao hasta su en-
tronque con el río Lázaro; desde este 
punto divide con Morón por todo el 
curso del Río hasta su desembocadu-
ra en el mar; tiene por límite la costa 
desde dicha desembocadura hasta el 
Río Quemado o Jiguey; desde allí 
con el barrio de Guanaja hasta la fin-
ca L a Sierra, dividiendo con Limones 
por San Francisco de Joro y San Fell 
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debe crearse un Juzgado Municipal en 
Julia que corresponde el Barrio del 
mismo nombre y el de Barrancas, los 
cuales serían segregados del de Ve-
guitas que quedaría formado el del 
mismo nombre y los del Sol y Sifia. 
En el Partido Judicial de Guantána 
mo, deben organizarse los Juzgados 
Municipales de Cuarta Clase en la 
forma siguiente: 
Crear un Juzgado Municipal en Cal 
manera, con la Cabecera en el pobla-
do de este nombre, con los Barrios 
Baítiquirí, Ocujal, Arroyo Hondo, Cai 
manera, Islita, Indio; Jaibo Abajo; Co 
rralillo; Vínculo y Filpiinag. 
E l actual Juagado de Yateras con 
asiento en este lugar, formado por los 
I Barrios San Andrés, Guayabal, Yate 
ras, Palmar, Sigual, Casisey Arriba, 
Guaso, Casimba. Jamaica; Cuatro Ca 
minos; Casisey Abajo y Río Seco. 
E l actual Juzgado Municipal de Ti-
guabos, con asiento en el lugar de este 
nombre, formado por los Barrios de 
Jaibo Arriba, Palma S^n Juan, Cama 
roñes, Lajas, Bayate, Tiguabos y Ma-
cu riges. 
En el importante Partido Judicial 
de Palma Soriano, con sus grandes 
Centrales, únicamente hay un Juzga 
do Municipal de Cuarta Clase en Dos 
Caminos. Las distancias considerables 
«ntre los Barrios Rurales y sobre 
todo la difícil comunicación, porque 
bay muchos Barrios que sólo pueden 
cruzarse a caballo y algunos a pié. di-
ficultan extraordinariamente las dili-
gencias judiciales y exigen la crea-
ción dé los siguientes Juzgados Muni-
cipales de Cuarta Clase. 
Uno en Palmarito de Cauto, forma-
do por el Barrio de este nombre y el 
de Alto Cedro. 
Otro en Caney del Sitio, compren-
diendo los Barrios de Caney del Sitio 
Ramón de Guaninao y Guaninao; y el 
de Candonga, con los Barrios de Can-
donga, Remanganaguas, Juan Barón y 
Las Cuchillas. 
Cree la Sala de Gobierno de la Au-
diencia de Santiago que los ga'stos 
que produjera la creación de cada uno 
de estos Juzgados, quedaría compen-
sada con las indemnizaciones que ac-
tualmente se pagan g. acusados y a 
testigos por pasajes, amén de las ven 
tajas que reportaría la Administración 
de Justicia, que sería más pronta y 
rápida y más eficaz. 
pe, y desde este último punto divide 
con Caobiilas por Santa Sofía, Ma-
gueyes, San Miguel, Laguna Grande, 
Ojo del Agua y San Ramón, hasta en 
troncar con el punto de partida. E l 
segundo Juzgado, o sea, el de Punt&. 
Alegre, tiene una extensión de más de 
cuarenta kilómetros y cuatro mil ha- i 
hitantes, cuyos límites deberían ser: | 
por el Norte desde el Estero del Indio 
a la boca del Río Jatibonico del Nor-
te, con treinta y cuatro kilómetros; I 
por el Sur desde Sabana la Miel hasta 
Arroyo Prieto con treinta y dos kiló-
metros; por el Este, desde el Estero 
hasta Sabana la Miel con ocho hilóme 
tros, y por el Oeste desde la Boca del 
Río Jatibonico del Norte hasta Arro-
yo Prieto. 
Respecto del Juzgado Municipal de 
L a Esmeralda, justifica especialmente 
su creación la gran extensión del de 
Caunao y las dificultades de la comu-
nicación con la Cabecera, para lo cual 
es necesario recorrer unos ochenta y 
cinco kilómetros por el Ferrocarril de 
Cuba hasta Morón, para toma otra 
vez el Central hasta Augarroho, la ag 
ntiuua Cabecera, viaje penosísimo, eos 
toso y de larga duración. En cuanto 
al de Punta Alegre lo recimienda ade 
más del Central del mismo, los case-
ríos de Dos Hermanas, Los Perros, L a 
Cueva del Agua y Los Corrales, Loft 
Cayos dp Santa María, Faro Caimán 
Grande y Cayo Coco. 
Tmbién se propone la creación del 
Juzgado Municipal de Cunagua, que 
tiene ocho mil habitantes, y que de-
bería tener por límites; por el Norte 
con el mar, por el (Este con el río 
Caunao, por el Oeste con el Barrio de 
o c 
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Patriarca de Nazareth, continnj 
de manifiesto hasta, las ocho n ¡ 1 
mo acto de reoaracifin v 
i Caobiilas, y por el Sur con el límite 
j del Partido Judicial de Ciego de Avi 
', la comprendiendo en este lindero el 
barrio de Cupeyes, en el cual se en-
cuentra comprendido el Central Vio-
leta y los Barrios de Santa Gertrudis» 
y Cupeyes con dos Centrales impor-
tantes. L a creación de este Juzgado 
evitaría, las dificultades que nacen de 
la gran distancia que separa el lugar 
de la antigua Cabecera. 
Recomienda la Sala de Gobierno de 
la Audiencia de Camagüey, sin razona 
mientes, por no habérselo proporcio-
nado los datos necesarios, qrfe en el 
Partido Judicial de Ciego de Avila se 
creen dos Juzgados Municipales de 
Cuarta Clase, el de Majagua, compren i 
diendo los Barrios de Angel Castillo, 
Lázaro López, Jicotea y la Ceiba, y 
el de Simón Reyes o Stewart, que pu \ 
diera comprender los Barrios de Ja-
güeyal, Júcaro y Guanales. 
En la provincia de Oriente, deben 
crearse en ©1 Partido Judicial de Puer-
to Padre, dos Juzgados Municipales 
de Cuarta Clase; uno para el poblado ' 
de Los Alfonsos, que comprenderá 
dicho Barrio, el de la Laya, el del 
Vedado, los tres colindantes, con más 
de diez mil habitantes, el otro el 
poWndo de Yarey, que comprenderá 
el Barrio de este nombre el de Ma-
niabón, el de Estrada Palma y el de 
la Luna, cuyos Barrios son también 
colindantes con ocho mil habitantes. 
YA Juagado Municipal de la Cabece 
ra que es de tercera clase se farma 
ría por reducción con los dos Barrios 
de la misma, con cuatro mil habitan-
tes, el de San Manuel con 3 , 0 0 : el de 
Santa María con 2.500: Las Delicias 
con 5 . 0 0 y Chaparra con 6,000. 
TOn el Partido Judicial de Holgufn, 
además del de la Cabecera, que es de 
Segunda Clase y deberá comprender 
los barrios Norte. Sur, Guayal, a Cua 
ba y Guayabal, con un total de 16.164 
habitantes procede hacer las slgulen 
tes alteraciones en los Juzgdos Muni 
cinaTes de Cuarta Clase que se pun-
tual i-"an a continuación; 
Jugado Municipal de Auras com-
prpndlendo los Barrios de Aura, 
Amas Claras, Managuacos, Corrali-
tos. Sao-Arriba y la Palma con un 
total de 10.170 habitantes. 
Juzgado Municipal de Velasco. con 
los barrios del mismo nombre. Uñas, 
Tñ'tas. Guabariabo y Calderón con 
I . T l habitantesl 
Juzgado Municipal de San Andrés, 
con ios barrios de ñan Andrés. Aena-
r"'̂  San Aenstín. Cruces de Pnrnio, 
Pnrnio y Tasajeras con 7 , 9 9 1 habitan-
tes. 
Juzgado Municipal de Cacocum, ron 
los barrios de Cacocnm. Arroyo Blan 
co dol Sur. Cauto Cristo y San Fran 
cisco, con 6 2f)0 habitantes. 
Juzgado Municipal de Tacamara, 
con los Barrios de Tacamara. Bagu-
nos. Camaján, Haticos, Alcalá. Agua-
da y Tacajó con 7 . 7 1 9 habitantes. 
Juzgado Municipal de Yaregal con 
los Barrios de Yaregal. Guirabo, Ca-
mlan y Cabezuelas, con 4.942 habi-
tantes. 
Por la misma razón del numero de 
habitantes y la complejidad de relacio 
nes en todos los órdenes de la vida 
que la población supone, deberán 
orearse los Juzgados Municipales dé-
la Rioja. Artilla y Bijar comprendien-
do los barrios que se indican con la 
potac ión total que corresponde y los. 
límites propios de cada uno de ellos 
L a Rioja. con los Barrios de RIoJa. 
San Lor?nzo. Omajo y Calezas con 1 0 
mil 801 habitantes. 
Bl de Antilla con los Barrios de An 
tilla v Deleite con 6.8854 habitantps. 
E l de Bijartl. con los Barrios dp 'Ri-
Jarií. S.tn Juan de las Puercas. Santa 
pita. Molonas y San Gerónimo con 
9.184 hahltnntea. 
En el Partido Judicial de Gibara, 
dotr» mantenerse el .Tnzerdo de Fray 
Benito. p < t o segregjndole el Barrio 
de Yabazón. 
E " Yaba^ón debe crearse un nuevo 1 
Ju'erado Municipal de cuarta clase, 
con los barrios del mismo nombre. 
Cantimplora. Arroyo Blanco y Blan 
quizal. Estos tres d'timos —Barrios 
se sesreerarían del JnzErndo Municipal 
de la. Cabecera, quedando este último 
formado ron los barrios urbanos del 
Norte y del Sur, y los nombres de Can 
delaria. Bocas y Cupovcillos. • 
(En el Partido Judicial de Bayamo ' 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Pinar del Rio por voto unánu 
me entiende que no debe alterarse 
la organización actual de los Juzgados 
Municipales do Cuarta Clase, en dicha 
provincia. 
E s opinión unánime de todas las 
Salas de Gobierno de las seis Au-
diencias de la República, que un Juez, 
un Secretario, un Escribiente y un 
Alguacil que, por regla general, casi 
absolunta, son los funcionarios que 
actualmente forman los Juzgados Mu-
nicipales de Cuarte Clase, bastan pa-
ra realizar, sin esfuerzo, las funcio-
nes que la Ley encomienda a esos mo-
destos organismos judiciales. 
L a sustitución de estos Jueces por 
medio de dos Suplentes—primero y 
segundo—es, sin duda, el mejor medio 
y el más expedito de impedi1" trabas y 
dilaciones y de tener una justicia mu-
nicipal bien administrada. 
Sugiere la Sala de Gobierno de es-
te Tribunal la conveniencia de elevar 
a la categoría de tercera clase algu 
nos de los Juzgados de las Provincias 
de Oriente y de Santa Clara, en el nú-
mero de habitantes y el desarrollo de 
la riqueza agrícola e industrial pare-
cen recomendarlo, pero el deber que 
ahora cumple no parece que le permi-
te traspasar los límites de esta suges 
tión, así. como la conveniencia, en 
otro caso, de organizar un cuerpo de 
asesores Letrados que funcionarán cir 
cunstancflalmente a petición de los 
Jueces, para casos difíciles y cuyos 
miembros, elegidos por oposición, per 
cibirán del Estado modestos derechos 
arancelarlos. Esta creación no sería 
una invención en el Mundo de la Orga 
nización Judicial, como uno de los me-
dios que se han discurrido para evitar 
o disminuir el número de los yerros 
jurídicos en que abundan las resolu-
ciones emanadas de Jueces que care-
cen de toda noción científica del de-
recho. 
Para los gastos de casa y material 
y la dotación del personal cree esta 
Sala que bastaría la cantidad de un 
mil. ochocientos pesos para cada Juz-
gado, pagados por dozavas partes a 
los Jueces Municipales que se encar-
garían de ese servicio. 
L a cantidad señalada es inferior en 
seiscientos pesos a ^ que se fija en 
el artículo 81 de la Ley Qreánlca del 
Poder Judicial, para el sueldo, única-
mente, de los Jueces Munlcioales de 
tercera clase, dado cine los de cuarta 
clase no han de percibir sueldo al pu-
no, y que se estima adecuada para los 
gastos de casa, material y personal 
en aue debe emplearse. 
Cree la Sala deiar cumplida satis 
factoriamente la obUeración que se le 
impuso en la cuarta disposición tran 
pitoria de la Ley Orgánica. Si alenma 
deficiencia pudiera observarse podría 
explicarla la misma variedad y com 
plejidad de los antecedentes que ha 
examinado con prolija atención para 
redactar este informe. 
Habana. 16 de Febrero de 19550. 
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Pía Unión de Son losé del Tem-
plo de San Felipe 
Con gran esplendor se ha celebrado 
por la Pía-Unión de San José del tem 
pío de San Felipe, el Sexto Domingo 
de San José. 
A las siete y media a. m., celebró 
la Misa de omunión General, el R. P. 
Ignacio da San Juan de la Cruz. C. D 
Se obsequió a los comulgandos con 
preciosos libritos, por eu amena 
piadosa lectura. 
Amenizó el banquete eucarístleo, el 
Coro de la Comunidad, acompañado al 
órgano por el R. P. Fray Enrique de 
la Virgen del Carmen, C. D., organista 
del templo. 
A las ocho y media tuvo lugar la 
Misa solemne. Ofició de Preste, el R. 
p. Dámaso de la Presentación asisti-
do de los Padres Saumell y Valentín. 
El altar mayor estaba adornado con 
primoroso gusto artístico. 
Pronunció el sermón el Provincial 
de los armelitas en uba y Prior del 
Convento de San Felipe. M. R. P. Fray 
Florentino del Sagrado Comzón de 
Jesús. 
Versó la sagrada predicación sobre 
el Sexto Dolor y Gozo de San José. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del R. P. Fray José Luis de Santa Te 
resa. C. D.. Interpretaron la Misa de 
Haller. al Ofertorio Motetes de Singer 
bérger, y después de la Misa, Marcha 
Triunfal de San José. 
E l Santísimo Sacramento fué ex-
puesto después de los cultos a l Santo 
al Santísimo Corazón de Jesús nn» 
Guardia de Honor del DuIcísii¿S 
zón de Jesús. 
Homenaje que le tributa los nrl!. 
ros domingos de cada mes. ^ 
Fué velado durante las" hora» j. 
exposición, por los miembros d. 
referida Guardia, en turnos de wj 
en hora. ^ 
A las siete p. m., el R. p. Mateoi 
la Santísima Trinidad, C. D.. real 
estación, Santo Rosario, preces al 
razón de Jesús y el ejercicio de h 
Siete Domingos. 
Los tenores R. P. Fray José Luí 
el señor Jaime Ponsoda, cantaron 
Letanías, tomando parte el pueblo 
Después de la Letanía Lauret», 
predicó sobre el Evangelio de la ft, 
minisa, el R. P. Fray Ignacio de Sa 
Juan de la Cruz, C. D., Director í 
la Guardia de Honor del SantísimoC 
ra?ón de Jesús. 
Concluido el sermón fui reserrjii 
el Santísimo Sacramento / i r el R: 
Mateo de la Santísima Trinidai 
Los cantores antes nombrados L 
sleron digno remate a tan sokm 
cultos, interpretando el Himno 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Reciban los Padres Carraelltai 
asociaciones nombradas, nuestra a 
dialísima felicitación, por las hentí 
! sas funciones, dedicadas al Coraií 
t de Jesús y al Patriarca San José 
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